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Alkusanat.
Liikevaihtoverotusta koskeva'tilasto v:lta 1942 saa­
tetaan täten julkisuuteen. Ennakkotietoja tästä vero­
tuksesta on aikaisemmin julkaistu Tilastokatsauksien 
numeroissa 4— 6, 10— 12 v. 1943 ja 4— 6, 10— 12 
v. 1944.
Säästäväisyyssyistä on jätetty painattamatta ne 
taulut, jotka kunnittain osoittavat liikevaihtoverotuk­
sen tuloksen. Puheena olevat taulut säilytetään kum­
minkin Tilastollisessa päätoimistossa käsikirjoituksena. 
Säästäväisyyssyistä johtuu edelleen, että tilasto jul­
kaistaan ilman tekstikatsausta. Tässä yhteydessä se­
lostetaan vain aivan lyhyesti, niitä periaatteita, joita 
tilastossa on noudatettu.
Liikevaihtoverotus toimitettiin vuodelta 1942 uuden, 
joulukuun 30 p:nä 1941 annetun' liikevaihtoverolain 
mukaan. Tämä laki on pääpiirteiltään samanlainen 
kuin se, joka oli voimassa v. 1941. Uudella lailla ulo­
tettiin kuitenkin verotus eräisiin liikealoihin, jotka 
aikaisemmin olivat olleet siitä vapaat. Liikevaihto­
veroa v:lta 1942 suorittivat näin ollen puhdistus-, kor­
jaus- ja kunnostamistöitä suorittavat liikkeet, parturi- 
ja kampaamo- y. m. s. liikkeet, vuokrausta harjoitta­
vat ja majoitusliikkeet. Edelleen poistettiin uudesta 
laista m. m. aikaisemmin voimassa ollut määräys, että 
valtion laitosten ostokset olivat vapaat liikevaihto­
verosta. Samoin pyyhittiin myös aikaisempi määräys, 
että verovelvollinen oli verovapaa, ellei hänen myyn- 
tinsä, sitten kuin siitä oli tehty lain sallimat vähen­
nykset, noussut 5 000 markkaan/
Myytäessä valmiita tuotteita jälleenmyyjille oli tuot­
tajain v. 1942 maksettava liikevaihtoveroa 10 % tava­
rain myyntihinnasta.. Tuottajan myydessä tavaroita 
suoraan niiden käyttäjälle vero oli 13 % tavaran 
myyntihinnasta. Vähittäiskaupassa, jollaiseksi katso­
taan ostettujen tavarain kauppaliikkeestä tai siihen 
verrattavasta liikkeestä tapahtuva myynti suoraan 
kuluttajalle, oli vero v. 1942 5 % tavaran myynti­
hinnasta*. Tavallisissa ravintola-, ruokala- tai kahvila- 
liikkeissä tapahtuvasta myynnistä oli vero 4 %, mutta 
nousi anniskelu- ja tanssiravintoloissa 12 prosenttiin. 
Biljardin luovuttamisesta yleisön käytettäväksi ja 
majoitusliikkeessä tapahtuvasta huoneen vuokrauk­
sesta vero oli 5 %.
Liikevaihtoverotilasto vuodelta 1942 perustuu liike- 
-vaihtoverotoimistoihin jätettyihin veroilmoituksiin. 
Eräät suurliikkeet, joilla on useita myyntipaikkoja, 
eivät kuitenkaan ole, kuten olisi ollut toivottavaa, 
jättäneet eri veroilmoituksia kustakin myyntipaikas­
taan. Tilastosta ilmenevä lukumäärä ei sen vuoksi 
aina ilmaise myyntipaikkojen lukua.
Förord.
Statistiken over omsättningsbeskattningen för är 
1942 bringas harmed till offentligheten. Preliminära 
uppgifter om denna beskattning ha tidigare publiee- 
rats i Statistiska översikter, n:ris 4— 6, 10— 12 1943 
och 4— 6, 10— 12 1944.
De tabeller, som kommunvis utvisa resultatet av 
omsättningsbeskattningen, ha pä grund av sparsam - 
hetsskäl icke blivit tryckta. Tabellerna ärö i manu- 
skript tillgängliga ä Statistiska centralbyrän. Till följd 
av nödvändigheten att iakttaga sparsamhet publiceras 
dessutom Statistiken utan text. Här skall endast i 
störst'a korthet redogöras för de principer, enligt vilka 
Statistiken uppgjorts.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1942 ägde 
rum i enlighet med den nya lagen om omsättnings- 
skatt, som utfärdades den 30 december 1941. Denna 
lag skild’e sig icke tili sina huvuddrag frän den lag, 
som var gällande under är 1941. Genom den nya 
lägen utsträcktes dock beskattningen till en del affärs- 
grenar, som tidigare gatt fria frän skatt. Omsättnings- 
skatt för är 1942 erlades sälunda av rengörings-, repa­
rations- och installationsaffärer, rak-.och frisersalon- 
ger o. a. d., uthyrningsrörelser samt härbärgerings- 
rörelser. Vidare avlägsnades genom den nya lagen 
bl. a. de statliga inrättningarnas rätt tili befrielse frän 
omsättningsskatt vid deras inköp. Likaledes ströks 
den tidigare gällande bestämmelsen att den skattskyl- 
dige var fri frän skatt, om hans försäljning sedan i 
lagen medgivna avdrag gjorts frän densamma under 
skatteperioden understeg 5 000 mark.
Vid försäljning av färdiga produkter tili äterför- 
säljare voro producenterna är 1942 skyldiga att er- 
lägga en omsättningsskatt av 10 % av varornas för- 
säljningspris. Da producenterna sälde vara direkte tili 
avnämare, utgjorde skatten äter 13 % av varans för- 
säljningspris. I minuthandel, varmed avses försäljning 
av köpt vara frän handelsrörelse eller därmed jämför- 
ligt företag direkte till varans avnämare, var skatten 
är 1942 5 % av varans försäljningspris. Vid försälj­
ning i vaniig restaurang-, matserverings- och kafe- 
rörelse utgjorde skatten 4 %, men steg tili 12 % vid 
försäljning i restaurang med utskänkningsrätt och i 
dansrestaurang. För upplätande av biljard och för 
uthyrning av rum i härbärgeringsrörelser uppbars äter 
en omsättningsskatt av 5 %.
För utarbetandet av Statistiken over omsättnings­
beskattningen för är 1942 ha använts de deklaratio- 
ner, som inlämnats tili resp. omsättningsskattebyräer. 
Vissa större företag, som äga flera försäljningsställen, 
ha dock icke, som önskvärt vore, inlämnat särskilda 
deklarationer för vart och ett av dem. Det i Statisti­




On huomattava, että tilastoon ei sisälly se liike­
vaihtovero, jota maksetaan sellaisten tavarain tuon- , 
nista, joista maahan tuotaessa on suoritettava tullia.
Täydennysverosta, joka on maksuunpantu kauppa- 
y. m. s. liikkeillä tammikuun 1 p:nä 1942 olleista va­
rastoista, on tietoja julkaistu Tilastokatsauksissa n:o 
4— 6 v. 1943. Tällaisten varastojen jälkiverotukset 
on myös myöhemmin otettu huomioon Tilastokatsauk­
sissa, milloin niitä on esiintynyt.
Jälkiverotukset aikaisempina verokausina tapahtu­
neesta myynnistä esiintyvät tilastossa sinä verokau­
tena, jolloin verotus on toimeenpantu. Tarkastus­
kertomusten perusteella toimitetuista jälkiverotuksista, 
jotka ovat aiheuttaneet ’ muutoksia aikaisemmin toi­
meenpantuun verotukseen, on saatu niin puutteellisia 
. tietoja, ettei näitä jälkiverotuksia ole voitu ottaa huo- t 
mioon taululiitteissä. Seuraa vasta tekstitaulukosta ' 
selviävät verotettujen luku ja liikevaihtoveron suu­
ruus niissä jälkiverotuksissa, jotka suoritettiin v. 1942 
tarkastuskertomusten perusteella: I
Statistiken omfattar icke den omsättningsskatt, som 
erlägges för import av sädana varor, för vilka tull yid 
införsel tili landet bör erläggas.
Om den kompletteringsskatt, som debiterats för 
handeis- o. a. dyl. rörelsers varulager den 1 januari 
1942, ha uppgifter publicerats i Statistiska översikter 
n:o 4— 6 1943. Efterbeskattningar av dylika lager ha 
även senare annoterats i Statistiska översikter i den 
man de förekommit.
Efterbeskattningar av försäljning, som ägt rum 
under tidigare perioder, ha upptagits i Statistiken med 
beaktande av den skattepeiiod, da beskattningen verk- 
ställts. Om efterbeskattningar, som ägt rum pä basen 
av revisionsberättelser och som gällt ändringar av 
tidigare verkställd beskattning, ha dock erhällits sä 
pass bristfälliga uppgifter, att dessa efterbeskattningar 
inte kunnat observeras i tabellbilagorna. Eöljande 
texttabell utvisar antalet beskattade och omsättnings- 
skättens storlek vid de efterbeskattningar, som àr 1942 
verkställts pä grundval av revisionsberättelser:
• Verolomake, A. Kauppa­
liikkeet ja niihin verr. 
liikkeet.
Skatteblankett A. Hun- 
delsrorelser ooh därmed 
jämf. företag.
Verolomake B. Tuottajat 
ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä 
mainitut jälleenmyyjät.




Skatteblankett -B . Produ- 
center och i 7 § av lagen 
ojn omsättningsskatt 
näninda äterförsäljare.
Skatteblankett C. Förpläg- 
nings- och härbärgerings- 
rörelser.
Luku 'Veromäärä Luku Veromäärä Luku Veromäärä
Antal - Skattebelopp Antal , Skattebelopp ■ Antal Skattebelopp
mk mk . ! mk
I
I I 10 3 388 16 263 430 _ _
I I I 370 816 842 127 . 286 490 v 25 33 996
I V 1 079 1 597 341 262 937 530 165 65 609
Y h te e n sä  —  S u m m a 1 459 2 417 571 405 1 487 450 190.. 99 605
Aineiston käyttelyä on johtanut yliaktuaari E r i k  
E k e l u n d .
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, maalis­
kuussa 1945.
Ledningen av materialets bearbetning har hand- 
hafts av överaktuarien E r i k  E k e lu n d .
✓
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i mars 1945
Martti Kovero.
Valter Lindberg. E r i k  E k e lu n d .
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' 1  000 mk mk
p
1 Uudenmaan —  Ny]and.s N .............. 6 605 6 668 7 223 7139 17 171 260 5 545 869 277 613 942 1133 S0 7 874 984 1 452 739
2 Helsinki — Helsingfors................ 4 810 4 785 5 364 5 210 15 792 513 4 696 773 235 098 637 921 '702 786 880 1 355 639
3 Muut kaup. —  Övriga städer — 
Autres villes ................................ 328 338 351 396 267 899 187 112 9 367 999 29 8 9 10 5 111
4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales....................... 1 467 1 545 1 508 1533 1 110 848 661 984 33 147 306 183 97 79 94 91 989
5 Turun-Porin —  Abo-Bidrneborgs 3 998 4152 4177 4102 3 697 635 2 098 161 105 074 305 571 395 399 453 412 681
e Turku —  A ho.......................... 1 314 1 380 1 413 1 401 1 448 304 787 348 39 410 944 162 129 125 146 130 320
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ........................ 697 717 719 696 737 766 432 539 21 634 774 104 .73 70 81 24 960
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ....................... 1 987 2 055 2 045
/
2005 1 511 565 878 274 44 028 587 305 193 204 . 226 257 401
9 Ahvenanmaa —  Âland ................ 137 133 130 126 141 424 92 486 4 626 822 7 4 6 3 3 774
10 ¿Kaupunki — Stad — V i l l e ___ 76 73 73 72 87 662 56 835 2 842 443 — — ‘ — — —
11 Maaseutu — Landsbygd — Com­
m u n es rurales....................... 61 60 . 57 54 53 762 35 651 1 784 379 7 4 6 3 3 774
12 Hämeen — Tavastehus....... . 3 071 3181 3 172 3110 3 393 045 2 049 089 102 466 047 344 305 246 252 136 319
13 Tampere — Tammerfors.......... 912 947 953 952 1 482 392 855 301 42 750 035 114 107 100 101 63 319
14 Muut •tetup. — Övriga städer — 
Autres villes ......................... 641 684 702 675 838 717 523 500 26 198 445 92 100 67 57 56 212
15 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes tm n& es......... .............. 1518 1 550 1517 1 483 1071 936 670 288 33 517 567 ■ 138 98 7 fi 94 16 788
16 Viipurin —  Vlboegs.....................
Kaupungit — Städer —  Villes . .
1652 1701 1 899 2 003 2 538 646 1 579 900 79 044 715 116 57 64 73 44 870
17 711 827 942 1014 1 391 479 811 016 40 573 493 55 .30 43 42 38 941.
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales .............................. 811 8 « ?v957 989 i 147 167 768 884 38 471 222 61 27 - 21 31 5 929
19 Mikkelin —  S:t Michels ................ '. 983 991 981 949 917 439 580 287 29 005 543 98 64 63 75 21 550
20 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 401 406 408 395 529 389 322 964 16 141 605 38 26 22 30 16 701
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ....................... .. 582 585 573 554 388 050 257 323 12 863 938 60 ' 38 41 45 4 849
22 Kuopion —  Kuopio..................... 1 716 1645 1 620 1628 2116 341 1 211 966 60 627 829 126 78 160 103 95 145
23 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 602 604 616 610 1 153 782 578 872 29 009 046 50 42 . 111 53 80 216
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ........................ 1114 1 041 1 004 1018 962 559 633 094 31 618 783 ' . 76 36 49 50 14 929
26 Vaasan —  Vasa .......................... 2 863 3 012 2 913 2 871 3 377 219 1 899 633 94 655 703 365 263 259 312 137 200
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 1137 .1 203 1158 1154 1 870 429 939 654 46 617 823 143 109 116 121 ■ 98 530
27 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rura les ....................... 1 726 1 809 1755 1717 1 506 790 959 979 48 037 880 222 154 143 191 38 670
28 Oulun —■ Uleâborgs..................... 1127 1183 1194 1192 1 742 419 940 861 47 205 513 90 68 66 66 43 215
29 Kaupungit — Städer — Villes . . 498 512 527 522 1 092 975 513 869 25 741 523 37 34 23 30 15 394
30 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales^.............................. ' 629 671 667 670 649 444 426 992 21 463 990 53 34 48 36 27 821
31 Lapin —  Lapplands............................ 576 57S 604 625 1 118790 671180 33 628 284 30 38 9 13 6 022
32 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 182 .168 171 207 353 055 189 655 9 443 788 15 7 5 9 3 959
33 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales . . . . . . . \ ..........'. 394 411 433 418 765 735 481 525 24184 496 15 11 . 4 4 2 063
34 Koko maa —  H ela riket — Le pays 
entier ...................................... 22 628 23 248 23 913 23 745 36 214218 16 666 432 833 948 703 2 880 2059 2146 2334 2 358 515
35 Kaupungit — Städer —  Villes . . 12 339 12 644 13397 13 304 27 046 362 10 895 438 544 830 555 1 760 1 367 1 477 1 560 1 889 302
36 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rura les ....................... 10289 10 604 10 516 10 441 9 167 856 5 773 994 289 118 148 1 120 692 669 774 464 213
3Tabell 1. Samtliga handelsrôrelser, producenter samt îôrplâgnings- och hârbârgeringsrôrelser lânsvis.teùrs, hôtels et restaurants par départements.
Total.
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B. Producteurs et revendeurs mentionnés dans §  7 de la. loi concernant l’impôt sur le chiffre d'affaires
Verotetut —  Beskattade — Imposés Verottamattomat—  Obeskat- ' tade —  Non-imposés
Luku —  Antal —  Nomine
Myynti jälleenmyyjille 
Försäljning tili äterförsäljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkteförkonsumtion 
Verde directe à la consommation











































































1 526 1 632 1 695 1 769 17 151176 4 333 544 433 130 077 3 555 298 461 393 204 225 . 168 201 182 265 497 1
1143 1 217 1 310 1341 14 588 936 3 818 243 381 650 370 2 891 342 375 126320 11G 117 141- 119 227 009 2
54 53 47 52 220 202 106 853 10 672 864 52 110' 6 741402 % 4 6 5 2 718 j
329 362 338 376 2 342 038 408 448 40 806 843 611 846 79 525 482 111 47 54 58 35 770 4
633 669 673 689 4 129 746 1 231124 122 863 961 1 122 242 145 794 783 116 . 83 98 102 116 088 5
277 277 275 282 1 587 617 609 735 60 759 474 538 984 70 066 527 40 42 45 41 40 062 6
107 109 105 115 1 23.1 821 254 033 25 270 303 254 144 32 940 296 8 7 11 10 10.078 7
249 283 293 292 1 310 308 367 356 36 834184 329 114 42 787 960 71 34 42 M <65 948 8
16 19 20 21 13 941 . 727 71904 2 963 384 551 4 1 1 o 55 9
7 8 8 9 9 018 528 53 028 1380 179 755 - - 1 1 55 10
9 11 12 12 4 923 199 18 876 1583 204 796 4 1 - 1 — 11
628 664 .628 634 5 425 994 1 596 957 157 708 082 1613 619 208 973 082 98 75 80 68 44 397 12
226 232 219 ( 230 2 452 988 866 318 85 388 891 976 984 126 939 301 21 12 17 13 6 266 13
131 129 125 122 1 091 056 426 122 41 842 595 310 046 39 628 923 18 15 11 10 7 050 H
271 303 284 282 1 881 950 304517 30 476 596 326 589 42 404 858 59 48 52 45 ; 31 081 15
189 189 ¿43 261 3 434 441 240 152 24 078 216 718 061 • 92 988 742 30 15 19 21 30 926 16
86 98 115 127 1 016 928 124 124 . 12 431 613 166 272 21 631 890 9 9 4 5 5 956 17
103 91 128 134 2 417 513 116 028 11 646 603 551 789 71 356 852 21 6 15 16 24 970 18
113 115 115 106 336 049 47155 4 712 302 102 161 13 280 993. 26 20 24 23 4 237 19
55 55 64 59 223 584 36 016 3 597 068 67 767 8 810678 7 7 9 5 . 710 20
- 58 60 51 47 112465 1 1 139 1115 234 34 394 4 470 315 16 13 15 ■ 18 3 527 21
154 161 163 173 3 017 026 230 229 19 949 129 646 753 84 178 736 36 26 52 32 38647 22
81 80 79 79 406600 71130 7119281 98 275 12 833 731 8 12 21 8 25 575 23♦
73 81 84 94 2 610 426 159 099 12 829848 548 478 71345005 28 14 31 24 13072 24
451 466 447 497 2 075379 422 819 42 030136 468501 60 803 283 120 101 115 ' 122 116 986 25
178 166 -158 171 1269 312 291 503 28 879 843 206 339 26 772 644 18 13 16 13 89 411 26
273 300 289 326 806 067 131 316 . 13 150 293 262 162 34 030 639 102 88 £9 1QQ 27 575 27
106 114 117 126 924 445 103 572 10 365 753 202 759 26 365 910 16 12 14 11 1015 28
69 70 68 74 751 620 99 865 9 992 700 186 139 24 196 052 2 4 5 4 112 29
37 44 49 52 172 825 3707 373 053 16 620 2169858 14 8 9 ' 7 903 30
38 42 43 46 424 377 15 211 1 539 013 72 997 9 499 155 5 1 6 _ 4 316 31
19 16 20 18 373 844 7 901 807047 54 849 7 130 894 4 - - - — 32
19 26 23 28 50 533 7 310 731 966 18148 2 368 261 1 1 6 — 4 316 33
3 854 4 071 4144 4 822 36 932 574 8 221 490 816 448 573 8 505 854 1103 662 439 679 502 610 563 622164 34
2 433 2 510 2 593 2 679 25 223 526 6 712 371 668 465 077 5 804 631 752 998 413 249 242 207 234 415 002 35
1 421 1 561 1 551 1 643 11 709,048 1 509 119 147 983 496 2 700 723 350 664 026 430 ■ 260 323 329 207 162 36
4 ✓
(Taulu 1. Jät,k.)
Vcrolomake C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeet — Skatteblankctt C. Förplägnings- ocli härbärgerings
Verotetut — Bcskattadc — Imposés
Läiini — Li» n













Betalning för utliyrning avv 











































\ 1 000 mk mk 1000 mk mk
1 Uudenmaan —  Nvlands .............. 874 949 924 953 1 314 208 728 857 56 818 432 81 423 4 064 696
2 .Helsinki —  Helsingfors............ 002 633 G33 ' 647 1 200 218 666 754 ’ 52 957 243 73 252 3 657 235
3 Muut kaup. — Övriga s t ä d e r —  
A u tres  villes ................................ 41 50 48 53 30119 11 675 989 612 1664 82 254
4 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 231 266 243 255 83 871 50 428 2 871 577 6 517 325 207
b Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs 408 522 527 490 291 349 160 899 10 277 922 19 576 979 962
G Turku —  Ä b o .............. ........... 121 335 3 35 331 152 212 75 808 5 367 477 11305 565 022
7 Muut kaup.'—  Övriga städer —  
A u tr e s  v illes  ......... : ............. . . ... SO 98 97 35 74 018 38163 2,569 438 4 299 , 215 369
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Coui- 
rriunes r u r a l e s .............. 261 289 295 274 65119 46 928 2 341 007 3 972 199 571
9 Ahvenanmaa—  Äland ................ 1.3 36 15 13 12 032 4 576 360 350 865 43 795
10 Kaupunki — St,ad —  V ille 13 16 15 13 12 032 4  576 360350 865 43 795
n Maaseutu —  Landsbygd —  Coin - 
m u n e s  r u r a l e s .............................. - - - - — — — — ' —
12 Hämeen — Tavastehus................ 479 521 523 * .523 352 239 216 308 14 061 009 27 205 1 358 707
13 Tampere —• Tammerfors.......... 327 336 337 143 173 097 94 501 7 534 178 15 002 749 956
H Muut kaup. — Övriga städer — 
A u tr e s  v illes  -: .............................. 78 95 102 98. 83 723 "*47 167 3 158 104 6 875 ■ 343 724
15 Maaseutu — Landsbygd — C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .................. : . . . . 274 290 284 282 95 419 74 640 3 368 727. 5 328 265 027
16 Viipurin — Viborgs ..................... 237 275 297 302 238 826 165 401 8 556 949 15 375 769 802
17 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 105 130 34G 149 167 122 109 861 6 043 103 11297 564 711
.18 Maaseutu — Landsbygd — C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 132 ’ 145 151 153 71 704
/
55 540 2 513 846 4.078 • 205 091
19 Mikkelin •— S:t Michels .............. 174 184 178 168 100 413 52 777 4 297 703 6 465 320110
20 . Kaupungit — Städer — V i ttes . . 58 67 67 61. 71968 33130 2 963 014 5j013 247 486
21 Maaseutu — Landsbygd — Corn- 
munes ru ra les ................... . 116 317 111 107 28 445 19 647 1 334 689 1452 72 624
22 Kuopion — Kuopio ..................... 273 294 297 281 155 844 102 224 6 434 808 14 050 701 385
23 Kaupungit— Städer— Villes .. 73 8’8 87 81 99 420 56 608 4 020 439 9 866 493192
24 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rura les ....................... 200 206 210 200 56 424 45 616 2 414 369 4184 208193
25 ,Vaasan — Vasa ....... ................... 560 660 642 608 253 364 137 273 9 302 391 20 694 1 038 355
26 Kaupungit — Städer — Villes .. 163 200 188 188 173 059 80 652 6 421 962 14 483 725 814
27 Maaseutu — Landsbygd •— Com- 
niunes rura les ....................... 397 4G0 454 ‘420 80 305 56 621 2 880 429 6211 312 541
28 Oulun — Uleäborgs..................... 246 269 272 ‘ 261 113 348 76 152 4 582 304- 9 909 495 265
29 Kaupungit — Städer — Villes . . 83 80 79 78 83 058 48 519 3 456 072 7 724 385 828
30 Maaseutu — Landsbygd — C am­
mu ncs ru ra les ....................... 165 389 193 183 30 290 27 633 1 126 232 2185 109 437
31 Lapin —■ Lapplands...................
Kaupungit — Städer — Villes . .
90 96 114 93 92 096 62 491 3 591 118 5 064 253800
32 29 30 42; 36 37 912 2Ô 458 1 508 235 1988 99.815
33 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes rura les ....................... 61 66 72 57 54184 42 033 2 082 883 3 076 153985
34 Koko m a a— H ela r ik e i— L epays  
entier .............. ’ ...................... 3 414 3 786 3 789 3 692 2 923 719 1 706 958 118 282 986 266 626 10 025 877
35 Kaupungit — Städer — Villes . . 1 577 1 758 1 776 1 761, 2 357 958 1 287 872 97 349 227 163 623 8 174 201
36 Maaseutu — Landsbygd — Com- 
munes ru ra les ..................... . 1 837 2 028 2 013 1 931 565 761 419 086 20 933 759 37 003 1 851 676
o(Tab ell 1. Forts.)
rörelser - - Formulaire C. Hôtels et restaurants K a ik k i liikkeet — Sam tliga affärer — T o ta l
Verottamattomat —  Obeskat- 
tade —  Non-imposés Verotetut — Beskattade — Im posés
Verottam attom at —  Obe- 
skattade —  N on -im p osés





















K o k o n a is ­
liikevaihto  
T otal om - 
sättning  








V erom äärä  
Slcattebelopp  
















K o k o n a is ­
liikevaih to  
T ota l om - 
sättning  
C h iffre  total 
d’ a ffa ires
















. 1 000 m k
49 ■ 20 23 15 9  48 9 35  6 3 6  64 4 1 4  2 4 4  991 1 2 3 3  0 2 0 3 5 1 1 1 6 8 1 718 251 1
14 4 13 10 3 6 92 4 3 1 5 8 1 6 6 7 1 2 1 4 6  36 4 1 0 4 8  4 8 9 8 0 5 95 4 1 5 8 2  651 2
12 — — 2
1
11 452 51 8  22 0 ' 359 404 2 7  8 5 4 1 3 1 2 2 7 84 0 3
23 3 .7 11 1 2 1 1 3 3  53 6  757 1 739 223 1. 15 6  67 6  415 19 2 12 7  760 4
. 20 9 6 9 5 2 7 5 8 1 1 8  730 4  6 3 2 0 0 2 3 8 4 9 9 0  933 56 4 528 769 5
1 1 1 - — 1 7 8 5 3 1 8 8 1 3 3 2 0 2 3 1 8 0 17 6  169 44 4 183 17 0  38 2 6
5 1 3 5 — 9 0 8 2  0 4 3 6 0 5 9 8 3 1 7 8 . 82  6 3 0 1 8 0 95 ' 35  03 8 7
14 - 2, 4 — 2  582 . 2 8 8 6  99 2 1 6 2 5  644 1 2 6 1 9 1  309 286 3 2 3  34 9 8
165 1 6 7 3 9 7 101 617 5  48 7  42 2 7 '3  82 9 9
- - - - — 96 10 8  712 6 4 1 8 4 3  47 9  371 i 55 10
- - - — — ■\ 69 5 8  685 3 7  43 3 2  00 8  051
* ♦
■ 6 3  774 11
14 3 4 9 106 4 2 8 3 9 1 7 1 2 7 8 5  5 0 3 1 7 8 4 8 4  566 92 7 37 4 18 0  82 2 12
1 1 1 2 — 1 3 0 3 - 4 1 0 8  477 2 8 0 8  106 2 6 3 3 6 2 3 6 1 12 2 69 .5 8 5 13
1 - 1 ■ - — 895 2  013 496 1 3 1 3  710 1 1 1 1 7 1 7 9 1 93 63  26 2 H
■ 12 2 2 7 __ 106 2 0 8 5 3  0 4 9 3 0 5 1 3 8 1 3 6 2 11 0  03 2  775 159 4 7  975 15
1 2 1 3 _ ' 2 2 8 8 6  211 913 2  718 88 9 ■ 2 0 5  43 8  42 4 ■ 101 75 796 16
- 1 - 2 — 1 1 2 0 2  5 7 5  529 1 2 2 2  570 S I 2 4 4  810 50 ‘ 4 4  89 7 17
1 1 * 1 1 — 1 1 6 8 . 3  63 6  38 4 1 49 6  319 1 2 4 1 9 3  614 51 3 0  89 9 18
12 2 5 11 10 1 2 6 4 1 3 5 3 9 0 1 . « 788 8 4 5 ^  5 1 6 1 6  651 106 2 5  797 19
,10 1 1 5 — 52 4 8 2 4  941 4 6 4 8 9 0 3 1  759 851 4 0 1 7  411 20
2 1 4 6 IQ 740 5 2 8  96 0 . 3 2 3  95 5 1 9  85 6  80 0 66 8  38 6 21
7 6 7 8 22 2 1 0 1 5 2 8 9  211 2  2 0 5  2 2 2 1 7 1 8 9 1 8 8 7 160 1 3 3  814 22
4 5 3 . 1 22 770 1 6 5 9 8 0 2 8 1 4  751 5 3  4 7 5 6 8 9 79 1 0 5  813 23
3 1 4 7 — 1 3 3 1 3  62 9  40 9 1 3 9 0  471 11 8  4 1 6 1 9 8 81 2 8  001 24
30 31 14 39 29 3 9 9 8 5  705 9 6 2 2  9 4 8 9 2 0 2 0 7 8 2 9  86 8 44 4 2 5 4  21 5 25
8 5 2 7 — 1 5 1 6 3 3 1 2  80 0 1 5 3 2  631 10 9  41 8  08 6 14 3 1 8 7  941 26
28 26 12 32 29 2  482 2 3 9 3 1 6 2 I  41 6  28 9 9 8  411 782 301 6 6  27 4 27
8 4. 2 7 6 1 5 5 2 2  7 8 0 2 1 2 1 3 3 3 2 5 3 8 9  0 1 4  745 91 4 4  23 6 28
4 2 2 — 66 5 1 9 2 7 6 5 3 8 5 6 1 1 6 .. 6 3  7 7 2 1 7 5 38 1 5  506 29
4 -*2 — 2 6 88 7 85 2  559 4 7 7 1 3 7 2 5 2 4 2  570 53 ' 2 8  730 30
6 2 3' 1 19 737 1 6 3 5  263 ■ 8 2 6 9 4 3 4 8  5 1 1 3 7 0 ■ 2 4 1 0  35 7 31
3 1 1 - 1 19 23 5 764 811 2 7 4  851 1 8  9 8 9  779 12 3  9 7 8 32
3 1 2 — — 50 2 87 0  452, . 552 092 2 9  521.591 1 2 6  37 9 33
' 153 59 62 110 207 3 1 1 5 2 7 6 0 7 0 5 1 1 3 5 3 0 3 8 6 0 2 8 8 2 3 6 8 5 7 8 3  0 3 9 2  9 7 5  8 8 6 34
63 22 28 40 55 1 7 1 9 3 5 4 6 2 7 8 4 6 2 4  8 6 3  93 5 2  0 7 1 8 1 7  473 1 8 3 2 2  3 0 4  3 5 9 35
90 37 34 ' . 70. 152 1 3 9 5 9 2 1 4 4 2  665 1 0  4 3 9 9 2 5 8 1 0  5 5 1 1 0 5 ■1 2 0 7 671 5 2 7 3f
«
6(Taulu 1. Jatk.) Teollisuus ja käsityö. —  Industri
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
Skatteblankett A. Handelsrorelser och dârmed jâmfôrliga fôretag
Formulaire A . Maisons de commerce et autres établies, du même genre
Verotetut — Beskattade -— Imposés Verottamattomat —- ObeskattadeJS on-imposés
Luki —  Antal — Nombre Luki —  Antal —  Hombre
.Lääni —  Län Kokonais- Veron- Veromäärä
>2.**Döpartements liikevaihto alainen
« £ HHM h*







































«S b S*'g-« .
b a> (Tr a> b O Ü> . ¿5
1000  mk mk
1 Uudenmaan —  Nvlands .............. 1 773 1 812 2 287 2 178 948 034 476 439 23 903 238 321' 210 270 231 334 809
2 ’Helsinki —  Helsingfors............ 1 413 1 429 1 866 1 692 831 038 408 496 20 491977 234 165 232 177 271 325
3 Muut kaup. —  Övriga städer —
Autres villes ........................ 73 75 '88- ' 116- 32 723 15 533 784 755 10 2 4 • 8 1 238
4 Maaseutu —  Landsbygd —  Coin-
munes ru ra les ................................................. 287 308 333 370 84 273 52 410 2 626 506 77 43 34 46 62 246
6 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs 932 1 024 1 057 1 101 265 728 182 214 9 147 905 296 214 ■ 228 -, 244 304 229
6 Turku —  Äbo . . ................................................. 371 379 396 417 141 249 95 74fr ,.4 797 651 54. 50 45 52 58 973
7 Muut kaup. —  Övriga städer —
Autres villes ..................................................... 181 184 194 201 45 980 38122 1 907 681 33 19 22 ' 22 18 020
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Coin-
2 442 573munes ru ra les .................................................. 380 461 467 483 78 499 48 346 209 145 161 170 227 236
Ahvenanmaa — Aland'............... 24 19 23 -21 8153 * 6 231 312 696 3 2 5 2 3 770
10 Kaupunki — Stad— V i l l e ....... 18/ 14 17- 16 7 119 5 493 274 912 — — — —
11 Maaseutu — Landsbygd —  Com-
6 5 6 1 034 738 37 784 3 2 5 2 3 770
12 Hameen —  Tavastehus................................... 721 769 808 805 305 460 176 959 8886157 162 146 128 128 69 734 
1514313 260 285 292 288 129 169 70 809 3 558 057 60 60 55 46
14 Muut kaiip. — Övriga städer —
173 175 204 194 129 404 77 967 3 913 414 22 30 26 25 42 161
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Coin-
288 30& 312 323 46 887 28 183 1 414 686 80 56 47 57 12 430
16
17
Viipurin — Viborgs............... 390 449 461 509 170 070 4,15857
81.872
5 807 555 61 30 , 37 45 23 974
Kaupungit — Städer —  Villes . . ■213 261 258 295 131678 4105 677 27. 13 23 21 20 404
18 Maaseutu — Landsbygd — Com-
, 33 985munes rura les ....................... 177 .188 203 214 38 392 1 701 878 34 17 14 24 3 570
19 Mikkelin — S:t Michels .............. 160 174 177 181 51.216 
. 42 219
34 483 1728 444 39 29 31 39 11 228
20 Kaupungit — Städer — Villes . . 102 105 .109 108 28 974 1 451115 14 12 10 13 1Q 625
21 Maaseutu — Landsbygd —  Com
5 509munes rura les ....................... 58 69 68 73 8 997 277 329 25 17 21 26 603
22 Kuopion — Kuopio ..................... 304 316 306 321 93 871 60 976 3 054 600 50 36 63 47 43 374
23 Kaupungit — Städer —  Villes . . Í53 155 . 156 153 69 346 47 201. 2 362 384 9 10 35 11 29 724
24 Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-
munes rurales .............. ............... 151 161 150 168 24 525 13 775 692 216 41 26 28 36 13 650
25 Vaasan —  Vasa ..................... •... 546 685 690 658 161 014 “ 107 102 5 405 367 192 133 137 166 91 522
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 276 344 342 329 109 584 74 478 3 759 065 54 36 36 40 64 561
27 Maaseutu —  Landsbygd —  Coin-
munes ru ra les .................. ........... 270 341 348 329 51 430\ 32 624 1 646 302 138 97 .101 * _J 26l. 26-961
'28 Oulun —  Uleäborgs..................... 254 299 321 330 71 692 44 731 2 263 957 54 39 45 42 29 368
29 Kaupungit —  Städer — Villes . . 159 156 173 175 61 203 37 570 1 891 282 13 16 10 11 4 457
30 Maaseutu :—  Landsbvgd — • Corn-
95 143 148 155 10 489 7 161 372 675 41 24 35 31 24 911
31 Lapin —  Lapplands..................... S8 99 104 121 . 80 078 30 450 1 575 037 11 5 2 6 1 972
32 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 47 44 45 51 8 677 8 161 410 544 5 2 1 3 313
33 Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-
munes ru ra les ....................... 41 55 59 70 71 401 22 289 1 164 493 6 3 1 3 1659
34 Koko maa —  H ela riket —  Le pays
entier ...................................... 5 192 5 646 6 234 6 225 2 155 316 1 235 442 62 084 956 1 189 844 946 950 913 980
35 Kaupungit — Städer — Villes . . 3 439 3 606 4 140 4 035 1 739 389 990 422 49 708 514 535 414 499 429 536 944
36 Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes ru ra les ....................... 1 753 2 040 2 094 2190 415 927 245 020 12 376 442 654 430 447 521 377 036
och haiitverk. — Industries. (Tabell 1. Forts.)
j Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen ,om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
* 'Formulaire, B . Producteurs et revendeurs mentionnés dans §  7 de la loi concernant Vimpôt sur le chiffre d'affaires
Verotetut — Beskattade - -  Imposés Verottamattomat —  Obeskattade 
Non-imposés
Luku — Anta] — Nombre Myynti jälleenmyyjille Försäljning -tili äter- 
' försäljare 
■Vente aux revendeurs
. \Myynti suoraan kulu- 
tukseen —  Försäljning 
direkte för konsumtion 
Vente directe à la 
consommation
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’ 3 3 %
* mk1 000 mk
1358 1 4G5 1 498 1 565 13 101 617 ■ 3 559186 355 828 618 2 589 074 336 329 313 206 149 174 163 124 208 1
983 1 059 1115 1 142 10 546 594 3 046 367 304 583 017 1 928 160 250 444 203 95 99 117 102 .86 131 2
50 47 47 52 216 412 105 749 10 576 499 50 312 6 521 647 4 4 6 5 2 718 3
325 359 336 'S?! 2 338 611 407 070 40 669102 610 602 79 363 463 Ï07 46 . 51 56 35 359 4
595 637 628 641 3 683 721 1 106 589 110 412 266 928 782 120 646 555 109 79 91 94 82 487 5
250 251 245 255 1 257 279 509 165 50 704 639 382-235 49 689 859 37 39 42 38 39 000 6
100 106 96 105 1 172 600 239 745 23 841 163 222 811 28 867 940 8 : ' 7 10 10 8 513 7
245 280 287 281 1 253 842 357 679 35 866 464 323 736 42 088 756 64 33 39 46 34 974 8
16 19 20 21 13 941 727 71904 2 963 384 551 4 1 1 X 2 55 9
7 8 8 9 9 018 528 53 028 1380 179 755 - - 1 1 55 ID
9 11 12 12 4 923 199 18 876 ' 1583 ■ 204 796 4 1 - 1 — 11
599 639 596 598 4 786 240 1 428 845 141 853 925 1302 259 169 097 437 ■ 95 73 77 63 39 690 12
210 216 197 207 2 029 436 768 510 75 979 980 774 634 100 634 774 21 12 16 11 . 6 080 13
122 126 121 116, 891146 356 734 35 488 804 211 121 27 368 604 17 15 11 10 7 006 14
267 297 278 275 1865 658 303 601 x30 385 141 316 504 41 094 059 57 46 50 42 26 604 15
173 174 226 245 3 211276 197 072 19 766 969 626 826 81190 164 29 12 16 20 28 827 16
74 84 102 113 872 115 81100 8 126 036 97 080 12 637 389 8 7 2 4 3 864 17
99 90 124 132 2 339 161 115 972 11 640 933 529 746 68 552 775 21 5 14 16 24 963 18
111 109 308 102 302 412 39573 3 954 183 85 602 11128380 25 39 24 23 4237 19
53 49 58 55 189 961 28 448 2 840 325 51 208 6 658 065 7 7 9 5 710 20
58 60 50 47 112 451 11 125 1 113 858 34 394 4 470 315 18 . 12 15 18 ‘ 3 527 21
137 148 155 163 2 909 630 208 310 17 759 615 591 021 76 944 638 30 22 50 29 33 937 22
68 71 75 73 334 684 49 552 4 962 290 55 237 7 249 453 7 11 21 8 25 019 23
69 77 80 90 2 574 946 158 758 12 797 325 535.784 69 695 185 23 11 29 21 8 918 24
443 444 429 486 1 883 868 361 608 35 917 471 404 017 52 430 220 120 94 112 114 100771 25
171 153 151 164 1 094 968 232 040 22 937 187 144 898 18 795 277 18 13 16 12 77 784 26
272 291 278 322 788 900 129 568 12 980 284 259'119 33 634 943 102 81 96 102 22 987 27
102 107 . no 119 852 944 83175 8 320 057 169 163 '21 999 338 16 10 13 11 1015 28
65 65 61 68 691 385 79 737 7 973859 153 052 19 895 663 2 2 5 4 112 29
37 42 49, 51 161559 3 438 346 198 16111 2 103 675 14 8 8 7 903 30
37 '40 43 43 419 272 15113 1 529 245 71 913 9 358 229 5 . 1 6 _ 4 316 il
18 16 20 18 373 746 7 803 797 279 54 849 7 130 894 4 - - - — i2
19. 24 23 25 45 526 7 310 731 966 17 064 2 227 335 1 1 6 — 4 316 Î3
3 571 3 782 3 813 3 983 31 164 921 7 000198 595 414 253 6 771 620 879 508 825 639 460 564 519 419 543 U
2171 2 251 2 296 2 377 19 679 344 5 505 478 348 864 106 4 126 977 536 073 523 228 21G 256 210 256 992 Ï5
1 400 1 531 1 517 1 C06 11 485 577 1 494 720 L46 550 147 2 644 643 343 435 302 411 244 308 309 162 551 16
8(Taulu 1. Jatk.) Tukkukauppa. —  Partiliandel. —
'
Lääni — La n 
1 Départements
Veroloniake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser toch därraed jämförliga företag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres établiss. du même genre
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat — Obeskattade 
Non-imposés


































































1 Uudenmaan — Nvlands .............. : 209 216 244 233 9 012 779 857 565 42 880 066 92 119 142 199 . 679 329
2 Helsinki — Helsingfors.............. 201 209 234 224 8 966 264 834 883 41 745 206 - 85 110 132 Ill 656 7763 Muut "kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v ille s  ........................ 6 6 6 6 40 430 21 977 1 099 370 — 9 1 1 584
4 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u ñ es  r u r a l e s ................................................. 2 1 4 3 . 6 085 705 35 490 7 9 8 10 20 969
5 Turuh-Porin —  Abo-Björneborgs 47 48 58 72 " 487 634 160 901 8 045 899 8 4 17 20 37 723
6 Turku —  Ä b o ......................................................... 26 27 38 .37 355 566 124 052 6 203 514 7 4 12 • 15 341547 Muut kaup. •—  Övriga städer —
A u tre s  v illes  ..................................................... 21 21 19 20 120 249 31 409 1 570 390 1 9 1 738
8 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u ñ es r u r a l e s ................................... - ■ - 1 15 11 819 5 440 271 995 - - 3 4 2 831
9 Ahvenanmaa —  Aland ..................................
10 Kaupunki —  Stad —  V i l l e ............... _ • _ _ _ _ _ __
11 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u ñ es  r u r a l e s ....................... - _ / - - — — — - - - - — —
12 Hämeen — Tavastelms . ..............■. 38 39 38 - 41 643 631 221 762 11 096 308 3 11 10 12 33 305
13 Tampere —■ Tammerfors............ 22 23 20 23 49Í046 169 071 8 476 728 2 5 9 12 24 45?
14 Muut kaup. —  Övriga städer —
A u tre s  v illes  ........................ 16 15 10 16 151 582 52 225 2 596 242 1 6 1 8 853
15 Maaseutu'—-Landsbygd —  C om -
m u ñ es  r u r a l e s .............. 1....... — 1 2 2 ■ 1003 . 466 23 338 - - - - —
16 Viipurin — Viborgs ........................ 17 17 35 32 294 130 67 507 3 369 931 2 2 1 1 8 295
17 Kaupungit —  Städer —  V tiles  . . 15 15 32 31 292 859' 66 317 3 310 502 1 T 1 1 7 089
Í8 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u ñ e s  r u r a l e s ....................... 2 2 3 1 1271 1190 59 429 1 - - - 1 206
19 Mikkelin —  S:t Michels ................ 9 12 10 9 80 002 13 234 661 630
20 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 9 .12 10 . 9 80 002 13 234 661 630 . __ __ __ __ ___
21 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u ñ es  r u r a l e s .............................. . . . . . - - - — — — - - - - —
22 Kuopion — Kuopio ............................................. 30 à7 27 28 441 634 74 049 3 709 623 3' 1 3 2 9 074
23 Kaupungit— Städer— 'V illes  . . 27 27 23 25 398 281 49 317 2 475 242 1 1 3 2 8 707
24 Maaseutu •— Landsbygd — C om -
m u ñ e s  rura les ...................................... ... 3 — 4 3 -  43 353 24 732 1 234 381 2 - - - 367
25 Vaasan —  Vasa ......................................................... 40 48 48 42 554 692 118 181 5 834161 5 3 4 14 910
26 Kaupungit—  Städer— V ille s  . . 40 48 48 41 554 289 118 178 5 834 027 5 3 5 4 14 910
27 . Maaseutu —  Landsbygd — C om - •
m u ñ es  ru ra les  . .................... — — 1 403 3 134 - - - - —
28 Oulun — Uleäborgs........................ 16 20 19 21 355 763 42 043 2 101 900 1 1 5 937
29 Kaupungit— Städer— V ilte s  . . 10 20 19 21 355 763 42 043 2 101 900 _ 1 _ 1 5 937
30 Maaseutu — Landsbvgd —  C om -
m u ñ e s  r u r a l e s ....................... — - - — — — - - - - . —
31 Lapin — Lapplands............... 12 10 11 ■ 14 ' 171 15.7 49 565 2 474 751
32 Kaupungit —  Städer — V ille s  . . 10 8 9 12 118 842 22 319 1 112 505 _ _ _ __
33 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u ñ es  r u r a l e s .................................................. 2 2 2 2 52 315 27 246 1 362 246 — — - —
34 Koko m aa —  H ela riket —  L e  -pays
en tie r  ................................................................................... 418 437 480 492 12041422 1 604 807 80174 269 113 141 178 162 788 573
35 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 409 431 474 465 11925173 1 545 025 77 187 256 103 132 167 148 763 20036 Maaseutu — ■ Landsbygd —  C om -
m u ñ es  r u r a l e s .................................................. 9 G 16 27 116 249 59 782 2 987 013 10 9 11 14 25 373
9Commerce en gros. (Tabeil 1. Ports.)
Veroiomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B. Producteurs et revendeurs mentionnés dans §  7 de la loi concernant l’impôt sur le chiffre d'affaires
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat —  Obeskattade 
Non-imposés













tukseen — Pörsä-ljning 
direkte för konsumtion
Vente directe à la 
y consommation
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54 53 62 54 1 667 697 431 010 42 949 771 462 851 59 662 014 2 2 3. 1 1203 1
54 53 62 ■ 54 1 667 697 431 010 42 949 771 462 851 . 59 662 014 2 ' 2 3 1 1 203 2
- - - - — — —
i
— — — — — ____ 4
22 22 28 16 287 416 94 427 9 441 252 151 780 19 730 262 1 _ _ 3 155 5
17 19 23 11 234 861 82 463 8 244 516 124 655 16 204 967 1 - - - 6
5 3 4 5 52 465 11 958 1 196 137 27 125 3 525 295 - - - — 7
. - - 1 - 90 6 ,599 ■ —
/
- - 3 155 8
- - - . — — — — — - - - —
9
10
- - - - ■ — — — — — - - - — n
.19 ■ -9 13 9 375 895 103 709 9 426 708 186 615 23 659 154 12
13 6 11
7 177 603 34 757 3 104 613 88 133 11 456 708 - - - - — i 13
6 3 2 2' 198 292 68 952 6 322 095 98 482 12 202446 - - - - - — 14
- - - - — , — — — — - ' - -  - - — 15
8 10 10 11 149 251 39 731 3 975 188 67 005 8 648 626 16
G 10 10 11 129 457 39 731 3 975 168 61904 8 04,7 045 - - - — 17
o
- - - 19 794 — 20 5101 601581 - - - - — 18
2 2 2 2 26 779 6 420 641 942 14 632, 1 902 134 _ _ _ _ 19
2 2 2 , 2 26 779 6 420 641 942 ■ 14632 1 902134 —• — — — — 20
9 4 3 6 ■ 64 248 19 331 1 932 288 38 267 4 974 604 1 . 11 22
8 4 3 0 64192 . 19 275 1 926 658 38 267 4 974 604 - - - - 23
1 - - - 56 56 5 630 — — 1 - - - 11 24
6 3 6 4 135 444 56 417 5 632 756 59184 , 7 683 805 _ 25
6 3 5 4 135 308 56 281 5 624 607 59 184 ' 7 683 805 - - - - . — 26
- - 1 - 136 136 8 149 — — - - - - 27
4 3 4 5 59 963 20 031 2 009 130 33 OIS 4 291 430 _ 28
4 3 4 -5 59 963 20 031 2 009 130 33 018 4 291 430 : - - - - — 29
■ - - - - — — — — — - - - - — 30
1 _ — 98 98 9 768 ___ ___ • _ 31
1 — _ _ — 98 98 9 768 — - - - - . ■ — 32
- - - - — — — — — — _ — — 33
125 106 128 107 2 766 791 771174 76 «18 803 1 013 352 130 552 029 4 2 1 4 1 369 34
' 322 10G 126 107 2 746 715 770 976 76 004 405 1 008 251 129 950 448 3 2 1 3 , 1 203 35




(Taulu 1. Jatk.) ' Tukkukauppa. — Partihandel.—
Rauta,- ja rakennusta,rvikeliikkcet. —  Händel med järnvaror och
- Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Skatteblankett A. Hantlelsrörelser och därmed jämförliga företag 
Formulaire A .  Maisons ie  commerce et autres établies, du même genre
Verotetut — Beskattade -— Imposés Verottamattomat — Obeskattadc Non-imposés
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“ 1 000 ink mk
1 Uùdenmaan — Nylands ................ 7 3 S 5 10 682 7 041 352 239 3 4 5 3 . 19 727
2 Helsinki — Helsingfors.............. 5 \ 2 6 4 4 817 1 677 83 878 2 4 . 3 o 18 797
3 Muut ka-up. — Övriga städer —  
Autres villes ........................ 2 1 2 1 5 865 5 364 268 361 _ — 1 _ 1
4 Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes rurales ....................... - — - - — — — 1 .3 1 929
5 Turun-Porin — Âbo-Bjôrnèborgs 1 3 _ _ 1 995 56 ■ 2 864 — -  - ■ — - —
6 Turku — Â b o .............................. _ 1 _ — 1.976 37 1 867 — — — — —
7 Muut kaup. — Övriga städer — 
Autres villes ........................ 1 2 19 19 997 _ _ — — —
8 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les .......... .............. - - - - — T- ' . — - - - - S
9 Ahvenanmaa — Âland .................. _ _ _ _ — — — — - - - —
10 Kaupunki — Stad —  V i l l e ........ — — — _ — — • --- — — — — —
n Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .......... ................ - - - - — — - - - —
12 Hämeen — Tavastehüs.................. _ _ _ _ — — — — - ■ ' - r —
13 Tampere —  Tammerfors............ — — — — — — — — — • — —
14 Muut kaup". —  Övriga städer — 
Autres villes .. .T . .................. _ __ __ — — *- — —
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .............................. - — - - - — — — - - - - —
16 Viipurin— Viborgs ........................... 2 2 3 *4 28 256 16 080 804 404 - - - - —
17 Kaupungit —  Städer —  Villes . ■ 2 2 3 4 28 256 16 080 804 404 — — _ — —
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rura les .............................. - - . - - — — — . - - - - —
19 Mikkelin —  S:t Michels .............. 1 1 1 1 13 482 9 061 453 051 — - - - —
20 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 1 1 1 1 13 482 9 061 453 051 — — — — —
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .............................. — — - • - — — — - - - —
22 Kuopion —  Kuopio ........................... 1 2, 2 1 11 754 7 196 359 261 - - - -
23 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 1 2 2 1 11 754 7 196 359 261 — — — — —
24 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................. — — - - — — — - - - - , —
25 Vaasan —  Vasa...................................... 8 13 13 ■ 13' 171 335 71 066 3 524 597 _ — ’ — - —
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 8 13 13 13 171 335 71 066 3 524 597 - — • — . — —
27 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .............................. — - - — — — - - - - . -
28 Oulun —  Uleâborgs........................... 1 1 1 1 3 692 3 442 170 125 — - -  - - —
29 Kaupungit — Städer —  Villes . . 1 1 1 1 3 692 .  3 442 170 125 — — _
30 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales .............................. - - - - ■ — ' — — - - - ■ —
31 Lapin —  Lapplands........................... 2 2 2 1 4 323 3 897 193 228 - - - —
32 Kaupungit—  Städer—  Villes .. 2 2 2 1 4 323 3 897 193 228 — — — —
33 . Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rura les . ....................... _ _ _ _ __ — — — — — - —
34 Koko maa —  Hela riket —  L e pays 
entier .................................. ................ 23 27 30 26 245 519 117 839 5 859 769 3 4 5 3
\
19 727
35 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 23 °7 30 26 245 519 117 839 5 859 769 2 4 4 2 18 798
36 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les ....................... . — _ — — — — — 1 - 1 1 929
I
11
Commerce en gros. (Tabell. 1. Forts.)
byggnadsmaterial. —  Commerce, de fer et de matériaux de construction.
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B: Producenter och i 7 § av lagen ora omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 


































Verotetut --  Beskattade --  Imposés Verottamattomat — Obeskattade Non-imposés -














direkte för konsumtion 
Vente directe ä la 
consommation
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1 510 740 
1 510 740




























21 383 356 
9 385 729
11 997 627
8 047 045 
8 047 045




7 569 586 
7 569 586











44 40 42 48 1317 097 310 946 30 226 619 635102 84 541248 2 - - - 1638 34
v 44 40 42 48 1 317 097 310 946 30 226 619 655 102 84 541 248 2 - - - 1038 35




Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet.
Tukkukauppa. — Partihandel.—
- Handel med maskiner, apparater. och
Lääni — Län 
Départements
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres êtabliss. du même genre
Verotetut — Beskattade -— Imposés Verottamattomat — Obeskattade Non-imposés






















































1 Uudenmaan — Nylands ..............■ 29 ' 44 42 46 732 m - 224 553 Il 223 491 - 5 g 7 I 20 999
2 Helsinki — Helsingfors............ 28 42 39 44 726 247 222 898 11 140 764. 7 5 9 6 20 497
3 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v ille s  ........................ — 1 — — 1 145 ' 1145 57 273 - — — _ _
4 Maaseutu — Landsbygd — C om - ? , 1
m u n es  r u r a l e s ....................... 1 1 :■ 3 2 - 4 719 510 .25-454
*  ^ 1 j V 5 0 2
5 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 4 5 • 6 3 859. 2141 107 448 _ 1 _ 2 250
6 Turku — Ä b o ....... . . . .............. — 1 2 ' 3 2046 438 21 925 — 1 — 1 250
7 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v i lle s  ........................ 2 3 .3 3 1 813 1 703 85 523 - — ' — — —
8 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n e s  r u r a l e s ....................... — — — — -- - — — - 1 _
9 Ahvenanmaa — Äland ............ ... _ _ _ _ _ _ __ — _ _
10 Kaupunki — Stad — V il le  . . . . . — * — ■ _ — — ■ — — — — ■. — —
13 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ................. . — — — — * '-- - — — - -
12 Hämeen — Tavastehus ...-.......... 4 2 2 2 8 521 5 550 277 546 2 _ __ __ 2 382
13 Tampere — Tammerfors.......... 2 1 — - 1 142 884 44 244 2 — - ■ 2 382
14 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tr e s  v i l le s  ......................... 2 1 2 • 2 7 379 4 666 233 302 — — — • — —
■1.5 Maaseutu — Landsbygd — C om -
- m u n es  r u r a l e s ....................... — — — - — -- 1 ; - - — — — . — —
16 Viipurin — Viborgs ..................... 3 1 30 9 45 957 22 978 1 148 870 __ __ __ A _
17 Kaupungit— Städer — ,V ille s  . . — — 9 '9 45 678 22 714 1 135 701 — — — — —
18 Maaseutu — Landsbj^gd — C om -
m u n e s  r u r a l e s ....................... 1 1 1 — 279 264 13 169 — — — - —
19 Mikkelin — S:t Michels . . . . . . . . . _ __ __ __ ___ ____ ____ __ __ __ _ _
20 Kaupungit — Städer — V ille s  . . — — ' — - — — .-- — . - _ _ —
21 Maaseutu—  Landsbj'gd — C om -
m u n es  ru ra les . ..................... — — — — — — — . — — - _ _ —
22 Kuopion — Kuopio ..................... 1 2 1. 1 6 272 2 251 112 595 __ __ __ __ ___
23 Kaupungit — Städer— V ille s  . . 1 2 3 ' 1 6 272 2 251 112 595 — — — — —
24 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  rura les . ................... , — — — — — \ — - - ‘ — —
25 Vaasan — Vasa . . ’....................... 6 8 7 8 16 086 6 419 321 316 a L_ _ _ _
26 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 6 ■8 7 8 16 086 6 419 321 316 — - — — —
27 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... - — — . _ — _ _ — -■ - - - —
28 Oulun — Uleäborgs.......: . . . . . . . 1 1 1 1 . 2 052 2 052 102 565 __ _ __ _
29 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 1. 3 1 1 2 052. 2 052 102 565 — - — — —
30 Maaseutu — Landsbvgd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... — - - — - — ;__ - - . - - —
31 Läpin — Lapplands ..................... — _ _ _ — _ _ __ __ __ _
32 Kaupungit — Städer — V ille s  .. — — — — — — — — — - --:
33 Maaseutu — Landsbj^gd — C om - \
m u n es  r u r a l e s ................. — — — — — — - - — - —
34 Koko maa — H ela riket — L e  p a y s
en tie r  .....................: ............... 4 4 62 68 7 3 814 858 265 944 13 293 831 9 6 9 9 23 631
35 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 42 60 64 71 809 860 265170 13 255 208 9 G 9 7 23 129
36 Maaseutu —  Landsbvgd —  C om -
m u n es  r u r a l e s ............ ......... 2 2 4 2 4 998 ■ 774 38 623 - 2 . 502
13
Commerce en gros. (Tabell 1. Forts.)
transportmedel. —  Commerce de machines, d'appareils 'et de moyens de transport. '
Verolomake B Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 S :ssa  mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i  7  5 a v  lagen om omsättningsskatt näninda. äterlörsäljare 


































Verotetut —  Beskattacle —  Imposés Verottamattomat —  Obeskattacle Non-imposés









Försaljning tili âter- 
försäljare
Vente aux revendeurs .
Myynti suoraan külu- 
tukseen — Fôrsâljning 
direkte for konsumtion 
Vente directe à la 
consommation
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13 702 787 
13 702 787





7 10 10 5 478 867 63161 6 1 6 5  889 138 939 17 545 583 - - - - — 3 1
7 10 10 5 478 867 63161 6 165 889 138 939 17 545 583 - - - — 3 5
_ _ _ _ — — — — — - - - - ■ — 3 6
14
(Taulu 1. Jatk.) Tukkukauppa. —  Partihandcl___
Kulomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet. —  Handel med textil- och beklädnads-
Lääni — Län 
Departementti
\
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Skatteblankett A. Handelsrörelser och darmed jämförliga företag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres êtabliss. du même genre
Verotetut — Beskattade -— Imposés Verottamattomat — Obeskattàde 
Non-imposés
Luku — Antal — Nombre
Kokonais­liikevaihto 

















































1 Uudenmaan — Nylands .............. 45 48 52 50 571 804 138 098 6 899 654 56 69 72 - 70 260 2082 Helsinki — Helsingfors............ 45 48 52 50 571804 138 098 6 899 654 52 68 7» 67 253 0103 Muut kaup. — Övriga städer — t 1
A u tre s  v i lle s  ......................... — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 Maaseutu —. Landsbygd — C om -
. m u n es  r u r a l e s ....................... — — — — — — — 4 1 2 3 7 198
5 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 14 *12 19 19 154 712 114 492 5 724 851 1 1 8 8 5 273
6 Turku — Ä b o ........................... 9 7 12 11 127 525 102 095 5 104 741 . 1 1 4 6 2 232
7 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tr e s  v i lle s  ........................ 5 5 7 6 26 808 12 202 610 362 _ _ 1 _ 302
8 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... — — — 2 379 195 9 748 _ - 3 2 2 739
9 Ahvenanmaa:— Aland ................ _ _ ji
10 Kaupunki — Stad — V  M e ....... — _ — _ _ . _ _ _ _ _ _ _
11 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s . ...................... — — — — _ — - - - - —
12 Hämeen — Tavastehus................ 20 22 20 24 128 537 30 075 1 502 425 1 7 3 6 12 924
13 Tampere — Tammerfors......... 14 14 11 13 84 759 12 915 644 811 _ 1 2 6 4 071
14 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v illes  ..................! . . . 6 7 7 9 42 775 16 694 834 276 1 6 1 ■_ 8 853
15 Maaseutu — Landsbygd — Corn-
m u n es  r u r a l e s ....................... — 1 2 , 9 1003 466 23 338 — — - - —
16 Viipurin — Viborgs ..................... 5 5 8 6 64157 8 243 412 137 2 1 1 1 7 631
17 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 5 5 7 6 63 958 8 044 402 194 1 1 1 1 6 425
18 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... — 1 — 199 199 9 943 1 — - 1206
19 Mikkelin — S:t Michels .............. 2 3 2 3 7 215 885 * 44 239 _ _ _ _ __
20 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 2 3 2 3 7 215 885 44 239 _ — _ — —
21 Maaseutu — Landsbygd —'C orn- -
m u n e s  r u r a l e s ....................... — — — — — — — — — —
22 Kuopion — Kuopio..................... 7 5 8 6 70 007 10 515 -625'829 _ _ _ _ _
23 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 7 5 7 6 61 857 6199 310 004 — — _ — —
24 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n e s  r u r a l e s ....................... — — 1 — 8150 4 316 215825 — — "  — — —
25 Vaasan — Vasa .......................... 11 7 9 11 213 802 13 151 656986 v3 '2 2 2 11 819
26 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 11 7 9 11 213 802 13 151 656986 3 2 2 2 11819
27 Maaseutu — Landsbygd — Corn- 1
m u n e s  ru ra les -....................... • — — — — — — — — . — — —
28 Oulun — Uleäborgs..................... 2 2 5 2 29 027 1462 73 192 _ _ _ _ __
29 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 2 2 5 2 29 027 1462 73192 — — — — ---•
30 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... — — — — — ■ -- — — — . _ — —
/31 Lapin — Lapplands ..................... 1 1 _ _ 33 277 273 15 108 _ _ •_ _ —
32 Kaupungit —  Städer—  V illes  . . 1 1 — — 33 277 273 15 108 — _ _ — —33 Maaseutu — Landsbygd —  Corn-
m u n es  r u r a l e s .............................. . ' — — — — — — — — — _ —
34 Koko maa —  Hela riket —  L e  p a y s
en tie r  .................................................. 107 105 123 121 1 272 588 317 194 15 854 421 63 so 86 87 297 855
35 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 107 104 119 117 1 262 807 312 018 15 595 567 58 79 81 82 286 712
36 Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-
m u n es  ru ra les .............................. ■ - 1 4 4 9 731 5176 258 854 . 5 1 5 5 11.143
15
Commerce en gros. ' ■ * (Tabell 1. Forts.)
varor sami skodon. —  Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaussures. •
Verolomake B. Tuottajatpa liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § àv lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B . Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l'impôt, sur le chiffre d’affaires /
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat — Obeskattade Non-imposés









Försäljning till âter- 
försäijare
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulu- 
tukseen —  Fdrsâljning 
direkte for konsumtion 
Vente directe à la 
consommation





































































mk• 1 000 mk
9 15 20 15 140 651 104 246 10 428 185 7 159 .930 745 1 _ _ 165 1
9 15 20 15 140 651 104 246 10 428 185 7 159 930 745 ' — 1 — — 165 2
- - - - — ■ — — — — - - - 3
- - - — — — - - - - —  • 4
8 7 13 5 ' 60 690 27 301 2 730 096 32 257 4 193 433 . _ 1 155 5
8 7. 12 5 60 600 27 295 ' 2 729 497 32 257 4 193 433 • — — — — — 6
- - - — — — — - - - - — . 7
- - 1 — 90 ■ 6 599 — - - - 1 155 8
_ __ __ _ _ _ __ 9
- - - — — — — — — — — • — — 10
- - - - — — — . — — - - - — 11
7 1 5 1 20 599 9 580 884 589 . 1854 240 633 — — — 12
5 - 4 1 13 831 4 456 372 104 ' 278 35 814 — — — — — 13
2 1 1 - 6 768 5124 512 485 1576 204 819 - - - — 14
- ' - - - — — — ■ — ■ ' — - - - — 15
. _ _ _ __ __ » --- — — __ — - — — 16
— - — — . V --- — . --- — — — — — — 17
- - ■ - — - - — — - - - . - — 18
_ ■ _ _ _ _ _ __ — ' ,--- — — — — - — 19
‘ - - - - . — — — • --- — — — — — — 20
- -■
s
— ; .  — — — — - - - 21
1 1 1 1 372 1266 126 650 79 10 360 _ — ---. 22
' 1/ i 1 ■ - 1 372 1266 126 650 79 10 360 — — — — — 23
- - - - — — — - - - - — 24
1 2 9 637 8 745 874 495 866 112 529- __ _ _ — 25
1 - ■ 2 '9637 - 8 745 . -874 495 866 112 529 — •— — — — 26
- - - - — — - ■ — — - - - - — 27
1 1 160 160 15 996 _ ' _ _ — — 28
1 - 1 ■ - 160 . 160 Ï5 996 ' --- — — — ‘ — - -- 29
- - - - - - — — - — — - - - - - — 30
1 - - 98 98 9 768 — — - - - , - — 31
1 98 98 9 768 '_ ' _ _ • _ — _ — 32
— — — - ' — . — — — — - - - — 33
28 24 42 21 233 207 151 396 15 069 779 42 215 5 487 700 - 1 - ' 1 320 34
28 24 41 21 233 117 151 390 15 069 180 42'215 5 487 700 - 1 - - 165 35
1 __ 90 6 599 — — - - — 1 155 36
t
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(Taulu 1. Jatk.) I Tukkukauppa. — Pärtihandcl. —
Ruoka- ja siirtomaaiavarakaupat. —  Mat- ooh l'colonial-
Lääni -— Län
Départements
Verolomake À. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet ' 
Skatteblankett A. Handelsrorelser ooh därmed jämförliga företag 
Formulaire A . il faisons de commerce et autres établis*. du même genre
Verotetut —  Beskattade -— Imposés 
\
Verottamattomat — Obeskattade 
Non-imposés






















Luku — Antal —  Nombre
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tâ | î d>cv. et* 5 
g-n> ^
































1 Uudenmaan — Nylands .................. 79 70 82 74 5 731 540 192 851 9 647 738 i s 22 1,7 14 298 592
2 Helsinki —  Helsingfors................ 77 73 80 72 5 708 505 183 563 9 183 057 12 14 14 12 286 281
3 Muut kaup. —  Övriga städer —
. A u tres  v illes  ................................ 2 3 2 2 23 035 9 288 464 681 _ _ 1 1 1583
4 Maaseutu ■—  Landsbvgd:— C om - -
m u n e s  r u r a l e s .............. ........ — - - ■ - — 1 8 2 1 10 728
5 Turrin-Porin —  Äbo-Björneborgs 21 2 1 19 28 205 930 26 768 1 339 545 6 2 6 6 31 551
6 Turku —  Ä bo .......................... ■ l ï 11 12 10 107 851 8 509 427 004 6 2 5 5 31 191
7 Muut kaup:. —  Övriga städer ■—
A u tre s  v ille s  ....................... . 10 10 7 8 86 956 , 13 243 •661 709 — _ 1 1 360
8 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u n es  r u r a l e s ............ .......... — - - 10 Il 123 5 016 250 832 - • - - - —
9 Ahvenanmaa — ■ Äland .....................■ _ _ _ _ _
10 Kaupunki —  Stad —  V i l l e ......... — — — — — — _ — — —
11 Maaseutu —  Landsbygd — • C om -
m u n es  r u r a l e s .............................. — . — — — ■ — — — — - — - -
12 1 Hämeen —  Tavastehus................ .. ' 12 9 9 8 403 024 136 670 6 839 800 _ 1 2 3 13 549
13 Tampere —  Tammerfors......... .. '4 3 4 3 306 199 109 159 5 478 856 _ 1 2 o 13 549
14 Muut kaup. —  Övriga städer ■— *
A u tre s  v i lle s  ................................ 8 6 5 5 96 825 27 511 1 360 944 _ _ _ _ —
15 Maaseutu —  Landsbygd — • C om -
m û ries  r u r a l e s ....................... — — “ _ — — — - - — -
16 Viipurin:— Viborgs...................... 7 0 8 11 119 800 • 11 454 566 751 _ 1 _ 664
17 Kaupungit — Städer —  V ille s  . . 7 G S -11 119 800 11454 566 751 _ • \ _ _ 664
18 Maaseutu — Landsbygd — ' C om -
m u n e s  r u r a l e s ....................... — — — — — — — - - - —
19 Mikkelin — S:t Michels ........... 6 8 7 5 59 305 3'288 164 340 __
20 Kaupungit —■ Städer —  V ille s  . . - 6 ' 8 7 5 59 305 3 288 164 340 _ — — _ - --
21 Maaseutu — Landsbygd —  C om - . .
m u n es  r u r a l e s ....................... — — — __ — — - - - - —
22 Kuopion — Kuopio ..................... 20 17 15 19 262 184 43 063 2 160 781 3 .1 3 2 9 074
23 Kaupungit — Städer —  V i l l e s . . 17 17 12 16 226 981 22 647 1 142 225 1 1 3 2 8 707
24 Maaseutu •— Landsbygd —  C om -
m iin es  r u r a l e s ....................... 3 — 3 3 35 203 20 416 1 018 556 2 - . - - 367
25 Vaasan — Vasa ........................... 11 8 13 7 131 451 21 820 1 044 532 1 1 1 1 2 561
26 Kaupungit — Städer —  V ille s  . . . 11 8 13 7 131 451 21820 1044 532 1 1 1 1 2 561
27 Maaseutu — Landsbygd — ■ C om -
m u n e s  r u r a l e s ....................... — — — — — — — - - - - —
28 Oulun — Uleäborgs ..................... 9 13 5 14 251313 27 040 1 353 628 _ 1 1 5 937
29 Kaupungit —■ Städer —  V illes  . . 9 13 5 14 251 313 27 040 1 353 628 _ 1 __ 1 5 937
30 Maaseutu Landsbygd —  C om - 1
m u n es r u r a l e s .......■............. ’ . — — — — ■ --- — — - - - - —
31 Lapin — Lapplands.................... 7 5 ■ 8 11 114 183 41 943 2 095 511, ' _
32 Kaupungit —  Städer —  V illes  . . 5 3 6 9 '61 868 - 14 697 733 265 _ _ __ —
33 Maaseutu —  Landsbygd •— C om - *
m u n es rura les . 2 2 • 2 2 52 315 27 246 1 362 246 — — — —
34 Koko maa —  H ela riket —  L e  p a y s
en tier  ....... ............................... 172 163 166 177 7 278.730 504 897 25 212 626 1 23 29 29 27 861 928
35 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 107 1G1 1G1 162 7 180 089 452 219 22 580 992 20 21 27 26 350 833
36 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m u n es r u r a l e s .............................. . 5 2 . 5 15 98 641 52 678 2 631 634 3 8 2 1 11095
17
Commerce on gros. '  (Tabell 1. Forts.)
varuaffârer. —  Magasins de comestibles et épiceries. ■ .
Vérolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter ooh i 7 § av lagen oni oinsättningsskatt nänmda äterförsäljare 
Formulaire B. Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires
Verotetut —  Beskattade — Imposés Verottamattomat’— Obeskattade Non-imposés




,, Försäljning till âter- 
försäljare
Myynti suoraan kulu- 
tukseen — Pôrsaljning 
direkte for konsumtion 
Vente directe à la 
consommation
Luku -— Anta) — Nombre
Kokonais­
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1 000 mk mk 1 000 mk -mk
11 8 8 0 119 307 79 887 7 990 203 24 868 3 250 686 1 \ 1
n 8 8 <) 119 307 ■ 79 887 7 990 203 24 868 .3 250 686 1 — — 2
- - - 1
f „ . — — — - - ■ - - — 3
- — - - — — — — - - - - — 4
s 4 , . 1 10 437 7 591 759-273 1841 239 231 _ __ _ _ 5
ó 4 9 982. 7 404 740 538 1 574 204 594 - — — __ ■ — 6










1 65 65 6 489 _ _ _ _ _ _ 12
- - - 1 65 65 , 6 489 — — — — — — , — 13
- — - - — • — — — — - - — 14
— — - - — — — — - - - - ■ — 15
_ _! _ _ ._ _ _* s . 16











- - - . — — — — ■ — — ■ - - — 21
3 335 . 67 6 703 168 21 804 1 ■ _ _ 11 22
2 - - .• - 279 11 1073 168 21 804 - — '  ■ - ' — 23
1 - - - 56 56 5630 — — 1 - - ' - 11 24
;
3 1873 1843 184 333 13 1 690 \ _ ‘ ' _ ' _ ■ __ 25
- ■ - . ■ - Í 1 873 1843 184 333 13 1690 — — — — ' * — 26
- - - - — — — — • — ' - - - - — 27
i *__ __ __ _ _ _ _ __ 28: __ __ - -- — — / — — _ — — 2930
._ __ __ _ _ _ _ __ 31
■ - - - - — — . — — — - - 32
_ _ _ — — — — — — — — — — 33
22 13 12 12 182 017 89 458 8 947 001 26 890 3 513 411 1 1 - 1 11 34
21 13 12, 12 131 961 1 89 397 8 941 371 26 890 3 513 411 - 1 - 1 — 35
1
L iih ev a ih tove r o ti la s to  Î 9 4
56
2. —  S ta tis t
56
ik  ö v e r  om s
5 630 
â ttn in g ssk a tt 194$ .
— 1 - - 11 36l
3
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(Taulu 1. Jatk.) Vähittäiskauppa. —  Minuthandel. -
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. llandelsrörelser och därmed jämförliga foretag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres établiss. .du même genre
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat—  Obeskattade Non-imposés
Lääni —  Län
Luku — Antal — Nombre




























































* 1 000 mk mk
1 Uudenmaan —  Nylands .................. 4 623 4 640 4 692 4 728 7 210 447 4 211865 210 830 638 720 m 462 631 438 601
2 Helsinki —  Helsingfors................ 3196 3 147 3 264 3 294 5 995 211 3 453 394 172 861 454 602 427 422 592 427 538
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u t r e s  v i l l e s  ................................ 249 257 257 274 194 746 149 602 7 483 874 19 6 3 1 2 289
4 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 1178 1 236 1 171 1160 1 020 490 608 869 30 485 310 99 45 37 38 8 774
5 Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs 3 019 3 080 3 062 2 929 2 944 273 1 755 046 87 880 501 267 177 154 1&9 70 729
■6 Turku —  Ä bo .......................... 917 974 979 947 951 489 567 550 28 409 779 101 75 68 . 79 37 193
7 Muut kaup. Övriga städer —  
A u t r e s  v i l l e s  ............................ 495 512 506 475 571 537 363 008 18 156 703 70 54 46 58 6 202
8 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .......................... 1 007 1 594 1 577 1 507 1 421 247 824 488 41 314 019 96 48 40 52 27 334
9 ■ Ahvenanmaa —  Äland ................ 113 114 - 107 105 133 271 86 255 4 314126 4 2 1 1 4
10 Kaupunki —  Stad —■ V i l l e ........ 58 59 56 56 80 543 51342 2 567 531 - — — - —
11 Maaseutu — Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r ä l e s  ........................... 55 55 51 49 52 728 34 913 1 746 595 4 2 1 . 1 4
12 Hämeen — Tavastehus................ 2 312 2 373 ■ 2 326 2 264 2 443 954 1 650 368 82 483 582 179 148 108 ■ 112 33 280
13 Tampere —  Tammerfors . . . . . . . 630 639 641 641 862 177 615 421 30 715.250 52 42 36 43 23 724
14 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u t r e s  v i l l e s  ............................ 4i>2 494 482 465 557 731 393 308 1^9 688 789 69 64 40 32 5198
15 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m - .  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 1 230 1 240 1 203 1158 1024046 641 639 32 079 543 58 42 32 37 4 358
16 Viipurin —  Viborgs .....................
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s  . .
1145 1 238 1 403 1 462 2 074 446 1 396 536 69 867 229 53 25 ' 26 27 12 601
17 513 551 652 688 966 942 662 827 33 157 314 27 15 19 20 11 448
18 Maaseutu — Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 632 687 751 774 1 107 504 733 709 36 709 915 26 10 7 7 1153
19 Mikkelin —  S:t Michels .............. 814 805 794 759 786 221 532 570 26 615 469 59 35 32 36 10 322
20 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s  . . 290 289 289 278 407 168 280 756 14 028 860 24 14 12 17 6 076
21 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .......................... 524 516 505 481 379 053 251 814 12 586 609 35 21 20 19 4 246
22 Kuopion —  Kuopio ....... ' . ........... 1 382 1 302 1 287 1 279 1 580 836 1 076 941 '53 863 606 73 41 94 54 42 697
23 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s  . . 422 422 437 432 686 155 482 354 24 171 420 40 31 73 . 40 41 785
24 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s ............ .............. 9C0 880 850 847 894 681 594 587 29 692186 33 10 21 14 912
25 Vaasan —  Vasa ......................... 2 277 2 279 2175 2171 2 661 513 1 674 350 83 416 175 168 127 117 142 30 768
26 Kaupungit —  Städer —  V i l l e s  . . 821 811 768 784 1 206 556 746 998 37 024 731 84 70 75 77 19 059
27 Maaseutu —  Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .......................... 1 456 1 468 1 407 1 387 1 454 957 927 352 46 391 444 84 57 42 . 65 11709
28 Oulun —  Uleäborgs..................... 857 ' 864 854 841 1 314 964 854 087 42 839 656 36 28 21 23 7 910
29 Kaupungit — Städer —  V i l l e s  . . 323 336 335 326 676 009 434 256 21 748 341 24 18 IS 18 5 000
30 Maaseutu — Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 534 528 519 515 638 955 419 831 21 091 315 12 10 ' ■ 8 5 2 910
31 Lapin — Lapplands............................
Kaupungit — Städer —  V i l l e s  . .
476 470 489 490 867 555 591165 29 578 496 19 13 7 7'' 4 050
32 125 116 117 14i 225 536 159 175 7 920739 10 5 4 6 3 646
33 Maaseutu — Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .............................. 351 354 372 346 642 019 431 990 21 657 757 9 ' 8 3 1 404
34 Koko m aa —  Mela riket —• h e  p a y s  
e n t i e r  .................................................. 17 018 17 165 17 189 17 028 22 017 480 IB 829 183 691 689 478 1 578 1074 1 022 1 222 650 962
35 Kaupungit — Städer —  V i l l e s  . . 8 491. 8 607 8 783 8 804 13 381 800 8 359 991 417 934 785 1 122 821- 811 983 589 158
36 Maaseutu — Landsbygd —  C o m -  
m u n e s  r u r a l e s .......................... 8 527 8558 8 406 8 224 8 635 680 5 469192 273 754 693 456 253 211 239 61804
19
Commerce en détail. (Tabell 1'. Forts.)
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B.- Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires
Verotetut —  Beskattade —  Imposés
M yynti jä lleenm yyjille M yynti suoraan k u lu ­tukseen —  Försäljn ing Luku —  Antal — Nombre
Försäljn ing till âter- direkte för  konsum tion
K okonais- . Vente directe à la
* liikevaihto Vente aux revendeurs consommation /
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& O CP -•CD “ I lCD
§ - o i. Cl -•CD
1 000 m k .
1 000 m k m k 1 000 m k m k
314 114 135 150 2 381 862 343 348 34 351 688 503 373 65 401 877 17 17 26 18 140 086 1
106 105 133 ,145 2 374 645 - 340 866 34 117 582 500 331 65 020 103 ■ 13 Ki 23 16 139 675 2
4 6 - - 3 790 1104 96 365 1798 219 755 - ■ - - ■ - — 3
4 ’ » 2 5 3 427 1378 137 741 1244 162 019 4' 1 3 2 411 4
16 10 17 32 158 609 30 108 3 010 443 41680 5 417 966 .0 4 7 5 33 446 5
10 7 7 16 95 477 18107 1810 319 32 094 4 171 701 2 3 3 3 1 062 6
2 - 5 5 6 756 2 330 . 233 003 4 208 547 061 - . - 1 - 1 565 7
4 3 5 11 56 376 9 671 967 121 5 378 699 204 ' 1 1
/ 3 2 30 819 8
9
10
10 16 10. 27 • 263 859 64 403 6 427 449 124 745 16 216 491 3 2 3 5 ■ 4 707
11
12
2- 10 11 16 245 949 63 051 6 304 298 114 217 14 847 819 — - 1 2 186 13
3 - 2 4 1618 436 31 696 443 57 873 1 - - - 44 14
4 6 6 7 16 292 916 91455 10 085. 1 310 799 2 2 2 3 4 477 15
8 5 7 5 73 914 3349 336 059 24 230 3149 952 1 ' 3 3 1 2 099 166 4 3 3 15 356 3 293 330 409 7 288 947 456 1 • 2 2 1 2 092 17
•2 1 4 2 . 58 558 56 5 650 16 942 2 202 496 - 1 1 - 7 18
_ 4 5 2 6 858 1 162 116177 1927 250-479 1 1 _ _ . _ 19
- 4 4 2 6 844 1148 114 801 1927 250 479 - — - f » — 20
- - 1 . - 14 14 1376 — — 1 1 - - — 21
8 Ô 5 4 43148 2 588 257 226 17 465 .2 259 494 5 4 2‘ 3 4 699 22
5 5 1 . - 7 724 2 303 230 333 4 771 609 674 1 1 — — 556 23
3 4 4 4 35 424 285 26 893 12 694 1 649 820 4 3 • 2 3 4143 24
2 19 12 7 56 067 \ 4 794 479 909 5 300 689 258 _ 7 3 8 16 215 25
1 10 2 3 39 036 3182 . 318 049 2 257 293 562 — — 1 11 627 2’ê
1 9 10 4 17 031 1612 161 860 3 043 395696 - 7 3 7 4 588. 27
_ 4 3 • 2 11538 366 36 566 578 75 142 _ » 2 1 _ __ 28 1
- 2 3 1 272 97 9 711 69 8 959 — 2 — ' — — 29 v
- 2 - ■ 1 11266 269 26 855 509 66 183 - . , - 1 - ■ — 30
■ - 2 - • 3 5 007 — — 1 084 140 926 . - - - - '  — 31
32
__ 2 _ 3 5*007 • ■ __ __ • 1084 140 926 __ _ __ * • __ : 33 '
158 183 203 232 3 000 862 450 118 45 015 517 720 382 93 601 585 36 40 45 40 201 252 34 ;
140 153 171 195 2 797 467 435 917 43 596 566 669 403 86 974 442 ✓  18 24 30 23 156 807 35:
18 30 32 37 203 395 14 201 1 418 951 50 979 6 627 143 18 16 15 17 44 445 36 i




(Taulu 1. Jatk.) Rauta- ja rakennuslarvikeliikkeet.
Vähittäiskauppa. --- Minuthandel.—
-  Händel med järnvaror ooh byggnads-
Läiini —  Lii n 
Départements
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser oeh därmetl jämförliga företag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres établies. du même genre
Verotetut —  Beskattade — Imposés
























































40 37 31 40 83 544 30 553 1 527 850 « 25 15 15 , 18 43 214
20 22 18 30 72 029 21 265 1 063 844 23 * 14 H 17 42 686
1 1 1 1 1 566 11.533 76 675 — - - - —
10 14 12 9 9 949 7 755 387 331 ' ' 2 1 ' 1 1 528
20 24 24 27 35 643 28 905 1 440 789 3 8 5 3 , 614
11 10 12 12 14 796 12 387 619104 2 7 4 1 614
.3 4 3 3 4 787' 3 863’ 190 196 - 1 1 1 —
12 10 . 9 12 16 060 12 655 631 489 1 - - 1 _
1 1 1 1 3 448 3 256 161 767 , — _ _ — —
1 1 1 1 , 3 448 3 256 161 767 — — — —
- - - — — — - - -
IG 19 18 ,19 26 473 18 457 923 496 6 5 2 5 2 109
5 G 5 G 11 783 8 237 412486 3 4 1 2 1136
4 5 4 5 ' 11 343 - . ' 7 200 360 047 2 1 1 — 937
7 ,8. 9 8 ' 3 347 3 020 150 963 - 1 - - 3 36
7 9 11 15 23 647 20204 1 010 900 1 3 1 4 2 014
4 6 8 10 17 898 15 463 773 660 1 3 1 4 2 014
3 3 3 s 5 5 749 4 741 237 240 - - - - —
8 3 7 4 8 048 7122 355 535 1 _ 2 85
2 2 2 1 3 099 2 482 124108 — — — — —
G 1 5 ■ 3 4 949 4 640 231 427 - 1 - 2 85
11 10 G 9 34 937 28 713 1 486 337 • _ _ 4 _ 267
6 4 5 17 756 13 535 730 677 — 4 267
ó 6 4 ■ 4 17 181 15 178 755 660 - - , - - —
14 9 9 14 36 299 1.9 003 948 222 5 1 1 1 493
11 5 6 10 32 972 16 592 827 379 2 1 1 1 493
3 4 3 4 3 327 2 411 120 843 3 - - - —
1 187 176 8 789 _ 1 317
1 ■ - - 187 176 8 789 — — — 1 317
- - . - - ■ — — ' ■ — - - - - —
7 7 ■ 8 7 29 448 25 348 1 270 269 _ _ _ —
4 "4 3 5 13 825 12 094 607 514 “ — — — —
3 3 « 2 15 623 13 254 662 755 - - - - —
130 120 115 136 281674 181 737 9 133 954 40 33 28 34 49113
81 71 65 89 205 489 118 083 5 956 246 33 31 27 27 48 464
49 49 50 47 76185' ’ 63 654 3 177 708 7 2 1 7 649
Verottamattomat, —  Obeskattade 
Non-imposés ■
Luku —  Antal — Nombre
Uudenmaan — Nylands .......... :.
Helsinki Helsingfors........
Muut kaup. — Övriga städer —
A u tres  villes ........................
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s .......................
Turun-Porin Abo-Björneborgs
Turku — Âbo . .......................
Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  villes .......... ..............
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m u n es rurales . ...................
Ahvenanmaa — Âland ................
Kaupunki — Stad — V ille  .......
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes rurales . .................
Hämeen:— Tavastehus....... ........
Tampere — Tammerfors ... . . . . .
Muut kaup. — Övriga städer —
A u tres  villes ........................
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes rurales .......................
Viipurin — Viborgs .....................
Kaupungit — Städer — V ille s  . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m u n es r u r a l e s ...................
Mikkelin — S:t Michels ..........
Kaupungit — Städer — V illes . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s .......................
Kuopion — Kuopio ...................
Kaupungit — Städer— V illes  . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s .......................
Vaasan — Vasa ..........' ...............
Kaupungit — Städer — V ille s  . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om -
' m u n es r u r a l e s ....... '...............
Oulun —.Uleäborgs.........v      •
Kaupungit — Städer — V illes . .  
Maaseutu — Landsbygd ■— C om ­
m u n es rurales ......... ................
Lapin — Lapplands.....................
Kaupungit — Städer — V illes  . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om - 
mun.es r u r a l e s ............ ..........
Koko maa — Hela riket — L e  pays  
en tier ......................................
Kaupungit — Städer — V illes  . .  
Maaseutu — Landsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s .......................
21
Commerce en détail. (Tabcll 1. lorts.)
m a te r ia l . —  C o m m e rc e  d e  f e r  e t d e  m a t é r i a u x  d e  c o n s t r u c t io n .
Verolomake" B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skattehlankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire Ji- Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la lai concernant Vimpôt sur le chiffre d affaires
-
Verotetut — Beskattade •— Imposés Verottamattomat —  Obeskattade Non-imposés
Luku — Antal —  Nombre
Kokonais­
liikevaihto
Myynti jälleenmyyjille ■ 
Försäljning tili âter-
Myynti suoraan kulu­
tukseen —  Försäljning 
direkte för konsumtion 
■Vente directe d la 
consommation
Luku — Antal — Nombre
Kokonais­
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.1 000 mk mk 1 000 mk mk
li) U 7 13 565 157 24 539 2 454 380 97 761 12 707 941 2 3 3 5 64 914 1
17 8 7 11 564 065 24 506 2 451 176 97 217 12 637 306 9 3 3 '4 64 914 2
2 1 - - 441 25 2 478 347 45 097 - - - —
‘i
— 2 — 2 651 8 726 197 25 538 - - - 1 — 4
6 5 4 11 31 686 1524 152 488 12 069 1 569 019 .2 2 2 2 — 5
3 * 2 1 4 22 566 687 68 769 5 499 . 714 811 1 2 2 2 , --- fi
1 -- 1 - ,3 537 796 79 622 '  2 546 330 953 - ■- ■ ■ - - — 7
2 3 2 ' 7 5 583 41 4 097 4 024 523 255 1 - - — >8
- - - - — — — — .--- — "7" 10
__ 1 — — f --- — ■ — - - - — 11
7 5 7 14 843 668 53 932 8 407 1 092 791 1 — 1 127 12
2 2 - - 986 107 9 827 635 82 270 1 — — 44 13
' 2 — 1 3 1150 312 19 324 124 ; 16 419 - - - - — 14
3 3 4 4 12 707 249 24 781 7 648 ' 994102 . - 1 1 83 15
3 4 27 300 3 265 327 441 7 666 996 704 1 2 2- 1 2 092 16
f> 3 - 3 15 089 3 265. 327 441 . 7 049 t 916 445 1 2 2 1 2 092 17
— — — 1 12 211 — — 617 80 259 - - - - — 18
2 1 1 4133 178 ■ 17 817 1921 249 648 1 1 — — — 19
- 2 1 1 4133 178 17 817 1921 249 648 — — • — — — 20
3 6 1 3 39 877 1 069 106 888 16 458 2 128 841
1 1
3 1 • 2 3 234
21
22
1 3 - - 5 097 851 85.117 3 805 ■ ’ 484 012 — 1 — — 556 23
2 3 J 3 34 780 218 21 771 , 12 653 1 644 829 3 2 O 2 678 24
i) 5 47 041 413 41 328 3188 414 533 _ G .1 2, ■ 13973 25
- 5 1 2 33 919 274 27 332 ’ 1400 182 048 — — - 1 11627 26
- — 4( 4 3 13 122 139 13 996 1 788 232 485 - G / 1 1 2 346 27
_ 2 __ _ 11 235 269 26 855 480 62 402 — - - - 2829
- - - - — —
— — ' ' ---- — . — —
— 2 — - 11 235 269 26 855 480 62 402 - - - - — 30
1 _ 1 4 339' __ — 416 54116 — — . — — 3132
- ■ - - - ' ’ — — — - --- ---- ' - — — — ---- '
1 __ 1 4 339 — — 416 54 116 - — - — 33
40 44 23 45 745 611 81 925 3 181129 148 366 19 275 995 10 17 10 13 84 340 34
33 26 12 24 650 983 31 001 3 088 903 120 543 15 659 009 5 8 : 7 8 79 233 35
7 18 11 21 ' 94 628 924 92 226 27 823 3 616 986 ô 9 3 5 5107 36
22
(Taulu 1. Jatk.) Vähittäiskauppa. —  Minutliandel. —
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet. —  Handel med maskiner, apparater ooh
- Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
Formulaire A .  Maisons de commerce et autres êtabliss. du même genre
Verotetut — Beskattacle -— Imposés Verottamattomat — Obeskattade Non-imposés
Luku — Antal — Nombre
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iffre total d'affaires 
1,000 mk
w 1 000 mk mk
1 Uudenmaan — Nvlands . .............. 464' 423 487 496 1 185 219 705 758 35 284 554 97 45 53 60 31 383
2 Helsinki — Helsingfors.............. 397 347 415 404 1136 309 662 250 33 104 273 85 34 46 53 29 907
:î Millit kaup. —1 Övriga städer —  
A u tr e s  v illes ........................ 23 29 26 33 20 317 19 050 956 007 1 2 _ _ —
4 'Maaseutu •— Ländsbygd — C om ­
m u n es  r u r a l e s ....................... 44 47 46 59 28 593 24 458 1 224 274 11 9 7 7 1 476
5 Turun.-Pori n — Äbo-Björneborgs 221 213 220 223 - 254 581 205 280 10 290 599 ■ 23 ? 4 6 696
6 Turku —  Ä b o ............................... S3 86 84 94 • 154 518 120 304 6 034 613 10 4 3 4 693
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u tres  villes .....................■.. 51 46 48 -49 66 106 52 626 2 637 483 1 1 _ 3 —
g Maaseutu — Ländsbygd — C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 87 81 88 80 33 957 32 350 1 618 503 12 2 1 3. 3
0 Ahvenanmaa — Âland .............. .. 1 3 3 4 4 5 757 5193 259 686 — — — — . —'
10 Kaupunki — Stad — V ille  ........ 3 3 4 4 5 757 5 193 259 686 — — — — —
11 Maaseutu — Ländsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s .........................; - — — — - - - - —
12 Hämeen — Tavastehus.................. 159 164 161 176 226 386 189 472 9 420 785 9 C G 5 144
13 Tampere —  Tammerfors............ 59 64 66 78 137 141 110 312 5 456 553 2 2 — 3 2
14 Muut kaup. — Övriga städer —  
A u tre s  v illes ............................ 36 39 35 36 65 056 ■56 050 2 809 174 1 1 1 1 89
1 5 Maaseutu — Ländsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s .......................... 64 Cl k 60 62 24189 23 110 1 155 058 6 3 5 3 53
16 'Viipurin —  Viborss ........................
Kaupungit — Städer —  V ille s  ..
90 83 111 122 115 104 ' 98 654 4 932 409 •7 — ' 3 3 —
17 50 44 70 76 84 367 71 806 3 596 475 3 — — — —
18 Maaseutu —  Ländsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 40 39 41 46 30 737 26 848 1 335 934 6 - 3 3 —
19 Mikkelin — S:t Michels ................ 53 49 49 47 48 416 43 809 2185 813 4 3 4 5 1220 Kaupungit —  Städer — ,V illes  .. 37 34 29 . 31 43 282 39 680 1 979 027 1 1 1 2 1221 Maaseutû —  Ländsbygd — C om ­
m u n es r u r a l e s ....... ............... 16 15 20 ■ IG 5134 4129 206 786 3 2 3 3 —
22 Kuopion — Kuopio ..................... 82 75 76 77 107 101 96 678 4 836 500 8 1 3 1 380
23 Kaupungit — Städer — V illes  . . ■ 46 44 46 49 86 961 77 561 3 881 930 1 - 1 3 3 24
24 Maaseutu —  Ländsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s ...................... 36 31 30 28 20 140 19117 954 570 7 - - - 356
2 5 Vaasan —  Vasa .......................... 133 156 m 153 169 796 131 596 6 581 009 “ 16 .-13 32 3 5 3 368
26 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 74 84 75 90 139 872 106 002 5 298 367 6 3 5 5 . 672
27 Maaseutu —  Ländsbygd — C om ­
m unes rurales . ..................... 59 72 56 03 29 924 25 594 1 282 642 30 10 7 30 2 696
28 Oulun — Ulcâborgs..................... 52 ' 58 55 62 67 180 62 600 3 129 977 8 5 0 3 559
29 Kaupungit — Städer — V ille s  .. 37 • 41 .41 46 62 731 58 379 2 916 402 5 3 4 3 559
30 Maaseutu — Ländsbygd — C om ­
m u n es r u r a l e s ...................... 15 17 ' 14 16 4 449 4 221 213 575 3 0 2 2
31 Lapin — Lapplands.....................
Kaupungit — Städer — V ille s  ..
26 31- ■ 28 ’ 36 62 855 60 771 3 039 044 2 2 2 3 295
32 8 15 12 16 10 932 10 470 523 223 1 1 3. ¿yö
33 Maaseutu — Ländsbygd — C om ­
m u n es r u r a l e s ............ 18 16 16 20 51 923 50 301 2 515 821 2 1 1 - —
34 Koko maa — Hela riket — L e  p a ys  
entier- . ............................... . 1 2 8 3 1 2 5 5 1 322 1 3 9 6 2 242 395 1 599 811 79 969 376 1 7 4 82 9 3 9 9 36 837
35 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 904 876 951 1 006 2 013 349 1 389 683 69 453 213 314 53 64 72 32 253
3 b Maaseutu — Ländsbygd — C om ­
m unes r u r a l e s ....................... ‘ 379 379 371 390 .229 046 ' 210 128 10 507 163 60 29 29 27 4 584
(Tabe.ll 1. Forts.)Commerce en détail.
transportmedel. —  Commerce de machines, d’appareils et de moyens de transport.
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7'§:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt niimnda äterförsäljare 
Formulaire B. Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires
Verotetut —  Beskattade — Imposés Verottamattomat —  Obeskattade Non-imposés




Försäljning tili äter- 
försäljare
Myynti suoraan kulu­
tukseen —  Försäljning 
direkte för konsumtion 
Vente directe à la 
consommation
Luku —- Antal — Nombre
Kokonais­
liikevaihtoVente aux revendeurs M
M
- . f *
*5$ ÎtS  
§ -2  o
" I I .O
<<
§?,2 o 
g.® w* 2. p 






























































1 000 mk 
/
■" - 1 000 mk . mk 1 000 mk mk '
9.9 15 23 ' 28 876 665 90 452 9 056 460 290 394 37 726 891 1 1 5 2 1 985
52 15 23 27 876 631 90 418 9 053 078 290 394 37'726 891 1V 1 •4 2 1985
- ■ ■ - - - — — — — — - - - , - —
- - - 1 34 ■ . 34 3 382 — ' — - - 1 —
- _ 2 7 49 511 8 221 820 915 25 110 3 263 846 1 — — — 35
- 2 3 5 ' 48 948 ‘ 8144 ' 813 213 25 054 3 256 622 ■ - — — —
— . . —
2 563 ■77 7 702 5.6 7 224 1 — — - 35
__ _ _ _ __ __ ' --- — — — - - — —
- - - — — — — — — — — — —
-
1 1 1 168
— —
’ ' 168 21 809
— — — — —




155 20 149 _ _ _ _ __
_ _ 1 _ 411 ' • '• 11 '1070 400 51 996 ■ — — — — . —
— - - — — — — — — — — — —
- - 1 ■ - 411 11 1070 400 51 996 - - - -■ —
_ _ . _ _ ’_ __ — — — — — — — —
1 _ _ _ _ _ — — — ■ --- — __ — ' ^ —
_ _ _ _• _ — — — - ■ — — — ■ —




510 42 4 214 426 . 55 459
—
1
— — • ---
- - 1 - 492 42 4 214 408 53 057 — — — — —
1 1 - 18 — — 18 - 2 402 - 1 - - —
_ _ _ _ __ __ — ---; / __ - - — — * ---
- * — - — — - -- — — — — — — — —
- - - - — - — — — — - - - - —
_ 1 _ 2 . 668 — — . 668 86 810 - — — - . —
- — - — — — — ’--- — — — — —
_ 1 _ ' 2 668 — ' --- 668* 86 810 - - - 1 — : —
22 20 30 38 927 933 ' 98 726 9 882 659 317 166 41 206 811 2 2 5 2 2 020
22 18 28 32 926 084 98 604 9 870 505 315-869 41038 230 1 1 4 2 1985





































ITaiilu 1. Jatk.) Viili ittä is kaup pa. —  M in u tlian d el. —
Apteekit ja kemikaalikaupat. —  Apotek och
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
Formulaire A . Maisons de commerce et autres établies, du- même genre
Verotetut —  Beskattade —  Imposés
Lääni — Län 
J)6partements






















hiffre total d’affaires 
1 000 mk

























1 Uud enrnaan — Nvland s .............. 286 207 286 , 284. 267 809 205 806 10 335 140 25 a« ' 20 14 30 6172 .Helsinki — Helsingfors............ 205 212 202 197 217 292 155 776 7 825 004 24 as a.s 14 29 6583 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v illes ........................ 13 15 14 ' 15 12 304 12 001 601 422 _ _ _ _
4 Maaseutu — Landsbvgd — C om - »
m u n es r u r a l e s ....................... 68 70 70 72 38 213 38 029 1 908 714 i l , 2 - 959
5 Turun-Porin — Abo-Björneborgs 170 167 162 159 148 270 125143 6 243 086 i a. 2 . 1126 Turku — Ä bo ....................... 56 55 50 _ 50 65 970 43 536 2 176 408 l ' l _ 1 957 Muut kaup. — Övriga städer ■—
A u tres  v illes ......................... 20 23 22 . 24 31 764 31563 1 575 337 _- _ _ _
8 Maaseutu —• Landsbvgd — C om -
m u n es r u r a l e s ....................... 88 - 89 90 85 ‘ 50 536 50 044 2 491 341 — - l' 17
9 Ahvenanmaa — Aland . . . . . . . . . . 7 7 7 7 5 862 5 860 297 992
10 Kaupunki — Städ — V ille  . . . . . G 5 5 5 5 070 ■ 5 069 258 430 _ • _ _ _ ' „
11 Maaseutu — Landsbvgd — C om -
m u n es r u r a l e s ....................... 1 2 2 2 792 791 39 562 - - - - —
12 Hämeen — Tavastehus................ 115 no 111 112 111666 99 401 4 972 606 4 2 3 0 1 12413 Tampere — Tammerfors . ........ 32 32 28 29 46 927 35136 1 759 633 a _ a _ 24814 Muut kaup. — Övriga städer —
A u tre s  v illes ........................ 17 16 19 1.8 25 388 25 066 1 252 973 3 2 o v-2 87615 Maaseutu — Landsbvgd — C om -
m u n es  r u r a l e s ................. i... 66 62 64 65 39 351 , 39199 1 960 000 - ■ - - - —
1 6 Viipurin — Viborgs ..................... 6 3 6 0 6 9 7 0 54 637 54 2o6 2 713180
1 7 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 2 5 2 5 •30 '  31 28 371 28 080 1 404'327 _ _ . _ _ _
1 8 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m unes r u r a l e s ....................... 3 8 3 5 ’ 3 9 3 9 26,266 26176 1 308 853 . - - — - —
1 9 Mikkelin — S:t Miohels .............. 4 5 4 2 4 1 4 2 34 017 33 842 1 691 425 1 a. 1 2 396
20 Kaupungit — Städer — V iU es . . 1 7 1 4 Î 5 1 5 17 933 17 805 889 549 _ 1 . a. 1 1 2 396
21 Maaseutu — Landsbygd — C om - '
m u n es r u r a l e s ................. 2 8 2 8 - 2 6 2 7 16 084 16 037 801 876 - - - —
22 Kuopion — Kuopio ..................... 8 0 7 7 7 4 7 2 66 747 66 302 3 313 955 _ _ •2 a 1 19 570
2 3 Kaupungit — Städer— V ille s  . . 21 2 1 2 1 2 0 29 621 29 310 1 464 736 1 a. 1 19 488
2 4 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es r u r a l e s ................. : . . 5 0 5 6 5 3 5 2 37 126 36 992 1849 219 - 1 - - 82
2 5 Vaasan — Vasa .......................... 1 4 0 1 3 1 1 2 9 J 3 1 95 132 94131 4 708 160 1 a 2 3
2 6 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 4 2 3 6 3 6 3 8 40 471 39 915 i 1 993 804 _ _ _ _ _
2 7 Maaseutu — Landsbvgd — Coni-
m u n es r u r a l e s ....................... 0 8 9 5 . 9 3 9 3 54 661 54 216 2 714 356 a - a - 2 - 3
2 8 Oulun — Uleäborgs..................... 5 3 5 4 5 2 5 2 54 253 54 112 2 707 308 _
2 9 Kaupungit — Städer — V ille s  . . . 1 8 2 1 1 9 2 0 27 502 27 414 1 370 382 _ _ . _ _ __
3 0 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es r u r a l e s ....................... 3 5 3 3 3 3 3 2 26 751 26 698 1 336 926 - - - - - —
3 1 Lapin — Lapplands..................... 3 0 , 2 9 3 0 3 2 31 753 31 704 1 586 421 _ _ _
3 2 Kaupungit — Städer — V illes  . . 0 7 6 9 10 008 10 008 500 394 — _ _ _L _
3 3 Maaseutu — Landsbygd — C om -
m u n es  r u r a l e s ....................... 21 2 2 2 4 2 3 21 745 21 696 1 086 027 • ■ — — — — —
3 4 Koko maa — Hela riket — L e  p a y s
en tie r  ...................................... 989 974 961 961 870 146 770 557 38 569 273 31 25 26 22 53 822
3 5 Kaupungit — Städer — V illes  . . 4 8 7 4 8 2 4 6 7 4 7 1 558 621 460 679 23 072 399 2 6 2 3 2 3 1 0 52 761
3 6 Maaseutu •— Landsbvgd — C om -
m u n es r u r a l e s .................'... 5 0 2 4 0 2 4 9 4 4 9 0 311 525 309 878 15 496 874 • 2 2 3 3 1061
Verottamattomat — Obeskattade 
Non-imposés
Commerce en détail.
kemifcalieaffärer. —  Pharmacies et drogueries.
(Tabell 1. Torts.)
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om onisättningsskätt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B . Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat — Obeskattade
Non-imposés
Lukü —  Antal —  Nombre Myynti jälleenmyyjille Försäljning till äter­
försäljare
Myynti suoraan kulu­
tukseen —  Försäljning 
direkte för konsumtion 
Vente directe à la 
consommation



































































3 000 mk mk 1 000 mk mk
30 S ■ V , 7 59 838 6 007 600 735 10190 1 324 071 3 409 1
30 8 3 7 59 838 6 007 . 600 735 .  10 190 1 324 071 — 3 — - 409 2
— — — — — ,--- — - - — - - - - — 3
3- 2 1 310 309 31 003
4
— 1 — ' ^ 260 260 26 043 — — - - < - ' — fi
- - 3 3 50 49 4 926 — - - - •— 7
' - - 1 - — / . --- 34 — — - - - - — 8
- - - . ' — — — — — _ — — — — — 9
— — — - --- • --- — — — — • • — — — — 10
V
' — •--- — — — — — 11
—
_ _
— — — — — — - - . - - — 12
13
- - - - — — — — — - - - — 14
- - - - — — — — — - - - - — 15
1 — . 3 - _ • 193 7 674 186 24 141 _ _ 16
1 — 3 — ■193 , 7 674 186 , 24141 — — - - — 17
- - - - - — ■ — — — — - - - - — 18
— 1 1 ■ i 4 ~4 418 _ _L • __ _ _ _ 19
_ i 3 1 4 4 , 418 ‘ --- « __ — ' — • — ■ - — 20
- - . - - — — — — — - - - - — 2 3
- - - - _■ — — — — • - — - — 22
— ■ • — 23
- - - ■ — — - — — - - ' - - — 24
- . - — — — — — — ' --- - — _ _ _ __ 25
— — — ■— ,  _ - -- — — — — — — — 26
- - - - — — — - - - — 27
- - ,  — — — - ' - i - — — — — — — _ __ 28
_ — — — — __ — — — — • — — - — 29
■ - - - - — — - - ' — - - - - ’ — 30
- — — . — — — _ __. __ _ _ _ 31
32
33
11 10 9 9 , 60 345 •6 327 632836 1« 376 1 348 212 — 1 • — 409 34
11 30 8 i) 60 345 '6  327 . 632 796 10 376 1 348 212 - 3. - - 409 35
- , 1 - — — 34 — — — — — 30
»
26
(T a u lu  1. Ja tk .)
Kutomatavara- ,  vaatetus- ja jalkineliilckeet. -
Vähittäiskauppa. —  Minuthandel. —
-  Handel med textil- och beklädnads-
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
For mu! air e A . M aisom  de cömmerce et autres etabliss. du meme genre
Verotetut —■ Beskattade —  Imposés Verottamattomat —  Obeskattade Non-imposés
Lääni —  Län 
• Départements
«






















Luku —  Antal — Nombre
K




















•ïâ eïiD C6 rj



















] Uudenmaan — Nvla.nds .................. '996 976 1 013 998 784 810
%
685 253 34 255 484 ns '  66 78 78 74 950
2 Helsinki —  Helsingfors................ 748 728 763 757 664 823 567 566 28 378 783 304 64 76' 76 74 789
3 Muut kaup. —  Övriga städer —
A u tre s  villes ................................ 77 78 77 81 52 981 52 437. .2 620 053 2 — — — —
4. Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-
m unes r u r a l e s .............................. 171 170 173 160 67 006 .65 250 3 256 648 9 2 2 2 161
ö Turun-Porin —• Äbo-Björneborgs 593 571 541 547 361 468 326 841 16 372 526 39 . 35 ‘ 18 20 13 201
6 'Turku —  A bo ......... ........................ 233 230 227 227 171210 146 391 7 329 506 •25 21 10 9 10 912
7 Muut kaup. — ■ Övriga städer —
A u tres  villes ................................ 128 129 112 119 85 900 82 252 .4117 746 3 6 6 4 581
g Maaseutu —  Landsbvgd —  C om -
m u n es  r u r a l e s .............................. 232 212 202 201 104 358 98 198 4 925 274 n 8 2 7 1 708
0 Ahvenanmaa —  Aland........................ 24 21 22 20 18 734 17 629 875 441 _ •_ _ —
10 ' Kaupunki —  Stad —  V i l l e ......... 22 21. ‘ 22 20 18 629 17 560 872 008 — — — —
11 Maaseutu —  Landsbvgd —  C om -
m u n es r u r a l e s .............................. 2 - - — 105 69 3 433 — — — — ---
12 Hämeen —  Tavastehus................ .... 524 525 487 487 430 935 394 195 19 725 285 21 19 8 13 9 333
13 Tampere — Tammerfors.............. 211 211 188 197 216 177 197 497 9 877 258 8 8 G 9 8124
14 Muut kaup. —  Övriga städer —
A u tres  villes  . . .  7 ....................... 138 142 127 128 131 911 116 811 5 849 370 5 3 1 1 1172
15 Maaseutu —  Landsbvtrd —  C om -
m u n es r u r a l e s .............................. 175 1.72 172 162 82 847 79 887 3998 657 ■ 8 8 1 3 37
16 N Viipurin —  Viborgs ........................... ' 220 235 261 ) 293 223 640 214 442 10 728 245 5 Í. '2 1 5 690
17 Kaupungit —  Städer — • V illes  . . 127 140 167 188 145 782 139 666 6 987 781 4 1 2 1 .5 690
18 Maaseutu.—  Landsbygd —  C om -
m u n es r u r a l e s .............................. 93 95 94 105 77 858 74 776 3 740 464 1 — — — —
19 Mikkelin— S:t Michels .................. , 105 111 101 93 96 304 86 131 4 309 062 2- 2 3 2 1 735
20 Kaupungit —  Städer —  V illes  . . 71 . 8“ 77 73 ■ 85 982 76 152 3 810 431 1 1 2 — 1 735
21 Maaseutu — Landsbygd —  C om -
' m unes rura les . ..................... 34 27 24 20 10 322 9 979 498 631 1 1 1 ■ 2 —
22 Kuopion —  Kuopio ....... 188 173 179 177 173 137 154 161 7 716 387 9 8 10 5 4 440
23 Kaupungit — Städer —  V illes  . . 105 100 111 111 118 540 109 617 5 485 313 Í) 6 5 5 4 203
24 Maaseutu — Landsbvgd—  C om - -
m u n es r u r a l e s ....................... 83 73 68 66 54 597 44 544 2 231 074 — 2 5 — •• 237
25 Vaasan —  Vasa .......................... 393 379 341 345 310 574 282 883 14 129 450 25 15 12 10 2 395
20 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 222 211 . 198 195 224 557 199 733 9 979 753 7 10 7 G 2 233
27 Maaseutu —  Landsbvgd —  C om - *
m unes r u r a l e s ......... .................... 171 168 143 150 86 017 83 150 4149697 18 5 5 4 162
28 Oulun —  Uleä.borgs........................... 128 117 114 113 127 508 121143 6 063 400 3 1 1 5 —
29 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 91 84 81. 83 112 195 107 033 5 353 973 1 1 ' 1 3 —
30 Maaseutu —  Landsbygd —  C om -
m unes r u r a l e s ................ .............. 37. 33 33 30 15 313 14110 709 427 2 — - 2 - --
/
31 Lapin —  Lapplands........................... 34 56 56 56 84 435 83 933 4195 510 4 2 __ 1 . _
32 Kaupungit — Städer — V ille s  . . 30 25 24 31 30 541 30 183 1 508 189 3 1 ■ — 1 —
33 Maaseutu — Landsbygd —  C om -
m u n es r u r a l e s ....................... 34 31 32 25 53 894 53 750 2 687 321 1 1 — —
34 Koko maa — Hela riket —  L e  p a ys
e n t ie r  ...................................... 3 235 3164 3115 3129 2 611 545 2 366 611 118370790 223 149 132 135 111 744
35 Kaupungit — Städer — V illes  . . 2 203 2133 2174 2 210 2 059 228 1 842 898 92 170 164 172 122 116 115 109 439
36 Maaseutu — Landsbygd —  C om -
m unes .rurales . . ................... 1 032 981 941 919 552 317 523 713 26 200 626 51 27 16 20 2 305
27
Commerce en détail. , (Tabell 1. Forts.)
v a r o r  s a m t  s k o d o n .  —  C o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  t e x t i l e s ,  d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  c h a u s s u r e s . ,  - .
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut-jälleenmyyjät
Skatteblankett B. Producenter .och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare
Formulaire B. Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant Vimpôt sur le chiffre d’affaires
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat •— Obeskattade
JS on-vmposes
Myynti jälleenmyyjille Myynti suoraan kulu­tukseen — Börsäljning Luku —  Antal — NombreFörsäljning till Ater- direkte för konsumtion
Kokonais- iörsäijare . Vente directe à la
liikevaihto Vente aux revendeurs consommation' liikevaihto
5 Total om- t-H i—i **
W , , - ,  W-l M sättning Veron- Veromäärä Veron- \eromädrä .  w à . i”!! verokausi 
katteperiode
I période
- I l-s *3 &



















































1 000 mk mk 1 000 mk mk
-17 U 43 40 98 626 63 471 6 363 644 24 869 3 233 935
x
2 5 2 22 317 3
17 ■ 34 43 39 98 160 63 471 6 363 644 24 403 3 173 338 — 2 5 2 . 22 317 2
- — — — . — — - - - \ - — 3
- - — » — 1 466 — 466 60 597 ■ - - - - ' — 4
6 1 5 7 9 525 6 545 655 127 2 847 370171 2 .  1 ___ 1 13 5
5 1 3 0 7 909 6 506 651 303 1274 165 595 1 . 1 — 1 13 6
1' - 1 1 1 599 /  22 2153 1573 204 576 . - - - — 7
■ - - 1 - ' 17 17 1671 — — 1 ! ~ 4 - - — 8
, - - - - — — — — — - - - - —
9
10
- - - — — — — — . - ,  - - - - - 11
1 3 0 14 228 821 62 868 6 286 911 113 270 14 725 182 ___ _ _ _ ___ _____ 12
- 2 S 12 226 515 62 868 6 286 911 110 965 14 425 472 — — — — — 13
- - - 1 281 — - — 281 36 583 - - - - — 14
' 1 1 1 1 2 025
—
—
' 2 024 263 127







2 703 962 96 216 6 831
- - - - — 18
19




221 1 1 342 1 316 131 623 63 8 240
1 - - - - 1314 1 288 128 815 63 8 240 - - — — — 23
. - ■ - - 1 -  28 28 . „  2 808 — — - - - — 24
- 3 1 _ 6 230 3108 310 777 791 102 733 _ _ ___ ___ ____ 25
- 1 - - 3 494 2 092 209 198 120 15 574 — - - .------- 26
- 2 i - 2 736 . 1016 101 579 . 671 87 159 - - '  - - - • — 27
2 1 1 72 41 4139 29 3 781 _ . _ . _ _' __ 28
' - 2 . 1_ ■ - 41 41 4139 — — - - — — 29
- - - 1 31 — — 29 3 781 - ■ — - - — 30




25 44 60 63 347 319 138 311 13 848 437 141 875 18 444 873 2 3 5 3 22 330 34
24 41 57 59. 342 016 137 250 13 742 379 138 685 18 030 209 1 3 5 3 ' 22 330 35
1 3 3 , 4 5 303 1061 106 058 3190 414 664 1 - - - — 36
28
v.
(Taulu 1. Jatk.) Vähittäiskauppa.— Minuthandel.—
^  Ruoka- ja siirlomaatavarakaupat. —  Mat- och kolonial-
Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
Formulaire À . Maisons de commerce et autres établiss. du même genre
Verotetut —  Beskattade -— Imposés Verottamattomat —  Obeskattade 
Non-imposés
Lääni —  Län
Luku —  Antal —  Nombre
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/ 1 000 mk mk
1 Uudenmaan —  Nylands ..................
‘
1 369 1 408 1 357 1 358 2 597 024 1 095 601 54 816 273 79 53 39 54 59 521
2 Helsinki —  Helsingfors............ 584 584 ■ 587 604 1 686 805 617 814 30 894 736 45 39 27 44 /56 064
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u tr e s  villes ........................ 74 77 79 75 79 900 40 454 2 023 484 8 2 1 1 745
4 Maaseutu —  Landsbygd •—  C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 711 747 691 679 830 319 437 333 21 898 053 26 12 11 10 1712
0 Turun-Porin —  Âbo-Bjôrneborgs 1 349 1 335 1 331 1 298 1 869 521 870 715 43 616 617 57 39 36 54 . 15 489
6 Turku —  Âbo . ....................... 200 190 199 209 , 383 617 135 750 6 789 091 15 8 6 15 5 803
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u tres  v illes ....................... 145 152 148
. 1 
146 325 545 141 408 7 071 951 - 10 10 21 3 717
.8 Maaseutu —  Landsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 1 004 984 984 943 1 160359 593 557 29 755 575 35 21 20 18 5 969
9 Ahvenanmaa —  Âland ................ 64 62 56 57 92 582 47 703 2 389 541 1 2 1 1 4
10 Kaupunki —  Stad —  V i l l e ....... 13 15 12 13 40 958 13 814 694 106 — V — T- — —
11 Maaseutu —  Landsbygd' —  C om ­
m u n es  r u r a l e s ............ . . . . . . 51 47 44 44 51 624 33 889 1 695 435 1 2 1 1 4
12 Hämeen —  Tavastehus.............. . 1 046 1 068 1 010 994 1 410 629 766 672 38 332 369 32 22 15 33 3 865
13 Tampere —  Tammerfors.............. 150 149 153 143 345 660 184 992 9 245 135 11 7 6 8 2 279
14 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A u tre s  v illes ................... . 131 134 127 122 235 257 120757 6 042 515 3 2 6 78
15 Maaseutu —  Landsbygd — ' C om ­
m u n es r u r a l e s ................... ' . . 765 785 732 729 829 712 460 923 23 044 719 18 13 9 19 1507
16 Viipurin — • Viborgs ..................... 566 617 674 711 1 530 926 900 198 45 037 887 18 8 5 5 2 895
17 Kaupungit —  Städer —  V ille s  .. 186 197 208 226 611141 340 087 17 006 370 9 . 3 3 . 4 2 078
18 Maaseutu —  Landsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 380 420 466 485 919 785 560111 28 031 517 9 5 2 1 817
19 Mikkelin —  S:t Michels .............. 486 480 403 458 559 307 326 344 16 307 519 28 16 *18 14 1665
20 Kaupungit —  Städer —  V illes  .. 79 73 71 70 ’ 221858 •113 508 5 669 355 8 5 4 0 1430
21 Maaseutu —  Landsbygd —  C om ­
m u n es  rura les . ..................... 407 407 392 388 . 337 449 212 836 10 638164 20 11 14 , 8 235
22 Kuopion —  Kuopio ..................... 840 772 763 773 1 113 215 654 241 32 669 763 27 8 26 21 10 224
23 Kaupungit — Städer —  V ille s  . . 135 128 130- 140 370 980 196 536 9 819 401 12 4 17 12 10154
24 Maaseutu — Landsbygd — .C om ­
m u n es  r u r a l e s .......... '......... f05 644 627 033 742 235 457 705 22 850 362 15 4 9 9 70
25 Vaasan — Vasa .......................... 1 239 1 253 1 203 1191 1 810 652 1 027 500 51111 311 35 50 50 55 11072
26 Kaupungit — Städer •—  V ille s  . . , 256 259 233 245 571971 . 293 354 14 381 376 17 26 29 25 6 468
27 Maaseutu —  Landsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s ....................... 983 994 970 946 1 238 681 734 146 36 729 935 18 24 ' 21 '30 4 604
28 Oulun —  Uleäborgs........... i ............. 502 495 490 487 987 177 563 933 28 311 380 8 12 5 4 1384
29 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 94 90 90 90 406 528 198 852 9 967 953 3 6 2 . 3 985
30 Maaseutu —  Landsbr'gd —  C om ­
m u n es r u r a l e s .............................. 408 405 400 397 580 648 365 081 18 343 427 g 6 3 1 399
31 Lapin —  Lapplands ............................
Kaupungit —  Städer —  V ille s  . .
280 285 305 296. 624 079 ■ 358 432 17 938 470 8 5 4. 2 3 748
32 38 3 3 45 45 . 147 931 85 681 4 245 086 3 ■1 3 1 3344
33 Maaseutu —  Landsbygd — , C om ­
m u n es r u r a l e s .............................. 248 252 2G0 251 476 148 272 751 13 693 384 5 .4 1 1 404
34 Koko maa —  Hela riket— 'L e  p a y s  
en tier .................................................. 7 747 7 775 7 652 7 623 12595112 6 611 339 330531130\ 293 215 199 243 109 867
35 Kaupungit —  Städer —  V ille s  . . 2 085 2 090 2 086 2128 5 428 152 2 483 007 123850559 141 113 108 145 94 146
36 Maaseutu —  Landsbygd —  C om ­
m u n es r u r a l e s ................ ............. 5 662 / 5 085 5 566 5 495 7 166 960 4128.332 206680571 152 102 91 .98 15 721
29
Commerce en détail. ' (Tabell 1. Forts.)
v a r u a f f â r e r .  —  M a g a s i n s  d e  c o m e s t i b l e s  e t  é p i c e r i e s .  „  ' /
• Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare 
Formulaire B. Producteurs et revendeurs 'mentionnés dans ■§ 7 de la loi concernant l’impôt sur U chiffre d’affaires
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4- 1 5 15 116 727 68 520 6 850 400 7 860 1 021482 1 — 2 ' 2 19 894 34
2 1 3 14 116 391 68 479 6 847 880 7 601 987 999 - - - 1' — 35
o — 2 1 336 41 2 520 259 33 433 1 — 2 1 19 394 36
3 0
(Taulu 1. Jatk.)
Kirja- ja paperikaupat. —  Pok- och
Vähittäiskauppa. —  Minuthamlcl. —
'  Verolomake A. Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Skatteblankett A. Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
. Formulalta A . Matoon# de commerce et autres ¿tabliss. du mtme genre
Verotetut —  Beskattade -—Imposés t Verottamattomat —  Obeskattade Non-imposés
Luku —  Antal — Nombre
Kokonais- Veron- Veromäärä 
Skatte- 
belopp 
M  ontant 
des impöts 
5 %
Luku —  Antal — Nombre
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iffre total d'affaires 
1 000 m
k
1 000 mk mk
1 Uudenmaan —  Nylands .............. 340 310 313 322 507 320 267 565 13 380 551 20 17 15 25 28 076
2 Helsinki —  Helsingfors............ 271 248 251 255 477 069 242 418 12 122 322 20 17 15 25 28 076
3 Muut kaup. •—  Övriga städer —  
Autres villes ........................ 14 15 19 19 10 407 8979 449 158
4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les ....................... 55 47 43 48 19 844 16168 809 071 - - - - —
5 Tunm-Porin —  Äbo-Björneborgs 103 101 100 100 62 253 51 257 2 558 102 3 1 1 1 17
6 Turku —  Ä bo .......................... 37 35 35 35 29 860 22 515 1121 973 1 — — — —
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ........................ . 16 16 15 12 16 174 14 397 717 972
8 Maa,seutu —  Landsbygd'—  Com­
munes rura les ....................... 50 50 50 53 16 219 14 345 718 157 2 1 1 "1 17
9 Ahvenanmaa —  Âland ................ 3 2 2 2 2 293 2154 106 817 ___ ’ _ __ ___ ____
10 Kaupunki —  Stad —  V  i l l e ....... 3 2 2 2 2 293 2154 106 817 - T — — —
11 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les .................................................................... - ■ - - - . — — — - - - - —
12 Hämeen —  Tavastehus................................................ 107 97 97 101 68 215 53 154 2 663 524 4 4 3 o 2 262
13 Tampere —  Tammerfors............................... 34 29 31 31 33 679 23 524 1180 112 1 1* 2 1 2 022
14 . Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes ........................................................................ 14 16 15 17 16 369 ■ 14 219 713 037 . 1 1 239
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Corn-
52 51 53 18 167 15 411 770 375 9 9 1 1 1
16 Viipurin —  Viborgs .............................................................. 56 60 63 68 45 904 40 602 2 031 869 1
17 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 28 30 33 32 25 859 23 426 1 170 592 — — — — —
18 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les ....................... 28 30 30 36 20 045 17176 861 277 - 1 - - . —
19 Mikkelin — S:t Michels .............. 23 19 26 20 13 548 11932 595 709 2 1 _ _ 97
20 Kaupungit — Städer — Villes . . 12 9 . 13 11 11875 10 433 520 432 1 — — —
21 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes ru ra les ....................... 11 10 13 9 1 673. 1499 75 277 1 1 - - 97
22 Kuopion — Kuopio ..................... 45 50 44 46 34 182 30 965 1 546 603 — 1 3 2 3
23 Kaupungit — ¡Städer — Villes . . 15 17 16 14 22 066 20 271 1 012 685 — — 1 — —
24 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra les ..................................................................... 30 33 28 32 12116 10 694 533 918 - 1 2 2 3
25 Vaasan —  Vasa .............................................................................. 92 80 73 78 45 817 39 568 1 949 163 _ _ 1 1 2 422
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . 47 ,  42 33 38 31 823 27 858 1 365 435 — — 1 1 387
27 Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .................................................................... 45 38 40 40 13 994 11 710 583 728 - 1 - 1 35
28 Oulun — Uleäborgs.............................................................. 39 30 42 42 28 886 26 557 1 330 551 — _ — _ —
29 Kaupungit — Städer —  Villes . . 18 17 19 19 20 020 18 587 930 984 — — — — —
30 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes ru ra les .................................................................... 21 22 23 23 8 866 7 970 399 567 - - - —
31 Lapin :—  Lapplands.............................................................. 19 15 19 17 19 698 18 421 920 955 — — — — —
32 Kaupungit —  Städer — ■ Villes . . 7 5 G 7 6 424 5 806 289 324 — — — — —
33 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales . . . . ............................................... 12 10 13 10 13 274 12 615 631 631 _ __ _ —
34 Koko maa—  Hela-riket —  h e pays 
entier .................................................................................................................. 827 773 779 796 828116 542 175 27 083 844 29 26 23 32 30 877
35 Kaupungit — Städer —  V Mes .. 516 481 488 492 703 918 434 587 21 700 843 24 19 19 27 30 724
36 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rura les ....................... 311 292 291 304 124 198 107 588 5 383 001 5 7 4 5 153
31
Commerce en détail. . (Tabell 1. Ports.)
pappershandel. —  Librairies et papeteries.
Verolomake B. Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssa mainitut jälleenmyyjät 
Skatteblankett B. Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda Aterförsäljare 
Formulaire B . Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires
Verotetut — Beskattade — Imposés Verottamattomat —  Obeskattade Non-imposés




Försäljning till âter- 
försäljare
Myynti suoraan kulu­
tukseen —  Försäljning 
direkte för konsumtion 
Venté directe à la 
consommation




































































** 1 000 mk mk 1 000 mk mk
11 15 11 8 299 400 51 860 5 173 354 13 157 1 696 630 2 4 5 o 222 1
10. 10 11 .8 296 076 50 806 5 081 917 11 706 1 521 986 2 4 5 ■ 2 222 2
1 5 - - 3 324 1054 91437 1451 174 644 - - - . - — 3
2 63137 12 038 1 203 772 1 280 166 394 5
— — — 1 13 22B 2 510 250 991 164 21 297 ~
6
7








— ' -- 910
. « 1 1 1 1 1043 699 69 833 39 4 971
11
12
1 — 1 1 89 50 4 979 39 4 971 13
14
_ 1 I ' 954 649 64 854 — — — — — — — 1 5
_ _ _ — _ 1 6
- - . - - — — — , — — ■ - - — — — 1 7
__ _ _ _ _ 1 8
\
_ _ 1 _ 4 4 35Ö — — — - — — ---■19
- - 1 - 4 4 350 — — — — — — — 2 0
- - ' — — — — — — ' — - - - - — 2 1
_ _ 2 2
- — — - — — — — — - - - - - 2 3
— ' — • — — — — — — — - - - - — 2 4
1 _ 2 5
— —: — — — — — — — - - - — 2 6
— — — _ — — — — — - - - - ' — 2 7
_ 2 8
— — — — — •-- — — — , - - - - - ■ — 2 9
_ _ _ _ — — — — — — — — - — 3 0
, _ _ 3 1
- - , - — , — — . — — — - -- - - — 3 2
_ _ _ •_ _ — • _ --■ — — — - - — 3 3
12 1 6 13 11 363 584 64 601 6 447 309 14 476 1 867 995 2 4 5 2 222 U
i 12 15 13 10 ,312 718 54 424 5 429 674 13 360 1 722 898 2 4 5 2 . 222 3 5
t 1 — 1 50 866 10177 1 017 635 1116 145 097 - - - - 3 6
32
Taulu 2. Kaikki kauppaliikkeet, tuottajat sekä ravitsemis- ja Tabell 2. Samtliga handelsrörelser, producenter samt förplägnings- Tableau 2. Maisons de commerce, producteurs, hôtels et restaurants, 
V e ro lo m a k e  A . K a u p p a liik k e et ja  n iih in  verra tta v a t liik k e e t. —  S k a tteb la n k ett A . H an d elsrörelser o c li
Toimiala 
Sphcre iVactivite
Kaupungit —-  Städer —  Villes




Luku —  Antal —  Nombre-
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hiffre total d’affaires 
1 000 m
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1 Malminnosto, sulatot y .m .s. metallien ja-
lostuslaitokset........ ...................................... 191 158 168 125 91 615 78 050 3 901 264 43 28 22 28 3 109
2 Konepajat . . . .  ; ........................ ...................... 287 330 322 353 420 792 332 313 16 646 692 37 24 24 17 , 2 203
3 Hienompi koneteollisuus .............................. 4 8 17 24 10 301 5 050 256 024 3 1 3 6 12
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus.......... 00 71 74 75 36 001 17 5GS 876 877 30 17 24 17 5 505
5 Kemiallinen teollisuus.................................. 20 8 6 • 20 21 391 12 238 612 450 8 6 4 ' 8 15 166
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 397 412 453 45.5 68 289 62 648 3 147 529 43 34 42 36 4 776
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 514 547 G32 624\ 139 417 129541 6 525 216 94 63 97 49 6 665
8 Paperiteollisuus .............................................. . 20 31. 21 26 5 974 '3 231 161 679 2 2 3 3 . 922
, 9 Puuteollisuus .................................................. 70 70 104 90 60 655 19617 987183 30 29 20 25 4 425
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuns.............. 203 218 207 203 552 889 62 587 ' 3 136 040 » 171 157 171 170 471 692
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll... 6 7 4 1 '29 757 5 733 287 760 1 -- - 24
12 Graafillinen teollisuus.................................... 12 14 18 14 9 021 •. 7 394 370 280 5 2 3 4 287
13 Rakennusteollisuus ........................................ 2 5 11 10 11 783 6 924 349 769 3 3 6 1 4 101
14 Muu teollisuus ................................................ 294 342 394 362 131 846 105 851 5 315 376 . 53 40 70 00 17 172
15 Teollisuuskompleksit ....................................... 1 2 — 5 2 892 2 322 116 452 , 1 — — — 786
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostainisliikkeet 200 188 428 319 49 816 49 367 2 482 568 3 1 2 1 31
17 Parturit ja kampaamot y. m. s..................... 1 152 1189 1281 1 329 90 890 89 988 4 535 355 8 1 8 9 f, 68
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 3 439 3 606 4140 4 035 1 739 389 990 422 49 708514 535 414 499 429 536944
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet ............... 23 27 30 26 245 519 117 839 5 859 769 2 4 4 2 18 798
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 42 60 64 71 809 860 265 170 13 255 208 9 6 9 7. 23 129
21 Apteekit ja kemikaalikaupat ....................... S 8 15 ro 126 535 12 037 603 329 1 4 9 5 8 051
22 11 3 - 3 11 427 7 379 369 412 2 2 2 1 913
23 Kutomatavara-, .vaatetus- ja jalkineliikkeet 107 104 119 117 1 262 807 312 018 15 595 567 58 79 81 82 286 712
24 Huonekalukaupat v. m. s............................... 2. 2 2 3 5 616 2 714 133 898 1 1 6 2 3 350
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 167 161 161 162 7 180 089 45*2 219 22 580 992 20 21 27 26 350 833
26 Kirja- ja paperikaupat ......................... ....... 13 14 20 20 179539 45 391 2 273 036 3 6 7 5 9 325
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — 1 3 1 601 239 12 237 — — 1 — 25
28 Muut maataloustuotteiden kaupat '........... 4 0 11 • 12 871 031 152 214 7 611 078 - - 2 3 577
29 Vuokrausliikkeet ............................................ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
30 Tavaratalot...................................................... 1 — ' — — 74 622 62 053 3 102 659 — — — — —
31 Sekalaset liikkeet ........................................... 42 37 46 31 1157 527 Ilo 752 5 790 071 7 11 19 14 60 487
32 Tukkukauppa, yhteensä .................... ........ 409 431 474 465 11 925173 1545025 77187 256 103 132 167 148 763200
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 81 71 65 89 205 489 118 083 5 956 246 33 31 27 27 48 464
34 Kone-, koje- ja kuljetusviilineliikkeet ........ 904 876 951 1 006 2 013 349 1 389 683 69 453 213 114 53 64 72 32 253
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 487 482 467 471 558 621 460 679 23 072399 29 23 23 19 52 761
36 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 33 51 37 26 100 997 25 799 1 288 704 5 3 8 20 18 876
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 2 203 2183 2174 2 210 2 059 228 1 842 898 92170 1.64 172 122 116 115 109 439
38 Huonekalukaupat v. m. s............................... ■ 287 271 273 307 295 827 283 534 14 174 358 18 8 12 S 1 298
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 2 085 2 090 2 086 2 128 5 428 152 2 483 007 123 850 559 . 141 113 108 145 . 94146
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 516 481 488 492 703 918 434 587 21 700 843 24 19 19 , -27 30 724
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit. . . . . . 236 254 266 264 130 681 110 086 5 541 047 25 19 17 22 3 724
42 Muut maataloustuotteiden kaupat 10 1.4 15 14 60 917 10 185 509 508 13 12 5 6 8 838
43 Vuokrausliikkeet ............................................ 23 28 30 26 77 428 75 480 3-782 054 3 2 5 1 54
44 Tavaratalot...................................................... 3 6 » i 6‘ 345 590. 296 386 14 821 419 — — — — —45 Sekalaiset liikkeet.......................................... 1 623 1 800 1 926 j 1 765 1 401 603 829 584 41 614 271 545 416 407 521 188 581
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 8491 8 607 8783 8804 13 381800 8 359 991 417 934 785 1 122 821 811 983 589158
47. Yhteensä 12 339 12 644 13 397 f» 13 304|27 046 362 10 895438| 544830 555 1 760 1 367 1477 1 560 >| 1889302
33
majoitusliikkeet, ryhmitettyinä yritysmuodon ja toimialan mukaan, och härbärgeringsrörelser enligt îôretagsîorm och verksamhetsart.répartis selon leur forme d’entreprise et leur sphère d'activité.
därmed jämföriiga företag. — Formulaire A. Maisons de commerce et autres établissements du même genre.
Maaseutu-— Landsbj'gd— Communes rurales '
; - Verottamattomat
Verotetut —  Beskattade — Imposés Obeskattade . .
Non-imposés
Luku —  Antal ■— Nombre O « Luku —  Antal —  Nombre



















































, Malmuppf., smâlt- och metaîlfôradlingsverk 1
66 56 45 62 10 380 7 925 401 53( ■ 19 20 9 3 963 — Ind. minière, fonderies, métallurgie
377 227 224 215 300 759 83 382 4 229 430 46 19 16 29 447 Mekaniska verkstàder —  Ateliers mécaniques 2
1 1 2 67 67 3 341 _ _ — — — Mnare. maskinindustri —  Fabrication d’in- 3
struments de précision
no 154 171 161 25 774 21 614 1 079511 82 35 26 40 409 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Ind. de 4
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
3 2 4 2 576 429 21 651 — _ — 2 11 Kemisk industri —Ind. de produits chim. 5
121 156 369 204 25 118 16 490 829 265 17 16 16 12 1 316 Làder-, gummi- o. a. d. industri— Ind. du 6
cuir et du caoutchouc
217 221 234 247 28 758 27 937 1 403 986 52 22 21 16 268 Textil- och beklâdnadsvaruiudustri —  Ind. 7
textile et de vêtements
2 3 2 8 1 001 465 23 111 — 2 — 1 76 Pappersindustri —  Ind. du papier 
Traindustri — Ind. du bois
8
300 164 153 152 20 270 ‘ 16 615 838 517 79 29 63 57 . 2 257 9
212 225 227 251 301331 21 984 1 104 438 302 266 259 * 294 305 803 Nàrings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
' des comestibles et des denrées de jouissance
6 5 3 1 1 429 1 229 63 63t 2 _ 2 — 21 Belysnings-, kraftôverfôrings- och vatten- 11
, ' ledningsind. —  Éclairage, transmission de force, service d’eau
122 3 6 4 726 647 32 91C 1 1. 1 2 300 Grafisk industri —  Ind. graphique
— 3 1 1 46 047 88 4 447 — — — — Byggnadsindusfcri—  Construction 13
06 112 306 112 17 873 16 229 819 299 13 5 7 6 418 ûvrig industri —  Autres industries 14
33 41 51 oo 8 898 3 078 157 964 35 10 16 34 4 699 Industrikomplex —  Industries combinées 15
4 10 6 11 544 544 27 346 — — . — 1 — Rengôrings-, réparations- och installations- 16
affàrer —  Nettoyage, réparation, installation
17624 659 693 702 26 376 26 297 1 336 060 6 5 11 24 48 Rak- o.frisersalongerd. a. d. —  Coiffeurs, etc.
1 753 2 040 2 094 2190 415 927 245020 12 376442 654 430 447 521 377036 Industri och hantverk, inalles—  Industries, 18
total_ ._ _ 1 _ 1 1 929 Handel med jârnvaror o. byggnadsmaterial 19
—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
2 2 4 2 4 998 774 38 623 __ _ _ 2 502 Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel —  Commerce de machines, d ’ap­
pareils et de moyens de transport
__ _ _ 2 203 203 10131 __ _ 1 9 485 Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 21
et drogueries
_ _ 3 1 ,493 5 242 _ _ -• _ 1 92 Hud- och lâderaffârer —  Peausserie , 22_ 1 4 4 9 731 ' 5 176 258 854 5 1 5 5 11143 Handel med textil- och bekladnadsvaror 23
samt skodon — Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures_ _ _ _• _ • — _ — _ __ — Mdbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 24
blés, etc.
5 2 5 15 98 641 52 678 2 631 634 ■ 3 8 2 1 11 095 Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins 25
de comestibles et épiceries
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ Bok- o, pappersh. —  Librairies et papeteries 26
' 1 _ _ _ 1125 5 9.49 _ _ _ _ Blomsteraffârer o. handelstradgàrdsmàstare 27
—  Commerce de fleurs et horticulteurs
__ -» _ _ _ _ ' _ _ __ _ _ _ — Annan handel med lantbruksprodukter — 28
Autre commerce de produits agricoles
— — — _ — — — — — — — Uthymingsrôrelser —  Agences 29
_ — — _ — — — — — _ — Varuhus —  Grands magasins 30
1 1 2 3 1 058 941 47 287 1 — 2 1 1127 Diverse affàrer — Établissements divers 31
9 6 16 27 116 249 59 782 2 987013 10 9 11 14 25 373 Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
total
49 49 50 47 76 185 63 654 3 177 708 7 2 1 7 649 • Handel med jârnvaror o. byggnadsmaterial 33
—  Commerce de-fer et de matériaux de constr.
379 379 371 390 229 046 210 128 10 507163 60 29 29 27 4 584 Handel med maskiner, apparater och trans- 34
portmedel —  Commerce de machines, d’ap-
- pareils et de moyens de transport
502 492 494 490 311 525 309 878 15 496 874 2 2 3 3 1 061 Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 35
et drogueries
33 28 32 12 6 206 -6 094 307 243 1 4 1 2 5 299 Hud- och lâderaffârer —  Peausserie 36
1032 981 941 919 552317 523 713 26 200 626 51 27 • 16 . 20 2 305 Handel med . textil- och bekladnadsvaror 37
■ ' samt skodon — Commercé de produits tex­tiles, de vêtements et de chaussures
141 136 140 134 46133 43 333 2166191 11 8 ‘ 3 9 340 Mdbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 33
200 680 571
blest etc.
5 662 5 685 5 566 5 495 7 166 960 4128 332 152 102 91 98 15 721 Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins 39
de comestibles et épiceries
311 292 291 304 124198 107 588 5 383 001 • 5 7 4 5 153 Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 40
119 129 121 . 120 35 228 25 136 1 257 977 54 . 22 8 6 2101 Blomsteraffârer o. handelstradgàrdsmàstare 41
—  Commerce de fleurs et horticulteurs
7 8 5 9 22 400 • - 2538 126 750 20 8 11 11 20 484 Annan handel med lantbruksprodukter — 42
Autre commerce dé produits agricoles
— 1 1 3 445 440 21 997 — • — — • — — Uthymingsrôrelser —  Agences 43
— — — — — — — — — — — — Varuhus —  Grands magasins 44
292 .378 394 301 65 037 48 358 2 428 592 93 42 44 51 i 9107 Diverse affàrer— Établissements divers 45
8 527 8 558 8 406 8 824 8 635680 5 469192 273754693 456 253 211 239 ! 61 804 Minuthandel. inalles —  Commerce en détail 146
1 • 1 total i
10 289 110 604 110 516 f 10 441 1 9167 8561 5 773 994 1 289118148) 1120 ! 692 1 669 1 774 j 464213 1 Summa —  Total \47
Liikevaihtoverotilasto 1942. —  Statistik over omsättningsskatt 1942. 5
34
(Taulu 2 A . Jatk.)
Toimiala
Sphère d'activitéx
Koko maa — Hela riket — Le pays entier
Verotetut —  Beskattade — Imposés
Luku —  Antal —  Nombre
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4 302 794 62 48 31 31 4 072
20 876 122 83 43 40 46 2 650
259 365 3 1 • 3 6 12
1 956 388 112 52 50 57 5 914
634 101 • . 8 6 4 10 15 177
3 976 794 60 50 58 48 6 092
7 929 202 146 85 118 65 6 933
184 790 2 4 3 4 998
1 825 700 109 58 ,83 82 6 682
4 240 478 473 423 430 464 837 495
351 396 ■' 3 - 2 - 45
403 1 90 6 3 4 6 587
354 216 3 3 6 1 4101
6 134 675 66 » 51 77 61 17 590
274 416 36 ‘ 10 16 34 5 485
2 509 914 3 1 9 2 31
5 871 415 14 6 19 33 116
62084 956 1189 844 946 950 913 980
6 859 769 3 4 5 3 19 727
13 293 831 9 6 9 9 23 631
613 460 1 4 10 7 8 536
369 654 2 _ 2 “3 2 005
15 854 421 63 80 86 87 297 855
133 898 1 1 6, 2 3 350
25 212 626 23 29 29 27 361 928
2 273 036 3. 6 7 6 9 325
* 12 479 — — 1 — 25
7 611 078 - - 2 3 577
3 102 659
— — — _ _
5 837 358 • 8 11 21 15 61 614
80174 269 113 141 178 162 788573
9133 954 40 33 28 34 49113
79 960 376 174 82 93 99 36 837
38 569 273 31 25 26 22 53 822.
1 595 947 6 7 9 . 22 24 175
118 370 790 223 149 132 135 111 744
16 340 549 29 16 15 17 1 638
330 531130 293 215 199 243 109 867
27 083 844 29 26 23 32 30 877
6 799 024 79 41 25 . 28 5 825
636 258 33 - 20 16 17 29 322
3 804 051 3 2 5 1 54
14 821 419 _ — . — ■— —
44 042 863 638 458 451 572 197688
691689478 1578 1074 1022 1 222 650962
833 948703 2 880 1 .2 059 2 146 2 334 ù 853 515




Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus
Kemiallinen teollisuus ........................




Ravinto- ja nautintoa! neteollisuus ...............





Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet
Parturit ja kampaamot y .m .s ....................
Teollisuus ja käsityö, yhteensä....................
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet-----
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet .
Apteekit ja kemikaalikaupat ......................
Vuota- ja nahkakaupat ................................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet
Huonekalukaupat y. m. s. ............
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat
Kirja- ja paperikaupat ................V. •
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.
Muut maataloustuotteiden kaupat ..
Vuokrausliikkeet ..........
Tavaratalot....................
Sekalaiset liikkeet . . . . .  
Tukkukauppa, yhteensä
Rauta,- ja rakennustarvikeliikkeet 
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet
Apteekit ja kemikaalikaupat
Vuota- ja nahkakaupat................................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet
Huonekalukaupat y. m. s................. ....
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat . . .
Kirja- ja paperikaupat ......................
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit,


















































































































































































































































. 296 386 
877 942 
13 829183
Yhteensä I 22 628 ¡ 23248) 23 913 | 23 745 36 214 218 116 669432
(Tabell 2 A. Ports.)
FyysilHset henkilöt— Fysista personer —  Particuliers
V er ottari) a ttom a t '
Verotetut — Beskattade — Imposés Obesjiattade
Non-imposés -
Luku —  Antal— Nombre §
Luku —  Antal — Nombre
Verksamhetsart 
Sphère d’activitéM y i—i (£ p ©O o 2.
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1 000 mk mk
Malmuppf., smalt- och metalifdràdlingsverk 1.
/3 97 170 175 162 56 293 47 243 2 367 493 53 42 28 25 3 385 —  Ind. minière, fonderies, métallurgie ■ Mekaniska verkstâder —  Ateliers mécaniques385 383 396 160 201 137 486 ’ 6 951 240 72 34 30 . 41 1 657
2 5 10 21 2 649 2105 106109 1 2 5 12 Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3-struments de précision•
116 154 175 159 28 563 21 405 1 070 056 80 35 34 42 630 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Ind. de 4la pierre> de l'argile, du verre et de la tourbe
18 5 6 9 4 224 3 907 196079 2 _ _ 3 124 Kemisk industri —  Ind. de produits chim. b
487 531 576- 614 71 931 59 812 3 009 078 57 45 58 42 . 4 919 Lâder^ -, gummi- o. a. d. industri— Ind. du 6
cuir et âu caoutchouc
G84 720 803 820 130174 125 343 6 300 913 1-38 79 106 62 G 290 Textil- och bekladnadsvaruindustri —  Ind. 7textile et de vêtements
23 27
179
18 23 • 4 038 2 432 ' 121695 1 3 2 3 341 Pappersindustri —  Ind. du papier 8
138 185 177 21 860 17 621 893121 86 47 66 66 5 236 Tràindustri — Ind. du bois 9
293 296 304 315 134 577 29 778 1 498 098 264 235 234 246 62 902 tNarings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
des comestibles et des denrées de jouissance
1 .2 __ — 382 93 4 674 — — — Beiysnings-, kraftôverfôrings- och vatten- ledningsindustri —  Éclairage, transmis­
sion de force, service d’eau
11
8 12 10 1 123 812 41 670 4 _ _ 3 184 Grraîisk industri — Ind. graphique 12
1 1 4 1 4 041 466 21 816 1 1 4 1 509 Byggnadsindustri —  Construction 13
344 398 446 418 90 746 79 342 3 991 404 50 38 65 46 10 715 Ovrig industri —  Autres industries 14
31 31 29 3 213 2 893 146 635 20 7 11 26 1354 Industrikomplex —  Industries combinées 15
179 177 403 299 19 217 19 206 972 525 3 1 2 1 31 Kengorings-, réparations- och installations- affarer —  Nettoyage, réparation, installation
16
1 731 1 801 1 922 1 973 110 227 109 246 5 516 426 14 6 19 33 116 Rak- o.frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
4 533 4 889 5453 5 426 . 843459 659190 33 209032 846 573 661 645 98405 Industri och hantverk, inalles —  Industries, 
total
Handel med jamvaror o. byggnadsmaterial
18
2 1 2 8 434 4 319 215 371 1 1 1 929 19—  Commerce de fer et de matériaux de comtr.
9 12 11 10 1-7 102 7 037 352 915 4 3 5 6 16149 Handel med maskiner, apparater och tfans- 20
« portmedel —  Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport
1 1 2 4 2 562 287 14 471 _ 1 '4 2 1131 Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 21
et drogueries
2 1 3 1057 77 3 841 2 _ 2 3 2 005 Hud- och lâderaffarer —  Peausserie 22
33 41 50 196 731 58.865 2 944 926 29 42 48 •49 93 604 Handel med textil- och bekladnadsvaror 23samt skodon —-  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
2 2 2 3 5 016 2 714 133 898 _ _ 6 1 467 Môbelaffârer o. a. dvl. —  Magasins de meu- 24
blés, etc.
38 44 38 44 255 627 44 541 2 223 064 7 13 9 12 38 008 Mat- och kolonialvaruaffàrer —  Magasins 25
de comestibles et épiceries
1 3 4 4 15 026 2 007 100 433 1 2 9, 3 1 762 Bok- o. pappersh. — Librairies et papeteries, 26
2 95 86 4 599 _ _ 1 _ 25 Blomsteraffârer o. handelstrâdg&rdsmàstare 27
—  Commerce de fleur* et horticulteurs
1 1 5 g 9 876 6103 305 370 _ _ 1 1 33 Annan handel med lantbruksprodukter — 28
Autre commerce de produits agricoles_ _ _ _ _ _ _ _ — — — Uthvrningsrorelser—  Agences 29__ _ _ _ _ _ _ — — -Varuhus —  Grands magasins 30
10 g 11 12 40 648 14 317 715 724 5 2 8 4 9 831 Diverse affârer— Établissements divers 31
96 117 122 135 552 774 140 353 7 014 612 49 63 87 82 163 944 Partihandel» inalles— Commerce en gros, 32r- total
52 54 54 59 85 283 46 434 2 321399 23 18 16 18 8 810 Handel med jamvaror o. byggnadsmaterial 33—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
775 801 804 . 867 589 815 482 957 24172 445 120 55 57 50 17 017 Handel med maskiner, apparater och trans- *portmedel — Commerce de machines, d’ap-
34
' pareils et de moyens de transport
35.888 869 ' 863 870 687 699 676 213 33 826 994 16 14 16 13 3 388 Apotek och kemikaliëaffârer —  Pharmacies
et drogueries
3654 61 57 29 28 755 19 942 997399 5 5 6 7 0 605 Hud- och lâderaffarer —  Peausserie
■ 2 682 2 647 2 567 2 560 1 644 333 1558 863 77 984599 181 107 95 99 56 322 Handel med textil- och bekladnadsvaror 37samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
38336 315 310 344 142395 135 236 6 771 307 25 12 13 13 1 049 Môbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu-
blés, etc.
6 550 6 541 6 463 6 416 3 604 995 2 031 291 101 748 324 256 190 168 219 44 793 Mat- och kolonialvaruaffàrer —  Magasins 39
de comestibles et épiceries
608 575 599 590 258 455 213 906 10 693 882 14 16 11 15 4150 Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 40
314 343 344 349 112 214 96 909 4 876 319 72 32 18 23 3 383 Blomsteraîfàrer o. handelstrâdgÀrdsmâstare 41— Commerce dé fleurs et horticulteurs
13 13 '8 21 818 2 747 139356 . 19 6 7 6 9 803 Annan handel med lantbruksprodukter — 42
Autre commerce de produits agricoles
6 7 7 8 1174 1170 58 744 — 1 — — — Uthyrningsrôrelser —  Agences 43_ _ _ _ _ _ — — — — — Varuhus —• Grands magasins 44
1660 1 877 2 045 1859 455 739 326 680 16355 539 560 387- 373 476 98109 Diverse affârer —  Établissements divers 45
13 932 14103 14126 13959 7 632 675 5 592 348 279 946307 1291 843 780 939 253429 Minuthandel, inalles —  Commerce en détail, 46
total
18561 19109 19 701 | 19 520 | 9 028 908 6 391 891 320 169 951 2186 1479 1 528 1 666 515 778 Summa — Total 47
36
(Taulu 2 A. Jatk.)
' Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —- Sociétés ouvertes •<
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Chiffre total d’affairei 
1 000 m
k
1 000 mk mk
]î Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja­lostuslaitokset .............................................. 3 0 12 32 30 4188 3 050 152 225 1 132
2 Konepajat ......................................................... 26 27 29 23 15 542 12 943 650 029 5 3 3 3 388
3 Hienompi koneteollisuus .............................. 1 1 3 — 232 42 2135 — '— —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turvetcollisuus .......... 8 14 i3 15 2 264 2 129 107 338 10 6 4 ,4 1598
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 2 2 1 2 295 218 10 840 — ' — — — —
6 Nahka-, kumi- y.m.s. teollisuus ...4 .......... 10 12 ■20 15 5 378 5 146 257 860 1 3 — 3 874
7 Kutoma*- ja vaatctustavaratqollisuus ........ 13 33 18 12 3 637 .. 3.033 174 413 > 4 4
2 - 170
8 1 2 3 2 247 247 12 309 — — — — —
9 33 22 24 22 4 806 3 998 201 039 9 4 4 6 137
10 ¿Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. 9 19 15 . 12 7 200 1 310 65 007 5 14 10 9 a uy«j
11 Valaistus-, voimansiirto-ja vesijolitoteoll. .. - - - - - - - — — ' — — — —
12 OJraafillineh teollisuus................................... _ _ _ _ _ — — — — — —
13 Rakennusteollisuus ........................................ . — — 1 — 252 3 128 — — — — —
14 Muu teollisuus ................................................ 11 32 15 17 10 042 4 814 241 762 4 2 2 2 184
If) Teollisuuskompleksit.................. : .............. 3 3 3 4 86 40 2 214 4 1 - — 2 90
10 Puhdistus-, korjaus- ja knnnostamisliikkeet 3 3 9 8 971 971 49 043 — , — — —
17 Parturit ja kampaamot y .m .s .................... 31 36 39 47 4 700 4 700/ 238 128 — 25
— —
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 145 176 201 189 59 846 42 644 2164470 42 37 30 8 666
1!) Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet............ .. 1 - 1 - 1 253 1 132 56 641 - 1 — 1
20 Kone-, koje- ja kuljetusviiliiieliikkeet........ . 1 3 3 3 8 026 3 255 162 685 — — — — —
21 -Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... - - - - - - - - 1 - - -
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ _ 2 _ 2 415 . 2172 108 596 — — ■ ^ — —
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet < 5 2 3 ' 2 25 955 ' 4 028 200 451 1 3 1 1 2 210
24 Huonekalukaupat y. m. s................... 'z......... - - - - - - - - - - - -
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 4 3 1 5 15 106 4 748 237 346 - — 1 — 4
20 Kirja- ja paperikaupat ................................ 1 _ — — 27 7 307 — — — 1 —
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 1 — — — 1325 5 . *“
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - - - . . - - - — — — — —
20 Vuokrausliikkeet ............................................ — — — — — — — — — — —
30 . Tavaratalot.....................................................^ •— — — — — — — — — — — —
31 3 2 1 1 7 420 3 073 153 684 — — 1 2
—
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 16 10 11 11 61 327 18 420 919 952 1 4 4 2 21s
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 7 4 6 's 11 879 6 940 348 193 1 1 - 1 1554
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 40 3*4 33 39 58 722 43 732 2186191 1 9 — 4 338
3a Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 13 11 14 11 9 239 9199 460115 - - - - -
Vuota-’ ja nahkakaupat : ................ .............. 1 5 2 6 558 4 812 241 295 — — — 1 708
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 107 90 98 110 115 059 105 707 5 286 520 3 3 3
/
. 5 354
38 Huonekalukaupat y. m. s............ .................... 11 13 15 9 «10 366 10 027 499 507 ■ 2 2 1 1 -
30 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 111 132 126 122 128 334 76 535 3 829 580 4 1 7 8 3 844
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 8 13 8 11 10 532 - 9 343 466 454 — 1 “ — —
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 8 7 10 6 4 780 4 550 227 556 1 — —
42 Muut maataloustuotteiden kaupat' ............ 1 - - 3 2 204 374 18 882 6 40 2 1 5 221
43 Vuokrausliikkeet .. ......................................... — 1 .1 — 83 83 3 619 - — 1 — —
44 — — — — — — — — — — — —
45 23 25 38 29 40 879 22133 1 230 227 8 7 14 9 6 615
40 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 330 335 351 348 398 635 293 435 14 798139 26 21 28 33 18 721
47. Yhteensä 491 521 ' 563 548| 519808 j 354499 1 17 882 5611 69| 62 j 571 651 29602
37
(Taiteli 2 A. Forts.)'
Osuuskunnat — Andelslag —  Associations coopératives
.
Verottamattomat
Verotetut - -  Beskattade — Imposés Obeskattade •v \
Non-imposés . i
Luku —  Antal —  Nombre O w Luku — Antal — Nombre
Verksamhetsart 
Sphère d'activitéM m 1—1 M
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1 000 mk mk
. Malmuppf., smâlt- ocli metallfôràdlingsverk 1
_ 1 _ _ , _ 297 —  Ind. minière, fonderiesy métallurgie Mekaniska verkstâder —  Ateliers mécaniques3 4 r} 4, 1 559 1 793 89 632 _ __ — 2_ _ _ Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3
struments de précision
o 4 6 426 373 19 045 9 9 4 2 12 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Ind. de 4
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
_ . _ 1, 11 Kemisk industri —  Ind. de produits chim. 5
2 5 4 3 449 442 22183 - - — — — Làder-, gummi- 0. a. d. industri-— Ind. du cuir et du caoutchouc
6
‘ 1 10 10 498 _ _ _ • _ Textil- och beklàdnadsvaruindustri —  Ind. 7
textile et de vêtements
_ _ _ _ _ _ _ _ — . Pappersindustrl— Ind. du papier 8
2 3 4 91 91 4 630 1 1 4 4 16 Trâindustri —  Ind. du bois 9
42 54 41 ' 54 142 147 12 558 629113 139 199 123 138 463 290 Nàrings- och njutningsmedelsind. — Ind. 10
des comestibles et des denrées de jouissance
_ _ _ _ _ __ - 3 _ 1 _ 45 Belysnings-, kraftôverforings- och vatten- 11
- ’ ledningsindustri —  Eclairage, transmis­
sion de force, service d’oau
_ _ _ _ _ _ _ _ Grafisk industri —  Ind. graphique 12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Byggnadsindustri —  Construction 13
_ _ - _ _ _ _ • _ Ovrig industri —  Autres industries 14
2 2 5 11 4 608 264 14 613 4 _ 1 2 1 680 Industrikomplek —  Industries combinées 15
1 _ 2 1 413 413 20 613 _ _ — _ Rengorings-, réparations- och installations- 16affàrer — Nettoyage, réparation, installation
1 1 1 1 46 46 2 272 __ _ _ — _ Rak- 0. frisersaloriger b. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
55 78 65 85 159 749 15 990 802 599 > 150 125 133 147 465 351 Industri och hantverk, inalles — Industries, 18<- total_ _ _ '_ _ _ __ _ _ _ __ Handel med jârnvaror 0. byggnadsmaterial 19
—  Commercede fer et de matériaux decônstr.
_ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel —  Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport
__ _ 1 1 19 972 260 12 996 _ _ _ — — Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 21
et drogueries
_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ — _ Hud- och làderaffàrer—  Peausserie 22
_ . 1 _ 2 2 V 90 __ _ _ _ _ Handel med textil- och bekladnadsvaror 23saint skodon —• Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mobelaffârer 0. a. dvl. —  Magasins de meu- 24
blés, etc.
39 38 40 30 4 358 964 91 671 4 585 742 6 6 6 4 266 698 Mat- och kolonialvaruaffarer —  Magasins 25
de comestibles et épiceries
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bok- 0 . pappersh. —  Librairies et papeteries 26
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ Blomsteraffarer 0 . handelstradgârdsmâstare 27
• —  Commerce de fleurs et horticulteurs
3 3 2 1 701 706 104093 5 204 690 _ _ — Annan handel med lantbruksprodukter — 28
Autre commerce de produits agricoles
_ _ _ _ — _ _ _ _ — — _ XJthyrningsrôrelser—  Agences 29
_ _ _ _ — _ _ _ _: — — — Varuhus —  Grands magasins ■ , 
Diverse affàrer— Établissements divers
30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 31
42 41 44 32 5080704 196 026 9 803 518 6 6 6 4 266698 Partihandel, inalles — Commerce en gros, 32
total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Handel med jârnvaror 0. byggnadsmaterial 33
—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
1 1 1 1 140 128 6 408 _ 3 1 1 297 Handel med maskiner, apparater och trans- 34
portmedel —  Commerce de machines, d'ap­
pareils et de moyens de transport
2 2 1 1 18 253 1 079 54135 _ — — — .— Apotek och kemikalieaffarer •— Pharmacies 35
et drogueries
362 — 1 1 6 081 2 600 130146 — — — __ — Hud- och lâderaffiirer —  Peausserie
2 7 2 9 4 945 2813 140 697 _ — — —- _ Handel med textil- ocli bekladnadsvaror 37
saint.skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
1 — — — ' 716 427 21 694 _ — — — Mobelaffârer 0 . a. dyl. —  Magasins de meu- 38
blés, etc.
678 '  667 643 650 7 526 660 3 990 749 199 313 738 11 13 8 9 47 724 Mat- ooh kolonialvaruaffarer —  Magasins 39
de ■ comestibles et épiceries
4 3 3 3 2 405 1 896 94 516 — — — — Bok- 0 . pappersh. —• Librairies et papeteries 40
— — 1 — 99 . 4 180 1 1 1 1 1 060 Blomsteraffarer 0 . handelstradgârdsmâstare 41
—  Commerce de Heurs et horticulteurs
4 1 2 1 5 088- 3 275 163 283 0 6 .1 v 1 114 Annan handel med lantbruksprodukter — 42- Autre commerce de produits agricoles
— - — -- — — _ — — — — — Uthvrnlngsrorelser —  Agences ‘43
.— — — — — — — — — — — — Varuhus —  Grands magasins 44
3 5 1 2 1 608 538 25 735 1 2 1 1 764 Diverse affàrer —  Établissements divers 45
697 686 655 661 7 565995 4003509 199950 532 19 25 12 13 49 959 Minuthandel, inalles —  Commerce en détail, 46
total
794 ! 8051 764 | 778 ¡12806448 ( 4 215 525 | 210 556649{ 175 156 | 151| 164| 782008 Summa — Total 47
38
(Taulu 2 A. Jatk.)
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
Verotetut —  Beskattade -— Imposés
V erottani atto m at 
Obeskattade 
Non-imposés
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1 000 mk mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja­
lostuslaitokset............................................... 44 31 24 14 40 768 34 990 1 748 474 5 3 2 4 " 258
2 Konepajat........................................................ 122 132 123 132. 331 808 257 551 12 889169 6 6 6 2 605
3 Hienompi koneteollisuus .............................. 1 3 7 . 5 7 547 2 970 151121 2 1 1 1 —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollismis . . . . . . 38 44 45 47 29166 14 145 703 509 18 . 9 7 9 3 674
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 3 3 3 * ‘ 11 17 448 . 8 542 427 182 6 6 4 6 15 042
fi Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 18 13 17 19 13 876 11 970 598 686 2 2 — 3 299
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 26 28 35 30 32 597 27 406 1 368 213 4 2 9 3 473
8 Paperiteollisuus ................................ .............. 3 5 3 8 2 620 988 49 353 1 1 1 1 657
0 Puuteollisuus ................................................... 15 28 42 35 54 075 14 429 722 128 13 6 7 5 1 293
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. 61 60 63 62 365 717 39737 1 988 940 53 40 52 63 303 478.
n Valaistus-, voimansiirto-ja vesijohtoteoll. .. 5 5 2 - 8 069 5 623 283 269 - - 1 - -
12 Graafillinen teollisuus.................................... 4 5 5 5 1 013 . 786 39 427 2 ' 2 4 2 182
13 Rakennusteollisuus .................................. '. .. 1 5 7 10 53 537 6 543 332 272 2 2 2 — 3 592
14 Muu teollisuus ................................................ 35 43 37 38 48 635 • 37 628 1 886 690 12 11 10 13 G 691
15 Teollisuuskompleksit...................... ................ 4 7 12 13 3 674 2 072 104 412 7 2 3 4 2 361
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkect 20 16 18 20 29 212 28 775 1 440 382 — —  ^ — “ —
17 Parturit ja kampaamot y. m. s.................... 9 9 11 10 2 083 2 083 104 101 _ _ _
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 409 437 454 459 1 041 845 496 238 24 837 328 133 93 109 116 338605
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 21 25 28 24 . 235 832 112 388 5 587 757 2 4 3 2 18 797
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 34 47 54 60 789 730 255 652 12 778 231 5 3 4 3 7 482
21 Apteekit ja kemikaalikaupat .......... .. 7 7 12 16 104 204 11 693 585 993 1 2 6 5 7 405
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ _ 9 1 1 8 448 5 135 257 217 _ _ _ _ _
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkcet 69 62 74 69 1 049 850 254 299 12 708 954 33 35 37 37 202 041
24 Huonekalukaupat y m. s................................. — — - — - — — 1 1 — 1 . 2 883
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat........ *. . . 90 77 86 97 2 643 057 363 606 18 149 898 10 10 13 11 57 218
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ 11 11- 16 16 164 486 43 377 2172 296 2 4 4 1 5 313
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — 1 1 1 506 153 7 638 — — — — —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - 2 4 7 159364 41 994 2 099 825 - - 1 2 ■544
29 Vuokrausliikkeet ............................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30 Tavaratalot....................................................... 1 — — — 74 622 62 053 3 102 659 _ _ _ _ _
31 Sekalaiset liikkeet .♦............................. . 30 27 36 21 1 110 517 99 303 4 967 950 3 9 .12 11 51 783
32 Tu kkukau ppa, yhteensä ................................ 263 268 312 312 6 340 616 1 249 653 62 418418 57 68 80 73 353466
33 Rauta- ja, rakennustarvikeliikkeet.............. 71 62 54 69 184 435 128 286 6 460 508 16 14 12 15 38 749
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 438 396 448 458 1 510 950 1 023 709 51 149 339 52 20 30 40 17 726
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 71 75 72 72 137 377 60 799 3 379183 15 11 10 9 50 434
3 fi Vuota- ja nahkakaupat .................. .............. 7 30 7 ‘ 7 64 800 4 309 215 457 1 2 3 14 16 862
37 Kutomatavara-, .vaatetus- ja jalkincliikkeet 420 397 420 428 827 737 679 847 33 988 267 37 38 33 31 54 970
38 Huonekalukaupat v. m. s................................ 77 70 74 78 180 963 174 076 8 692 202 2 1 1 3 589
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 312 329 310 328 1 266 896 471 462 23 571 269 18 10 11 5 7 241
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 151 135 124 134 496 254 273 848 13 674 646 9 6 9 13 17154
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 28 24 21 21 45 622 31 474 1 579 470 3 7 3 1 1 005
42 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ 5 0 5 9 54 028 6 259 311317 2 3 5 9 12 431
43 Vuokrausliikkeet ............................................ 16 20 22 21 74 846 72 915 3 654 058 3 1 4 1 54
44 Tavaratalot........•............. ............................. 3. 6 5 6 345 590 296 386 14 821 419 _ _■ _ _ _
45 Sekalaiset liikkeet.................. ........................ 180 199 191 341 885 153 470 359 23 520 287 57 60 60 80 . 76 005
4G Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 1 779 1735 1 753 1772 6074 651 3 699 729 185017 422 215 173 181 221 293 220
47 rnteensä 2 451 2 440 2 519 2 543 13 457112 5 445 620 272 273168 405 334 370 410 985 291
39
(Tabell 2 A. Forts.)
Mmit yritysmuodot —  Övriga företagsformer -— Autres
Verottamattomat
Verotetut -—.Beskattade — Imposés ObeskattadeNon-imposés
Luku —  Antal —  Nombre S **
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es 1 000 mk • mk
Mfthnuppf., s malt- och metallforâdlingsverk 1
746 692 34 602 
296052
3 — Ind. minière, fonderies, métallurgie— 1 ï Mekaniska verkstâder —  Ateliers mécaniques 29 9 6 , Finare maskinindustri —  Fabrication d’ in- 3
— — — — struments de précision
6 8 8 9 1 356 1 130 56 440 2 - 1 - -
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Ind. de 
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
4
Kemisk industri —  Ind. de produits chim. 5
1 7 5 8 1 773 1 768 88 987 - - - - - Lâder-, gummi- o. a. d. industri —  Ind. du cuir et du caoutchouc
6
8 7 10 8 1 757 1 686 85 165 - - .1 - -
Textil- oeli bekladnadsvarumdustri — Intl. 



















59 320 12 12




Trâindustri — Ind. du bois
Nârings- och njutningsmedelsind. —  Ind.
des comestibles et des denrées de jouissance
10
G ’ .2 22 735 1 246 63 453
Belysnings-, kraftoverforings- och vatten- 11
ledningsindustri —  Eclairage, transmis­
sion de force, service d’eau 12
2 . _ 3 7 611 6 443 1 1 221 Grafisk industri —  Ind. graphique* _ Byggnadsindustri —  Construction





296 14 819 ■ - - “ Üvrig industri— Autres industries Industrikomplex —  Industries combinées 15







_ Eak- o. frisersaloriger o. a. d. —  Coiffeurs, etc.
50 61 66 1071 527 18 16 18 12 2 953 Industri och hantverk, inalles —  Industries, total , . , 
Handel med jârnvaror o. byggnadsmaterial
18
19
' —  Commerce de fer et de matériaux de constr. Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel — Commerce de machines, d ap­
pareils et de moyens de transport 21„ Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies
, et drogueriesHud- och laderaffarer —  Peausserie 22
— “ _ Handel med textil- och bekladnadsvaror 23
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 24_. _ Môbelaffarer o. a. dyl. —  Magasins de meu-
blés, etc. 251 1 5 976 331 16 576 _ Mat- och kôlonialvaruaffarer -— Magasinsde comestibles et épiceries 26, 1 ' 2 250 Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries— Blomsteraffàrer o. handelstràdgârdsmàstare 27
1 25 24 1193
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med îantbruksprodukter * — 28
Autre commerce de produits agricoles 29
30_ _ _ _ ' _ — Uthyrningsrôrelser — Agences__ Varuhus —■ Grands magasins
•v _ _ Diverse affarer— Etablissements divers 31
1 1 1 2 6001 355 17 769 — — 1 1 2 250 Partihandel, •inalles— Commerce en gros, total . 
Handel med jârnvaror o. byggnadsmaterial1 77 77 3 854 _ 33—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 34
29 23 36 31 82 768 49 285 2 445 993 1 2 5 4 1 459. Handel med maskiner, apparater och trans-. portmedel — Commerce de machines, d ap­pareils et de moyens de transport 35
15 17 11 .17-578 17 267 ■ 848 846 ___ - Apotek- och kemikalieaffarer —  Pharmacieset drogueries 36
373
23
1 009 230 , 11 650 _ _ _ ___ — Hud- och liideraffârer —  Peausserie
24 28 29 19471 19 381 970 707 9 1 1 _ 98 Handel med textil- och bekladnadsvarorsamt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
3 3 14 •10 7 520 7 101 355 839 _ i _ — — Môbelaffarer o. a. dyl. —  Magasins de meu-blés, etc. 39
96 106 110 107 68 227 41 302 2 068 219 4 1 5 2 6 265 Mat- och kôlonialvaruaffarer —  Magasinsde comestibles et épiceries 40
4145 60 470 43 182 2 154 346 6 3 3 4 9573 Bok- o. pappersh. — Librairies et papeteries




1 1 ] ___ 1 770 1 752 87 630 ___ ___ ___ — — Uthyrnmgsrôrelser —  Agences' _ ___ ___ — — — Varuhus —  Grands piagasins
72 45 35 83 261 58 232 2 911 075 12 2 3 6 16 195 Diverse affarer — Établissements divers
280 306 304 288 345 524 240162 11 977078 27 12 21 16 35 633 Minuthandel, inalles —  Commerce en détail, total
331 373 366 356 401 942 261 897 13 066 374 .45 28 40 29 40 836 Summa — Total
4 0
V e r o lo m a k e  B . T u o tta ja t ja  liik ev a ih to v e ro la in  7 § :s sä  m a in itu t jä l le e n m y y jä t .— • S k a tteb la n k ett  B .  
(T a u lu  2 . J a tk .)  F orm u la ire- B . P rod u cteu rs e t  reven d eu rs m en tio n n és  dan s § 7 de
Toimiala 
Spherc (Vactivitö
Kaupungit — Städer —  Villes
Verotetut — Beskattade — Imposés
Verottamattom a t 
Obeskattade 
Non-imposés


















Vente directe A 
la consommation
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1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja-
lostuslaitokset............................................... 150 150 156 145 928 727 279 818 27 943 76C 385 066 50 065 112 2C 7 2C 14 11 491
2 Konepajat........................................................ 213 192 196 188 1 839 719 366 921 36 705 672 1 027 638 133 357 383 12 16 16 8 20 360
3 Hienompi koneteollisuus .............................. 40 35 29 33 200 281 96 836 9 669 673 76 721 9 970 569 2 1 3 7 105
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .......... 99 113 124 125 675 880 215 898 21 494 910 142 455 . 18 504 523 33 18 14 16 6 983
5 Kemiallinen teollisuus ................................... 135 139 147 144 1 667 532 406 610 ' 40 640 588 111160 14 544 856 5 11 17 16 4 014
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus . ............... 157 180 177 188 941 670 ' 431 949 42 963 443 326 342 42 421 076 13 11 18 13 13 315
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 417 466 462 496 2 587 679 1 270 255 126 982 865 612 788 79 680 729 45 50 02 51 11 063
8 Paperiteollisuus .......... .................................... 85 74 80 82 1 130 318 205 149 19798413 64 498 8 355 342 9 15 9 9 22 839
9 Puuteollisuus ................................................... 237 251 265 287 3 463 068 280 125 28 005 908 409 803 53191 367 38 27 27 21 95 202
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. 287 304 307 298 4 470 468 1 555 800 155 297 586 540 210 70 226 553 25 44 45 34 - 66 868
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtQteoll... 3 6 3 2 61152 398 39 728 1 777 231123 - - - - -
12 Graafillinen teollisuus.................................... 294 290 279 28“ 963 061 .275 800 27 316 785 272 942 35 295 050 16 8 15 12 3 555
13 Rakennusteollisuus ........................................ 4 3 8 0 19073 4 409 441199 9 280 1 206 494 3 2 2 2 184
14 Muu teollisuus ................................................ 37 37 50 77 91 015 34 220 3 431 819 31 910 4149104 7 6 8 7 1013
15 Teollisuuskompleksit . . .  .............................. 13 11 13 20 ■ 638 484 81 202 8 122 901 114 330 14 866 836 — — — — —
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisiiikkeet — 2 — 1 217 88 8 856 57 7 406 * — — — —
17 Parturit ja kampaamot y. m. s..................... _ _ _ _ _ — — __ — _ _ _ —
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 2171 2 251 2 296 2 377 19 679344 5 505478 548 864106 4126977 536073 523 228 216 256 210 256992
19 Rauta- ja rakemmstarvikelnkkeet.............. 44 ■40 42 48 1 317 097 310 946 30 226 619 655102 84 541 248 2 - - - 1038
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 7 10 10 . 5 478 867 63 161 6 165 889 138 939 17 545 583 - - - - -
21 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 3 4 5 4 06 732 4 972 497 405 7 400 961 735 - - - - -
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 6 7 4 4 31 853 10 678 1 067 666 11 371 1 477 702 _ _ _ _
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 28 24 41 21 233 117 151390 15 069180 42 215 ' 5 487 700 1 — — 165
24 Huonekalukaupat y. m. s............................... 1 — — — 16 706 13 936 1 393 646 1 468 190 868 - - - -
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaiipat.............. 21 13 12 12 131 963 89397 8 941371 26 890 3 533 411 - 1 3 -
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ 5 4 5 7 184 705 37138 3 713 773 29 375 3 818 000 _ 1 — —
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — — — — — — ’ — — — — — — — —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ 2 1 1 3 6 303 6 023 602188 67 8 942 - - - - -
29 Vuokrausiiikkeet ............................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30 Tavaratalot...................................................... _ 1 — 3 78 938 8 607 853 363 49 432 6 426 175 —r — — — —
31 Sekalaiset liikkeet.......................................... 5 . 2 6 2 200 636 74 728 7 473 305 45 992 5 979 084 1 — — — —
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 122 106 126 107 2 746 715 770 976 76004405 1008251 129 950 448 3 2 1 1 1203
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet'.............. 33 26 12 24 650 983 31 001 3 088 903 120 543 15 659 009 5 8 7 8 79 233
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 22 18 28 32 . 926 084 98 604 9 870 505 315 869 41 038 230 1 3 4 2 1 985
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 11 30 8 9 60 345 6 327 632 796 10 376 1 348 212 - 1 - - 409
36 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 6 1 4 1 8 563 2119 211 948 4398 571 663 _ 1 _ _
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet, 24 41 57 59 342 016 137 250 13 742 379 138 685 18 030 209 1 3 5 3 22 330
38 Huonekalukaupat y. m. s..................... .......... 9 11 11 7 3 559 262 26 327 3 272 425 705 - - - - -
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaiipat ............... 2 1 3 14 116391 68 479 6 847 880 7 601 987 999 - - - 1 -
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 12 15 13 10 312 71g 54 424 5 429 674 13 360 1 722 898 2 4 5 2 222
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 1 1 — 1 1 522 1 503 150194 2 230 ~ — — — —
42 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - - - - - - - . 1 - - - - -
43 Vuokrausiiikkeet ........•.......................... 1 ... _ _ 2 _ 1 218 454 45 360 764 99557 _ _ _ 2 190
44 Tavaratalot....................................................... — — — — ' — — — — — — — — — —
45 Sekalaiset liikkeet.......................................... 20 29 33 38 374 068 35 494 3 550 600 54 533 7 090 730 9 6 9 5 52 438
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 140 153 171 195 2 797467 435 917 43 596566 669403 86974442 18 24 30 23 156807
47 Yhteensä| 2 433| 2 510| 2 593| 2 679(25 223 526 6 712 371 668465077 5 804 631 752 998413 2491 242[ 287 [ 234| 415 002
41
P rod u cen ter  o ch  i 7 §  av  la g e n  om  o m sa ttn in g ssk a tt  n a m n d a  âterfô rsâ lja re .
la  lo i co n cern a n t l’im p ô t su r  le  ch iffre  d’a ffa ires . ' (T ab ell 2 . F o its .)
Maaseuti — Landsbygd — Communes rurales





Liila i —  Antal 
Nombre







Luku —  Antal 
Nombre







Vente directe d 




























































o a $ g-
B i l lÇ5 S?" i*. g. as 
8 3 rg-ra wCc
' . 1 000 mk mk as: mk
83 76 107 95 1 990 000 180 834 38 215 502 812 426 105 648 313 17 12 10 19 4 723
Malmuppf., smâlt- och metallfbradlingsverk 
—  Ind. minière, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstàder —  Ateliers mécaniques
1
72 82 70 86 1 451 714 205 596 17 377 353 465 885 60 256 235 16 13 18 13 ' 8 834 2
9 6 7 11 341 S3 6 858 G8S117 ' 24 491 3 184 443 _ _ _ 1 _ Finare maskinindustri —  Fabrication d’in- 3
1G3 190 187 198 541 994 159483 16 019 408 170319 22 122 724 84 52 67 10 933
struments de précision 
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri— Ind. de 4
38 1 34 33 , 38 311 882 59 603 5 962 215 47 225 6 139 950 8 6 4 . 6 2 202
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 
Kemisk industri —  Ind-. de produits chim. i5
112 130 105 109 271 181 113 341 11 237 522 -107 529 13 975 991 17 16 20 17 3 128 Lader-, gummi- o. a. d. industri— Ind. du fi
99 - 96 90 100 360 796 163 717 16 363 397 1181.11 15 356 857 26 22 24 15 22 931
cuir et du caoutchouc
Textil- och beklàdnadsvaniindustri —  Ind. '7,
38 41 40 . 39 2 024 089 139167 13 945 671 157124 20 427 749 9 2 2 9 30 732
textile et de vêtements 
Pappersindustri —■- Ind. du papier 8471 515 520 ÓÓ1 3 020 343 141124 14 219 454 420 200 54 610 971 121 63 99 90 27 81.8 Trâindustri— Ind. du bois 9134 170 167 160 487174 234 613 23 477 714 82 729 10 750 807 54 40 42 60 32 900 Narings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
5 1 121 109 , 14 093 8 4 2 1 15 272
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belysnings-, kraftoverforings- och vatten- Ü
33 * 30 34 31 25 658 2 470 247 174 14 261 1 853 616 1 1 174
ledningsindustri —  Eclairage, transmis­
sion de force, service d’eau 
Grafisk industri —  Ind. graphique 121 1 1 3 2 563 97 10 990 1 453 189 021 __ _ _ _ Bvggnadsindustri —  Construction 1318 18 14 23 15 199 9 959 997 47£ 3 379 439592 1 _ __ i _ Ôvrig industri—; Autres industries 14123 141 142 162 948 634 77 854 7 787 718 219 332 28 455 898 49 14 19 29 2 904 Industrikomplex — Industries combinées 151 — — — 76 4 440 '70 9 042 ' _ _ _ Rengorings-, réparations- och installations- 16
_ _ _ JL .
affarer — Nettoyage, réparation, installation 
Rak- o. frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
1400 1 531 1 517 1606 11 485 577 1 494 720 146 550 147 2 644 643 343 435 302 411 244 308 309 162 551 Industri och hantverk, inalles —  Industries, 18
_ _ _ total 'Handel med jarnvaror e. byggnadsmaterial 19
_ _ _ _ ' _ —  Commerce de fer et de matériaux de constr. Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel —  Commerce de machines, d ’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 21:
_ „ _ et drogueriesHud- och laderaffarer — Peausserie 22— — 1 — . 90 6 599 _ _ _ _ _ 1 155 Handel med textil- och beklâdnadsvaror 23
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 24
1 _ _ _ 56 56 5 030 t — y 1 11
blés, etc.
Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins 25
• _ _ ._ _ de comestibles et épiceries *Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 26;
— — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Blomsteraffârer o. handelstrâdgârdsmâstare 27
_ _ _ _ 2
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter- — 28
_ _ ._ ' _ Autre commerce de produits agricoles TJthyrningsrorelser —  Agences 29
— — — — — — — — — — — — _ ._. Varuhus —  Grands magasins 302 — 1 — 19 930 136 8 169 5 101 601581 _ _ _ _ _ Diverse affarer— Établissements divers 31
3 2 — 20 076 198 14 398 5101 601 581 1 •_ — 3 166 Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
7 18 11 21 9V4 628 924 92 226 27 823 3 616 986 5 9 3 5 5 107
total
Handel med jarnvaror o. byggnadsmaterial 33'
_ 2 2 6 1 849 122 ’ 12154 1 297 168 581 1 1 1 35
—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och trans- 34>
1 34
portmedel —  Commerce <âe machines, d ’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 35:
4 _ _ 1 577 22 2 287 553 72 017 1 50 et drogueriesHud- och laderaffarer —  Peausserie - 361 3 3 4 5 303 1 061 106 058 3 190 414 664 1 — — „_ _ Handel med textil- och beklâdnadsvaror 37
1 2 3 2 360 1 766 176 552 394 51 277 1 1
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a. dvl. —  Magasins de meu- 38
2 _ 2 1 336 41 2 520 259 33 433 1 2 1 19394
• blés, etc.
Mat- och kolonialvaruaffârer — Magasins 39
1 _ 1 50866 10177 1 017 635 1 116 145 097
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 401 — — — ' 49 40 3 982 9 . 1182 1 — 1 1 549 Blomsteraffârer o. handelstrâdgârdsmâstare 41
— _ 1 80 ' _ 5 ■ 598 6 3 3 2 6 252 —- Commerce de fleurs et horticulteurs Annan handel med lantbruksprodukter — 42:
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Autre commerce de produits agricoles Uthyrningsrorelser —  Agences 43
— — — — — — — — — — — — — — Varuhus —  Grands,magasins 44, 2 4 1° 2 47 347 48 6 OÜ3 16 333 ■2123 308 2 2 5 7 13 058 Diverse affarer — Établissements divers 4518 30 32 37 203 395 14 201 1 418 951 50 979 6 627143 18 16 15 17 44 445 Minuthandel, inalles —  Commerce en détail, 46
total
1421| 1 5611 1 5511 1 643|11 7090481 1509119] 147 983496| 2 700 723) 350 664026| 4301 260| 323] 329| 207162 | Summa Total 47
6
4 2
(Taulu 2 B. Jatk.)
Toimiala. 
Sphere d'activite
Koko maa— Hela riket — Le pays entier






























































































Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja-
233 226 263 240 2 918 727 460 652 46 159 262 1197 492 155 713 425 37 19 30 33 16 214
285 274 266 274 3 291 433 572 517 54 083 025 1 493 523 193 613 618 28 29 34 21 29194
Hienompi koneteollisuus .............................. 49 41 36 44 234 434 - 103 694 10 357 790 101 212 13 155 012 2 1 3 8 105
Kivi-, savi-, lasi-'ja turveteollisuus .......... 262 303 311 323 1 217 874 375 381 37 514 318 312 774 40 627 247 117 70 81 71 17 916
Kemiallinen teollisuus .................................. 173 173 180 182 1 979 414 466 213 46 602 803 158 385 20 684 806 13 17 21 22 0 216
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 269 310 282 297 1 212 851 545 290 54 200 965 433 871 56 397 067 30 27 38 30 IG 443
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . . . . 516 562 552 596 2 948 475 1 433 972 143 346 ^ 62 ■ 730 899 95 037 586 71 72 86 66 33 994
Paperiteollisuus .............................................. 123 115 120 121 3 154 407 344 316 33 744 084 221 622 28 783 091 18 17 11 11 53 571
Puuteollisuus ................................................... 708 766 785 838 6 483 411 • 421 249 42 225 362 830 003 107 802 338 159 90 126 111 123 020
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus ............ 421 474 474 ' 458 4 957 642 .1 790 413 178 775 300 622 939 80 977 360 79 84 87 94 99 768
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. .. 8 7 " 1 2 61 273 398 39 728 1 886 245 216 8 4 2 1 15 272
Graafillinen teollisuus.................................... 327 320 313 318 988 719 278 270 27 563 959 287 203 37 148 666 17 8 16 12 3 729
Rakennusteollisuus ........................................ 5 4 9 8 21 636 4 506 452189 10 733 1 395 515 3 2 2 2 184
Muu teollisuus .......................................... : .. 55 55 64 100 106 214 44179 4 429 291 ■ 35 289 4 588 696 .8 6 8 8 1013
Teollisuuskompleksifc...................................... 136 152 155 182 1 587118 159056 15 910 619 333 662 43 322 734 49 14 19 29 2 904
Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet 1 . — 2 — 1 293 92 9 296 127 16 448 — — — • — —
Parturit ja kampaamot y. m.*s..................... _ _ _ _ __ _ — — — — —
Teollisuus ja käsityö, yhteensä.............. 3 571 3782 3 813 3 983 31164 921 7000198 695414 253 6 771 620 879508825 639 460 564 519 419 543
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 44 40 42 48 1 317 097 . 310 946 30 226 619 655 102 84 541 248 2 - - - - 1 038
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 7 10 10 5 ' 478 867 63 161 6 165 889 138939 .17 545 583 - - - - —
Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 3 4 5 4 66 732 4 972 497 405 7.400 ' 961 735 - - - - -
Vuota- ja nahkakaupat .......................... .. 6 . 7 4 4 31 853 10 678 1 067 666 11371 1 477 702 . _ — - _ —
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 28 24 42 21 233 207 151396 15 069 779 42 215 5 487 700 — 1 1 320
Huonekalukaupat y. m. s................................ 1 - — , — 16 706 13 936 1 393 646 1 468 190 868 - - - - -
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 22 13 12 12 132017 89 453 8 947 001 26 890 3 513 411 1 1 - . *1 11
Kirja- ja paperikaupat ................................ 5 4 5 7 184 705 37 138 3 713 773 29 375 3 818 000 — 1 — —
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — — — — — — — — . — — — __ *— —
Muut maataloustuotteiden kaupat ............ . 2 1 1 1 - 6103 6 023 602 188 67 8 942 - - 2 -
• Vuokrausliikkeet ............................................ _ _ __ _ _ _ _ _ . _ — —
Tavaratalot....................................................... — 1 — 3 78 938 8 607 853 363 49 432 6 426175 — — — — —
Sekalaiset liikkeet.......................................... 7 2 7 • 2 220 566 74 864 7 481 474 51 093 6 580 665 1 • — — — —
Tukkukauppa, yhteensä *.............................. 125 106 .128 107 2 766 791 771174 76018803 1013 352 130 552029 4 2 1 4 1369
Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 40 44 23 45 745 611 31 925 3 181 129 148 366 19 275 995 10 17 10 13 84 340
Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet,........ 22 20 30 38 927 933 98'726 9 882 659 317166 41 206 811 2 2 5 2 2 020
Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 11 10 9 9 60 345 6 327 032 830 10 376 1 348 212 - .1 - - 409
Vuota- ja nahkakaupat ................................ 10 1 4 2 9140 2141 214 235 4 951 643 680 _ 1 _ 1 50
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 25 44 60 63 347 319 138 311 13 848 437 141 875 18 444 873. 2 3 5 3 22 330
Huonekalukaupat y. m. s................................ 10 13 1 14 7 5 919 2 028 202 879 3 666 476 982 1 1 — — -
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 4 1 5 15 116 727 63 520 6 850 400 7 860 1 021 432 1 - 2 2 19394
Kirja- ja paperikaupat ................................ 12 16 13 11 363 584 64 601 6 447 309 14 476 1 867 995 2 4 5 ' 2 ' 222
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 2 1 — 1 1 571 1 543 154176 11 1 412 1 — 1 1 549
Muut maataloustuotteiden kaupat ............ ■ - - - 1 80 — - i 5 598 6 3 3 2 6 252
' Vuokrausliikkeet ............................................ _ 2 _ 1 218 454 45 360 764 99 557 _ _ _ 2 190
Tavaratalot....................................................... — — — — — — _ — _ _ — — — —
.Sekalaiset liikkeet.......................................... 22 33 . 43 40 421 415 35 542 3 556 103 70 866 9 214 038 11 8 14 12 65 496
Vähittäiskauppa, yhteensä .......................... 158 183 203 232 3000 862 450118 45 015 517 720 382 93 601 585 36 40 45 40 201 252
• Yhteensä 3 854 4 071 4144 4 322136 932 574 8 221 4901 816448 573 8 50535411103 662439; 679 502 610 563 622164
\
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(Tabeíl 2 B. Forts.)
Fyysilliset henkilöt' —  Fysiska personer —  Particuliers
Verksamhetsart 
Sphère d'activité




















Vente directe à 
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Malmuppf., smàlt- ocli metallforàdlingsverk 1
81 97 104 104 127 782 49 945 5 022 335 37 323 4 866 582 16 16 17 19 3 556 — Ind. minière, fonderies, métallurgie
64 75 74 74 , 135 325 32 082 3 228 561 67377 ' 8 746 823 20 13 £ 9 12 372 Mekaniska verkstader —■ Ateliers mécaniques 2
17 14 10 14 12 064 2 967 304 943 8133 1 058165 _ _ 1 3 53 Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3
struments de précision
. 99 - 125 133 135 70 898 22183 2 238 867 29 894 3 889 056 61 39 49 36 1 790 Stem, 1er-, glas- och torvindustri —  'Ind. de 4
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe
48 54 55 60 49 872 38 875 3 887106 3 761 » 499 435 6 7 9 5 1 900 Kemisk industri —Ind. de produits chim. . 5
189 156 145 142 134 005 77 117 7 678 695 36161 4 7Ô3 533 20 14 .26 21 1 461 Lader-, gummi- o. a. d. industri —  Ind. du 6
cuir et du caoutchouc
210 234 236 274 250 671 151 361 15103 880 80 095 10 427 479 52 54 53 44 2 560 Textil- och bekladnadsvaruindustri — Ind. 7
textile et de vêtements *
28 27 36 32 40 595 27 725 2 776156 6 194 805 436 2 4 5 3 7 262 Pappersindustri— Ind. du papier 8
309 347 349 356 1018 292 55 729 5 601 545 136 306 17 734 072 97 56 82 69 11504 Traindustri — Ind. du bois 9
182 211 215 197 166 439 97 097 9 705 699 42 082 5 470 786 44 45 44 50 16 577 Narings- och njutningsmedelsind. —• Ind. 10
des .comestibles et des denrées de jouissance
2 1 _ _ 165 24 2 406 99 13190 2 1 _ — 41 Belysnings-, kraftoverfôrings- och vatten- 11
ledningsindustri —  Éclairage, transmis-
sion de force, service d’eau
61 66 74 59 44 610 17 028 1 692 271 15 548 2 012 921 6 1 3 5 618 Grafisk industri —  Ind. graphique 12
2 2 3 1 432 141 14 386 895 116 455 • — _ _ _ — Bvggnadsindustri —  Construction 13
26 26 31 45 19 009 13 491 1 351 589 1 711 223 605 5 4 3 2 157 Ovrig industri —  Autres industries 14
32 42 47 58 56 503 3 964 396 693 9380 1 235 727 33 8 7 20 2 1.53 Industrikomplex —  Industries combinées 15
1 _ _ ' 76 4 440 70 9 042 • -_ _ _ — — Réngôrings-, réparations- och installations- 16• affarer —  Nettoyage, réparation, installation
■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — Rak- o. frisersalonger o. a. d. — Coiffeurs, etc. 17
1 301 1475 1 511 1 553 2 127 738 589 733 59005 572 475029 61 812 307 364 262 308 286 52 004 Industri oeh hantverk, inalles —  Industries, 18
total
2 2 2 2 104 510 42 817 4 281552 41 408 5 383134 _ _ _ _ _ Handel med jàrnvaror o. byggnadsmatenal 19
—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
1 2 3 o 29 240 13 680 1 307 976 13 341 1 734 255 _ _ _ _ — Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel — Commerce de machines, d'ap-
. pareils et de moyens de transport
_ _ _ 1 1 527 186 18 628 23 3 002 — — — — — Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 21
et drogueries
2 1 2 2 9232 2 427 242 615 3 762 489 014 — _ _ — Hud- och làderaffàrer —  Peausserie 22
10 12 20 9 56 059 18 734 1 874 344 33 412 4 343 677 — _ — 1 155 Handel med textil- och bekâdnadsvaror 23
samt skodon — Commerce de produits tex-
tiles, de vêtements et de chaussures
_ _ — _ — — _ _ — _ _ . _ — Môbelaffarer o. a.dyl. —  Magasins de meu- 24
blés, etc.
3 1 1 — 2 405 1 306 '  131345 553 71 845 — — — _ — Mat- och kolonialvaruaffarer —  Magasins 25
de comestibles et épiceries
_ _ _ _ _ •_ _ _ _ — _ _ _ — Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 26
_ _ _ _ _ _ . _ — _ _ _ — Blomsteraffârer o. handelstrâdgàrdsmastare 27
—  Commerce de fleurs et horticulteurs
_ _ _ — — — — — _ — _ — 1 — Annan handel med lanthruksprodukter — 28
Autre commerce de produits agricoles
— — — — — — — — — — — — — Uthyrningsrôrelser — Agences 29
— — — — — ;-- ■— — — — — — — . — Varuhus — Grands magasins 30
1 _ 1 — 1 106 136 8149 970 126 058 — — — — — Diverse affarer— Établissements divers 31
19 18 29 16 . 204079 79 286 7 924 609 93 469 12150 985 — — — 2 155 Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
total
6 6 8 14 40192 2 828 271 017 12572 1 634 571 3 6 1 3 ' 2 514 Handel med jàrnvaror o. byggnadsmaterial 33
— Commerce de fer et de matériaux de constr.
2 3 9 8 7 422 557 55 805 3 499 454 657 1 1 2 _ 35 Handel med maskiner, apparater och trans- 34
„ portmedel — Commerce de machines, d’ap-
pareils et de moyens de transport
7 4 6 3 2 754 1 493 149 415 1105 143 121 — 1 — — 409 Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 85
et drogueries
s 0 — 2 2 5131 1 328 132 883 2453 318 943 — — — — — Hud- och làderaffàrer —  Peausserie 36
n 25 34 38 148 982 41 430 4149 905 72 397 9 411 962 2 2 3 2 99 Handel med textil- och beklàdnadsvaror 37
< samt skodon —  Commerce de prod.uits tex•
tiles, de vêtements et de chaussures
3 7 6 2 966 251 25 043 707 92 292 1 1 — — ' — Môbelaffarer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 38
blés, etc.
i 1 2 4 506 108 9 219 304 39164 1 — 1 — — Mat- och kolonialvaruaffàrer — Magasins 39
de comestibles et épiceries ^
— 2 2 1 194 324 31 354 3 135 553 3 841 499 409 — — — — — Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 40
2 — — — 74 65 .6 432 9 1196 — — — — — Blomsteraffârer o. handeistrâdgàrdsmâstare 41
— Commerce de fleurs et horticulteurs
— — — V 80 — — 5 598 3 1 . 2 — 165 Annan handel med lanthruksprodukter — 42
Autre commerce de produits agricoles
— — — — — — — — • — — — — — — Uthyrningsrôrelser — Agences . 43
— — — — . — — — — — — — — — — Varuhus — Grands magasins 44
5 4 20 22 21178 1 445 145 329 2 729 354591 3 2 — 7 5 205 Diverse affarer —  Établissements divers 45
43 52 89 95 421 609 80 859 8080 601 99 621 12 950 504 14 14 9 12 8 427 M inuthandel, inalles — Commerce en détail, 46
total
1 303 1545 1 629 1 664 2 753426 749 878 75010 782 668119 86 913 796 378 276 317 300 60 586 ! S u m m a  — Total 47
44
(Taulu 2 B. Jatk.)
Toimiala 
Sphcre ä~actiwit6
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1 Malminnosto, sulatot v. m.s. metallien ja-
lostuslaitokset.................................... ......... 16 9 15 15 44 253 5 703 578 353 28 580 3 715 341 5 3 .— 7 1 818
2 Konepajat........................................................ 13 17 30 13 18 205 ,4 754 476 049 7 311 950 352 2 2 5 1 241
3 Hienompi koneteollisuus ............................ s 5 3 4 3 13 185 5 068 507 298 6 427 835 568 — — ~ — —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .......... 18 19 15 18 40 934 20 984 1 997 277 7 520 -966 039 14 ,0 10 10 2 436
5 Kemiallinen teollisuus ................................... 4 3 3 4 9379 '972 97 248 1 001 130 438 1 3 3 _ _
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 11 10 10 15 21 989 8 421 843 945 83 94 1 099120 2 3 3 1 31
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ....... 13 16 15 18 202 073 85 002 8 501 480 80 756 11‘278 716 3 3 3 1 34
8 Paperiteollisuus .......... ...................-............... 3 3 2 3 5 831 2 534 ' 253 180 842 109659 _ 3 _ _ 923
9 Puuteollisuus ................................................... 47 58 01 02 3 64 840 7 720 773 860 44 202 5 738 711 16 7 •o 6 G9158
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus........ ~... 15 33 9 15 34 533 23 779 2 383 701 9 281 1 209 916 — 1 3 3 998
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijolitoteoll. . . - - - - - - - - - - - -
12 Graafillinen teollisuus.................................... 2 7 5 G 3 819 208 21 671 2 328 307395 1 ' _
13 Rakennusteollisuus ........................................ — — 3 — 6 595 2 254 225 391. 1 714 222 822 — — — — —
14 Muu teollisuus ......... ....................................... 4 4 3 6 4 063 2 287 232 899 2 235 290 607 •— — — — —
15 Teollisuuskompleksit...................................... 6 9 9 8 93 103 4 940 494 042 27 085 3 521 129 3 1 3 4 579
16 Puhdistus-, korjaus* ja kunnostamisliikkeot — — — — — — — — — — — — — —
17 Parturit ja kampaamot y. m. s..................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 157 171 162 186 670004 175 292 17 446400 233682 30 375813 44 24 29 34 76 218
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. - - - . - - - ■ - ' - - - -
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . - - - - - - - - ■ - - - - - -
21 Apteekit ja kemikaalikaupat ....................... ■ - - - - - - - . - - - - - - - -
22 Vuota- ja nahkakaupat ; ...................... — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ —
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 3 — 3 — 490 307 30 761 — — — — — ■ —
24 Huonekalukaupat v. m . s..................; ............ - - - - . ■ ■ - - - - - — - - - -
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. - - 3 - 35 574 28 529 2 852 908 7 013 911415 - - - -
26 Kirja- ja paperikaupat ................................. _ • — _ — — - — , — _ _ _ _ _ _ —
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit . . . . . . — — — — — — — — — — — — —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat . . . . . . . ■ • - - - • - ■ - - ■ - - - - - - 1 -
29 Vuokrausliikkeet ............................................ _ — _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ -l
30 Tavaratalot............ >........................................ — — — — — — — — — — — — — —
31 Sekalaiset liikkeet.......................................... 1 — — i 62 550 52 225 5 223 030 ' 30 143 1 318 370 — — — — • —
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 2 — 2 1 98 614 81061 8106 699 17152 2 229 785 — — 1 —
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 1 5 1 3 27 679 201 19 213 2160 281117 - 3 2 2 13054
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 3 3 . — 1 15 329 4 370 437 023 4 294 558 244 - - \ - -
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... - - - - - - - - - - • - -
36 Vuota- ja nahkakaupat ......................... 3 _ _ _ 9 6 630 3 . "* 390 _ _ — _ —
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 3 4 1 19 757 10 147 1 614 823 1 633 212 372 — t — — —
38 Huonekalukaupat v. m. s......................, . : . . . - 3 3 - 248 3 45 14 066 78 TO 094 - . - - - -
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ............ - - - 3 88 - - 08 8 898 - - - 1 917
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ _ _ _ _ __ _ _ — _ _ — _ —
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — — — — — _ ~ — — — — — _ —
42 Muut maataloustuotteiden kaupat - - - - - - . - - - - ■ - -
43 Vuokrausliikkeet-........................................ _ _ 3 _ 10 _ __ 3.Ô 1 542 '_ _ ' _ _ —
44 Tavaratalot.............. ........................................ — — — — — — — — — — _ — — —
.45 Sekalaiset liikkeet.......................................... 3 4 fi a 3 653 428 42 758 494 64172 — — 2 — 1049
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 9 15 8 7 66773 21 297 2129113 8 740 1 136 829 — ■3 4 3 15020
'
Yhteensä I 168| 186| 172| 19t| 835391| 277650) 27682212| 259574| 33742427| 44| 27| 33| 38) 912381■47.
45
(Tabell 2 B. Forts.)
Osuuskunnat - -  Andelslag —  Associations coopératives
•- Verottamattomat
Verotetut —- Beskattade —  Imposés Obeskattade
.Non-imposés
Myynti jälleen- Myynti suoraan - Antal
Nombré myyjille kulutukseen Nombre
Försäljning till Försäljning direkte *
S lip . äterförsäljare för konsumtioii
3 E § Vente aux Vente directe à k S o g . Verksamhetsnrt
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1 000 mk mk mk
- Malmuppf., sniiilt- och metallfôràdlinssverk 1
1 1 1 1 31 071 14 414 1 441 403 13 601 1 768 151 _ _ _ — ' — —  Ind. minière, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstâder —  Ateliers mécaniques_ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ • 1 _ _ 2
_ •_ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ ___ T Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3struments de précision
8 8 5 8 808 338 33 889 469 61192 4 5 3 4 214 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Ind . de 4, la pierre, de l'argile, du verre et de la tourbe
3 3 5 3 . 13 161 . 11 981 1 198162 . 501 65183 — 1 _ ___ — — Kemisk industri —  Ind. de produits chim. 5
5 5 6 5 4039 • 2 898 289 818 929 120 474 —i _ __ — — Lader-, gummi- o. aM. industri— Ind. du 6
cuir et du caoutchouc
• 4 3 2 3 39691 30 882 3 088 230 •4 942 . 642 4i6 1 3 2 2 6 421 Textil- och beklâdnadsvaruindustri — Ind. 7
textile et de vêtements
_ 1 1 1 5 455 5 299 529 882 41 5 426 _ _ — — — Pappersindustri —  Ind. du papier 8
17 13 20 15 68 701 41 358 4 135 875 13 768 1 785.897 3 1 1 3 762 Traindustri— Ind. du bois 9
66 71 80 79 375 724 186 809 18 687 732 72 008 9 419 788 14 12 9 18 16 357 Narings-, och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
des comestibles et des denrées de jouissance
_ __ _ — _ _ _ — — _ _ _ _ Belysnings-, kraftôverfôrings- och vatten- 
ledningsindustri *—  Eclairage, transmis-
11
-
sion de force, service d'eau
4 3 4 5 4653 1 657 166 345 1 908 248 090 _ 1 1 - — 36 Grafisk industri — Ind. graphique 12
_ _ . — _ ,  _ _ _ _ _ — __ _ — _ Byggnadsindustri — • Construction 13
1 _ — — 1 170 — 22 5 632 — ___ — — ___ Ovfig industri —  Autres industries 14
8 13 ' 8 13 155 832 54 045 5 404 432 '  19 424 2 507 538 '3 1 1 — 106 Industrikomplex — Industries combinées 15
_ ___ — — — — — — — — — — — i_ Rengôrings-, reparations- och installations- 16
affàrer —  Nettoyage, réparation, installation
_ ___ .— — — — — — — — — .— — — Rak-o. frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
117 121 132 133 700 305 349 681 34 975 790 127 596 16 624 787 25 23 18 27 23 896 Industri och hantverk, inalles —  Industries, 18
total
_ _ _ • — ■ — — _ — _ _ _ — _ Handel med jarnvaror o. byggnadsmaterial 19
—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
_ _ -x_ — — — _ _ — — _ _ — _ Handel med maskiner, apparater och trans- 20
portmedel —  Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport
— — — \  — ■— — ~ — — — — — — Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 21
et drogueries
— __ — — . — — .— •— — — — — — _ Hud- och laderaffdrer —  Peausserie 22
_ _ — _ — — < — — — — .— _ — _ Handel med textil- och beklâdnadsvaror 23
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures
— _ — — — ‘ — — — — — — ___ Môbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 24
blés,  etc.
- 2 • ___ — 1 34 858 24 855 2 485 501 6 230 809 863 — _ — .  — ___ Mat- och kolonialvaruaffârer ■—  Magasins 25
de comestibles et épiceries'
— — — — •— — — — — — — — — — Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 26
— — — — — — — — . — — — — — — Blomsteraffarer o. handelstradgàrdsmâstare 27
—  Commerce de fleurs et horticulteurs
2 1 1 1 6103 6 023 602188 67 8 942 — — — — Annan handel med lantbruksprodukter — 28
Autre commerce de produits agricoles
— — — — — — — — — — — — — — Uthyrningsrôrelser —  Agences 29
— — — — — — — — — — — — — __ _ Varuhus — Grands magasins 30___ ___ — v — — _ ___ — — ___ ___ ___ — ___ Diverse affàrer — Établissements divers. 31
4 1 1 2 40 961 30 878 3 087 689 6 297 818805 — — • — — — Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
total
— — — — — — ~ — — — 1 1 — 27 887 Handel med jarnvaror o. byggnadsmaterial 33
—  Commerce de fer et de matériaux de constr.
34— — — — — • — — — — — — — — — Handel med maskiner, apparater och trans-
/ portmedel —  Commerce de machines, d'ap­pareils et de moyens de transport 35— 1 — — 260 260 26 043 — — •— — — — — -Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies
et drogueries 36— — *— — — — — — — — — — — — Hud- och lâderaffârer —  Peausserie
— — — — — — _ — — — — 1 1 22 044 Handel med textil- och bekliidnadsvaror 37
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 38— - — — — — — — — — — — • — — — Môbelaffârer o .  a. dyl. —  Magasins de meu-
* blest etc. 39— — 3 5 81 334 41 577 4 157 733 7 294 948172 — — _ — — Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins
de comestibles et épiceries 40— —; — — . — — — — — — — — — — Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries
— — — — — — — — — — — — — — Blomsteraffarer o. handelstradgàrdsmâstare 41
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 42— — — > — — ‘ — — - ■ — — — — 1 — . 1 325 Annan handel med lantbruksprodukter —
Autre commerce de produits agricoles 43— — — — "  — — — — — — — — — — Uthyrningsrôrelser — Agences
— — — — — — — — — — — — — — Varuhus —  Grands magasins 44
2 2 2 3 14 743 7 889 788 947 246 32 071 1 — — — 17 142 Diverse affàrer —  Établissements divers 45
2 3 5 8 96 337 49 726 4 972 723 7 540 980 243 1 1 3 1 68 398 Minuthandel, inalles .—  Commerce en détail, 46
total
123! 125| 138] 1431 837 603j .430 2851 430362021 141433 18 423 835 .261 24 211 28| 92 294 | Summa Total 47
\
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(Taulu 2 B. Jatk.)
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes
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1 000 mk mk . mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja­
lostuslaitokset .................... .......................... 120 117 139 119 2 712 044 390 025 39 066 650 1 115 585 145 050 976 If 2 13 6 10 840
2 Konepajat........................................................ 203 181 174 • 184 3 119 473 535 215 50 330 675 1 414 401 183 340 807 f L 19 11 26 581
3 Hienompi koneteollisuus ...................... ..... . 27 24 22 27 209185 95 659 9545 549 86 652 11 261 279 2 1 2 5 , 52
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .......... 122 137 147 149 1078 535 326 759 32 732 993 262 835 34164 743 37 19 17 19 13 476
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 118 113 116 114 1 906 753 414 326 41 414 421 ' 153 063 19 982144 6 9 11 16 4 242
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 10S 13 4 116 131 1 029 699 447 501 44 453 017 383 663 49 859 600 8 10 9 8 14 951
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 278 290 288 294 2 443 437 *1163 112 116 291 548 • 550 937 71 627 510 17 14 30 19 24 979
8 Paperiteollisuus ........................................". . . 88 80 79 82 2 749 569 305 458 29 854 904 214 061 •27 799 521 9 10 5 7 33 090
9 Puuteollisuus ................................................... 322 33< 338 387 5 223 794 314 887 31557 986 630 410 81 851 623 41 26 33 32 41194
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. -154 175 104 161 4 364 759 1 470 679 146 789 544 499 086 64 814 252 20 26 33 23 65 794
11 Valaistus-, voimansiirto-ja vcsijohtotcoll. .. 3 » 2 - . - 1 462 - ■ - 1 434 186 011 6 3 2 1 15 231
12 Graafillinen teollisuus........................ ............ 229 217 204 218 887 398 241 593 23 906 205 247 243 31 958 403 11 6 12 6 3 075
13 Rakennusteollisuus ........................................ 3 4 5 4 13 48C 2111 212 412 71995 1 039 371 3 2 2 2 184
14 Muu teollisuus ................................................. 23 25 28 45 75 602 27 379 2 742 451 26 770 3 480 041 3 2 5 6 856
15 Teollisuuskompleksit....................................... 88 80 87 96 1 278 218 95 444 9 549176 276 016 35 828 950 10 3 8 3 66
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkcet — — 2 1 217 88 8 856 57 7 406 — — — — —
17 Parturit ja kampaamot y. m. s..................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 1898 1 921 1909 2 011 27094625 5 830236 578456387 5 870208 762 252 643 195 147 201 . 164 254 611
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 42 38 40 46 1 212 587 268.129 25 945 067 613 694 79158114 2 . - - 1038
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ G 8 7 3 449 627 49 481 4 797 913 125 598 15 811 328 - - - ■ - -
21 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 3 4 5 3 65 205 4 786 478 777 7 377 958 733 - - - - - i
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 4 6 2 2 22 621 8 251 825 051 7 609 988 688 _ — — !
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 17 12 • 21 12 176 658 132355 13 164674 8 803 1 144 023 — 1 — _ 165
24 Huonekalukaupat y. m. s. ............................. 1 - - - ’ 16 706 13 936 1 393 646 ‘ 1 468 190 868 - - - . - -
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 17 12 10 11 59180 34 763 3 477 247 13 096 1 720 288 1 1 - 1 . 11
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ ■ 5 4 5 7 184 705 37 138 3 713 773 29 375 3 818 000 — — 1 — —
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... — — — — — — ’ — — — — — — — — :
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - - - — - - - - - ■- - - - -
29 Vuokrausliikkeet ............................................ — _ — _ ._ _ ■_ _ — _ _ • _ _
30 Tavaratalot........ .......................... .................... — 1 — 3 78 938 8 607 853 363 49 432 6 426175 — — — — —
31 Sekalaiset liikkeet ........................................... 5 2 6 1 156 910 22 503 2 250 295 39 982 5 136 237 1 — — — —
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 100 87 98 88 2 423187 579949 56899806 896434 115 352454 4 2 1 1 1 214-
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet'.............. 33 33 14 . 28 677 740 28 896 2 890 899 ' 133 634 17 360 307 7 7 6 8 40 885
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 19 15 21 27 904 442 93 746 9384 562 308 702 40 106 684 1 1 3 2 1 985 '
35' Apteekit ja kemikaalikaupat .......... ............ 4 5 3 5 57 310 4 571 457 053 9 254 1 202 832 - - - - -
36 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 3 1 1 _ 3 978 807 80 722 2 473 321 531 _ — — 1 50
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 11 13 21 22 69 321 39595 3 969 876 22 704 2 952146 — 1 1 — 187
38 Huonekalukaupat y. m. s................................ fi 4 6 4 4 531 1 632 163 170 2 707 351 957 - - - - ■ -
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 3 - - ■ 4 21 431 13 467 1 346 664 194 25198 - - 1 1 18 477
40 Kirja- ja paperikaupat ................................. 6 11 7 6 86 978 20 034 1 989586 8 046 1 032113 2 4 5 1 221
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... . — . 1 — 1 1 497 1 478 147 744 2 216 1 — 1 1 549
42 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - - - - ■ - - - - - 3 2 ■ - 2 4 762
43 Vuokrausliikkeet . . . ; ...................................... _ _ 1 _ 1 208 454 45 360 ' 754 98 015 _ _ _ 2 190
44 Tavaratalot ....................................................... — — — — — — — — — — — — — —
45 Sekalaiset liikkeet.....................................; . . 10 18 18 12 . 358 778 12 689 1 269 951 65 819 8 558 026 7 6 12 5 42 100
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 95 101 92 109 2187 214 217 389 21745587 554289 72009025 21 21 29 23 109406
Yhteensä I 2 091] 2109| 2097| 2 208131704 9761 6627554| 657101780| 7320931| 949614122 | 220| 170] 231| 188| 365231]47.
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(Tabell 2 B. Forts.)
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1 000 m k  . m k m k
|
M a lm u p p f.,  s m à lt-  o c h  m e ta ll fo r à d lin g s v e r k 1
•6 2 ~ 4 • ] 3 5 7 7 505 50 521 2 40C 312 375 : —  I n d . m in iè r e , fonderies,■ ’ m éta llu rg ie  
M e k a n isk a  v e r k s tâ d e r  —  A te lie r s  m éca n iq u es5 ] g ? 18 43( 466 47 74C 4 43 „  575 631 e>
F in a re  m a sk in in d u s tr i —  F a b r ica tio n  d ' in - 3
stru m en ts  de p r é c is io n
15 14 1] 13 20 699 5 117 511 295 12 051 1 546 217 : : 2 S te n -, 1er«, g las- o c h  t o r v in d u s t r i — I n d .  de 4
la  p ie r r e , de l ’a rg ile , d u  verre  e t d e  la  tou rb e
__ , — 1 1 24Í 59 5 866 5Í 7 606 l 14 K e m is k  in d u s tr i  — I n d .  de p ro d u its  ch im . 5
5 5 5 4 23 l i i 9 35 3 935 49( • 4 72< 614 340 __ L a d e r -, gu tnm i- o .  a . d . in d u s t r i — I n d .  d u G
cu ir  e t du  ca ou tch ou c
1] 10 11 7 12 00c 3 0 1 5 301124 8 169 1 061 459 __ __ T e x t il -  o c h  b e k là d n a d s v a r u in d u s tr i  —  I n d . 7
tex tile  e t  d e vêtem ents
4 4 2 3 352 957 3 300 329 956 m 63 049 7 2 1 l 12 296 P a p p e r s in d u s t r i— I n d . d u  p a p ie r  
T râ in d u str i — ■ I n d . d u  bo is
8
13 15 17 18 7 784 1 549 156 096 5 317 692 035 2 __ 5 l 402 9
4 4 6 6 1 6 1 8 5 12 049 1 208 624 482 62 618 1 __ __ _ 42 N a rin g s- o c h  n ju tn in g s m e d e ls in d . —  I n d .  : 0
- des com estib les et des d en rées  de jo u is s a n c e
3 4 .1 2 59 646 374 37 322 353 46 015
~
B e ly sn in g s -, k r à f t o v e r fô r in g s -  o c h  v a t t e n -  1 
le d n in g s in d u s tr i —  É c la ira g e , t ra n sm is ­
s io n  d e  fo r c e , s e r v ic e  d ’ ea u
1
31 27 26 30 . 48 239 17 784 1 777 467 20 176 2 621 857 __ __ __ __ __ G ra fisk  in d u s tr i —  I n d . g ra p h iq u e  : 2
__ — 1 1 129 — __ 129 1 6 * 6 7 __ __ __ __ __ B y g g n a d s in d u s tr i  —  C o n stru c tio n  33
1 __ • ,  2 4 5 770 1 022 102 330 4 568 593 811 __ __ __ __ __ O v r ig  i n d u s t r i— A u tr e s  in d u s tr ie s  34
2 S 4 7 • 3 462 663 66 276 1 757 229 390 __ 1 __ 2 __ I n d u s tr ik o m p le x  —  I n d u s tr ie s  com b in ées  35
__ — __ — __ — __ __ __ __ __ __ __ __ R e n g ô r in g s - , r é p a r a t io n s -  o c h  in s ta lla t io n s -  ] 6
1 a ffà re r  —  N etto y a g e , r ép a ra tio n , in sta lla tion
— — __ — ' •__ — — __ __ __ __ . __ __ — R a k -  o . fr is e rsa lo n g e r  o . a . d . •—  C o iffe u r s , etc. 17
100 94 ,99 100 57? 249 55 256 5 530 104 651 05 8 443 275 11 4 8 8 12 814 In du stri o ch  h a n tv e rk , in a l le s  —  In d u s tr ie s ,  ] 3 ‘
tota l
_ /• — ■ __ — __ — __ __ __ __ __ __ __ •» _ H a n d e l m e d  jâ r n v a r o r  o .  b y g g n a d s m a te r ia l  ] 9
* —  C om m erce d e fer  et de m a té r ia u x  d e  constr.
__ __ __ — ' __ — __ „ __ __ __ __ __ __ H a n d e l m e d  m a sk in e r , a p p a r a te r  o c h  t ra n s -  20
p o r tm e d e l —  C om m erce  de m a ch in es , d 'a p ­
p a re ils  e t  d e m o y e n s  d e  tra n sp o r t
__ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ A p o te k  o c h  k e m ik a lie a ffa r e r  —  P h a rm a cie s  2 L
et d rogueries
__ __ __ — __ _ __ . __ __ __ . __ _ _ __ — H u d -  o ch  lâ d e ra ffâ re r  —  P e a u ss e r ie  2 2
__ __ __ __ __ __ ' __ __ __ __ __ __ __ __ H a n d e l m e d  t e x t i l -  o c h  b e k lâ d n a d s v a r o r  2 3 ,
s a m t s k o d o n  —  C om m erce  de p ro d u its  t e x ­
tile s , d e vêtem ents e t d e chau ssu res
_ __ _ _ __ _ „ — __ __ __ . __ __ __ M ô b e la ffâ re r  o .  a . d y l .  —  M a g a s in s  de m eu - 2 l
blés, etc.
_ __ _ K __ __ __ __ __ •__ __ '__ __ _ M a t- o c h  k o lo n ia lv a r u a f fa r e r  —  M a g a s in s  2
de com estib les e t ép ice r ie s
__ __ __ — __ __ __ __ __ * __ __ __ __ B o k -  o . p a p p e rsh . —  L ib r a ir ie s  e t p a p e te r ie s  2(
__ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ B lo m ste ra ffà re r  o .  h a n d e ls t r à d g à rd sm â s ta r e  2 'l
—  C om m erce de f leu rs  e t h orticu lteu rs
__ __ __ — __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ A n n a n  h a n d e l m e d  la n tb r u k s p r o d u k te r  —  2fi
■ A u tr e  com m erce  d e  p ro d u its  a g rico les
_ _ — — _ __ __ _ __ __ — U th y rn in g srô re lse r  —  A g en ce s  21
___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ V a ru h u s  —-  G rands m a g a sin s  * 3C ■
__ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ D iv e rse  a f fà r e r — É ta b lissem en ts  d iv ers  31
__ __ __ —• __ __ _ __ __ __ __ _ __ P a rtih a n d e l, in a lle s  —  C om m erce  e n  g ro s , 35
tota l
_ __ _ __ __ __ — _ __ __ __ __ __ H a n d e l m e d  jâ r n v a r o r  o .  b y g g n a d s m a te r ia l  33
I —  C om m erce  d e fer  et d e m a té ria u x  d e con str.
_ 1 _ 2 740 53 5 269 671 87 226 __ __ __ __ __ H a n d e l m e d  m a sk in e r , a p p a r a te r  o c h  t r a n s -  34 ••
p o r tm e d e l —  C o m m erce  de m a ch in es , d 'a p ­
p a re ils  e t  de m o y en s  de tra n sp o r t
— — __ 1 21 3 319 17 2 259 __ __ __ . __ A p o te k  o c h  k e m ik a lie a ffa re r  — P h a rm a cie s  35
et d rogu eries
— — 1 — 22 __ __ 22 2  816 __ 1 __ __ __ H u d -  o c h  lâ d e ra ffâ re r  —  P e a u ss e r ie  36
__ 2 3 2 109 259 41 139 4 1 1 3  833 45 141 5 868 393 __ __ __' __ H a n d e l m e d  t e x t i l -  o c h  b e k lâ d n a d s v a r o r  37
sa m t sk o d o n ' —  C om m erce  de p ro d u its  t e x ­
tile s , d e vêtem ents e t d e ch a u ssu res
1 1 1 1 174 — — 174 22  639 __ _ __ M ô b e la ffâ re r  0 . a . d y l .  —  M a g a s in s  de m eu -  38
blés , etc.
__ — _ 1 13 368 13 368 1 336 784 _ _ __ . __ __ __ Mat- o c h  k o lo n ia lv a r u a f fâ r e r  —  M a g a s in s  39
d e  com estib les e t  ép ic e r ie s
6 3 4 4 82 282 13 213 1 322 170 2 589 336 473 __ __ __ 1 i 3 ok - 0 . p a p p e rsh . —  L ib r a ir ie s  e t  p a p e te r ie s  40
_ — — — __ — — — — __ __ __ __ 31om stera ffàrer 0 . h a n d e ls trà d g à rd sm â s ta re  41
—  C om m erce de f leu rs  e t  h orticu lteu rs
— — — — _ — — ' — — _ _ __ à n n a n  h a n d e l m e d  la n t b r u k s p r o d u k te r  —  42
A u tr e  com m erce  de p ro d u its  a g rico les
— — — — — — — — —  ' — _ — — __ 1[J th yrn m gsrôrè lser  —  A g en ces  43
— — — —  - — — — — — — — — — Varuhus G rands m a g a sin s  44
2 5 _ 2 23 063 . 13 091 1 309 118 1 578 205 178 __ __ __ __ -  : ) iv e rs e  a f fà r e r — É ta b lis sem en ts  d iv ers  45
9 12 9 13 228 929 80 867 8 087 493 50 1 9 2 6  524 984 — 1 ' — i 1 1l in u th a n d e l, in a l le s  —  C om m erce  e n  d éta il, 40
| I. 1 i tota l
10», 1061 108 113J 8 0 1 178| 136 123| 13 617 5971 115 2971 14 968 2591 i 5| ■ 8 |. 12 815| S u m m a — T ota l  47
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(Taulu 2. Jatk.)
V ero lo m a k e C. R a v itse m is - ja  m a jo itu s li ik k e e t .—
' F orm u la ire  C.
Toimiala 
Sphère. d'activité
Verotetut — Beskattade — Imposés
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M  ontant, 
des impôts 





Betalning för uthyr- 
ning av rurn m. m.
Eendement de la loca- 
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Anniskelu-ja tanssiravintolat ..


















Kaupungit *— Städer —  Villes 
575 003 68 398 433 84 918 4 241 542
701 825 
11 044




1 577 f 1 758 ! 1 776 I 1 761 I 2 357 958 | 1 287 872 | 97 349 227 | 163 623
2 040 240 
1 892 419
8174 201! 63 I 22
26
55
Maaseutu — Lándsbygd —  Communes rurales
5 Anniskelu-ja tanssiravintolat .. 71 ' 75 72 70 153 262 51358 6 072 494 8 410 419 014 3 1 - 2 1
6 Muut ravintolat ja kahvilat .. 1 634 1 804 1 792 1 710 401 740 364 960 14 719 071 20 951 ■ 1 048194 77 32 31 62 145
7 Majoitusliikkeet ........................ 132 149 149 151 . 30 759 2 768 142194 7 642 384 468 1Ó 4 1 7 7
8 f Yhteensä 1 837 2 028 2 013 |.l 931 565 761 419 086 1 20 933 759 37 003 1 851 676 90 '37 341 70 1 152
Koko maa —  Hela riket —  Le pays entier
9 Anniskelu- ja tanssiravintolat .. 452 511 45/ 398 1 677 247 626 361
•
74 470 927 93 328 4 660 556 9 • 2 4 ’ 10 -
10 Muut ravintolat ja kahvilat .. 2 701. 2 972 3 018 2 968 1183 842 1 066 785 42 961 905 61 903 3 088 434 119 45 52 88 186
11 Majoitusliikkeet ..............; . . .. 261 303 314 326 62 630 13 812 850154 45 395' 2 276 887 25 12 6 12 21
12 Yhteensä 3 414 3 786 3 789 1 3 692 2 923 719 1 706958 118 282 986 200 626 10 025 877 153 59 62 110 1 207
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers
13 Anniskelu- ja tanssiravintolat .. 194 220 186 156 375 384 123 820 14 767 671 22165 1 106 626 6 2 4 ■ -
14 Muut ravintolat ja kahvilat .. 1 945 2 120 2110 2 080 476 773 427 283 17 291 414 27 019 1 346 923 79 ; 21 36 51 111
15 Majoitusliikkeet ........................ 232 268 273 272 32 068 5 926 350 213 25 232 1 265 576 20 9 3 10 21
16 Yhteensä 1 2 371 1 2 608 2 569 1 2 508 884 225 557 029 v 32 409 298 74 416 1 3 719125 1 105 3G 41 65 \ 132
4 9
SkatteWankett C. Förplägnings- öch härbärgeringsrörelser. 
Hotels et restaurants. (Tabell 2. Forts.)
Verotetut —  Beskattade —  Imposés
Luku —  Antal 
Nombre
« S i  
3 «  o s* s  Sfa, 2. 5Î6 o m CL®




Ts s?-2 a,® 3 
2 ^  & S*® £
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Betalning för uthyr- 
nihg av rum m, m. 
Rendement de la loca- 


















Luku —  Antal 
Nombre
« t :
«  Iracv. eft 5J•»ög.
lg -|Cl"cc
. »M  
^  P <■
■e{ft* Cft £32 W'S.|S .f« o SCL 2 .
SUjC
IS .« o g H i
Verksamlietsart 
Sphère d'activité
Avoimet yhtiöt—,öppna bolag —  Sociétés ouvertes
6, 6 . 5 5 18 709 4 951 595 099 1 062 53 538 — — — — —
49 43 43 54 32 242 30 302 1 215 846 1 039 52 122 — 1 1 — —
5 3 0 5 888 79. 3 441 809 40 577 1 1 1 1 —
’litskânkningsrorelser och dans- 
restauranger —  Débits de bois- 
. sons et restaurants de danse 
Ovriga restauranger och kaféer 
—  Autres restaurants et cafés 
Hârbàrgeringsrôrelser —  Hôtels
60 52 54 64 51899 1 35 332 1 814 386 2 910 146 237 1 1 2 | 2 1 '1 ! Summa —  Total 4
Osuuskunnat — Andeislag — Associations coopératives
■ 47 49 53 51 320 559 134 056 15 787 827 13162 654 495 _ _ 1 _ litskânkningsrorelser och dans- 5
restauranger —  Débits-de bois­
sons et restaurants de danse
267 272 268 279 337 707 312 360 12 506 293 16 600 828 370 2 — — 1 — Ovriga restauranger och kaféer 6
—1 Autres restaurants et cafés
— 1 3 2 761 103 4174 658 32 872 — — — — — Hârbàrgeringsrôrelser —  Hôtels 7
314 322 324 332 659 027 446 519 | 28 298 294 J 30 420 1 515 737 2 — - ' 2| . Summa—  Total, 8
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag —  Sociétés anonymes indigènes
159 181 151 130 . 822 410 313 974 37 464 781 49 739 2 486 109 3 2 2 3 _ litskânkningsrorelser och dans- 9
restauranger —  Débits de bois­
sons et restaurants de danse
177 190 235 242 216 247 196 753 7 900 800 9 687 483 119 5 3 4 2 34 Ovriga restauranger och kaféer 10
—  Autres restaurants et -cafés
15 14 14 20 19555 5 308 384 036 12 526 ' 626 410 3 — — . _ • — Hârbàrgeringsrôrelser —  Hôtels 11
351 385 400 392 1058 212) 516035 45 749 617 71 952 3 595 638 Il | 5 1 6 5 | . 3 4 Summa —  Total 12
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer — Attires
46 55 62 56 ’ 140125 49 560 5 855 549 7 200 359 788 — ■ - 2_ _ XJtskânkningsrôrelser och dans- 13
restauranger —  Débits de bois­
sons et restaurants de danse
263 347 362 313 120 873 100 087 4 047 552 7 558 377 900 33 20 11 34 41 Ovriga restauranger och kaféer 14
—  Autres restaurants et cafés9 17 18 27 9358 2 396 108 290 6 170 311 452 1 2 ;2 1 ' — Hârbàrgeringsrôrelser —  Hôtels 15
318 | 419 | 442 | 270 356 1 152 043 1 10 011391 | 20 9281 1049140 | 34 j 221 13 | ' 37 | 41 | Summa —  Total
i
Liihevaihtoverotilasto 1942. — '  Staiistik över omsättningsskatt 1942. 7
5 0
Taulu 3. Kaikki kauppaliikkeet, tuottajat sekä ravitsemis- ja Tabell 3. Samtliga handelsrörelser, producenter samt iörplägnings- och här-Tableau 3. Maisons de commerce, producteurs, hôtels et restaurants, répartis selon
Kaikki. —  Samt-
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
I
I verokausi— I skatteperioden— I  période 
1/1— 31/III






































1  000 mk
>•a
II verokausi —  II skatteperioden — I I  période 
1/IV— 30/VI
























































































































10 000 - 
25 000- 
50 000- 100 000 - 
250 000-
il ........... — — — — 956 — __ —
24: . . . 4 543 49 760 45 710 2 463 173 397 4 366 4 256 48 938
i d  . . . 2 242 80 314 67 693 3 769 666 173 6150 2 346 84 548
99 ... 2 677 191 622 151 046 8 452 474 156 11008 2 776 199 165
249 ... 2 976 467 299 361 419 21185 809 143 23 197 3122 491 427
499 ... 1 510 533 126 - 399119 25 915 228 80 28 681 1663 587 959
999 ... 1030 716 351 506 302 36 574 045 47 35 212 1152 808 886
2 499 ... 713 1 125 264 669 057 54 553 088 74 120 301 859 1 327 259
4 999 . . . 309 1 068 478 585 590 52 945 107 25 86 339 340 1 178 897
9 999 ... 170 1 165 538 601116 55 750 601 12 84 439 213 1 471 588
24 999 ... 131 2 027 637 952 444 91 031 934 9 148 018 133 2 128 208
49 999 ... 30 1 022 342 263 822 25 325 148 — — 28 1 061 717
99 999 ... 13 865 156 348 565 34 294 207 — -- ' 13 893 867
249 999 ... 2 361 890 292 726 28 044 606 — — 7 1 065 215
3 1 125 282 48 024 ' 4 683 955 — — 4 1 808 147
Yhteensä 16 349 10 800 059 5 292 633 444 989 041 2 072 547 711 16 912 ¡13 155 821
 .......... __ — — — 1052 ■Ä. — —
24 ... 4 787 49 764 42 215 2 299 017 232 1944 4 665 51172
49 ... 2 242 79 864 62 212 3 292 582 94 3 311 2 274 80 982
99 ... 2 375 167 914 124 412 6 616 571 67 4 693 2 476 176 738
249 ... 2 283 356 198 258 090 14 402 526 74 11755 2 567 403 150
499 ... 873 299 783 218 617 13 494 933 51 18 017 1027 356 549
999 ... 415 289 000 177 250 11 727 338 53 38 080 494 347 315
2 499 ... 351 559 031 301 338 20 695 144 12 18163 397 635 714
4 999 ... 121 409 004 226 697 17 153 756 3 10 407 181 627 745
9 999 ... 50 339 268 141 245 12 814 743 2 12 654 55 388 598
24 999 ... 27 430,298 148 500 16 595 236 ■-- — 25 387 806
49 999 ... 16 537 821 222 699 26 726 545 --- — 19 680 547
99 999 ...  
249 999 ...






Yhteensä 13 547 3 998 835 2 072 777 165 0151671 16 4 0 119 024 [14193 5 127 739
 ........... __ — — — 2 008 — — —
24 ... 9 330 99 524 87 925 4 762 190 629 6 310 8 921 100110
49 . . . 4 484 160 178 129 905 7 062 248 267 .9 461 4 620 165 530
99 ... 5 052 359 536 275 458 15 069 045 223 15 701 5 252 375 903
249 . . . 5 259 823 497 619 509 35 588 335 217 34 952 5 689 894 577
499 . . . 2 383 832 909 617 736 39 410161 131 46 698 2 690 944 508
999 . . . 1 445 1 005 351 683 552 48 301 383 100 73 292 1646 1 156 201
2 499 . . . 1 064 1 684 295 970 395 75 248 232 86 138 464 1256 1 962 973
4 999 . . . 430 1 477 482 812287 70 098 863 28 96 746 521 1 806 642
9 999 ... 220 1 504 806 742 361 68 565 344 14 97 093 268 1 860 186
24 999 .. ' 158 2 457 935 1 100 944 107 627 170 9 148 018 158 2 516 014
49 999 ... 46 1 560 163 . 486 521 52 051 693 ■-- — 47 1 742 264
99 999 . . . 20 1 346 046 498 067 53 490 983 — — 25 1 776 259
249 999 ... 2 361 890 292 726 28 044 606 — — 8 1 174 246
3 1 125 282 48 024 4 683 955 — — 4 1 808 147
Yhteensä 29 896 14 798 894 7 365 410 610 004 2081 3 712 666 735 [31105 18 283 56«
— — 544 —
45 084 2 436 611 331 3 638
72128 4 000 885 167 - 5 824
157 610 8 784 260 147 10 358
385 648 22 881 472 165 25 873
453 841 29 793 468 99 35 653
579 936 41 919 826 69 49 278
836 393 67 730 625 64 102 665
664 022 57 717 539 24 88 326
739 943 69 722 946 12 77 560
' 979 425 93 660 162 9 112 377
352 854 34 644 933 — —
333 663 31 697 899 — —
284 888 22 979 143 — —
53 343 4 951 163 — —
5 938 778 492 920 932 1 163 1 511 552
Maaseutu -— Lands-
•— — 484 - ,
44 463 2 473 870 200 1857
65 007 3 515 390 68 2 330
133 222 7 216 089 64 4 594
297 679 16 825 980 53 8 665
257 389 15 409 665 46 16 499
224 682 14 640 684 50 35 984
378 978 25 755 314 17 29 649
364118 26 080 619 3 8 544
185 554 15 026 059 2 17 281
115 377 10 998 364 2 29 820
267 868 31 033 293 — ■--
188 319 23 428 003 — —
46 411 1 893 778 z z
2 569 067 |194 297 108 | 989 1155 22ÍL
Koko maa — Hela
. — — 1028 —
89 547 4 910 481 531 5 495
137 135 7 516 275 235 8154
290 832 16 000 349 211 14 952
683 327 39 707 452 218 34 538
711 230 45 203 133 145 •52152
804 618 56 560 510 119 85 262
1 215 371 93 485 939 81 132 314
1 028 140 83 798 158 27 96 870
925 497 84 749 005 14 94 841
1 094 802 104 658 526 •11 142 197
620 722 65 678 226 — —
521 982 55 125 902 — —
, 331299 24 872 921 — —
53 343 4 951 163 — —
8 507 845 |687 218 040 2 620 666 775
5 1
majoitusliikkeet vcrokausittain, ryhmitettyinä kokonaismyynnin suuruuden mukaan, bärgeringsrörelser, îôrdelade enligt storleken av totaliörsäljningen under olika skatteperioder.la grandeur dé leur vente totale pendant les différentes périodes de l’imposition. 
liga. —■ Total.
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  période , IV verokausi — IV skatteperioden— I V  période
1/VII--30/IX l /X — 31/XII
Verottamat- Verottamat-












































































Selon la grandeur 
de la vente totale
1 - g d’affaires i § d'affaires
•«i<Â 1 000 ink mk J 1 000 mk 1 000 mk mk f 1 000 mk 1 000 mk
Stader —  Villes
— ■ — — 721 — — — 1 __ — 718 — Ingen fôrsàljning — I
A u cu n e  vente
4 690 51 296 47 867 2 577 491 319 3 565 4 222 45 975 43 462 2 342 990 337 3 538 —  24 2
2 461 88 330 75 680 4 229 348 170 6 095 2152 77 485 67 644 3 766 824 164 5 677 25—  49 3
2 764 197 142 158 450 8 948 394 155 11197 2 687 195 333 158 575 8 841 265 147 10 651 50—  99 4
3 364 525 307 405 187 24175 028 135 21 714 3 607 575 599 440 897 26 092 389 177 27 515 100—  249 5
1676 594 303 455 240 29198 833 104 37 589 1885 662 780 516 594 32 846 685 98 33 698 250—  499 6
1138 797 277 '565 829 40 482 068 72 51 685 1 291 905 176 673 113 48 048 083 81 57 309 600—  999 7
881 1 367 466 842 864 68 997 498 69 108 599 1045 1 624 447 1 067 048 82 675 572 64 95 202 1000—  2 499 8
356 1 249 930 694164 60 084 960 26 87 889 379 1 330 850 744 592 64 819 627 26 91285 2 500—  4 999 9
218 1 510 454 715 264 65 900 335 11 68 804 227 1 557 290 793 935 72 131 085 7 44 845 5 000—  9 999 10
135 2 140 864 1 021 836 99 295 589 9 148 041 164 2 540 616 1 186 519 107 511 442 11 160 092 10 000—  24 999 11
50 1 683 784 620 380 59 928 346 1 32 109 52 1 738 416 702 418 69 668 116 4 137 997 25 000—  49 999 12
. 15 1 017 131 229 161 18 969 860 — — 22 1 505 702 318 456 30 324 235 — — 50 000—  99 999 13
14 1 903 255 474 686 45 336 782 — — 8 1 126 272 526 329 49 493 340 — — 100 000— 249 999 14
2 072 521 45 562 4054 604 — — 3 1 586 965 40 772 3166 711 — — 250 000— 15
Î7 766 15199 060 6 352 170 532179 136| 1 792 577 287 17 744 15 472 906 7 280 354 601 728 364 1834 667 809 Summa —  T ota l 16
bygd - Com m unes rurales
— — — _ — 555 — — — — — 633 — Ingen fôrsàljning — 17
A u cu n e  vente
4 265 46 558 40 390 2 170 296 158 1389 3 960 42 319 37 220 2 036 563 .178 1592 —  24 18
2 229 80 151 64140 3 500 658 71 2 493 2 066 73 923 59 975 3 279 702 76 - 2 605 25—  49 . 19
2 518 181 385 136 497 7 380 276 57 4 017 2 426 175 449 135 146 7 471 938 60 4 339 50—  99 20
2 689 • 424 297 310 561 17 654 327 61 10 508 2 819 447 003 333 258 18 719 566 68 10 767 100—  249 21
1094 379 764 261124 16 029 979 34 11 770 1260 435809 313 609 18 927 361 53 19 582 250—  499 22
539 374 728 245 629 16 896 187 46 33 002 628 435 574 291 025 20 263 748 48 35 708 500—  999 23
429 669 894 400 501 27 251 159 34 48 838 449 709 393 428 268 28 852 063 40 57 329 1000—  2 499 24
202 700 622 404 441 29 024 693 7 25 335 240 849 467 457 568 31 314 657 12 43 807 2 500—  4 999 25
51 344 237 174 924 14 878 560 — — 90 622 323 281 712 22 369 338 2 11712 5000—  9 999 26 ï
27 424 836 149 720 13 831 381 3 39 650 39 561 207 221 601 21 419 336 3 32 837 10 000—  24 999 27 '
22 759 471 215 604 26 127 996 — • --- 20 737 656 217 470 25 952 303 — __ 25 000—  49 999 28
11 827 575 214 008 25 050 857 — — 14 1 051 318 216 427 27 156 104 ' --- — 50 000—  99 999 29
4 468 270 54 324 6 898 549 — — 4 492 862 132 939 16 781 233 — — 100 000— 249 999 30 Í
— — — — — — — — — — 250 000— 31 !
14 08« 5 681 788 2 671 863 206 694 918 1026 177 002 14 015 6 634 803 3 126 218 244 543 912 1173 220 278 |Summa —  T otal 32
iket — L e  p a ys  entier
— — — — 1276 ■ — — — — — 1351 — Ingen fôrsàljning — 33
- A u cu n e  vente
8 955 97 854 88 257 4 747 787 477 4 954 8182 88 294 80 682 4 379 553 515 5130 —  24 34
4 690 168 481 139 820 7 730 006 241 8 588 4 218 151 408 127 619 7 046 526 240 8 282 26—  49 35
5 282 378 527 294 947 16 328 670 212 15 214 5113 370 782 293 721 16 313 203 207 14 990 50—  99 36
6 053 949 604 715 748 41 829 355 196 32 222 6 426 1 022 602 774155 44 811955 245 38 282 100—  249 37
2 770 974 067 716 364 45 228 812 138 49 359 3145 1 098 589 830 203 51 774 046 151 53 280 250—  499 38
1677 1 172 005 811 458 57 378 255 118 84 687 1919 1 340 750 964 138 68 311 831 129 93 017 500— ' 999 39
1310 2 037 360 1 243 365 96 248 657 103 157 437 1494 2 333 840 1 495 316 111 527 635 104 152 531 1000—  2 499 40 ;
558 1 950 552 1 098 605 89 109 653 33 113 224 619 2 180 317 1 202 160 96 134 284 38 135 092 2 500—  4 999 41 :
269 1 854 691 890 188 80 778 895 11 68 804 317 2 179 613 1 075 647 94 500 423 9 56 557 5 000—  9 999 42 :
162 2 565 700 1171556 113 126 970 12 187 691 203 3 101 823 1 408 120 128 930 778 14 192 929 10 000—  24 999 43
72 2 443 255 835 984 86 056 342 1 32 109 72 2 476 072 919 888 95 620 419 4 137 997 25 000—  49 999 44
26 1 844 706 443 169 44 020 717 — — 36 2 557 020 534 883 57 480 339 — — 50 000—  99 999 45 '
18 2 371 525 529 010 52 235 331 — — 12 1 619 134 659 268 66 274 573 — — 100 000— 249 999 46 '
4 2 072 521 45 562 4 054 604 — 3 1 586 965 40 772 3 166 711 — — 250 000— 47 ;81 846 20 880 848 9 024 033 738 874 054| 2 818 754 289 |Bl 759 122107 209 ¡10 406 572 |846 272 276 | 3 007 1888 087 |Summa —  T otal 48 ;
52
I. Yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.I. Selon la forme <T entreprise et la
(Taulu 3. Jatk.) _____ ____________ ' ________________________________ Fyysilliset henkilöt. — Fysiska
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1  000 mk
I verokausi —  I skatteperioden*-—- J période 
1 /I— 317I1I
II verokausi — II skatteperioden —  I I  période 
1/IV— 30/VI






















C hiffre total 








































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 E i m vvn tiä  .............. — — — — 704 — — — — — 360 —
ft —  ' 2 4  . . . 4 014 44 015 40 678 2 1 2 8  390 355 3 996 3 769 43 885 40 449 21 41  361 290 3 1 6 8
3 2 b —  49 . . . 1 8 5 5 66 486 55 733 2 955 960 141 4 962 2 026 72 554 61 766 3 3Ó7 010 142 4 893
4 60—  99 . . . 2 1 2 3 1 5 1219 117 479 6 256 190 115 7 871 2 227 159 486 125 332 6 586 937 126 8 782
100—  249 . . . 2 017 310 628 238 250 12 931 075 90 14 375 2 229 345 830 267 168 14 871 714 102 16 014
G 250—  499 . . . 797 277 018 206 072 12 163 958 50 18 211 939 326 134 252 888 15 222 396 53 18 716
500—  999 . . . 376 259 065 183 281 11 433  383 16 12 357 453 308 134 224 556 13 962 440 28 19 885
S 1 000—  2 499 . . . 137 201 368 123 516 9 411 382 16 24 354 195 281 722 181 886 12 735 951 17 24 928
9 2 500—  4 999 . . . 20 6 9 1 5 1 30 431 2 679 662 2 9 713 31 104 087 43 438 3 933 628 3 10 718
10 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 9 56 558 34 166 3 461 870 — — 10 63 812 39 672 4 103 576 — —
11 10 000—  24 999 . . . 3 53 943 31 700 2 671 816 — — 1 18 797 15 239 1 747 804 — —
12 25 000—  49 999 . . . — — — — — — — — :— — — —
13 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . — — ;  --- — — — 1 87 628 19 128 1 976 459 . --- —
14 100 000— 249 999 . . . — — — — — — — — - -- — — —
15 250 000—  .................. — — — — — — — — — — — . ---
16 Yhteensä 11 351 1 4 8 9  4 5 1 1 1  061 306 66 093 686 1 4 8 9 95 839 11881 1 8 1 2  069 1 271 522 80 589 276 1121 107 104
, Maaseutu — Lands-
17 Ei myyntiä .............. — — — — 832 — — — — — 369
18 —  24 . . . 4 388 45 293 38 269 2 022 571 190 1549 4 1 9 6 46142 39 805 2 1 6 4  211 159 1 3 9 4
19 25—  49 . . . 19 6 6 70 025 53 803 2 794 317 63 '2  218 1975 70 187 55 499 2 948 294 52 1 7 6 8
20 50—  99 . . . 1 991 140 397 102 745 5 314 908 42 2 942 21 17 150 839 112 052 5 919 562 39 2 809
21 100—  249 . . . 18 4 7 284 851 207 818 11133  433 34 5 329 2 094 326 830 241 051 12 861 589 25 3 974
22 250—  499 . . . 564 190 583 145 196 8 514 516 11 4 074 710 244 209 179 299 9 929 397 11 3 710
23 500—  999 . . . 147 95 569 65 256 4 113 490 6 4 439 231 154 941 106 471 ■ 6 217 201 7 5 831
24 1 000—  2 499 . . . 39 55 033 31 480 2 021 113 2 3 652 56 80 481 51 804 3 523 332 2 3 508
25 2 500—  4 999 . . . 2 7 586 2 564 299 118 — — 1 4 621 384 49 913 — —
26 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . — — — — — — — — •—1 — — —
27 1 0 0 0 0 —  24 999 . . . — — — — . — — 1 22 405 154 20 061 — —
28 2 5 0 0 0 —  49 9 9 9 . . . — — — — — --- ' — — — — — . ---
29 50 000—  99 999 . . . — — — — , --- — ■--- — — — — —
30 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — __ — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 —  ................ .. — --- , — *— — '--- • --- — , — — — —
32 Yhteensä 10 944 889 337 647 131 36 213 466 118 0 24 203 \11 381 1 1 0 9  655 . 786 519 43 633 569 | 664 22 994
Koko maa — Hela
33 Ei myyntiä .............. — — — — 1 536 — — — — — 729 —
34 —  '24 . . . 8 402 89 308 78 947 4 150 961 545 5.545 7 965 90 027 80 254 4 305 572 449 4 562
35 26—  49 . . . 3 821 136 511 109 536 5 750 277 204 7 180 4 001 142 741 117 265 6 255 304 194 6 661
36 50—  99 . . . 4 1 1 4 291 616 220 224 11 571 098 157 10 813 4 344 310 325 237 384 12 506 499 165 11591
37 100— ' 249 . . . 3 864 595 479 446 068 24 064 508 124 19 704 4 323 672 660 508 219 27 733 303 127 19 988
38 250—  499 . . . 1361 467 601 351 268 20 678 474 61 22 285 16 49 570 343 432 187 25 151 793 64 22 426
39 500—  999 .. . 523 354 634 248 537 15 546 873 22 16 796 684 463 075 331 027 20 179 641 35 25 716
40 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 176 256 401 154 996 11 432 495 18 28 006 251 362 203 233 690 16 259 283 19 28 436
41 2 500—  4 999 .. . 22 76 737 32 995 2 978 780 2 9 713 32 108 708 43 822 3 983 541 3 10 718
42 5 000—  9 999 ... 9 56 558 34 166 3 461 870 — — 10 63 812 39 672 4 103 576 . --- —
43 10 000—  24 999 .. . 3 53 943 31 700 2 671 816 — — 2 41 202 15 393 1 767 865 — —
44 2 5 0 0 0 —  49 9 9 9 '. . . — — — — — — — • --- — — — —
45 50 000—  99 999 ... — — — — — — 1 87 628 19128 1 976 459 — —
46 100 000— 249 999 . . . — — — — — — * --- — — — —
47 250 000—  .................. — — — — — — — — — — — —
48 Yhteensä| 22 295 1 2 378 788 1 708 437 102 307 152 2 669 120 042 123 262 2 912 724 2 058 0 4 1 1124 222 836 1 7 8 5 130 098
/
53
I. Enligt företagsform och totalförsäljningens storlek.grandeur de la vente totale.
personer. — Particuliers.__________________________________________ | 1 - ^ (T a b c ll^ ^ o rte j
III verokausi III skatteperioden —  I I I  période 
1 /V I I -  30/IX




Selon la grandeur 
de la vente totale
\ 000 mk
































































































1 000 mk1 000 mk mk « 1 000 mk Í 1 000 mk
Starter --  m i e s
474 _ _ __ __ — 484 — Ingen försälin irg  - i
A u c u n e  v en te
4 212 46 425 43 441 2 292 224 279 3 235 3 826 42 153 39 983 2 111 254 286 3 007 —  24 2
21 4 3 76 748 65 633 3 507 251 141 4 993 1866 67 163 58 542 3 137 665 135 4 623 26—  4 9 3
2 227 158 242 125 608 6 797 466 117 8 322 2 220 160 756 129 269 6 904 808 119 8 658 50—  99 4
2 411 371 187 280 718 15 656 979 84 13 486 2 649 417 751 312 406 17 488 188 115 17 756 100—  249 o
897 313 388 235 023 13 924 513 55 19 265 1097 379 175 293 153 17 219 173 49 16 494 250—  499 6
461 315 020 226 766 14 602 948 28 20 143 542 374 038 280 387 17 592 043 32 22 195 500—  999 7
196 292 710 177 734 12 772 291 15 21 924 262 384 735 260 233 17 713 098 21 28122 1 000—  2 499 8
29 101 288 50 368 4 714 964 5 16 340 29 92 945 38 622 2 907 174 5 20 200 2 500—  4 999 9
16 97 637 45 958 3 929 021 __ — 23 159 808 63 545 5 955 486 ‘ --- — 5 0 0 0 —  9 999 10
5 62 200 36 994 3 694 380 __ _ _ 3 55 943 51 993 5 913 424 — — 30 000—  24 999 11
■ i 25 680 21 316 2 377 737 __ _ _ — — — — 1 36 040 25 000—  49 999 12
__ __ __ __ — — — — 50 000—  99 999 13
i 106 663 16 034 1 655 070 __ ‘ --- 1 110 940 81 241 9 917 546 — — 100 000— 249 999 11
i 532 512 518 67 378 — — — — — — — — 250 000— 15
12 600 2 499 700 1 326111 85 992 222 1 1 9 8  ! 107 708 |12 518 | 2 245 407 : 1 609 374 |106 859 859 |1 2 4 7  1157 095 1Summa —  L o la IG
bygd  — C o m m u n es n m .il es
„ __ 426 __ — — — 478' — Ingen försä ijn in g— 17
A u c u n e  v e n te
3 883 42112 36 428 1 933 123 120 10 46 3 626 38 462, 33 732 1 809 878 144 1243 —  24 18
1961 70 320 55 262 2 960 803 53 18 40 18 08 64 640 51 718 2 776 270 61 2 099- 25—  49 - 19
2142 154 194 113 627 5 999 733 35 2 393 2 055 148 814 112 548 6 058 381 37 2 691 50—  99 20
2 244 351 836 253 548 13 857 282 32 5 336 2 373 374 813 277 578 14 895 861 36 5 631 100—  249 21
752 255 869 176 036 9 693 449 12 4 030 890 305 066 222 562 12 237 423 14 4 940 250— , 499 22
• 245 160 848 108 830 6 612 705 7 4 973 324 219 733 , 153 464 9 571 970 6 4 678 500—  999 23
66 93 099 53 778 3 705 348 3 4 684 86 122 882 73 291 4 859 177 7 12 798 1 0 0 0 —  2 499 24
3 9 546 2 271 280 117 __ — 9 33 917 12 479 1 306 485 1 3171 2 500—  4 999 25
__ __ 2 13 615 1067 132 330 •--- — 5 000—  9 999 26
__ __ _ _ __ 1 . 12 293 177 23 004 . --- — 10 000—  24 999 27
2 61104 973 ■ 127 461 __ — — - -- — — , --- — 25 000—  49 999 28
1 96 777 1 83 _ — — . --- — — — — 50 000—  99 999 29
__ __ __ __ — — — — 100 000— 249 999 30
— — — — — — — — — — - — 250 000— 31
11299 1 295 705 800 754 45 170 104 688 / 24 302 |11174 1 1 334 235 938 616 53 670 779 784 37 251 sum m a —  T o ta l 32
iket. — L e  p a y s  en tie r
__ __ __ __ 900 __ — — — 962 — Ingen försäijning — 33
A u c u n e  v e n te
8 095 88 537 . 79 869 4 225 347 399 4 281 7 452 80 615 73 715 3 921 132 430 4 250 —  24 34
4 1 0 4 147 068 120 895 6 468 054 194 6 833 3 674 131 803 110 260 5 913 935 196 6 722 25—  49 35
4 369 312 436 239 235 12 797 199 152 10 715 4 275 309 570 241817 12 963 189 156 11349 50—  99 36
4 655 723 023 534 266 29 514 261 116 18 822 5 022 792 564 589 984 32 384 049 151 23 387 100—  249 37
1649 569 257 411 059 23 617.962 67 23 295 1987 684 241 515 715 29 456 596 63 21434 - 250—  499 38
706 475 868 335 596 21 215 653 35 25116 866 593 771 433 851 2 7 1 6 4  013 38 26 873 500—  999 39
262 385 809 231 512 16 477 639 18 26 608 348 507 617 333 524 22 572 275 28 40 920 1 0 0 0 —  2 499 40
32 110 834 52 639 4 995 081 5 16 340 38 126 862 51101 4 213 659 6 23 371 2 500—  4 999 41
16 97 637 45 958 3 929 021 — — 25 173 423 64 612 6 087 816 — — 6 0 0 0 —  9 999 42
5 62 200 36 994 3 694 380 — — 4 68 236 ■ 52 170 5 936 428 — — 10 000—  24 999 . 43
3 86 784 22 289 2 505 198 — — — — — 1 36 040 25 000—  49 999 44
1 1 9 6  777 1 83 __ — — — — — — — 50 000—  99 999 45
1 106 663 16 034 1 655 070 — — 1 110 940 81 241 9 917 546 --- __ 100 000— 249 999 46
1 532 512 518 67 378 — — — __ — — — — 250 000— 47
23 899 3 795 405 21 26  865 131162 326 1 8 8 6 132 010 23 692 3 579 642 I 2 547 990 |160 530 638 2 031 194 346 : Sam ma —  T o ta l 48
54
I
(Taulu 3 I. Jatk.) . . ________________ Avoimet yhtiöt-----Öppna
I verokausi —  1 skatteperioden —  I  période 
1/1—31/111
II verokaus —  II skatteperioden —  I I  période 
1/IV— 30/VI














Selon la grandeur 
















































































1000 mk « 1 000 mk mk % ■ 1 000 mk 3 1 000 mk mk ] 000 mk




2 _ _ 24 .. 76, 985 909 50 686 4 62 54 657 634 35 325 ■ 6 83
3 25— 49 .. 62 2 231 1 856 102 996 . 9 318 69 2 517 2 210 140 092 5 163
. 4 50— 99 .. 78 5 596 4 509 260 423 3 274 82 5 588 4 419 274 429 3 237
5 100— 249 .. 102 15 735 10 812 607292 ■ T 210 111 17 032 13 027 743 068 8 1157
6 250— '499 .. 47 16 456 13 251 901 308 1 269 43 15 538 11877 817 208 3 987
7 500— 999 .. 33 21 997 16127 1 172 127 4 2 829 33 24 039 15 263 1048 512 3 2 308
8 1000— 2 499 .. 17 26 747 18 194 1 090 842 2 3 925 , 25 34 966 24 269 1 802 322 3 4 905
9 2 500— 4 999 .. 8 26 788 15 383 1222 934 1 4 703 _ 7 23 360 12 982 1 105 747 — —
10 5000— 9 999 .. • 3- 20 848 6 758 733 906 r 7 473 4 26 465 13 498 939 187 ■--- —
11 10 000— 24 999 .. . 2 34 839 30 930 3 646 212 3 48 434 4 65 081 50 787 5 443 862 ■--- . --- .
12 25 000— 49 999 .. — ' --- — — — — — — — - -- — —
13 50000— 99 999 .. 1 85 331 70 811 8 383 808 — — 1 94197 79 661 9 177 081 — —
14 100 000—249 999 .. — — — __ .— — ■--- — — — — • —
15 250000— — — — — — , _ — — — — — —
16 Yhteensä 429 257 553 189 540 18 172 534 57 68 497 433 309 440 228 627 21 526 833 44 9 840




18 _ 24 .. 84 905 815 61159 4 57 98 936 847 55 331 8 133
19 25— 49 .. 40 1 522 1206 86 019 4 131 32 1 170 934 63 285 2 - 77
20 ' 50— 99 .. 54 3 905 2 912 180 718 1 57 48 3.437 2 510 189 575 2 139
21 100— 249 .. 60 9 024 6 853 425 043 — — 82 12 949 10 025 710 374 3 444
22 250— 499 .. 38 12 517 8 599 565 656 1 336 44 15 274 10 656 661 035 1 311
23 500— 999 .. 8 5 002 3 802 208 007 2 1 111 16 11 780 7 073' 469 716 3 2 141
24 1000— 2 499 .. 6 9 615 • 4 014 399 191 - - — 4 5 397 3.998 372 892 ,1 1375
25 2 500— 4 999 .. — . --- -- ' — — — — — — — - - —
26 5 000— 9 999 .. — ■ --- — — — — 2 11 571 4 739 587 931 . --
27 10 000— 24 999 .. — — — — — — — — — — — —
28 25 000— 49 999 .. __ — — — — — — — — - - :— —
29 50 000— 99 999 .. — ■ -- — — ..-- „-- ' -- — — • ' -- — —
30 100 000—249 999 .. — — — ■-- — — — ' -- — — — __
31 250000— — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 1 290 j 42 49« 28 201 1925 793 ‘ 57 1692 326 62 514 40 782 3110139 47 4 620




34 _ 24 .. 160 1 890 1724 111 845 8 119 152 1593 1481 90 656 14 216
35 25— - 49 .. 102 3 753 3 062 189 015 13 449 101 3 687 3144 203 377 7 240
36 50— 99 .. 132 9 501 7 421 441141 4 331 130 9 025 6 929 464 004 5 376
37 100— • 249 .. 162 24 759 17 665 1 032 335 1 210 193 29 981 23 052 1 453 442 11 1601
38 250— 499 .. 85 28 973 . 21 850 1 466 961 2 605 87 30:812 22 533 1 478 243 4 1 298
39 500— 999 .. 41 26 999 19 929 1 380 131 6 3 940 49 . 35 819 22 336 1 518 228 6 4 449
40 1000— 2 499 .. 23 36 362 22 208 1 490 033 - 2 3 925 29 40 363 28 267 2 175 214 4 6 280
41 2 500— 4 999 .. 8 26 788 15 383 1 222 931 1 4 703 7 23 360 . 12 982 1 105 747 ._ _
42 5 000— 9 999 .. 3 20 848 6 758 733 906 1 7 473 6 38 036 18 237 1 527 118 • -- __
43 10 000— 24 999 .. 2 34 839 30 930 3 646 212 3 48 434 4 65 081 50 787 5 443 862 — _
44 ' 25 000— 49 999 .. — — — — — — — — • -- — — __
45 50 000— 99 999 .. 1 85 331 70 811 8 383 808 — — 1 94197 79 661 9 177 081 - - —
46 100 000—249 999 .. '------ — — — — — — — — — — —
47 ’250000—’ — — — — • — — — — — — — -
48 Yhteensä 719 300 043 217 741 20 098 327 114 70 189 759 371 954 269 409 24 636 972 91 14 460
v
55
bolag. — Sociétés ouvertes.____________________________________  __ (Titbcll 3 I. Forts.)
III verokausi —-I l l  skatteperioden— I I I  période 
1/VII— 30/ÏX
IV verokausi— IV skatteperioden —  I V  période 
- . 1/X— 31/XÍI
Enligt totalförsaljnin- 
gens storlek
Selon la grandeur de la 
vente totale
1 000 mk



































































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
Ställe!!' - -  V ittes
20 __ __ — — — 22 — Ingen försäljning — X
A u c u n e  v e n te
76 898 844 50 229 5 41 67 745 717 38 975 11 121 —  24
2
46 1 638 1 475 90 404 4 158 46 16 74 1 559 96 261 4 170 25—  49
3
¿fi 6 112 4 971 272 063 6 396 74 ' 5 443 4 629 274 753 4 254 50—  99 4
119 18 333 13 801 857 861 3 499 120 19 458 14 762 871 066 '  ' 7 1031 100—  249
0
62 21825 16 959' 10 75  811 3 1 376 71 24 445 18 446 1 1 0 4  982 2 660 250—  499
6
25 17 101 14 346 941162 1 518 35 ' 24 686 20 037 1 458 016 3 2 155 500—  999
7
26 38 799 24 009 1 596 034 5 6 366 . 25 34 755 ■ 21629 1 459 423 2 2 440 1 0 0 0 —  -2 499
8
10 38 426 22 580 2 013 429 _ _ __ 11 36 363 24 708 1 761 019 — — 2 500—  4 999 9
2 1 d  350 7 202 609 912 __ __' 3 22 930 5 912 378 937 — — 5 000—  9 999
10
2 24 862 9 898 1181  931 __ __ ' 3 52>461 6 945 771 816 1 11 627 10 000—  24 999 11
' 2 62 868 47 510 5 274 374 — — 3 108 046 58 486 6 326 337 — — 25 000—  49.-999 50000—  99 999
12
13
__ — — — 100000— 249 999 14
Z __ — — — — — — — ' — — — 260000— 15
' 456 245 212 163 595 13 963 21« 47 9 354 458 331 0U6 177 830 14 541 585 56 18 458 Summa —  T o ta l
16
bvgd — C o m m u n es  ru ra les .
28 __ __ - - - — , --- 38 — Ingen försäljning — 17y A u c u n e  v e n te
77 877 742 45 346 . 2 22 ¿4 779 705 48 076 3 11 —  24
18
41 : 1526 1346 98 125 3 106 40 1392 11 75 81615 1 48 25—  49
19
56 d  027 3181 217 502 2 130 57 4 201 3 1 3 9 198 911 — — 50—  99
20
92 14 605 11443 770 694 8 16 17 98 15 ä56 12 037 . 862 347 1 173 100—  249
21
37 12 964 9 498 603123 1 273 52 18156 12 552 843 670 2 725 250—  499
22
19 12 961 6 274 413 188 1 891 26 16 446 10 310 812 454 2 1834 500—  999
23
10 12 891 6 797 562 320 __ __ 8 11-894 5 875 458 850
— — 1 0 0 0 —  2 499 24
__ 1 3 831 107 13 846 1 2 549 2 500—  4 999 25
1 8 786 7 488 930 809 __ _ _ 1 . ? 7 7 7 13 1 746 — — 5 0 0 0 —  9 999 26__ 1 10 514 8 708 1 065 107 — — 10 000—  24 999 27
__ — — — 25 000—  49 999 28
__ __ — — — 60 000—  99 999 29
‘ __ __ — — — 100 000— 249 999 30
__ __ --- ' — — — — — ■ — — — — 250 000—  • 31
383 68 637 46 769 3 641107 45 3 039 348 90 246 54 621 4 386 622 48 5 340 Summa —  T o ta l
32
rilict — L e  nays entier
__ 48 __ ___ - --- — — 60 — Ingen försäljning — 33
A u cu n e  vente
153 1 775 1 586 95 575 7 63 131 15 24 1422 87 051 14 ■ 132 —  24
34
87 3 164 2 821 188 529 7 264 86 3 066 2 734 177 876 5 218 25—  ' 49
ô ‘o
14-2 10 139 8152 489 565 8 526 131 9 644 7 768 473 664 4 254 50—  99
36
211 32 938 25 244 1 628 555 11 21 16 218 34 714 ' 26 799 1 733 413 8 1 204 100—  249 .
37
99 34 789 26 457 1 678 934 4 1649 123 42 601 30 998 1 948 652 4 1385 250—  499
38
44 36 062 20 620 1 354 350 2 14 09 - 61 41132 30 347 2 270 470 5 3 989 500—  999
39
36 51 690 30 806 .21 58  354 5 6 366 33 46 649 27 504 1 918 273 2 2 440 1 0 0 0 —  2 499
40
10 38 426 22 580 2 013 429 -_ 12 40194 24 815 1 774 865 1 '  2 549 2 500—  4 999
41
3 23 136 14 690 1 540 721 __ __ 4 30 707 5 925 380 683 — — 5 000—  9 999
42
2 24 862 9 898 1181  931 __ — 4 62 975 - .15 653 1 836 923 1 I l  627 10 000—  24 999 43
2 62 868 47 510 5 274 374 — — 3 108 046 58 486 6-326 337 — .--- 25 000—  49 999 50 000—  99 999
44
45
__ __ .__ — — .100 000— 249 999 46
__ __ — — — — — — — — — — 250 000— 47
78« 313 84« 21 II 364 17 604 317 92 12 393 806 421 252 232 451 18 928 207 104 23 798 Summa —  Total 48
56
(Taulu 3 I* Jatk.) Osuuskunnat. — Andelslag. —
' Kokona i s m y y imin suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
1 verokausi — I skatteperioden —  I  période 
J/r— 31/311
II verokausi —  II skatteperioden — I I  période 
1 /IV— 30/VI

































































































1 000 m k1 000 mk 1 000 ink
Kaupungit —
1 Ei mvvntiä .............. — — — — 6 — — ■ — — — 7 —
2 —  24 . . . 19 235 198 10 811 3 27 15 110 n o 6 380 3 29
3 26—  49 . 17 654 504 34 108 4 153 11 419 ' 252 19 413 1 30
4 50—  99 . . . 18 , 1 2 0 8 971 62 612 2 150 25 19 09 15 30 95110 1 62
5 100—  2 4 9 . '. . 51 8 824 6 472 375 052 — — 46 7 862 61 40 388 474 5 726
6 250—  4 9 9 . . . . 40 15 146 11 129 741 340 3 1078 43 15 397 10 364 735 866 3 1286
7 600—  999 . . . 44 32 402 23 180 1 5 1 3  987 2 1570 37 26 671 ; 17 081 1 220 785 4 2 840
8 1 0 0 0 —  2 499 . . . 59 102 183 52 823 4 219 985 10 19 554 62 102 301 50 426 4 040 066 6 11233
9 2 600—  4 999 . . . 39 140 274 73 100 5 802 284 2 5 679 34 116 440 62 199 41 7 2  579 2 7 083
10 6 000—  9 9 9 9 .. . - 32 227 068 10 9159 7 278 083 4 28 800 37 268 443 120 442 8 299 503 7 45 841
u 10 000—  24 999 . . . 35 541 228 170 277 9 307 346 4 72 102 37 601 997 214 715 11 545 206 4 46 915
12 2 6 0 0 0 —  49 999 . . . 11 352 713 61 774 4 381 015 •--- — 8 297 774 34 276 1 713 778 — —
13 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . •2 139 935 9 383 469 140 — — 3 177136 51249 4 463 169 ■---
14. 100 000— 249 999 . . . 1 115 388 55 301 2 774 449 — — 2 330 397 80 722 4 036 115 — —
15 250 000—  .................. 1 310 503 11 1 6 55 810 — ■ ' --- 1 426 385 4 663 233135 — —
16 Yhteensä 869 1 987 761 575 387 37 026 022 40 129113 361 2 373 241 654169 40 969 579 43 116 045
Maaseutu —  Lands-
17 Ei mvvntiä............. .... — — — — 31 — — — — — 25 —
18 —  24 . . . 62 658 627 36 295 16 163 84 909 877 55 778 14 156
19 25—  49 . . . 56 1 9 1 3 16 68 75 971 7 260 60 2 217 1946 95115 6 213
20 50—  99 . . . 88 6 516 5 369 ■ 25 1108 15 1010 85 6 496 5 510 272 836 14 983
21 100—  249 . . . 127 ■ 20 986 13 999 679 963 22 3 902 109 17 552 12 705 625 794 12 2 266
22 250—  499 . . . 92 34 633 22 098 11 76  190 32 11146 87 30 940 20 543 1 076 363 30 11148
23 500—  999 . . . '133 99 412 5 1 0 6 8 2 649 283 34 24 093 103 80 357 43 475 2 323 510 28 19 944
24 1 0 0 0 —  2 499 . . . 210 342 925 169 532 8 657 217 6 '9  005 214 363 040 197 918 10 082 545 7 14 308
25 2 500—  4 9 9 9 . . . 73 239 074 118 097 5 993 084 — — 118 404 173 230 130 11768  041 1 2 501
26 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 19 128 902 59 017 3 230 492 — — 25 159 373 89 308 4 639 750 — —
27 1 0 0 0 0 —  24 999 . . . 2 24 310 14 641 732 064 — — 6 , 69 579 .42 784- 2 140 330 — —
28 2 5 0 0 0 —  49 999 .. . . — — — — — — . --- — — —
29 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . — «--- — — — . --- —- — — —
30 10 0000— 24 9999  . . . — ■ ' --- — :--- - -- — — — — — - -- —
31 250 000—  .................. — — — — — — — ' --- • --- — - -- —
32 Yhteensä 862 899 329 456 116 23 481667 \  163 1 49 579 891 ! 1 1 3 4  636 645196 33 086 062 187 51519
Ivoko maa —  Kela
33 Ei mvvntiä .............. — — — — 37 — — ' — V . — 32 —
34 —  24 . . . 81 893 825 47 106 19 190 99 1019 987 62 158 17 185
35 25—  49 . . 73 2 567 21 72 110 079 11 413 71 2 636 21 98 114 528 7 243
36 50—  • 99 . . . 106 7 724 6 340 313 720 17 1160 110 8 405 7 040 367 946 15 1045
37 • 100—  249 . . . 178 29 810 20 471 1 0 5 5  015 22 3 902 155 25 414 . 18 845 1 014 268 17 2 992
38 250—  499 . . . 132 49 779 33 227 1 917 530 35 12 224 130 ' 46 337 30 907 1 812 229 33 12 434
39 500—  999 ... 177 131 814 74 248 4 1 6 3  270 36 25 663 140 107 028 60 556 3 544 295 32 22 784
40 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 269 445 108 222 355 12 877 202 16 28 559 276 465 341 248 344 14 122 611 13 25 541
41 2 600—  4 999 .. , 112 379 348 191197 11 795 368 2 5 679 152' 520 613 292 329 .15 940 620 3 9 584
42 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 51 355 970 168 176 10 508 575 4 28 800 62 427 816 209 750 12 939 253 7 45 841
43 10 000—  24 999 .. . 37 565 538 184 918 10 039 410 4 72102 43 671 576 257 499 13 685 536 4 46 915
44 25 000—  49 999 . . . 11 352 713 61 774 4 381 015 — — 8 297 774 34 276 1 713 778 •--- —
45 5 0 0 0 0 —  99 999 ... 2 139 935 9 383 469 140 — ■ --- V 3 177 136 51 249 4 463 169 — —
46 100 000— 249 999 . . . 1 115 388 55 301 2 774 449 •--- — 2 330 397 80 722 4 036115 — —
47 250 000—  .................. 1 310 503 11 1 6 55 810 — — 1 426 385 4 663 233 135 — —
48 Yhteensä 1 2 3 1 2 8 8 7  09« 1 031 503 60 507 689 203 178 692 1 2 5 2 | 3 507 877 1 299 365 74 «49 641 18« 167 564J
57
Associations coopératives. (Tabeil 3 I. Forts.)
III verokausi —  III skatteperioden — 
1/VII— 3'0/IX
I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden —  I V  période 
1/X— 317X11






























































































Selon la grandeur 
de la vente tota,le
ä 1 000 mk mk ~vft 1 000 mk S 1 000 mk mk 3 1 000 mk 1 000 mk
Stader —  V ille s
— — — — 5 — — -r- — — 5 — Ingen försäljning — 1
A u cu n e  vente
18 213 . 197 15 265 3 21 '17 198 171 11019 1 , 7 — 24 2
13 447 ' 367 26 618 — — 9 339 304 14 506 1 30 25— 49 ■ 3
27 1923 1 196 70 214 2 150 23 1 769 1 719 101 239 1 83 50— 99 4
50 8164 6 605 459 478 5 676 43 7 694 6 653 433 925 , 6 861 100— 249 5
40 14571 10 172 762 995 3 1126 43 . 15 046 11 241 795 715 1 2 695 250— 499 - 6
42 . 30 350 19 115 1 464 969 6 4168 45 33 388 20 398 1 751 762 4 2 884 500— 999 7
77 123 799 61146 5116 661 3 5148 69 113 413 54 780 4 326 620 4 5 488 . 1000— 2 499 8
31 111603 47 996 3176 067 4 15541 35 124 621 58 202 3 839 879 3 10 095 2 500— 4 999 9
30 217 903 106 935 6 598 385 2 111 667 29 208 299 120 321 8 730 694 2 11891 6000— 9 999 1Ó
32 518 205 220 747 13198 627 6 108 813 40 ' 636 747 279 807 15 396 345 4 68 164 10 000— 24 999 11
15 513 424 88 208 4 415 231 1 32 109 13 429 261 84 645 4 232 452 3 101 957 25 000— 49 999 là
5 323 972 30 876 3 030 414 — — 7 484 764 55 955 5 383 095 - - — 50 000— 99 999 13
2 290 219 82 722 4 139 691 — — 2 262 497 93 929 4 696 618 - - ' •-- 100 000—249 999 1.4
1 437 208 . 2 817 140 858 — — 1 450 126 4 350 217 500 — — 250000— 15
383 1 2 592 001 1 679 099 j 42 615 473 40 179 419 1 376 2 768162 792 475 49 931 369 36 202 155 Summa — T otal 16
bvgd — C om m unes rurales
— — __ — 25 — — ■--- — — 31 — Ingen försäljning — 17
A u cu n e  vente
52 550 • 531 29 139 11 100 62 757, 723 46 951 12 99 — 24 18
56 2 058 1891 107 765 5 169 43 1539 1 448 78 935 8 255 25— 49 19
85 6 238 5 441 274 720 14 1025 91 6 636 5 656 283 611 13 943 50— 99 20
, 101 ’ 16 818 13 258 657 592 11 1916 113 17 893 14 316 741 457 14 , 2 235 100— 249 21
81 29 571 19 698 1 054 501 15 5 331 78 28 184 20 722 1 139 431 24 8 946 250— 499 22
100 75165 43 094 2 351 095 24 16 874 ■87 62 834 35 071 1 926 688 29 22 200 500— 999 23
216 361184 204 887 10 378 562 24 31 358 196 332 918 195 949 9 932 622 24 30 921 1000— 2 499 24
■ 126 440 883 254 689, 13 132 180 3 10 556 152 536 229 300 800 15 399 562 2 7 771 2 500— 4 999 25
20 130 780 75 584 3 780 919 -- ; — 46 303 824 149 058 7 461 973 1 5 773 5 000— 9 999 26
6 72120 48 969 2 449 158 — — 9 121 767 69 955 3 499 684 — ' -- ' 10 000— 24 999 27
— '  -- — — . «-- •-- — — — — •-- — 25 000— 49 999 28
— — — — — — — — — — — — 50 000— 99 999 29
— — — — — — — — — — — - - 100 000—249 999 30
— — — — — — — — — -/ ' — — 250 000— 31
843 1135 367 668 042 34 215 631 132 67 329 877 1412 581 793 698 4« 51U 914 158 79143 Summa — T otal 32
riket — L e  p a ys  entier
- - — — 30 ■-- . -- — — 36 Ingen försäljning — 33
A u cu n e  vente
70 763 728 44 404 14 121 79 955 . 894 57 970 13 106 — 24 34
69 2 505 2 258 134 383 5 169 52 1878 1 752 93 441 9 285 25— 49 ' 35
112 8161 6 637 344 934 16 1175 114 8 405 7 375 384 850 14 1026 50— 99 36
151 24 982 19 863 1 117 070 16 2 592 156 25 587 20 969 1 175 382 20 3 096 100— 249 37
121 44 142 29 870 1 817 496 18 6 457 121 43 230 31 963 1 935 146 26 9 641 250— 499 38
142 105 515 62 209 3 816 064 30 21042 132 96 222 55 469 3 678 450 33 25 084 500— 999 39
293 484 983 266 033 15 495 223 27 36 506 265 446 331 250 729 14 259 242 28 36 409 1000— 2 499 40
157 552 486 302 685 16 308 247 7 26 097 187 660 850 359 002 19 239 441 5 17 866 2 500— 4 999 4 1
50 348 683 182 519 10 379 304 2 11667 75 512123 269 379 16 192 667 3 17 664 5 000— 9 999 4 2
38 590 325 269 716 15 647 785 6 108 813 49 758 514 349 762 18 896 029 4 68 164 10 000— 24 999 4 3
15 513 424 88 208 4 415 231 1 32 109 13 429 261 84 645 4 232 452 3 101 957 25 000— 49 999 4 4
5 323 972 30 876 3 030 414 — — 7 484 764 55 955 5 383 095 — • /  -- 50 000— 99 999 4 5
2 290 219 82 722 4 139 691 — ' -- 2 262 497 . 93 929 4 696 618 — — 100 000—249 999 4 6
1 437 208 2 817 140 858 — — 1 450 126 4 350 217 500 — — 250 000— 47
1 2 2 6 3 727 368 | 1 347 141  , 76 831104 172 246 748 12 5 3 4 1 8 0  743 , 1 586173 9« 442 283 194 281 298 Summa — T otal 4 8
8
5 8




Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
I verokausi — I skatteperioden — I  période 
1/1— 31/III































































































1 000 mk1 000 mk 1 OOO mk
Kaupungit —
1 E i m yyn tiä  .............. ■ — — — — 196 — — — — — 149 —
2 —  24 . 318 3 519 3 048 215 244 31 266 303 3191 2 863 194 598 29 328
3 25—  49 . . . 260 9 291 8 1 8 8 592 278 18 675 195 7 449 6 583 456 206 19 738
4 50—  99 . . . 398 29 364 24 860 1 693 517 35 2 615 367 26 830 22 445 1 591 811 16 1220
100—  249 . . . 720 117 956 9 5 1 7 3 6 615 854 52 8 612 641 104 703 87 088 6 157 872 48 7 619
6 250—  499 . . . 590 212 626 159 979 11 571 779 25 8 699 591 214 845 168 040 12 245 472 39 14 352
7 500—  999 . . . 548 383 196 269 688 21 508 744 24 17 913 602 432 440 309 413 24 855 938 33 23 743
8 1 0 0 0 —  • 2 499 . 489 775 064 462 576 38 716 021 46 72 468 565 890 045 570 742 48 259 364 38 61 599
Í) 2 500—  4 999 . . . 233 800 363 451 819 41 747 073 19 62 965 260 904 4.63 531166 47 180 962 19 70 525
10 5 000—  . 9 999 . . . 124 845 107 435 105 43 478 884 7 48166 160 1 1 0 0  473 558 057 55 429 780 5 31719
11 10 000—  24 999 . . . 88 1 358 310 702 716 73 912 777 2 27 482 86 1 380 720 668 915 72 843 657 4 50 102
12 25 000—  49 999 . . . 18 641 932 201 988 20 936  488 — — 20 763 943 318 578 9d i ibb — —
13 50 000—  99 999 . . . 8 497 625 253 086 23 838 442 — — 8 534 906 183 625 16 081190 — —
1 4 100 000— 249 999 . . . 1 246 502 237 425 25 270 157 •----- — 4 619 016 204 020 18 927 001 — —
15 250 000—  .................. 2 ■ 814 779 46 908 4 628 145 — — 3 13 81  762 48 680 4 718 028 — —
16 Yhteensä 3 797 6 735 634 3 352 559 1314 725 403 455 249 861 3 805 8 364 786 3 68« 215 341873 «34 399 261 945
■ Maaseutu —  Lands-
17 E i m yyn tiä  .............. — — ' — — 103 — — — — — 45 —
18 —  24 . . . 159 1 704 14 47 125 573 18 159 154 1 654 1515 123 971 ’ 15 151
19 25—  49 . . . 99 3 566 3 016 220 231 15 526 96 3 377 2 906 225 901 4 140
20 50—  99 . . . 138 9 846 7 568 597 634 8 601 110 7 799 6 323 504 900 7 501
2 1 100—  249 . . . 202 33 693 23 325 1 823 785 17 2 339 208 34183 24 882 2 156 909 13 1981
2 2 250—  "  499 . . . 160 55 404 36 880 2 921 743 5 1727 168 59 681 41 641 3 403 422 4 13 30
2 3 500—  999 ... 118 82 981 54 314 4 517 538 7 5 594 132 92 433 62 879 5 329 689 10 6 747
2 4 1 0 0 0 —  2 499 . . . 95 150 378 95 232 9 563 647 3 3 617 121 183 914 122 706 11564  881 6 91 92
2 5 2 500—  4 999 ... 46 162 344 106 036 10 861 554 3 10 407 62 218 951 133 604 14 262 665 2 6 043
2 6 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 31 210 366 82 228 9 584 251 2 12 654 28 217 654 91 507 9 798 378 2 17 281
2 7 10 000—  24 999 . . . 25 405 988 133 859 15 863 172 — — 18 295 822 72 439 8 837 973 2 29 820
2 8 25 000—  49 999 . . . 16 537 821 222 699 26 726 545 — — 19 680 547 267 868 31 033 293 — —
2 9 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . 7 480 890 149 502 19 196 776 — — 12 882 392 188 319 23 428 003 — —
3 0 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — 1 109 031 46 411 1 893 778 — —
3 1 250 000—  ............................... — — — — — ------ . — — — — ■ — —
3 2 Yhteensä 1 «96 2 1 3 4  981 916 1U6 102 ««2 449 181 37 624 11 2 9 2 787 438 1 «63 ««« 112 563 763 110 73186
Koko maa. — Hela
3 3 E i m yyn tiä  ....................... — — — — 299 — - — — — — 194 ' —
3 4 —  24 . . . 477 5 223 4 495 340 817 49 425 457 4  845 4 378 318 569 44 479
3 5 25—  49 . . . 359 12 857 11 204 812 509 33 1201 291 10 826 9 489 682 107 23 878
3 6 50—  99 . . . 536 39 210 32 428 2 291 151 43 3 216 477 34 629 28 768 2 096 711 23 1 721
3 7 100—  249 . . . 922 151 649 118 498 8 439 639 69 10 951 849 138 886 111 970 8 314 781 61 9 600
3 8 250—  499 . . . 750 268 030 196 859 14 493 522 30 10 426 759 274 526 209 681 15 648 894 43 15 682
3 ! ) 500—  9 9 9 .. . . 666 466 177 324 002 26 026 282 31 23 507 734 524-873 372 292 30 185 627 43 30 490
4 0 1 000— 2 499 . . . 584 925 442 557 808 48 279 668 49 76 085 686 1 073 959 693 448 59 824 245 44 70 791
4 1 2 500—  4 999 . . . 279 962 707 557 855 52 608 627 22 73 372 322 1 123 414 664 770 61 443 627 21 76 568
4 2 5 000— 9 999 . . . 155 1 055 473 517 333 53 063 135 9 60 820 188 1 318 127 649 564 65 228 158 7 49 OOO
4 3 10 000—  24 999 . . . 113 1 764 298 836 575 89 775 949 2 27 482 104 1 6.76 542 741 354 81 681 630 6 79 922
4 4 25 000— 49 999 . . . 34 1 179 753 424 687 47 663 033 — — 39 1 444 490 586 446 63 964 448 — —
4 5 50 000—  99 999 ... 15 978 515 402 588 43 035 218 — — 20 1 417 298 371 944 39 509193 — —
4 6 100 000— 249 999 . . . 1 246 502 237 425 25 270 157 •----- — 5 728 047 250 431 20 820 779 — —
4 7 250 000—  ................... 2 814 779 46 908 4 628 145 — — 3 1 381 762 48 680 4 718 028 — —
4 8 Yhteensä . 4 893 8 87« 615 4 268 665 |416 727 852 636 287 485 4 934 111 52  224 1 4 743 215 ¡454 436 797 | 509 335 131
59
bolag. — Sociétés anonymes indigènes. (Taiteli 3 I. Forts.)
III verokausi — I ll  skatteperioden— I I I  période IV verokausi— IV skatteperioden— I V  période
1/VII— 30/IX 1/X—31/XII

























































































Eniigt total försäljnin- 
gens storlek
Selon la . grandeur 
de la vente totale
'S 1 000 mk mk •s 1 000 mk s 1 000 mk mk 1 000 mk 1 000 mk
Stader — V illes
— _ — .-- 200 — — — — — 191 — Ingen försälining — 1
A u cu n e vente
258 2 642 2 394 159 628 27 241 226 2 095 1870 ' 135 037 35 394 — 24 2
210 7 710 6 663 509 924 25 944 . 167 6 038 5 243 399 45C 24 854 25— 49 , 3
368 26 811 23 458 1 610 994 30 2 329 299 22 276 19 027 1314 812 22 1582 50— 99 4
684 111564 91493 6 487 944 42 6 927 699 114 707 94 634 6 512 359 48 7 754 100— 249 5
623 224 977 179157 12 495 298 40 ■ 14 850 615 223 179 178 420 12 703 232 44 15 594 250— 499 6
577 412 130 292 097 22 521 594 34 24 785 631 446 189 333 078 26 062 408 41 29 485 500— 999 7
573 897 780 570 317 48 573 745 45 72 918 675 1 070 322 714 945 57 819 917 36 57 836 1000— 2 499 8
275 956453 548 479 48 215 271 17 56 008 296 1 050 055 604 501 54 617 927 18 60 990 2 500— 4 999 . 9
164 1 137 844 530 882 53 123 632 9 57137 167 1 134 577 585 059 55 331 048 4 24 224 5000— 9 999 10
94 1 511 441 748 397 80 921 628 ‘ 3 39 228 112 1 706 650 813 613 82 976 687 6 80 301 • 10 000— 24 999 11
32 1 081812 463 346 47 861 004 — — 36 1 201109 559 287 59 109 327 — — 25000— 49 999 12
10 693 159 198 285 15 939 446 ' --- — 15 1 020 938 262 501 24 941 140 — ' --- 50 000— 99 999 ■ 13
9 1 255 804 290 767 29 717 410 — — 5 752 835 351 159 34 879176 _V — 100 000—249 999 14
2 1102 801 42 227 3 846 368 — — 2 1 136 839 36 422 2 949 211 — — 250 000— ' 153 879 9 422 928 3 987 962 371 983 886 472 275 367 3 945 9 887 809 4 559 759 419 751 731 469 279 014 Summa — T otal 16
bygd - -  Com m unes rurales
— — ' — — 59 — — — — — 44 — Ingen försälining — 17
A u cu n e vente
125 1314 1156 84 666 22 194 108 1012 884 69 573 15 184 __ 24 18
68 2 505 2149 174 330 7 289 ' 68 2 532 2 152 174 399 5 177 25— 49 19
105 7 588 6 283 527 557 5 407 116 8 360 6 980 609 682 10 705 50— 99 20
188 31 650 24 355 1 956 924 . 10 1639 170 28 890 21 533 1 798 591 16 2 620 100— 249 21
197 71 708 48 518 4 231 465 6 2136 218 76 802 52 726 4 410 813 13 4 971 250— 499 22
161 115 932 80 854 7 058 637 13 '9 282 178 128 195 85 821 7 542 405 11 6 996 500— 999 23
136 201 570 134 028 12 474 573 7 12 796 155 236 276 148 377 13 206 088 9 .13 610 1000— 2 499 24
72 246 502 - 145 757 15 526 209 3 11698 78 275 490 144 182 14 594 764 7 27 429 ' 2 500— 4 999 25
30 204 671 91 852 10 166 832 — — 41 297 107 131 574 14 773 289 1 5 939 5 000— 9 999 26
21 352 716 100 751 11 382 223 3 39 650 28 416 633 142 761 16 831 541 3 32 837 10 000— 24 999 27
20 698 367 214 631 26 000 535 — —* 20 737 656 217 470 25 952 303 — — 25 000— 49 999 28
10 730 798 214 007 25 050 774 — — 14 1 051 318 216 427 27 156 104 — __ 50 000— 99 999 29
4 468 270 54 324 6 898 549 — — 4 492 862 132 939 16 781 233 - -- — 100 000—249 999 30
— — — — — — — — — — — 250 000— 31113 7 3 133 591 1 1 1 8  665 121 533 274 135 78 091 1 1 9 8 3 753 133 1 303 826 143 900 785 134 95 468 sum m a — Total 32
riket — L e  p a y s  entier
— — — . — 259 __ — — — — 235 Ingen försälining — 33
A u c u n e vente
383 3 956 3 550 244 294 49 435 334 3107 2 754 204 610 50 578 ___ 24 34
278 10 215 8 812 684 254 32 1233 235 8 570 7 395 573 849 29 1031 26— 49 35
473 34 399 29 741 2 138 551 35 2 736 415 30 636 26 007 1 924 494 32 2 287 50— 99 36
872 143 214 115 848 8 444 868 52 8 566 869 143 597 116167 8 310 950 64 10 374 100— 249 37
820 296 685 227 675 16 726 763 46 16 986 833 299 981 231146 17114 045 *57 20 565 250— 499 38738 528 062 372 951 29 580 231 47 34 067 809 574 384 418 899 33 604 813 52 36 481 500— 999 39
709 1 099 350 704 345 61 048 318 52 85 714 830 1 306 598 863 322 71 026 005 45 71 446 1000— 2 499 40347 1 202 955 694 236 63 741 480 20 67 706 374 1 325 545 ■ 748 683 69 212 691 25 88 419 2 500— 4 999 41
194 1 342 515 622 734 63 290 464 9 57 137 208 1 431 684 716 633 70 104 337 5 30 163 5 000— 9 999 42115 1 864 157 849 148 92 303 851 6 78 878 140 2 123 283 956 374 99 808 228 9 113 138 10 000— 24 999- 4352 1 780 179 677 977 73 861 539 — 56 1 938 765 776 757 85 061630 — __ 25 000— 49 999 44
20 1 423 957 412 292 40 990 220 - --- — 29 2 072 256 478 928 52 097 244 — — 50 000— 99 999 45
13 1 724 074 345 091 36 615 959 — — 9 1 245 697 484 098 51 660 409 — __ 100 000—249 999 46
2 1102 801 42 227 • 3 846 368 — — 2 1 136 839 36 422 2 949 211 — — 250 000— 475 016 12 556 519 5 106 627 493 517 160 607 353 458 514 3 13 640 942 5 863 5851563 652 516 603 374 482 1Summa — T otal 48
6 0
(Taulu 3 I. Jatk.) ' Muut yritysmuodot, —  Övriga
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon- la grandeur. 
de la vente totale
t
1 000 mk
I verokausi — I skatteperioden— I période 
1/1— 31/III
II verokausi —  II. skatteperioden —  I I  période 
1/IV— 30/VI

































































































X Ei mvvntiä ............ ■ — ■— — — 22 — — — — 15 —
2 — 24 . . . 116 1 006 877 58 042 /  4 15 115 1095 •1 028 58 947 3 30
3 26— 49 . . . 48 1652 1412 84 324 1 • 42 45 1609 1317 78 164 ' -- —
4 50— 99 •... 60 4 235 3 227 179 732 1 98 75 5 352 3 884 235 973 1 ' 57
5 100— 249 .. . 86 - 14156 10 712 656 536 — — '95 16 000 12 225 720 344 2 357
6 250— 499 .. . 36 11 880 8 688 536 843 ' 1 424 47 16 045 10 672 772 526 1 312
■ 7 500— 999...' '29 19 691 14 026 945 804 1 543 27 17 602 13 623 832 151 1 502
8 1000— 2 499 ... 11 19 902 11948 1 114 858 — — 12 18 225 9 070 892 922 — —
9 2 500— 4 999... 9 31 902 14 857 1493 154 1 3 279 8 30 547 14 237 1 324 623 — —
10 5 000— 9 999... 2 15 957 15 928 797 858 — — ■2 12395 8 274 950 900 — —
11 10 000— 24 999 . .  .* 3 39 317 16 821 1 493 783 — — • 5 61 613 29 769 2 079 633 1 15 360
12 25000— 49 999 ... ■ 1 27 697 60 7 645 - — — — — — - — . ---
13 50 000—  99 999 . . . 2 ■ 142 265 15 285 1 602 817 — — — — — ' -- — —
14 100000—249 999 . . . — — — , --- • --- — 1. 115 802 146 16 027 — —
15 250000— ... .- ....... — — — — — — — — “ — X — —
16 Yhteensä 403 329 660 113 841 8 971 396 31 4 401 432 296 285 104 245 1 7 962 210 241 16 618
' Maaseutu — Lands-
17 Ei mvvntiä .......... — — ■ — — 41 — — — ■' — — 18 —
1.8 — 2 4 ... ' 94 1 204 1057 53 419 4 16 133 1531 1419 74 579 4 23
19 25— 49 ... 81 2 838 2 519 116 044 5 176 111 4 031 3 722 182 795 4 132
20, 50— 99 .... 104 7 250 - 5 818 272 203 1 83 116 8167 6 827 329 216 2 162
21 100— 249 ... 47 7 644 6 095 340 302 ,  1 185 74 11636 9 016 471 314 — -^-
22 250— 499 ... 19 6 646 5 844 316 828 2 734 18 6 445 5 250 339 448 — —
23 500— 999 ... 9 6 036 2 810 239 020 4 2 843 ' 12 7 804 4 784 300 568 2 1321
24 1000— 2 499 ... 1 1080 1080 53 976 1 1889 2 2 882 2 552 211 664 1 1266
25 2 500— 4 999 ... — — — — — — — — — — — —
26 5000— 9 999... — — ‘-- — — ' -- — — — — — —
27 10000— 24 999 ... • --- — — — „ -- . — — ■-- — •-- — —
28 25000— 49 999 ... — — — — — — — — — — — . ,--
29 50000— 99 999 ... — •-- — — ' ■-- — ■ -- ' — -- ' — — ■--
30 100000—249 999'... — — — — — — —: — — — —
31 250000— .............. — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 355 32 698 25 223 1 391 792 59 5 926 466 42 496 33 570 1 909 584 31 2 904
Koko maa — Hela.
33 Ei mvvntiä . . . . . . . . — — — — 63 — — — — — 33 —
34 — 24 ... 210 2 210 1934 111 461 8 31 248 2 626 2 447 133 526 7 53
35 25— 49 .. . 129 4 490 3 931 200 368 6 218 156 5 640 5 039 260 959 . 4 132
36 50— 99 ... 164 11485 9 045 451 935 2 181 191 13 519 10 711 565 189 3 219
37 100— 249... 133 21 800 16 807- 996 838 1 185 169 27 636 21 241 1191658 2 357
38 250— 499 ... 55 18 526 14 532 853 671 3 1158 65 22 490 15 922 1111974 1 312
39 500— 999... 38 25 727 16 836 1 184 824 ■5 3 386 39 25 406 18 407 1 132 719 3. 1823
40 1 000— 2 499 ... 12 20 982 13 028 1 168 834 1 1889 1.4 21107 11622 . 1 104 586 1 1266
41 2 500— 4 999 ... 9 31 902 14 857 1 493 154 1 ' 3 279 8 30 547 ' 14 237 1 324 623 --- ' —
42 5 000— 9 999... 2 15 957 • 15 928 797 858 •--- — 2 12 395- 8 274 950 900 — —
43 10-000— 24 999 ... 3 39 317 16 821 1 493 783 — — .5 61 613 29 769 2 079 633 1 15 360
44 25 000— 49-999 . . . 1 27 697 60 7 645 . --- — — — — ---• — —
45 50 000— 99 999 . . . 2 142 265 15 285 1 602 817 - -- ' --- — — — — . --- —
46 100 000—249 999 . . . — — — ' . — — — - 1 115 802 146 16027 — . '---
47 250 000— .......... 1 . — — — — — ■ — — — — — —
48 Yhteensä ' 758 362 358 139 064 | 10 363 188 90 1 10 327 898 338 7811 137 815 1 9 871 794 1 55 ! 19 522
✓
6 1
îôretagsîormer.— Autres. (ïabell 3 I. Forts.)
TJX verokausi— III skatteperioden— 71/ période 
1/VII—r-30/IX
IV verokausi— IV skatteperioden — 
1/X— 31/XIÍ
I V  période
Billigt totalförsälj- 
ningens storlek
Selon la grandeur 
de la vente totale
' 1 000 mk
1































































































1 000 mk1 000 mk • mk ■ ci 1 000 mk
Stader - -  V ille s
- X.
22 __ __ __ — ' — 16 — Ingen försäljning — 1
A u c u n e  v e n te
126 11 18 ■ 991 60 145 5 27 86 784 721 46 705 4 9 ' —  24 2
49 1 787 1542 95 151 __ — 64 2 271 19 96 118 942 — — 26—  49 3
/  56 4 054 3 217 197 657 __ — 71 5 089 3 931 245 653 1 74 50—  99 4
100 16 059 12 570 712 766 1 126 96 15 989 12 442 786 851 1 113 100—  249 5
54 19 542 13 929 940 216 3 972 59 20 935 15 334 1 023 583 1 . 255 250—  .499 6
33 22 676 13 505 . 951395 ■3 2 071 38 26 875 19 213 1 183 854 1 590 500—  999 7
9 14 378 9 658 938 767 1 2 243 14 21222 15 461 1 3 5 6  514 1 13 16 1 0 0 0 —  2 499 8
11 42 160 24 741 1 965 229 ■ __ _ _ 8 26 866 18 559 1 693 628 . --- — 2 500—  4 999 9
6 42 720 24 287 1 6 3 9  385 __ __ 5 31676 19 098 1 734 920 1 8 730 5 000—  9 999 10
2 24156 5 800 299 023 __ ' __ 6 88 815 34161 2 453 170 — — 10 000—  24 999 11__ __ __ __ — — — 25 000—  49 999 12
_ __ __ — — — 50 000—  99 999 13
~2 250 569 85 163 9 824 611 __ __ __ — — — — — 100 000— 249 999 14
. ' --- — — — — — — — — 250 0C0— 15
448 439 219 195 493 17 624 345 35 1 5 439 447 240 522 1 140916 10 643 820 26 11 087 Summa —  T o ta l 16
bygd — C o m m u n es ru ra les
17 __ __ __ __ — 42 — Ingen försäljning — 17
A u c u n e  v e n te  ■
128 1 705 1 5 3 3 78 022 3 27 100 13 09 11 76 62 085 4 55 —  24
18
103 3 742 -3  492 159 635 3 89 107 3 820 3 482 168 483 1 26 25—  49
19
130 9 338 7 965 360 764 1 62 107 7 438 6 823 321353 — — 50—  ■ 99
20
64 9 388 7 957 411835 __ ■ --- 65 10 151 7 794 421 310 1 108 100—  249 21
27 9 652 7 374 447 441 • __ — 22 7 601 5 047 296 024 • --- — 260—  499 22
14 9 822 6 577 460 562 1 982 13 8 366 ■ 6 359 410 231 — — . 500—  999 23
1 11 50 1011 130 356 __ — 4 5 423 4 776 395 326 — — 1 0 0 0 —  2 499 24
1 3 691 1 724 86 187 1 3 081 • --- — — . --- 1 2 887 2 500—  4 999 25__ __ __ __ _ . — — — 5 0 0 0 —  9 999 26__ __ __ __ — ’ --- — 10 000—  24 999 27__ __ __ __ — — ---- 25 000—  49 999 28
__ __ ’ j__ — — — 50 000—  99 999 29
' __. __ •__ __ __ — — — 100 000— 249 999 30
— — — — — — — — — — — — 250 000— 31
468 48 488 1 37 633 2 134 802 26 4 241 418 44108 35 457 2 074 812 49 3 076 Summa —  T o ta l 32
riket — L e  p a y s  en tie r  ' ,
39 __ __ __ — — 58 — Ingen försäljning — 33
A u c u n e  v en te
254 2 823 2 524 138 167 8 54 186 2 093 1897 108 790 8 64 - —  24 34
152 5 529 5 034 ■ 254 786 3 89 171 6 091 5 478 287 425 1 26 25—1 49 35
186 13 392 11182 558 421 * 1 62 178 12 527 10 754 567 006 1 74 50—  99 36
164 25 447 20 527 1 124 601 1 126 161 26140 20 236 1 208 161 2 221 . 100—  249 37
81 '  29194 21 303 1 387.657 3 972 81 28 536 20 381 1 319 607 1 255 250—  499 38
■47 32 498 20 082 1 411 957 4 3 053 51 35 241 25 572 1 594 085 1 590 500—  999 39
10 15 528 10 669 1 069 123 1 2 243 18 26 645 20 237 1 751 840 1 13 16 1 0 0 0 —  2 499 40
12 45 851 26 465 2 051 416 1 3 081 8 26 866 18 559 1 693 628 1 2 887 2 500—  4 999 41
6 42 720 24 287 1 639 385 _ — ' . 5 31 676 19 098 1 734 920 1 8 730 5 000—  9 999 42
2 24156 5 800 299 023 __ — 6 . 88 815 34161 2 453 170 — — 10 000—  24 999 43__ __ __ __ — — — — 25 000—  49 999 44__ X __ __ __ — —* --- ' — 50 000—  99 999 45
2 250 569 85163 9 824 611 •__ — — --- . — — — — 100 000— 249 999 46
— — — — — — — — — 250 000— 47
916 . 487 767 233 0361 19 759147 61 9 680 865 284 630 176 373 12 718 632 75 14163 Summa —  T o ta l 48
6 2
II. Toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan. —II. Selon la sphère d’activité et
(T a u lu  3 . J a tk .)  T eo llisu u s ja  k ä s ity ö . —  In d u str i
I verokausi —  I skatteperioden —  I  période II verokausi —  II skatteperioden —  I I  période
1/1— 31/III 1/IV— 30/VI













suuruuden mukaan ■g k-<st Koko- . ftí kr1 Koko-
Selon la grandeur 













































































1  OOO mk 1 000 mk mk S 1  000 mk 1 000 mk mk -* 1000 mk
Kaupungit —
1 Ei myyntiä .......... — — I - ! - 325 1 ■ — — — 1 — — 206 —
2 _ 24 ... 2 387 25 041 23 712 1 356 835 158 1934 2162 24 234 23147 1 351159 120 1462
3 25— 49 . .. 680 23 863 21 151 1 470 768 78 2 730 833 29 248 26 278 1 732 324 78 2 709
4 50— 99 ... 624 44 478 36 861 2 857138 72 5 015 669 47 039 39 812 2 988 304 80 5 491
5 100— 249 ... 688 108 128 83 278 7 384 212 52 8 036 761 121183 96 356 8 345 362 65 10 050
6 250— 499 .. . 384 137 305 106 234 10 203 837 21 7 397 454 159 766 122 518 11 980 458 21 7 659
7 500— 999 ... 313 221151 164 221 16 687 851 14 10 305 347 252 060 193 723 19 644 117 18 12 625
8 1000— 2 499 . . . 261 417 473 278 401 29 393 086 28 49 733 321 500 275 352 159 36 270 198 25 . 43 417
9 2 500— 4 999 ... 138 471 701 308 724 32 626 156 6 20 074 138 472 042 322 205 34 226 454 8 28 955
10 5000— 9 999 ... 68 462 777 301 829 33 517 382 4 25 190 97 677 544 414 343 46 036 702 6 37 181
li 10000— 24 999 ... 49 757 711 418 473 49 219 777 5 71404 52 783 603 464 894 53 838 308 3 33 763
12 25 000— 49 999 . . . 9 300 296 134 021 15 483 975 — — 12 478 281 237 435 26 794 663 — —
13 50000— 99 999 ... 7 453 203 236 186 27 110 630 — — 5 331 972 201 788 21 745 279 — —
14 100000—249999 ... 1 246 502 237 425 25 270 157 — — 4 621 660 162 501 16 839 147 — —
15 250000— 1 514 044 35122 4 038 761 — — 2 998 086 36 402 4104119 — —
16 Yhteensä 5 610 4183 673 1 2 385 638 256 620 565 763 201 818 5 857 5 496 993 2 693 561 285 896 594 630 183 312
' Maaseutu — Lands-
17 Ei myyntiä ........... — — ' — — 632 — — — — — 301 — ;
1 8 _ 24 . .. 1 743 14 824 13 619 940 535 154 1398 1854 17 777 16 679 1 127 963 144 1 423 ;
1 9 ' 25— 49 ... 359 12 374 10 314 811 462 73 2 555 481 16 902 14 700 1 122 740 52 177120 . 50— 9 9 ... 296 20 636 15 341 1 348 604 50 3 507 351 25 028 20 373 1 775 357 45 3158
21 100— 249 .. . 299 48 131 31 955 3 199 326 54 8 562 364 59 315 41 942 4 156 224 36 5 747
22 250— 499 .. . 152 53 834 41121 4 507 532 42 14 813 180 64194 41656 4 448 413 40 14 496 :
23 500— 999 .. . 97 68 470 44 357 4 697 642 46 32 740 111 79 212 47 948 5 188 982 36 25 144
24 1000— 2 499 ... 89 142 316 81 414 9 402 299 10 15 205 100 150 931 101 016 11 368 238 13 22 514.
25 2 500— 4 999 ... 42 149 956 92 446 10 462 915 2 7 525 55 195 099 116 551 13 552 165 3 8 544
26 5000— 9 999 ... 29 198 995 81 279 9 813002 2 12 654 26 192 931 ' 84 219 9 948 057 2 17 281 ;
27 10 000— 24 999 ... 24 387 733 130 297 15 400 120 — — 17 275 441 63 527 7 679 496 2 29 820
2 8 25 000— 49 999 ... 16 537 821 222 699 26 726 545 — — 19 680 547 267 868 31 033 293 — —
2 9 50 000— 99 999 ... 7 480 890 149 502 19 196 776 — — 12 882 392 188 319 23 428 003 — —
3 0 100 000—249 999 ... — — — — — — 1 109 031 46 411 1 893 778 — —
31 250 000— — — — — — — — — — — — . — '
32 Yhteensä 3153 2115 980 914 344 106 506 758 1065 98 959 3 571 2 748 800 1 051 209 116 722 709 •674 129 898
Koko maa — Hela
3 3 Ei myyntiä ........... — • — — — 957 . — — 7~ — — 507 — 1
3 4 _ 24 ... 4130 39 865 37 331 2 297 370 312 3 332 4 016 42 011 39 826 2 479122 264 2 885-
35 25— 49 ... 1039 36 237 31465 2 282 230 151 5 285 1314 46 150 40 978 2 855 064 130 4 480
36 50— 99 ... 920 65 114 52 202 4 205 742 122 8 522 1020 72 067 60 185 4 763 661 125 8 649
37 .100— 249 ... 987 156 259 115 233 10 583 538 106 16 598 1125 180 498 138 298 12 501 586 101 15 797
3 8 250— 499 ... 536 191 139 147 355 14 711369 63 22 210 634 223 960 164174 16 428 871 61 22 155
3 9 500— 999 ... 410 289 621 208 578 21 385 493 60 43 045 458 331 272 241 671 24 833 099 54 37 769
10 1 000— 2 499 ... 350 559 789 359 815 38 795 385 38 64 938 421 651 206 453 175 47 638 436 38 65 931
4 1 • 2 500— 4 999 ... 180 621 657 401170 43 089 071 8 27 599 193 667 141 438 756 47 778 619 11 37 499
4 2 5 000— 9 999 .. . 97 661 772 383 108 43 330 384 6 37 844 123 870 475 498 562 55 984 759 8 54 462
4 3 10 000— 24 999 .. . 73 1 145 444 548 770 64 619 897 5 71 404 69 1 059 044 528 421 61 517 804 5 63 583
l i 25 000— 49 999 .. . 25 838 117 356 720 42 210 520 — 31 1 158 828 505 303 57 827 956 — --  ,
45 50 000— 99 999 ... 14 934 093 385 688 46 307 406 — — 17 1 214 364 390 107 45 173 282 — —
46 100 000—249 999 ... 1 246 502 237 425 25 270 157 — — 5 730 691 208 912 18 732 925 — —
47 250000— 1 514 044 . 35 122 4 038 761 — — 2 998 086 36 402 4104 119 — —
1 8 Yhteensä 8 763 6 299 653 3 299 982 368127 323 1828 300 777 9 428 8 245 793 3 744 770 |402 619 303 1 304 1 313 210
63
II. Enligt verksamhetsart och totalförsäljningens storlek.Iß. grandeur de la vente totale. 
o ch  h a n tv e rk . — In d u str ies . (T a b ell 3 . F o r ts .)
III verokausi —  III skatteperiocleii —  
1/VII— 30/IX
I I I  période IV verokausi— IV skatteperioden— I V  période 
1/X— 31/XII














Selon la grandeur 
















































































1 000 mk 1 000 mkS' 1 000 mk mk cl 1 000 mk ci 1 000 mk .mk
Städer — V illes
— — — — 311 —
2 646 26 906 25 966 1 471 217 135 1659
833 , 29 024 25 391 1 694 031 93 3 303
708 49 334 41 597 3 127 581 63 4 537
793 124 819 - 98 748 8 585 462 52 7 981
447 158 477 122 109 11 714 846 41 14 772
364 257 087 190 237 19 161 903 21 14 837
331 514 387 362 552 38 030 528 21 34 903
151 536 157 344 012 36 985 877 10 34 537
85 586 538 360 482 41 035 546 3 17 749
51 809 105 505 061 57 759 057 5 76 841
15 506 968 282 414 32 356 519 — —
3 198142 33 452 3 709 215 — —
7 1 009 520 196 434 21 733 647 •— —
2 1 209 284 27 942 3 173 619 — —
6 4 3 6 | 6 015 748 2 616 397 280 539 048 755 211 119
ygd — Com m unes rur a les _' 389 ___
1 772 16 514 15 286 978 378 113 1087
478 17 018 14 690 1147120 64 .2 266
361 25 094 20 601 1 805 659 45 3186
373 59195 46 201 4 585 044 42 7 275
209 73 605 46 024 5 106 776 25 8 620
148 105 228 69 452 7 540 879 38 / 26 916
119 174 615 106 717 12 166 481 30 41 427
66 228 185 127 033 15 046 049 7 25 335
29 198 190 91 049 10 683 075 — —
20 341 535 96 577 11 173 526 2 21173
21 732 621 205 935 24 871 046 — —
11 827 575 214 008 25 050 857 — —
4 468 270 54 324 6 898 549
— —
3 6 11 | 3 267 645 1 167 897 |127 053 439 755 137 285
_ ___ — — 239 — Ingen försäljning — 1
Aucune vente.
2 342 25 616 24 998 1 407 732 117 1323 — 24 2
866 30 562 27 805 1 782 950 74 2 572 25— 49 3
710 50 544 42 407 3 057 110 57 4 208 50— . 99 4
846 135188 107 494 9 306 228 70 10 777 100— 249 5
481 171264 132 258 12 553 706 28 9 787 250— 499 6
437 306 818 231 299 23 688 733 20 15 016 600— 999 ‘ 7
401 628484 434 341 44 201 584 17 27 819 1000— 2 499 8
147 526 155 353 679 38 464 564 10 35 786 2 500— 4 999 9
89 621 664 373 457 41 298 421 3 17 892 5 000— 9 999 10
62 906 465 505 272 56 603 734 3 42 738 10 000— 24 999 11
21 700 859 346 433 38 993 224 1 29 769 25 000— 49 999 12
6 385 308 94 270 10 803 994 — ---- - 50000— 99 999 1 3
3 480 948 232 727 27 257 778 — — 100 000—249 999 1 4
1 752 444 20 841 2 170 178 — ' — 250 000— 1 5
6 412 5 722 319 2 927 281 311 589 936 639 197 687 Summa — Total 1 6
396 Ingen försäljning — 1 7
Aucune vente .
1 752 16 445 15 306 1 003 701 155 1422 — 24 1 8
493 17 293 15129 1145 095 56 1937 25— 49 1 9
417 29 488 23 922 2 088 919 47 3 389 50— 99 20
386 62 969 46 370 4 411 747 50 7 699 100— 249 21
231 80 784 52 613 5 443 753 44 16 476 250— 499. 22
191 135 343 87 224 9 735 959 37 27 765 500— 999 2 3
147 224 548 126 054 13 712 959 31 42 952 1000— 2 499 2 4
73 261140 126 665 14 654 570 10 38 547 2 500— 4 999 2 5
41 293 753 115112 13 485 260 2 11712 5 000— 9.999 2 6
28 415 392 146 346 17 605 260 2 21546 10 000— 24.999 2 7
19 687 744 206 826 24 854 425 — — 25 000— 49 999 2 8
14 1 051 318 216 427 27 156 104 — — 50000— 99 999 2 9
4 492 862 132 939 16 781233 — — 100 000—249 999 3 0
— — — — — 250 000— 3 1
3 796 3 769 079 1 310 933 ¡152 078 985 830 173 445 Summa — J'otal 3 2
riket — L e pays entier
— — ' — — 700 — — — — — 635 - Ingen försäljning —A u cu n e vente
33
4  4 1 s 43 420 41 252 2 449 595 248 2 746 4 094 42 061 40 304 2 411 433 272 2 745 — 24 3 4
1 311 46 042 40 081 2 841 151 157 5 569 1359 47 855 42 934 2 928 045 130 4 509 25— 49 35361069 
1 166
74 428 62 198 4 933 240 108 7 723 1127 80 032 66 329 5 146 029 104 7 597 50— 99
184 014 144 949 13 170 506 94 15 256 1232 198 157 153 864 13 717 975 120 18 476 100— 249 37
fififi 232 082 168 133 16 821 622 66 23 392 712 252 048 184 871 17 997 459 72 26 263 250— 499 38
M9, 362 315 ■ 259 689 26 702 782 59 41 753 628 442 161 318 523 33 424 692 57 42 781 500— 999 39
4r»0 689 002 469 269 50 197 009 51 76 330 548 853 032 560 395 57 914 543 48 70 771 3 000— 2 499 40
917 764 342 471 045 52 031 926 17 59 872 220 787 295 480 344 53119 134 20 74 333 2 500— 4 999 41
114 784 728 451 531 51 718 621 3 17 749 130 915 417 488 569 54 783 681 5 29 604 5 000— 9 999 42
71 1 1 fin 640 601 638 68 932 583 7 98 014 90 1 321 857 651 618 74 208 994 5 64 284 10 000— 24 999 43
36 1 239 589 488 349 57 227 565 — — 40 1 388 603 553 259 63 847 649 1 29 769 25 000— 49 999 44
14 1 025 717 247 460 28 760 072 __ __ 20 1 436 626 310 697 37 960 098 — — 50 000—  99 999 45
11 1 477 790 250 758 28 632 196 — — 7 973810 365 666 44 039 011
— — 100 000—249 999 46
2 1 209 284 27 942 3173 619 — _ _ 1 752 444 20 841 2 170 178 — — 250 000— 47
m  «47 9 283 393 | 3 724 294 ¡467 592 487 | 1 510 | 348 404 j l O  208 9 491 B98 1 4 238 214 |463 668 921 1 4 6 9  1 371132 Summa —  Total. 48
6 4
(Taulu 3 II. Jatk.) Tukkukauppa. —  Partihandel. —
Kokonaismyynnin 
• suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
I verokausi —  I skatteperioden —  I  période 
1 /I 31/111
II verokausi — II skatteperioden —  I I  période 
1/IV— 30/VJ






























































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
■ Kaupungit —
1 Ei myvntiä . . . . . . ' • — — — — 9 — — — ' 1 — ■ — 12 N
2 —  24 . , . - 23 233 200 13 927 3 18 ' 23 170 . 142 7 480 8 84
3 25— . 49 ... 19 717 639 38 934 4 120 10 355 299 - 15 753 3 131
4 50— 99 ... 15 1 162 1008. 62 857 11 792 20 1400 859 52 733 6 511
5 100— 249 ... 47 7 914 4 853 293 226 10 1579 30 5 Ó74 3195 208 034 19 3 075
6 250— 499 ... 54 19 643 10 433 758 667 20 7185 44 16 896 9168 691 635 23 . 8 637
' 1 500— 999 ... 81 56 604 33 031 2 227 117 10 7 617 75 53 056 26 979 1 800 030 ■ 23 17 318
8 1000— 2 499 ... 121 201 548 85 613 6 432 084 22 34 512 141 225 809 113 071 9 194 729 22 33131
9 2 500— 4 999 ... - 62 220 987 82 195 7 135 294 9^ 28 544 78 284 143 106 243 9 084 930 12 45 098
10 5 000— 9 999... 49 338 745 105 715 8 635 683 5 34 994 55 366 754 103171 8 448 481 5 33 880
11 10000— 24 999 ... 39 658 332 247 819 25 100319 3 59 472 43 761 317 197 932 20 213 307 1 13 456
12 25000— 49 999 ... 15 515 356 59 996 5 744 314 --- • — 10 370 547 60 377 5 097 853 — —
13 50000— 99 999 ... 4 270 841 ' 86 462 4 323 117 — — 4 258 671 35 345 3 154 712 — •---
14 100000—249 999 .. . _ _ — — — — — 2 324 000 59 801 3 010 680 — ' ---
15 250000— .................. 2 611 238 12 902 645 194 — __ 2 810 061 16 941 847 044 —
16 Yhteensä 531 2 903 320 730 866 614 10  733 106 174 833 537 3 478 253 733 523 61 827 401 134 155 321
Maaseutu — Lands-'
17 Ei myyntiä .............. — — — — 2 — — — — — • 2 —
18 —  24 .. . . 2 16 16 780 1 11 — . — — — — —
19 25— 4 9 ... — .--- — — 1 41 — — — ■--- ■--- —
20 50— 99 . . . 1 56 56 5 630 ■--- — 2 127 127 6 326 — —
21 100— 249 . . . 2 355 1 329 14 575 1 207 2 381 362 18 104 — —
22 250—  499 . . . — ■---• — •---■1 4 1395 — •--- — — — ' ---
23 500— 999 . . . .— ' --- — ■ ___ 1 962 — — — — 6 4 911
24 1 000— 2 499 . . . 2- 2 664 .1 544 138 791 1 1206 «— — — — 1 2 069
25 2 500— 4 999 . . . 3 12 365 9 554 477 680 — — 1 3 914 2 784 .139 205 — —
26 5000— 9 999... 1 6 321 3 267 163 339 — — 1 9 542 4 331 216 557 — —
27 10000— 24 999 ... 1 18 255 3 562 . 463 052 ' - -- — — — — —
28 25000— 49 999 ... — — — — ~ — — — — — —29 50000— 99 999 ..." — — — — — •— — - ---- — - - —
30 100000—249 999... — — — — •-- —. ■-- —; — — —
31 250000— .............. — r~ — — — — ■— ’-- —■ — — —
32 Yhteensä I 12 40 032 1 18 328 | 1 263 847 11 3 822 ! 6 13 964 7 694 38» 192 9| 6 980
- '
/ Koko maa — Hela
33 Ei myvntiä .-......... — — — — 11 — — — ' — — 14 —
34 — 24 ... 25 249 216 14 707 4 29 23 170 142 7 480 8 84
35 25— 49 ... 19 717 639 38 934 5 ' 161 10 355 ■ 299 15 753 3 131
36 50— 9 9 ... 16 1 218 1064 68 487 11 792 22 1527 986 59 059 6 511
37 100— 249 ... 49 8 269 5182 307 801 11 1786 32 5 455 3 557 • 226138 19 3 075
38 250— 499 ... 54 19 643 10 433 758 667 24. 8 580 44 16 896 9168 691 635 23 8 637
39 500— 999 ... 81 56 604 33 031 2 227 117 11 8 579 75 53 056 26 979 1 800 030 29 22 229
40 1000— 2 499 ... 123 204 212 87 157 6 570 875 23 35 718 141 225 809 • 113 071 9 194 729 23 35 200
41 2 500— 4 999 ... 65 233 352 91 749 7 612 974 9 28 544 79 288 057 109 027 9 224135 12 45 098
42 5 000— 9 999 . . . - 50 345 066 108 982 8 799 022 ’ 5 34 994 56 376 296 107 502 8 665 038 5 33 880
43 10 000— 24 999 ... 40 676 587 251 381 25 563 371 3 59 472 43 761 317 197 932 20 213 307 1 13 456
44 25 000— 49 999 .. . 15 515 356 59 996 . 5 744 314 ■-- — 10 370 547 60 377 5 097 853 — —
45 50000— 99 999 ... 4 270 841 86 462 4 323 117 — — 4 258 671 35 345 3154 712 — —
46 100000—249 999 .. . ' --- — — — . --- 2 324 000 59 801 3 010 680 — —
47 260000— ............ . ■ 2 611 238 12 902 645 194 — — 2 810 061 16 941 847 044 — —
48 , Yhteensä 543 2 943 352 749 194  1 62  674 580| 117 | 178 655 j 543 3 492 217 741127 1 62 207 593 1 143 162 301
65
C om m erce e n  gro s. (T a b ell 8  I I .  F o r ts .)
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  'période 
1,/VII— 30/IX




Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
7 •






Verotetut —  Beskattade 























































































1 000 mk1 000 mk " 1.000 mk
Stader -— V ille s _ _ 15 _ _ — — — — n — Ingen försäljning — 1
A u c u n e  v en te
22 140 123 7 427 9 85 24 181 168 11 044 5 52 —  24 9
8 284 221 ■ 11873 6 227 10. 316 190 11329 6 206 25—  49 3
15 10 84 635 31 984 12 957 14 1 013 744 53 471 8 590 50—  99 4
41 6 808 41 56 311 491 30 5 1 0 6 29 4 738 2 010 118 462 28 4 434 100—  249 5
62 23 906 11 157 732 875 26 9 463 50 18 333 8 999 557 657 24 8 867. 250—  499 ■ «
84 61 597 28 423 2 140 004 27 20 343 66 45 114 16188 975 377 22 14 734 5C0—  999 7
148 240 832 102 055 7 789 113 24 36 626 150 246 812 113 741 8 359 683 30 43 375 ■1000—  2 499 ■ 8
82 288 286 107 765 8 754 075 12 41 262 86 297 870 91 754 7 749 836 8 27 845 2 500—  4 999 9
64 439 414 ■ 118 661 10 213 332 3 20 199 63 420 427 134 471 11818 002 . 2 11743 5 000—  9 999 10
38 633 631 194 358 19 468 641 3 53 745 48 808 082 274 811 26 161 878 4 63134 10 000—  24 999 11
23 788 025 160 489 14 426 048 1 32 109 21 698 118 203 932 19 194 881 1 39 147 25 000—  49 999 12
8 540 549 80 607 8 707 557 — - -- 8 544 763 47 160 2 358 155 — — 50 000—  99 999 - 13
„ 3 377 780 95 664 6 870 594- — - -- ' 1 104 454 23 830 1191  668 — — 100 000— 249 999 14
2 863 237 17 620 880 985 — ■ — 2 834 521 19 931 996 533 . — 26 0000— 15
600 4 265 573 921 934 80 345 999 168 220122 1 572 4 024 742 937 929 79 557 976| 149 214127 I Summa —  T o ta l 16
bvgd  — C o m m u n es ru ra les
__ __ ’__ '__ — — — — 4 — Ingen försäljning — 17
A u c u n e  v en te
1 20 20 818 __ — 4 59 56 2 610 , --- ■ --- —  24 18
__ 1 34 1 36 36 1795 — — 25—  - 49 19
3 238 62 3 477 __ 4 271 159 •7 925 2 153 50—  99 20
5 920 841 43 393 3 517 4 575 520 26189 4 622 100—  249 21
3 975 371 18 503 2 664 4 14 90 516 25 775 2 673 250—  499 22
__ 3 1879 3 2 1 2 5 910 45 467 2 1106 500—  999 23
2 3 237 260 13 004 2 4 696 1 1597 775 38 748 3 4 393 1 0 0 0 —  2 499 24
1 3 995 3 1 2 3 156 146 —* — 3 11052 5 360 268 083 — — •2 500—  4 999 25
2 15 267 8 291 414 566 _ — ■ 2 17 454 8 992 449 624 — — 5 000—  9 999 26
1 11181 4 1 7 4 208 697 — — 1 11837 4 683 234 133 — ---‘ 10 000—  24 999 27_ _ •--. — — - - — — — 25 000—  49 999 28__ _ _ _ — _ — ■ -- — — 50 000—  99 999 29
\ __ . _ _ _ — — — — 100 000— 249 999 30
— — ■ — — — — ■ — — — ' — — 250 000— 31
18 35 833 17 142 858 604 11 7 790 27 46 496 22 007 1 1 0 0  349 17 6 947 Summa — T otal 32
rikot — L e  p a ys  entier
_ _ _ 15 — — ; -- — — 15 — Ingen försäljning — 33
■ A u cu n e  vente
23 160 143 8 245 9 85 28 240 224 13 654 5 52 — 24 34
8 284 221 11873 7 ■ 261 11 352 226 13 124 6 206 25—  49 35
18 1322 697 35 461 12 957 18 1 2 8 4 903 61 396 10 743 50—  99 36
46 7 728 4 997 354 884 33 5 623 33 5 313 2 530 144 651 32 5 056 100—  249 37
65 24 881 11528 751 378 28 10127 54 19 823 9 515 583 432 26 9 540 250—  499 38
84 61 597 28 423 2 140 004 30 22 222 69 47 239 • 17 098 1 020 844 24 15 840 500—  999 39
150 244 069 102 315 7 802 117 26 41 322 151 248 409 114 516 8 398 431 33 47 768 1 0 0 0 —  2 499 10
83 292 281 110 888 8 910 221 12 41 262 89 308 922 97 114 8 017 919 8 27 845 2 500—  4 999 41
66 454 681 126 952 10 627 898 3 20 199 65 437 881 143 463 12 267 626 2 11743 5 0 0 0 —  9 999 4.2
39 644 812 198 532 19 677 338 3 53 745 49 819 919 279 494 26 396 011 4 63134 10 000—  24 999 43
23 788 025 160 489 14 426 048 1 32 109 21 698 118 203 932 19 194 881 1 39147 25 000—  49 999 44
8 540 549 80 607 8 707 557 — — 8 544 763 47 160 2 358 155 — — 50 000—  99 999 45
3 377 780' 95 664 6 870 594 — — 1 104 45.4 23 830 1191 668 .-- — 100 000— 249 999 46
2 863 237 17 620 880 985 — 2 834 521 19 931 996 533 — — 250 000— 47
618 4 301 406 939 076 81 204 603 179 227 912 599 4 071 238 959 936 80 658 325 166 221 074 Summa — Tutat 48
Liikevaihtoverotilasto 194g. —  Statistik over omsättningsskatt 194g. 9
f*
6 6
Tukkukauppa. —  Parti-
(Taulu 3 II. Jatk.) ' ' R auta- ja  rakennustarvikeliikkeet. —  H andel m ed järnvairor och
I  verokausi —  I skatteperioden— I  période II verokausi —  II skatteperioden — I I  période
l./I— 31/III 1/IV— 30/VI
Verottamat- Verottamat-
Verotetut — Eeskattade tomat Verotetut —  Beskattade tomat
Obeskattade Obeskattade
N on-im posés N on-im posés
Kokonaismyynnin * M Koko-suuruuden mukaan £ e Koko- tí sí
S elon  la grandeur 
de la vente totale
1
i




































































■ s ■ § d’ affaires 1 1 ■ § d’affaires
1 000 mk S 1 000 mk. mk s 1 000 mk a 1 000 mk mk
sr ' • » 1 000 mk
•
Kaupungit
1 : Ei m yyn tiä — ' — — — i — — — — — 2 - i
2 —  24 . . . 5 68 68 4 904 __ * __ 5 50 ' 50. ■ 2 266 __ __
3 2B— • 4 9 . . . 1 25 25 12 58 — — ' 2 70 ■'69 2 773 — —
4 50—  99 . . . — --- . — — i 99 2 129 129 51 73 —
5 100—  249 . . . 3 555 555 22 199 — — — — — — — —
6 250—  499 . . . 5 1 8 8 0 1 4 7 2 106 200 — — 4 1 491 1 383 100 070 — —
7 500—  999 . . . 15 10 082 7 965 653 320 — — 5 4 296 4 058 312 889 — —
8 • 1 0 0 0 —  2 499 . . . 12 2 1 3 2 5 18 712 1 992 885 2 3 460 16 26 905 36 887- 4 309 669 i 1146
; 9 2 500—  4 9 9 9 . . . 12 43 085 31 241 3 485 173 — — 14 51 074 41 647 4 615 480 — —
10 5 0 0 0 — - 9 9 9 9 . . . 3 24 648 23 567 2 448 055 — 10 66 614 44 244 4 587 300 i - 5 216
11 10 000—  24 999 . . . 10 168 535 125 251 14 053 931 •----- .--- 8 142 926 97 505 11 364 559 — ' ---
12 25 000—  49 999 . . . 1 32 500 6 987 ■ 735 546 ■--- . ■ __ 1 46 123 8 567 898 743 —
13 , 50 000—  99 999 . . . — — — — •--- — • --- — — — ■ — —
14 100 0 0 0 —249 999 . . . — — ' --- — — — ■--- — — — — —
15 2 5 0 0 0 0 —  ......... • --- ' --- — y ■--- — — — — ' --- ■ T— —
16 Yhteensä 67 302 703 215 843 23 403 471 4 1 3 559 67 1 339 678 234 539 2 6 198  922 4 6 362
tMaaseutu — Lands-
17 E i m yvn tiä  . . . . . . .
24
— — — ---< — — — — — ---- — —
19
20
25—  49 ! '.!  
50—  99 ..-.
— ' — — • — — — — — — — —
21 100—  249 . . . — — — 1 207 — — — — — —
22 250—  4 9 9 . . . — — — — ---- — — — — — — —
23 500—  999 . . . — — — — ■ --- — — — — — — ' —
24 ■ 1 0 0 0 —  2 499 . . : — — — — — — — — — — ' --- —
25 2 500—  4 999 . . . — — — — — — — — — —
26 1 5 000—  9 9 9 9 . . . — — — — — • --- — — — — —
27 10 000—  24 999 . . . — . --- — — — — — — — ’ --- — —
28 2 5 0 0 0 —  49 999 . . . — — — •--- — — — — — — : / --- . --- -
29 5 0 0 0 0 —  99 9 9 9 . . . — — — — . --- — — — — — — —
30 100 000— 249 999 . . . — — — — * --- — — ' --- --- . — —
31 250 000—  ...........i v . - - ' --- - ■ — ; — — . ■ —  ' /  __ — . *■ —
32 Yhteensä - - —
__ 1 207 — — - — -
K oko-m aa —  H ela
33 __ __ 1 __ __ __ 9
34 —  2 4 . : . 5 ■ 68 68 4 904 5 50 . 50 2 266
35 25—  , 4 9 . . . 1 25 25 12 58 — — - 2 • 70 69 2 773 — —
36 50—  9 9 . . . — — — — 1 99 2 ■ 129 129 51 73 — —
37 ' 100—  249 . . . 3 ■ 555 ; 555 22 199 1 207 — — • — — — —
38 250—  4 9 9 . . . . 5 1 8 8 0 14 72 106 200 — — 4 1491 13 83 100 070 — —
39 500—  999 . . . 15 10 082 7 965 553 320 - --- • --- 5 4 296 4 058 312 889 — - --
40 1 0 0 0 —  2 4 9 9 - . . . 12 21 325 18 712 1 992 885 2 3 460 16 26 905 36 887 4  309 669 i 1146
41 2 500-t-  4  999 . . . 12 43 085 31 241 3 485 173 '--- ' — 14 51 074 41 647 . 4 615 480 — —
42 5 000—  9 9 9 9 . . . 3 24 648 . 23 567 2 448 055 ' — '--- 10 66.614 44 244 4 587 300 i 5 216
43 10 000—  24 999 . . . 10 168 535 125 251 14 053 931 • --- --- , • 8 142 926 97 505 1 1 3 6 4  559 — —
44 25 000—  49 999 . . . 1 32 500 6 987 735 546 ‘ --- — 1 46123 . '8  567 898 743 — —
45 50 000—  99 999 . . . — — . --- --- : — — — <— •---. — — '  . ---
46 100 000— 249 999 . . . — — ' --- — — — — — — — —: —
47 ¡250 000—  ................ ■ --- \ --- -  ~ ■ ■ — — — — — — — . _ —
48 Yhteensä 67 302 703 1 215 843 23 403 471 5 1 3 766 1 67 339 678 1 234 539 26 198 922 4 6 362
67
h a n d el. •—  C om m erce e n  gro s.
b y g g n a d s m a t e r i a l .  —  C o m m e r c e ,  d e  f e r  e t  d e  m a t é r i a u x  d e  c o n s t r u c t i o n . . (Tabell S II. Forts.)
III verokausi— III skatteperioden— I I I  -période 
1/VII— 30/IX
IV verokausi —  IV skatteperipden — I V  période 
1/X— 31/XII































































































e t  * 1 000 mk mk ' e t 1  000 mk •se t 1 000 mk mk. *e t- 1 000 mk
Enligt totalförsälj- 
ningens storlek
Selon là grandeur 
de la vente totale
Stader — Villes
— — — — 1 — — — — — Ingen försäljnirig — 1
A u cu n e  vente
8 30 30 1257 1 1 10 50 50 2 993 • -- __ — 24 2
2 67 67 2 672 — — 1 25 25 1249 — — 25— 49 3
3 192 137 6 820 — — 2 151 101 ■ 8 277 ~~ — 50— 99 4— — — . -- — — — — • -- — '-- — 100— 249 5
1 338 314 15 246 — — 1 352 344 17 191 — — 250— 499 6
•: 6 4 334 4198 419 274 — — . 3 2 034 1818 169 179 — — 500— ' 999 7
15 23 486 20 386 2 171 837 .1 1376 16 25189 22 334 2 257 162 2 2 749 1000— 2 499 8
15 55 467 ■ 44 828 4 702 873 ' -- — 14 47 624 40 351 4 338159 • -- — 2 500— 4 999 9
11 73 709 50 902 5 291 694 1 5 789 15 104 601 • 74 540 7 966 690 . -- — 5 000— 9 999 10
6 111 901 84 244 10 250 226 — ;-- ■ 8 146 714 114017 13 794 620 — — 10000— 24 999 11
4 126 790 57 906 6 241 374 — 4 144 348 76 952 8 620 377 -- ' .-- 25000— 49 999 12
1 52 833 39 961 4 746 070 — — — — •-- — — — 50 000— 99 999 13— — — — — — — — — — — — 100 000—249 999 14
— — — — — — — — — — 250000— 15
"72 449147 302 973 33 849 343 4 , 7166 74 471688 336 532 37 175 960 2 2 749 1 Summa — T ota l 16
bygd — Com m unes rurales
— — — — — — — — — , — __ — Ingen lörsäljning — 17
A u cu n e  vente
— — — — — — — — — — — ■ —  24 Í8— — — — — — .--- — — — — ■--- 25— 49 19
' -- —1. — — — — _ _ _ _ _ _ 100— 249 21
— — — -- ' 1 349 — '■ -- — 1 373 250— 499 22
— ‘ -- — — — — — •----- — . ----- — — 500— 999 23
— — — — — — — — — — 1000— 2 499 24
— — . -- — — — .----- — — — — ----- . 2 500— 4 999 25
— — — — — — — ----- ' — . ----- — — 5000— 9 999 26— — — .----- — — — — — — — — 10 000— 24 999 27
— — — — — — — — — — — — 25 000— 49 999 2 8
— — — — — — ' ----- — — — — — 50 000— 99 999 2 9
— — — — , — — — — — — — — 100 000—249 999 3 0
— • ----- — — — — — ' ----- — — — *— 250000— 3 1
— — - - 1 349 - - - , - 11 373 Summa — T o ta l 32
riket — L e  p a ys  entier
— — — — 1 — — — — — — — Ingen försäljning — 33
A u cu n e  vente
8 30 30 1257 1 1 10 50 50 2 993 — — - -- 24 34
2 67 67 2 672 — — 1 „ 25 25 1249 ' -- ■ -- ' 25— 49 35
3 192' 137 6 820 . -- — 2 . . 151 101 8 277 — — 50— 99 36
— — — — — — — — — — — 100— 249 37
1 338 . 314 15 246 1 349 1 352 344 17194 1 373 250— 499' 38
6 4 334 4198 419 274 — — 3 2 034 1818 169 179 — — 500— 999 39
15 23 486 20 386 2 171 837 1 • 1376 16 25189 22 334 2 257 162 2 * 2 749 1000— 2 499 40
15 55 467 44 828 4 702 873 — — 14 47 624 40 351 4 338159 — — • 2 500— 4 999 41
11 73 709 50 902 5 291 694 1 5 789 15 104 601 ■ 74 540 7 966 690 — • -- ' 5000— 9 999 42
6 111 901 84 244 10 250 226 — — ' 8 146 714 114 017 13 794 620 — — 10000— 24 999 43
4 126 790 57 906 6 241 374 — — 4 144 348 76 952 8 620 377 — — 25000— 49 999 44
1 52 833 39 961 4 746 070 — ■ -- — > - - — — — 50 000— 99 999 4 5, -- — — ■-- — — — — — — ■ — — 100 000—249 999 4 6
•-- — — — — — — — — ' -- — ---' 250 000— 4 7
■ 72 449 147 362 973 33 849 343 5 7 515 74 471 688 336 532 37 175 966 3 3122 Summa — T otal 4 8
68
' Tukkukauppa. —  Parti-
(Taulu 3 II. Jatk.) K o n e-, koje- ja  kuljetusvälineliiklceet. —  H andel med m askiner, apparater och
I verokausi— I skatteperioden— /  période II verokausi— II skatteperioden.— I I  période
3 /r— 33 /III /IV— 30/VI
Verottamat- , Verottamat-
—  lieskatta de tomat Verotetut —  Beskattade tomat
. v Obeskattade Imposés Obeskattade
Non-imposé* Non-imposés
Kokonaismvvnnin Koko-suuruuden mukaan s Koko- c Zi
Selon la grandeur 




































































s d’affaires s ■ s d’affaires
.s
1 000 mk ci 1.000 mk . mk 1 000 mk » 1 000 mk mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 Ei ^myyntiä . . . . . . . — — — — 1 — ‘ __ — — — — —
9 —  24. . . . 3 n i i 540 1 15 i 12 12 618' — __
3 25—  49 . . . ■ 5 191 172 8 324 1 25 — ( --- — — . --- —
4 50—  99 . . . 2 164 140 6 995 , --- — i 94 41 2 031 — —
100—  249 . . . 9 . 1 6 3 4 967 , 60185 
1 7 521
•--- — 8 1327 788 39 347 2 354
G 250—  499 . . . 4 ■ 1 725 160 1 , 356 5 1 797 1258 75 541 2 736
500—  9 9 9 . . . 7 5 051 2 814 172 957 2 1517 n 7 687 31 91 176 516 1 . 591
8 1 0 0 0 —  2 499 . . . 6 9 700 4 031 286 804 3 5 409 20 31152 17 734 1 291 600 1 2 081
9 2 500—  4 999 . . . 4 13 787 2 2 7 5 127 467 — — 8 29 784 10 237 511 865 — —
10 5 000—  9 999 . . . 8 57 383 23 393 1 648 060 — --- - 8 61 707 23 445 1 599 854 '---- . ---
11 10 000—  24 999 . . . — — — — — — 8 130 507 59 377 5 613 530 — —
12 25 000—  49 999 . . . 1 44 904 13 939 1 764 025 , --- — ' --- — — — — . ---
13 50 000—  99 999 . . . — — — — - --- — — — — — — . ---
14 100 000— 249 999 . . . — — — — --- - — — — — — — —
15 250 000—  .................. — — — — — — — - — — , --- — —
16 Yhteensä 4!) 134 550 47 892 4 «82  878| 9 7 322 70 254 067 116 «83 9 310 902 6 3 762
Maaseutu —  Lands-
17 Ei m vvn tiä  .............. — — — — — — — — — — —
18 ■ —  24 . . . ■ o 2 16 16 780 — — .--- — — — : —
19 2 5 -  4 9 . . . ---- — •--- — — — — — — — — —
20 50—  99 . . . — — — ■--- — 2 127 127 6 326 ■--- . ---
21 100—  249 . . . — — — — — — — — — — —1
22 250—  499 . . . — — — — ---. — — i " — — —
23 500—  999 . . . — — — — — — — — — — —
24 1 000—  2 499 . . . — — — ‘ --- — — — — — — —
25 2 500—  4 9 9 9 . . . — — . - -- — ■--- . --- — — — — — —
26 5 000—  9 999 . . . «--- — — ---7 — — ■ — . ' --- . — — — —
27 ; 10 000—  24 999 . . . — — -7— — — — — — — — :— —
28 • 2 5 0 0 0 —  49 9 9 9 . . . — — — — — — ■— — — — — —
29 ; 50 000—  99 999 . . . —: — — — — — — — — — — —
30 : 1 0 0 0 0 0 — 249 999 . .  , — : ■--- - -- — — — — — — — — —
31 ' 2 5 0 0 0 0 —  ................... — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä . 2 16 16 780 — 2 127 127 6 326 —
- - Koko maa líela
33 ! E i m yyntiä.................. — — ■ — — 1 — — — — — — —
34 —  . 24 . . . 5 27 27 1 320 1 15 1 12 12 618 — —
35 25—  49 . . . 5 191 172 8 324 • 1 25 — — — — — —
36 50—  99 . . . 2 164 140 6 995 — — 3 221 168 • 8 357 — —
37 100—  249 . . . • 9 1 6 3 4 967 60 185 — — 8 1327 788 39 347 2 354
38 250—  4 9 9 : . . 4 1 725 150 7 521 1 356 5 1 797 12 58 75 541 2 736
39 500—  999 . . . 7 5 051 2 814 172 957 2 1 517 i i 7 687 3 1 9 1 176 516 1 591
! 40 1 000—  2 499 . . . ' 6 •  . 9 700 4 031 286 804 3 5 409. 20 . 31152 17 734 1 291 600 1 2 081
¡ 4 1 2 500—  4 999 . . . 4 13 787 2 275 127 467 ■----- • ------ 8 29 784 10 237 ' 511865 — —
4 2 5 000—  9 999 . . . 8 57 383 23 393 1 648 060 — — 8 51 707 23 445 1 599 854 — —
43 ! 10 000—  24 999 . . . — — — ' ------ ■----- — 8 ■ 130 507 59 377 5 613 530 — —
4 4 25 000—  49 999 . . . 1 44 904 13 939 1 764 025 . ------ — ■ ------ — — — —
4 5 50 000—  99 999 . . . — — — — — - -- — — — — —
4 6 100 000— 249 999 . . . — — — — .--- — — — — — — —
47 250 OOÖ—  ................... — — : — — — — — — — — — —
48 Yhteensä 51 134 566 | 47 908 4 083 658, 9 7 322 72 254194 116 210 1 9 317 228 « 3 762
69
handed. —  Commerce en gros.
transportm edel. —  Com merce de m achines, d 'appareils et de m oyens de transport. (Tabell 3 II. Forts.)
III verokausi — III skatteperioden — 
' l/V II— 80/IX
I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden — 1 
1/X— 31/XII
V période





N  on-im posés


















































































Billigt tota 1 försälj- 
ningens sfcorlek
’ Selon la grandevr 
de la rente totale „
à 1 000 mk mk © 1 000 mk © 1 000 mk mk 5 1 000 mk 3 000 mk
Stader -— V ille s
-
Ingen försä ljn in g— 1
5 30 26 1491 2 27 27 2 401 • ï 16
A u c u n e  ven te-
—  24 ■ 2
__ __ — — 2 71' 18 919 — — 25—  49 3
3 198 51 2 596 1 94 3 226 156 7 799 — — 50—  99 4
7 1192 815 49 547 2 469 3 602 - 498 24 906 ï 178 100—  249 5
7 2 436 1499 74 925 1 429 9 3 312 • 18 50 92 486 2 609 250—  499 6
12 91 40 3 239 214194 2 1720 12 .8 1 2 1 2 517 126 481 ï 621 500—  999 7
12 18 467 8 1 5 4 407 676 3 5 418 . 19 28 063 14149 926 660 2 2 491 1 0 0 0 —  2 499 8
6 18 266 8 993 627184 — — 10 34193 11039 551 896 — — 2 5C0—  4 999 9
10 70 277 24 986 1 710 812 — — 6 42 439 6 517 325 897 — — 5 000—  9 999 10
5 68 119 31 284 3 1 0 3 1 0 7 — — 7 100 028 .36 519 2 687 182 — — 10 000—  24 999 11
4 133 626 39 884 3 062 475 — — 3 104 297 49 478 2 475 951 — — 25 0C0—  49 999 12
„ 2 150 755 34 483 3 653 300 — — — — — — — 50 000—  99 999 13
ï 106 225 27 113 3 443 015 — — — — — — — 100 000— 249 999 n
— — — — — — — — — 250 000— 1 5
74 578 731 180 527 16 350 322 » 8130 76 ,321 379 122 768 7 222 578 7 3 915 1 Summa —  T o ta l IG
bygd  — C o m m u n es ru ra les
1 Ingen försäljning — 1-7
\ ---
A u e u n e  v en te  
—  24 18
__ __ __ __ __ --- ' — — — __ 25—  49 19
_ __ __ — — — — — --- . — — - -- 50—  99 20
1 209 194 9 707 — — 1 115 115 5 733 — — 100—  249 21
1 367 28 1 378 — — — — — — — — 250—  499 22
__ — — — — 1 927 34 1695 1 502 500—  999 23
2 3 237 260 13 004 — — — — — — " --- 1 0 0 0 —  2 499 24
__ __ ___ — — — — — — •--- — — 2 500—  4 999 ; 25
__ — — — ;— — — — — — — 5 000—  9 999 26
__ __ — --- — — — . --- — — — 10 000—  24 999 27
__ __ — — — — — — — — — 25000—  49 999 28
__ __ — — — — — — — — — 50 000—  99 999 \ 29
__ __ - -- - -- — — — ■--- — — — ---: 100000— 249 999 30
— — — — — — — — — — — — 250 000— 31
4 3 813 482 24 089 — — 2 10 42 149 7 428 1 ' 2 502 Summa —  T o ta l  ’ 32
:iket — L e  p a y s  en tier
1 Ingen försäljning — 33
5 30 26 1 491 ■ _ 2 27 27 2 401 - 1 16
A u e u n e  v e n te  
—  24 34
__ — — — — — 2 71 18 919 — — 25—  49 35
3 198 ' 51 2 596 1 94 3 226 156 7 799 — — 60—  99 : 30
8 1401 1009 59 254 2 469 4 717 , 613 30 639 1 178 100—  249 37
8 2 803 1527 76 303 ï . 429 9 3 312 18 50 92 486 2 609 250—  499 : 38
12 9 1 4 0 3 239 214 194 2 1720 13 9 048 2 551 128 176 2 1 1 2 3 ' 600—  999 39
14 21 704 8 4 1 4 420 680 3 5 418 19. 28 063 14 149 926 660 2 2 491 1 0 0 0 —  . 2 499 ' 40
6 . 18 266 ï 8 993 627184 ' --- — 10 3 4 193 11039 551 896 — :--- 2 500—  4 999 '41
10 70 277- 24 986 17 10  812 — — 6 42 439 6 517 325 897 — — 5 000—  9 999 42
5 68119 31 284 3 103 107 — — 7 100 028 36 519 2 687 182 — --- , 10 000—  24 999 . : 43
4 133 626 39 884 3 062 475 — — 3 104 297 49 478 2 475 951 — — 2 5 0 0 0 —  49 999 44
2 ■ 150 755 34 483 3 653 300 — — — — — — — — 50 000—  99 999 : 45
1 106 225 . 27113 3 443 015 •--- — . --- — •--- — — — 100 000— 249 999 46
— — — < — — — — — — — — — 250 000—  : 47
78 582 544 181 009 16 374 411 9 8130 78 322 421 122 917 7 230 006 9 4 417 Summa —  Total 18
70
4
Tukkukauppa. —  Parti'
(Taulu 3 II. Jatk.) K utom atavara-, vaatetus- ja  jalkineliikkeet. —  H andel■ med textil- ooh behlädnads-
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
I verokausi— I Skatteperioden -i— I  période 
, , 1/1— 31/III
II verokausi —  II skatteperioden— I I  période 
1/IV— 80/VI



























































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
* Kaupungit —
1 Ei myyntiä . ......... — — — — 5 — ' — — — — 6 —
2 —  24 . . . 7 • 46 2 778 2 3 6 49 47 2 277 3 23
3 ■ 26— 49 ... 2 78 78 3 589 1 32 — — — 3 131
4 60— 99 ... 7 532 463 30 111 3 244 9 675 490 35 546 5 427
o T00— 249 ... ' . 6 1 0 0 2 689 56 830 8 1319 7 1090 658 59 661 1 2 2 023
6 260— 499... 19 6  766 3 743 306 157 13 4 733 13 5148 2 813 269 743 17 6  433
7 600— 999 ... 23 15 635 8171 520 308 5 3 627 2 1 14150 6  048 468 272 13 9 997
8 1 000— 2 499 ... 39 6 6  074 31 236 2 145 042 1 2 17 816 40 59416 26126 1 756 544 1 1 15 866
9 2.500— 4 999 ... 1 2 44 992 21 953 1 424 46i 7 22 191 15 56 489 . 22 007 1 243115 1 0 38 629
1 0 6000— 9 999... 1 1 74 487 25 504 2 230 648 2 12 684 9 57184 14 859 1 138 009 — —
1 1 10000— 24 999... 7 114 146 ■ 60 254 5 052 718 — '------ 8 149 897 42 355 2 795 414 — —
12 26000— 49 999 ... 2 6 6  334 541 27 031 . --- .  --- — --- ' — — —
13 60000— 99 999 ... — . --- — — — — — — — — :— —
14 100 000—249 999 ... — — . ; ------ — — —- — — — — — —
'15 260000— .............................. — — . ------ — — --- - — — — — — —
16 Yhteensä 135 39« 092 152 668 11 799 673¡ 58 62 649 128 1 344 098 115 403 7 768 581 80 73 529
Maaseutu — Lands-
17 Ei invvntiä ....................... — — ■ — — — — — — • — — —
18 —  24 . . . — — _ — — — — — — — -r-
19 26— 49 . . . — ■ --- — — — — — ■ --- — * --- —
20 50— 99.... — — — — — — •--- — — — — —1
2 1 100— 249 ... — — — . -- — — 1 139 130 6  516 — *--
■22 260— 499 ... — — — — 3 1 069. — — — — — —
23 600— 999 ... . . -- ---■ — — 1 962 — — —- — 1 648
24 1000— 2 499 ... — — — — 1 1  206 ■-- — — •-- — —
25 2 600— 4 999 ... — — — — — — — • * -- . -- — —
26 6000— 9 999... ■-- s — — — — — — — — — — —
27 10 000— 24 999 ... — — — — — — — — — — — —
28 25 000— 49 999 ... — — — ' ------ — — — — — — —
29 50 000— 99 999 . . . — — — — — — — ------■ — ■----- — —
30 100000—249 999 . . . — — — — — — '  ------ — — — — —
31 250 000- .............................. — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä — — . — - 5 3 237 1 139 1 180 6 516 1 648
Koko maa —  Hela
33 Ei myyntiä ....................... — — — 5 . — — — — — 6 —
34 —  24 ... 7 - 46 ■36 2 778 . 2 3 - 6 49 47 2 277 3 23
35 25— 49 . . . 2 78 78 3 589 1 32 ■----- — — — 3 131
36 50— 99 . . . * 7 532 463 30 111 3 244 9 675 490 35 546 5 427
37 100— 249 . . . -6 1 0 0 2 689 56 830 8 1319 8 1229 788 6 6  177 1 2 2 023
38 250— 499 . . . 19 6  766 3 743 306 157 16 5 802 13 5148 2 813 269,743 17 • 6 433
39 500— 999 . . ' . 23 15 635 8171 520 308 6 4 589 2 1 14150 6  048 468 272 14 10 645
1 0 1000— 2 499... 39 6 6  074 31 236 2 145 042 13 19 022 40 59 416 26 126 1 756 544 ■ 1 1 15 866
41 2 500— 4 999... 1 2 44 992‘ 21 953 1 424 461 7 22 191 15 56 489 22 007 1 243 115 1 0 38 629
42 5000— 9 999... • 11 74 487 25 504 2 230 648 2 12 684 9 57184 14 859 1138 009 — —
43 10 000— 24 999 . . . 7 114 146 60 254 5 052 718 - r - — ■ 8 149 897 42 355 2 795 414 ' ------ —
44 25000— 49 999... 2 6 6  334 541 27 031 — — — — — ' — — —
45 50 000— 99 999 . . . — — — — :----- — — - . ------ — «----- — —
46 100000—249 999 . . . — — — — ■ --- — — ■ — — — — —
47 250000— .............. — — — — — — — — — — — ' ---
48 Yhteensä 135 390 092 152 668 11 799 673 63 65 886 129 344 237 115 533 7 775 097 81 74177
71
l i a n d c l . - ^  C o m m e r c e  e n  g r o s .varor samt skodon.— Commerce de produits textiles, de vêtements et de chaussures. -  ( T a b e l l  3  I I .  F o r t s . )
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  période 
l/V II— 30/IX ,
IV verokausi — IV skatteperioden — I V  période 
1/X — 31/XII












' ï  ■ 









C hiffre total 












































































Selon la grandeur 
de la vente totale
■ 1000 mk mk cl 1 000 mk c? 1 000 mk mk s 1 000. mk 1 000 mk
S-täder — V ille s
4 5 Ingen försäljning — .1
4 32 32 2 680 2 6 3 15 15 760 3 15
A u c u n e  v e n te  
—  24 2
3' 115 81 5 562 i 30 — --- - — — 4 145 25—  49 3
3 199 119 5 955 8 637 6 446 346 27 232 2 143 50—  99 i
19 3 117 2 023 169 706 15 2 438 10 15 1 8 645 50125 17 2 685 100—  249 5
20 7 699 4 023 326 184 14 5 090 17 6 373 2 465 199 188 17 6 248 250—  499 6
28 2Ö 010 8 393 750 553 16 11 674 25 17 443 5 541 334 413 12 7 945 500—  999 7
48 76 418 31 855 2 426 286 ■ 12 17 340 45 73 023 31 210 1 995 989 13 20 003 1 0 0 0 — ' 2 499 8
16 55 674 21 600 1 187 652 9 31 414 14 46 319 13 207 1 047 239 6 20 025 2 500—  4 999 9
■ 13 87 885 23 820 2 172 836 — ’ --- 11 76 127 16 424 821 492 2 11 743 5 000—  9 999 10
4 67 877 34 197 2 377 243 •--- — 5 81 384 40 013 2 605 931 1 13118 10 000—  24 999 11
;,2 75 764 583' 29 165 — '--- 2 64 296 960 48 002 — — 2 5 0 0 0 — ' 49 999 12
__ __ — — — - _ — — ■--- — — — 50 000—  99 999 13
__ ‘__ ' '---■ — — — — --- — — --- ' — 100 000— 249 999 14
■ — — — — — — - — — — — 25 0000— 15
ie o 394 79« 126 726 9 453 822 81 68 629 138 366 944 11« 826 7 130 371 . 82 82 07« Summa —  T o ta t 16
bygd — C o m m u p es ru ru les -
Ingen fö rsä ljn in g -— 17
A u c u n e  v en te  
—  24 18
_ _ _ L — — — — 1 36 36 17 95 — — 25—  49 19
1 90 6 599 — — — — — — 1 61 50—  99 20
¿> 361 357 17 858 1 174 1 127 119 5 950 2 ■ 272 100—  249 21
ï 311 .48 2 395 — — ' 2 607 170 8 515 1 - 300 250—  499 ' 22
_ _ — — 3 1879 — — — — — — 500—  999 23__ "__ __ — 1 2 440 — — — — 2 2 287 1 0 0 0 —  2 499 24
__; __ __ ■1 — — ■ - --. — — — — 2 500—  4 999 25
ï 8 1 5 0 4 316 215 825 — .--- — — — — — 5 000—  9 999 26
__ __ - --- — — ’ --- — — — . --- — — 10 000—  24 999 27
_ __ __ — . __ — - -- — . --- — — 25 000—  49 999 28
_ — — — — — — — — — __ 50 000—  99 999 29__ __ __ __ — __ — — — '--- — — 100 000— 249 999 30
— — — — — — — — — — — 250 000— 31
5 8 912 4 727 236677 5 4 493 4 77« 325 16 26«| 6 2 92«V
Summa —  T o ta l 32
riket — L e  p a y s  en lie r
»
4 5 Ingen försäljning •— 33
i 4 32 32 2 680 2 6 3 15 15 760 3 15
A u c u n e  v e n te  
—  24 34
3 ' 115 81 5 562 1 30 1 36 36 . 1795 4 145 25—  49 35
4 289 125 6 554 8 637 6 - 446 346 27 232 3 204 50—  99 36
21 3 478 2 380 187 564 16 2 612 11 1 645 764 56 075 19 2'957 100—  249 37
21 8 010 4 071 328 579 14 5 090 19 6 980 2 635 207 703 18 6 548 250—  499 38
28 20 010 8 393 750 553 19 13 553 25 17 443 5 541 334 413 12 7 945 500—  999 39
48 76 418 31 855 2 426 286 .13 ■ 19 780 45 73 023 31210 1 995 989 15 22 290 1 0 0 0 —  2 499 40
; .16 55 674 21 600 1187 652 9 31 414 14 46 319 13 207 1 047 239 6 20 025 . 2 500—  4 999 41
14 96 035 28 136 2 388 661 — — 11 76 127 16 424 821 492 2 11 743 5 000—  9 999 42
4 67 877 34197 2 377 243 — — 5 81 384 '4 0  013 2 605 931 1 13 118 10 000—  24 999 43
2 75 764 583 29 165 — — 2 64 296 960 48 002 r— — .2 5 0 0 0 — 49 999 44
__ __ __ __ — — — — — — v --- ---i 60 000—  99 999 45
__ __ __ __ __ J_ — — — — — • • --- 100 000— 249 999 46
— — — — — — — — — — — 250 000— 47
165 403 702 131453 9 690 499 86 73122 1 142 1 367 714 | 1 1 1 1 5 1 1 7 146 631 88 84 990 Summa — Total 48
72-
Tukkukauppa. —  Parti'
(Taulu 3 II. Jatk.) R uoka- ja  siirtom aatavarakaupat. —  M a t- ooh kolonial-
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
1 000 mk
I verokausi —  I  skatteperioden— I  période 
1/1— 31/111
II verokausi —  I l skatteperioden —  I I  période 
1/ÍV— 30/VI

































































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
K aupungit —
1 Ei m vvntiä .............. — — — — 1 — — — — — 3 —
2 —  24 . . . 4 53 31 15 97 __ __ 4 1 38 12 525 2 23
:i 25—  49 . . . 6 242 212 14 792 2 63 5 176 159 9 298 — —
4 50—  99 . . . 2 -  185 140 13 265 3 184 4 269 112 5 605 i 84
5 ' 100—  249 . . . 15 2 360 1 484 96 088 1 . 142 9 1662 11 68 76 021 i . 121
(i 250—  499 . . . 19 6 809 - 3 882 279 374 1 '278 12 . 4 524 1 951 157 843 ■— —
7 500- -  9 9 9 . . . 24 17 221 8 568 567 781 1 986 18 13 236 6 059 393 502 4 31 36
8 1 000—  2 499 . . . 42 69 066 20 768 1 290 800 4 6 720 43 69 319 17 331 1 003 043 4 6 201
9 2 500—  4 9 9 9 . . . >27 93 132 14 005 843 194 2 6 353 31 109 601 16 441 1 224 332 2 6 469
10 5 000—  9 999 . . . 20 135 090 22 944 1 504 453 2 16 409 20 139 994 16 984 849 282- 4 28 664
n 10 000—  24 999 . . . 17 301 582 14 284 714 992 3 59 472 18 360 093 17 475 875 946 1 13 456
12 2 5 0 0 0 —  49 999 : . . 9 296 573 33 079 2 945 174 — — 6 238 838 2 160 107 969 — —
13 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . 2 106 555 15 095 754 768 — — 1 56 680 1 739 86 953 — —
u 10 0000— 249 999 . : . __ — — — — — 1 113158 41 665 2 103.881 —
15 *2 5 0000—  .................. 1 310 503 11 1 6 55 810 — — 2 810 061 16 941 847 044 —
16 Yhteensä 188 1 339 371 135 608 9 082 088 20 90 607 174 1 917 649 1 140 197 7 741 244 1 22 58154
, Maaseutu —  Lands-
17 Ei m vvntiä .............. — — — — 1 — - — — — — 2 —
18 —  24 . . . __ __ — — 1 11 — — — — — —
19 25—  49 . . . — — — — 1 41 — — — — — —
20 50—  99 . . . 1 56 56' 5 630 — — — — — — —
21 100-^  249 . . . 1 Í87 187 7 462 — — — — — — " —
22 250—  499 . . . --- . — , --- — 1 326 — — — — — —
23 500—  999 . . . — — — — — — ' --- — — — 5 4 263
24 1 000—  2 499 . . . . — — — — • --- — — — — i 2 069
25 2 500—  4 999 . . . 3 12 365 9 554 477 680 — — 1 3 914 2 784 139 205 — —
26 5 000—  9 9 9 9 . . . 1 6 321 3 267 163 339 — — . 1 9 542 4 331 216 557 — —
27 10 000—  24 999 . . . — — — — — — — — ■--- — — —
28 25 000—  49 999 . . . — — — — — •--- ---- — — — . —
29 50 000—  99 999 . . . — — — — — — — — — — —
30 ■ 10 0000— 249 999 . . . '--- — - --- — — — — — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 —  .................. •--- — — — . --- — — — — — . — —
32 Yhteensä 6 18 929 13 064 6 5 4 111| 41 378 2 13 456 7 115 1 355 762 8 1 6 332
1
Ivoko maa —  Hela
33 Ei m vvn tiä  .............. — — — — 2 — — — — . — 5 —
34 , —  24 . . . 4 53 31 1597 i 11 4 38 12 525 2 23
25—  49 . . . 6 242 212 14 792 3 104 5 176 159 9 298 . --- —
36 50—  99 . . . 3 241 196 18 895 3 184 . 4 269 112 5 605 1 84
37 100—  249 . . . 16 2 547 1671 103 550 1 142 9 1662 1 168 76 021 1 121
38 250—  499 . . . 19 6 809 3 882 279 374 2 604 12 4 524 1 951 157 843 ■--- —
39 500—  999 . . . - 24 17 221 8 568 567 781 1 986 18 • 13 236 6 059 393 502 9 7 399
40 1 000—  2 499 . . . 42 69 066 20 768 ' 1 290 800 ' 4 6 720 43 69 319 17 331 1 003 043 5 8 270
43 2 500—  4 9 9 9 . . . 30' 105 497 .23 559 1 320 874 2 6 353 32 113 515 19 225 1 363 537 2 6 469
42 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 21 141411 26 211 1 667 792 2 16 409 21 149 536 21315 1 065 839 4 28 664
43 10000—  24 999 . . . 17 301 582 14 284 714 992 3 59 472 18 360 093 17 475 875 946 1 13 456
44 25 000—  49 999 . . . 9 . 296 573 33 079 2 945 174 — ’ --- 6 238 838 21 60 107 969 — —
50 000—  99 9 9 9 . . . 2 -106 555 15 095 754 768 — — 1 56 680 17 39 86 953 — —
46 100000— 249 999 . . . ---- !— — — — — 1 113 158 41 665 2 103 881 —
47 250000—  .................. 1 310 503 11 16 55 810 — ;— 2 810 061 16 941 847 044 — —
48 Yhteensä | 194 1 358 300 148 672 9 736 199 24 90 985 176 1 931105 1 147 312 | 8 097 006 30 64 486
I
f73
liandel.—  Commerce en gros.
varuajfärer. —  M agasin s de comestibles et épiceries. . . .  (Ta,bell 3 II. Forts*)
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  période IV verokausi — IV skatteperioden — I V  période '
1/VII— 30/IX 1/X — 31/XII
Verottamat- Verottamat- •
Verotetut —  Beskattade tomat Verotetut —  Beskattade tomat
Im posés Obeskattade Im posés ObeskattadeN on-im posés N on-im posés
P •
■ ! Enligt totaiförsälj*
Koko- £ s Koko- ningens storlek



















































T d’affaires Chiffreim posé des impots T . Chiffre
total
S d'affaires I i d'affaires
3 1 000 mk mk » 1 000 mk a 1 000 mk mk -n» . í 000 mk 1 000 mk
Städer - -  V  a ies 1". ;
— _ _ .— — 3 — — — — 2 — Ingen försä lin ing—  : 1
A u c u n e  v e n te  ;
2 ■ 24 19 993 1 4 6 43 32 1 755 — — —  24 2
2 64 1 64 31 82 — - -- 3 85 70 3 383 — 25—  49 ■ 3
5 418 253 12 643 1 87 2 139 139 10 054 2 135 50—  99 j 4
9 1333 781 57 686 6 1024 8 1346 372 18 646 7 1069 100—  249 ! i **
15 5 662 1 525 104 957 1 402 11 3 679 1886 125 955 2 751 250—  499 : (S,
18 13 035 51 72 312 350 4 3 233 15 9 950 3 297 165 141 4 2 893 500—  999 ! : 7^
38 68 942 22 254 1 478 824 4 5 475 37 68 000 24 411 1 741 831 5 8 247 1 0 0 0 —  2 499 ■8
33 118 313 17 070 . 1 075 983 3 9 848 35 125 820 15 640 1 127 287 2 7 820 2 500—  4 999 : !)
22 146 392 13 363 666 610 — — 22 139 494 17 702 884 892 — — 5 000—  9 999 "■3.0
11 203 784 14 649 732 676 . 3 53 745 16 271 863 • 12 454 622 822 2 36 083 10 000—  24 999 j 1.1
11 377 823 45 308 4 252 642 1 32 109 10 308 983 7 346 367 275 i 39147 25 000—  49 999 12
•5 336 961 6 1 6 3 308187 — — 7 467 511 91 63 458 257 .— — 50 000—  99 999 ; 13
1 113 637 50 820 2 541 020 — ■ — — — — — — 100 000— 249 999 14
1 437 208 2 817 140 858 2 834 521 19 931 ' 996 533 ' — ■ --- 250 000— ■'15
173 1 1 823 596 | 18« 258 11 688 611 27 105 927 174 2 231 434 112 443 6 523 831 27 96145 Summa —  1 'ota i
16
bygd — C o m m u n es  ru ra les ■
1
i
— — — — — — — — ' — — — '--- Ingen försälin ing—  . ; x i
A u c u n e  v e n te  ,j
1 20 20 818 — — 3 1 35 32 14 34 — — —  24 i is
— :__ — — 1 34 • .--- — — — ,--- — 25—  49 1!»
__ __ — — — — 2 132 48 2 390 — — 50—  99 20
' 1 214 154 7 679 — — — — — — — — 100—  249 21
- __ ___ — — — 1 480 343 17 126 — ■ --- 250—  499 ! 22
__ __ - -- — — — 2 1198 876 43 772 — — 500—  '999 - 23
__ __ — — 1 2 256 i 1597 775 38 748 1 21 06 1 000—  2 499 ? 24
1 3 995 31 23 - ' 156146 — — 3 11052 5 360 268 083 — — 2 500—  4 999 ; 25
1 7117 3 975 198 741 — — 2 17 454 8 992 449 624 --- • — 5 000—  9 999 26
1 11181 4 1 7 4 208 697 . --- — i 11 837 4 683 234 133 — — 10 000—  24 999 i 27;
— — ' --- — — — ■— -r— — — — — 25 000— 49 999 ! 28
— — — — — '--- — ' --- __ — — — 50 000—  99 999 |20
— — — — — ¿ , --- — , --- — — — — 100 000— 249 999 i 30
— — — — - — ■ — — — — — — 250 000—  - ; 31
5 22 527 11 446 572 «81 2 2 290 15 43 785 21109 1 «55 31« 1 2106 Summa —  T o ta l  ; 32
riket — L e  p a y s  en tier
1 f
— — - -- — 3 — — — — 2 — Ingen försä ljn in g—  ! 33
A u c u n e  r e n te  1
3 44 39 1811 1 4 9 78 64 3189 «--- — —  24 ~34
2 64 64 31 82 1 34 3 85 70 3 383 — — 25—  -4.9 ! 35
5 418 253 12 643 1 87 4 271 187 12 444 2' 135 50—  ,99 ä36
10 1547 935 65 365 6 1024 8 1346 372 18 646 7 1069 100—  ,249 ; 37
15 5 662 1525 ■ 104 957 1 402 12 41 59 2 229 143 081 2 751 ■ '250—  499 : 38
18 13 035 ' 51 72 312 350 4 3  233 17 11148 4 1 7 3 208 913 4 2 893 500—  999 39
38 '68 942 22 254 1 478 824 5 7 731 38 69 597 25 186 1 780 579 6 10 353 1 0 0 0 —  2 499 4.0
34 122 308 20193 1 232 129 3 9 848 38 136 872 21000 1 395 370 2 7 820 2 500—  4 999 41
23 153 509 17 338 865351 — — 24 156 948 26 694 1 3 3 4  516 — — 5 000—  9 999 42
12 214 965 18 823 941 373 3 53 745 17 283 700 17137 856 955 2 36 083 .10 000—  24 999 . ; 43
11 377 823 45 308 4 252 642 1 32 109 10 308 983 7 346 367 275 1 33 147 25 000—  49 999 44
5 336 961 61 63 308 187 — •--- 7 467 511 9 1 6 3 ' 458 257 — — 60 000—  99 999 , 45
1 113 637 50 820 2 541 020 — — — — — ' — — 100 000— 249 999 Í6
- 1 437 208 2 817 140858 '  — . __ 2 . 834 521 19 931 . 996 533 — 250 000—  : 47
178 1 8 4 6 1 2 8 191 704 12 26« 692 29 108 217 189 2 275 219 133 552 7 579141 28 98 2 5 1 1Summa —  T o ta l 48
10'
7 4
(Taulu 3 II. Jatk.) , Vähittäiskauppa----- Minut-
s Kokonaismyynnin suuruuden mukaan
S elon  la  grandeur 
de la vente totale
1 000 mk .
I verokausi — I skatteperioden —  I  période
i / i — 3 1 /m
II verokausi — II skatteperioden — I I  période 
1/IV— 30/VI








































































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
 ^ • ' Kaupungit —
. 1 E i m vyn tiä  .............. — — — — 568 — — — — — 309 ■ —
2 —  2 4 . . . 1 8 9 9 21 580 19 042 971 677 227 2 375 1 771 20 938 18 378 927 654 198 2 079
3 25—  4 9 . . . 13 1 1 47 221 37 826 1 909 850 91 3 300 1243 45 598 36 747 1 8 6 4 4 5 1 8 6 2 984
á 50—  99 . . . 1 738 124 693 93 386 4 689 315 73 5 201 1758 127 274 95 017 4 807 450 61 , 4 356
5 ' |100—  2 4 9 . . . 1 8 9 9 297 787 227 255 1 1 4 1 4  034 81 13 582 1967 308 336 238 012 12 095 763 81 12 748
6 250—  499 . . . 863 3 0 1 3 9 8 236 844 11 964 906 39 14 099 954 335 051 271 331 13 984 842 55 . 19 357
i 500—  999 . . . 483 333 765 253 129 13 377 931 23 17 290 572 394 273 309 394 16 167 738 28 19 335
'• 8 1 OOO—  2 499 . . . 254 3,88 472 249 912 13 812 581 24 36 056 299 449 920 299 058 15 963 294 17 26117
9 2 500—  4 999 . . . 8 8 297 548 154 966 9 435 893 1 0 37 721 1 0 1 338 887 195 208 10 736 419 4 14 273
io 5 000—  9 999 . . . 46 322 596 174 861 11 544 459 3 24 255 . 48 347 709 180 597 1 1 018  863 1 6  499
1 1 1 0  000—  24 999 . . . 41 578 367 260 133 15 294 012 1 17142 36 551173 288 566 17 966 042 5 65158
1 2 2 5 0 0 0 —  49 999 . . . 6 206 690 69 805 4 096 859 •--- . --- 6 212 889 55 042 2 752 417 — —
13 5 0 0 0 0 —  99 9 9 9 . . . 2 141 112 25 917 2 860 460 — — 4 303 224 96 530 6  797 908 — —
1 1 1 0 0 0 0 0 — 249 999 . . . 1 115 388 55 301 2 774 449 ' — — 1 , 119 555 62 586 3 1 2 9  316 ~T —
15 2 5 0 0 0 0 —  .................. — :--- — — — - — — — — —
16 Yhteensä 8  631 3 176 617 11 858 377 1 0 4 1 4 6  426| 1 1 4 0  | 171021 1 8 760 | 3 554 827 2 146 466 118 212157 1 845 172 906
Maaseutu —  Lands-
17.i E i m vyn tiä .................. — — — — 340 — — — — —
148 —
i
19  ^ —  2 4 . . . 2 167 25 361 19 617 982 835 67' 486 19 46 23 367 18 166 933 286 52 409
19 25—  49 . . . 1 4 8 5 53 656 38 997 1 945 582 ■ 18 644 13 23 47 508 34 556 1 744 869 16 559
2 0 50—  99 . . . 1 7 6 1 125 371 8 8  715 4 429 563 17 1186 17 38 124 698 87 296 4 384 980 19 14 36
2 1 100—  249 . . . 1 8 3 4 285 247 205 498 10 302 838 19 2 986 2 009 315 645 229 836 11 541 208 17 2 918
2 2 250—  499 . . . 661 225 304 163 197 8  173 800 5 1809 783 270 208 199 107 10 060 436 6 2 003
2  i . 500—  999 . . . 289 200 878 123 131 6  226 016 6 4378 342 238 810 162 158 8  297 353 8 5 929
2 Í 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 251 400 066 209 210 10 576 921 1 1752 288 470 801 269 036 13 777 094 3 5 066
25 2 500—  4 999 . . . 75 243 993 1 2 2  000 6  104 650 1 2  882 123 422 044 240 764 12 175 057 — —
■26 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 2 0 133 952 56 699 2 838.402 — — • 28 186 125 97 004 4 861 445 — —
2 7: 1 0 0 0 0 —  24 999 . . . 2 24 310 14 641 732 064 — — 8 112 365 51 850 3 318868 — —
38 25 000—  49 999 . . . — — — — — — — — ' — — —T —
29 50 000—  99 999 . . . — — — — ----- . — — — — — ■— —
30 1 0 0 0 0 0 — 249 999 . . . — — — . --- — - — ■ --- — ■--- — _
J31 2 5 0 0 0 0 —  ................... — — — — — — — — — — — —
3 2 Yhteensä 8  545 ! 1 7 1 8 1 3 8 1 041 705 52 312 671 474 16123 8  588 2 211 571 1 389 773 71 094  596 269 18 320
K oko maa —  Hela
3 3 E i m yyn tiä  .............. — — — — 908 — — — — — 457 —
3 4 —  24 . . . 4 066 46 941 38 659 1 954 512 294 2  861 3 717 44 305 36 544 1 860 940 250 2 488
, 3 5 25—  49 . . . 2 796 100 877 76 823 3 855 432 109 3 944 2 566 93 106 71303 3 609 320 1 0 2 3 543
3 6 50—  9 9 . . . 3 499 250 064 182 101 9 1 1 8  878 90 6  387 3 496 251 972 182 313 9 192 430 80 5 792
3 7 100—  249 . . . 3 733 583 034 432 753 21 716 872 1 0 0 16 568 3 976 623 981 467 848 23 636 971 98 15 666
3 8 250—  499 . . . 1 5 2 4 526 702 400 041 20 138 706 44 15 908 1737 605 259 470 438 24 045 278 61 21360
3 9 500—  999 . . . 772 534 643 376 260 19 603 947 29 21668 914 633 083 471 552 24 465  091 36 25 264
4 0 1 0 0 0 —  2 499 , . . 505 ' 788 538 459 122 24 389 502 25 37 808 587 920 721 568 094 29 740388 2 0 31183
. 4 1 2 500—  4 999 . . . 163 541 541 276 966 15 540 543 1 1 40 603 224 760 931 435 972 22 911 476 .4 14 273
4 2 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 6 6 456 548 231 560 14 382 861 3 24 255 76 533 834 277 601 15 880 308 1 6  499
4 3 1 0 0 0 0 —  24 999 . . . 43 602 677 274 774 16 026 076 1 17 142 44 663 538 340 416 21 284 910 5 65158
4 4 2 5 0 0 0 —  49 999 . . . 6 - 206 690 69 805 4 096 859 — — 6 212 889 55 042 2 752 417 — —
4 5 5 0 0 0 0 —  99 999 ..-. 2 14 1112 25 917 2 860 460 — — 4 303 224 96 530 6  797 908 — —
4 6 1 0 0 0 0 0 — 249 9 9 9 . . . 1 115 388 55 301 2 774 449 — — 1 119 555 62 586 3 1 2 9  316 — —
4 7 2 5 0 0 0 0 —  .................. — — — . --- — — . --- — — — —
4 8 Yhteensä 17 176 4 894 755 | 2 900 082 |156 459 097| 1 614 | 187 144 |17 348 | 5 766 398 | 3 536 239 |189 306 753 1 1 1 4 191 226
75
h andel. —  Commerce en détail. (Tabcll 3 B. Ports.)
III verokausi— III skatteperioden— I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden — TV période
1/VII— 30/IX l /x — 31/xn
Verottamat- Verottamat-
Verotetut —  Beskattade tomat Verotetut — Beskattade * tomat

























































Selon la grandeur 
de la vente totale ■







.T d’affaires Ckiffreimposé des impôts T Chiffre
total
f g d’affaires § d’affaires
î 1 000 mk mk 5 1 000 mk <r 1 000 mk mk « X 000 mk 1 000 mk
Stader -  Vines
— — :— — 369 — — — — — 428 — Ingen försälining— J
Aucune vente
1740 20 709 18 360 948 300 173 1818 1545 16 381 14 624 760 277 215 2163 — 24 2
1339 48 892 40 392 2 105 928 71 2 565 1012 37 061 30 392 1 569 289 84 2 899 25— 49 3
1679 120 849 91 728 4 702 052 80 5 703 1617 119 025 91 933 4 701 168 82 5 853 50— 99 4
2150 333 902 249 754 12 829 668 53 8 627 2 321 370 386 273 408 14 007 465 79 12 304 100— 249 5
968 342 086 271 557 13 851 794 ■37 13 354 1154 404 296 322 495 16 606 756 46 15 044 250— 499 6
562 387 373 . 298 859 15 509 455 24 16 505 672 470 719 371 232 19 279 394 39 27 559 500— 999 7
296 441 671 294 422 15 978 963 24 37 070 413 625 825 443 582 23 598 049 17 24 008 1000— 2 499 8
102 352 913 209 149 11 122 732 x 4 12 090 125 429 264 256 549 14 411137 8 27 654 2 500— 4 999 9
57 409 541 197 479 10 734 578 5 30 856 66 459 683 252 038 15 694 408 2 15 210. 5000— 9 999 1 0
41 626 118 278 629 18 419 602 1 17 455 52 792 003 379 868 23 198 796 4 54 220 10 000— 24 999 1 1
12 388 791 177 477 13 145 779 — — 10 339 439 152 053 11480 011 2 69 081 25 000— 49 999 1 2
4 278 440 115 102 6 553 088 — — 8 575 631 177 026 17 162 086 — — 50 000— 99 999 1 3
4 515 955 182 588 16 732 541 — — 4 540 870 269 772 21 043 894 — ------' 100 000—249 999 1 4
— — — — — — — — — — — — 250000— 1 5
8 954 4 267 24« |2 425 496 ¡142 634 480 841 146 043 8 999 5 180 583 3 034 972 183 512 730 1006 255 995 Summa — Total 1 6
bygd — Communes rurales
.___ — ■ ------ — 133 :— — — — — 166 — Ingen försäljning — 1 7
Aucune vente
1641 19 879 15 281 778 718 44 302 1362 16 454 12 837 650 013 20 163 — 24 1 8
1 272 46 026 33 058 1 680 052 6 193 1128 40 936 29 876 1 515 035 20 668 25— 49 1 9
1759 128121 89144 4 469 369 12 831 1646 120 382 86 830 4 374 980 1 1 797 50— 99 2 0
2125 336 630 237 648 11 929 216 16 2 716 2 248 356 911 261466 13 180 766 14 2 446 100— 249 2 1
830 286 311 199 988 10116 512 7 2 486 959 331 440 243 958 12 469 209 7 2 433 250— 499 2 2
353 243 192 162 976 8 326 349 5 4 207 403 277 477 189 598 9 499 769 9 6 837 500— 999 2 3
299 478 273 284 342 14 551 701 2 2 715 295 472 780 292 415 14 631 955 6 9 984 1000— 2 499 2 4
132 458 362 268 999 13 465 155 — 162 571 436 321 432 16 155 419 2 5 260 2 500— 4 999 2 5
20 130 780 75 584 3 780 919 — — 47 311116 157 608 8 434 454 — — 5 000— 9 999 2 6
6 72 120 48 969 2 449 158 1 18 477 10 133 978 70 572 3 579 943 1 11291 10 000— 24 999 2 7
1 26 850 9 669 1 256 950 — — 1 49 912 10 644 1 097 878 — — 25 000— 49 999 2 8
___ ____ ____ — — — — — — — — 50 000— 99 999 2 9
. ____ ___ ____ ------ — ' ------ — - — — — — 100 000—249 999 3 0
— — — — — — ■ — — — — ,  — 250 000— 3 1
8 438 2 226 544 1 425 658 72 804 099 226 31927| 8 261 2 682 822 1 677 236 85 589 421 256 39 879 Summa — Total 3 2
riket — Le pays entier
____ ____ ___ 502 — — . ------ ------■ ‘ ------ 594 — Ingen försälining—  . 3 3
Aucune vente
3 381 40 588 33 641 1 727 018 217 2120 2 907 32 835 27 461 1 410 290 235 2 326 '--- 24 3 4
2 611 94 918 73 450 3 785 980 ' 77 2 758 2140 77 997 60 268 3084 324 104 3 567 25— 49 3 5
3 438 248 970 180 872 9 171 421 92 6 534 3 263 239 407 178 763 9 076 148 93 6 650 50— 99 3 6
4 275 670 532 487 402 24 758 884 69 11343 4 569 727 297 534 874 27 188 231 93 14 750 100— 249 3 7
1 798 628 397 471 545 23 968 306 44 15 840 2113 735 736 566 453 29 075 965 53 17 477 250— 499 ¡ 3 8
915 630 565 461 835 23 835 804 29 20 712 1075 748 196 560 830 28 779 163 48 34 396 500— 999 3 9
595 919 944 578 764 30 530 664 26 39 785 708 1 098 605 735 997 38 230 004 23 33 992 1000— 2 499 4 0
234 811 275 478 148 24 587 887 4 12 090 287 1 000 700 577 981 30 566 556 10 32 914 2 500— 4 999 4 1
77 540 321 273 063 14 515 497 5 . 30 856 113 770 799 409 646 24128 862 2 15210 5000— 9 999 4 2
47 698 238 327 598 20 868 760 2 35 932 62 925 981 450 440 26 778 739 5 65 511 10 000— 24 999 4 3
13 415 641 187 146 14 402 729 — — 11 389 351 162 697 12 577 889 2 69 081 25000— 49 999 4 4
4 278 440 115 102 6 553 088 — — 8 575 631 177 026 17 162 086 — — 50 000— 99 999 4 5
4 515 955 182 588 16 732 541 — — 4 540 870 269 772 21 043 894 — — 100 000—249 999 4 6
— — — — ■ — — — — — — — 250 000— 47
17 392 6 493 784 3 8 5 1 154|215 438 579 106 7 177 970 17 260 7 863 405 4 712 208 269 102 151 1 262 1 295 874 Summa — Total ■ 4 8
76
Vähittäiskauppa. —  Minut'
(Taulu 3 II. Jatk.) Rauta,- ja  rakennustarvikeliikkeet. —  H andel med jarnvaror och
■ Kokonaismyynnin 
• suuruuden mukaan
s Selon la (frandeur 
de la veitte tot.ale
1 000 mk
1 verokausi— I skatteperioden— I  period# 
.1/1— 31/III
II verokausi —  II skatteperioden — 11 période 
1/IV— 30/VI





























































































1 000 mk. 1 000 mk 1  000 mk
Kaupungit —
1 Ei mvvntiä .............. — — — — 19 — ■ — — ' — 17 —
2 —  24 ... 12 166 139 7 382 3 34 9 89 89 5 052 1 13
3 25— 49 .... 4 '162 87 7 544 3 133 3 122 121 9112 2 79
4 50— 99 ... 1 1 896 497' 39 996 3 226 9 685 633 34143 2 ’ 182
5 100— 249 ... 19 3 089 1928 95 368 4 711 14 2 759 1 778 98 618 3 504
6 250—^ 499 ... 23 8 210 6155 389 980 2 555 18 6 557 5 222 321 437 7 2 593
7 500— 999 ... 19 13 521 8 875 710 536 . 2 1894 . 22 16 436 10 156 645 503 3 1779
8 1 000— 2 499 ... 1 1 16 049 7 858 565 251 1 1026 14 21 300 10 288 888 474 1 1868
9 2 500—. 4 999 . .. 8 26 165 16 577 1 927 861 — — 4 11615 4 032 268 749 1 3 564
10 5000— 9 999... 3 20 537 7 507 500 861 1 ‘ 4 887 2 11729 9182 1121965 — —
li 10000— 24 999 ... 1 10 431 6 723 869 616 — — — — — 2 27 092
12 25000— 49 999 ... 2 71416 7 852 996 919 — — — — — — — —
13 50000— 99 999 ... ï 59 511 10 713 1 266 409 — — 2 138 766 14 001 1 651 394 — —
14 100000—249 999... ' — — — — — — — — — — • — —
15 250000— .............. . — — — •-- — — — — — — — —
16 Yiueensä 114 230153 74 911 7 377 723 38 »466 97 210 058 55 562 5 044 447 39 37 074
Maaseutu — Lands-
17 Ei mvvntiä .......... . — — ■ — — 8 — ' — — — 5 —
18 — 24 ... . 12 125 110 5 941 _ _ 10 89 81 4 084 2 16
19 25— 49 ... 6 246 170 8 629 2 79 6 209 187 . 9 082 — —
20 50— 99 ... 6 460 363 17 587 — — 7 ■ 514 227 12124 2 164
21 100— 249 . . . 14 2 186 1 501 102 198 1 163 12 2 069 1 667 99 972 — —
22 250— 499 . . . 6 1695 1438 89 896 — — 8 2 724 2 058 133 979 — —
23 500— 999 . . . 9 5 702 4 638 274 481 1 636 15 10 302 9177 611 977 i 793
2á 1000— 2 499 . . . , 2 3 407 2 839 218 666 — — 5 9 816 6 588 607 931 i 1 439
25 2 500— 4 999 . . . 1 . 2 560 2 321 116 045 — — 2 .7 547 2 333 147 406 — —
26 5000— 9 999... — — — — — — 1 ' 9 365 96 11327 ■ — —
27 10 000— 24 999 . . . . — ■ --- — — — • — 1 24113 3177 412 978 — —
28 25000— 49 999... — — — —  • — ' --- — — — — — —
29 50000— 99 999... — — — — - -- — — — ---- - -- — —
30 100000—249 999 . . . — — — — — — — — — — ~— —
31 250000— — : — — — - -- — ■--- — “ — —  ■ —
32 Yhteensä 56 16 381 13 380 1 833 443 12 878 67 1 66 748 | 25 591 2 050 860 1 11 2 412
I , Koko maa.—  líela
33 Ei mvvntiä .............. — — — — 27 ' — — — ' — — 22 ■ —
M —  24 . . . 24 291 249 13 323 3 34 19 178 170 ■ 9136 3 29
35 25— 49 ... 10 '408 . 257 16173 5 212 9 331 308 18194 2 ! . 79
'36 50— 99 ... 17 1356 860 57 583 3 226 16 1199 $60 46 267 4 ! ' 346
37) 100— ■ 249 .... 33 5 275 3 429 197 566 •5 874 26 4 828 3 445 .198 590 3 504
38} 250— 499 ... 29 9 905 7 593 479 876 2 555 26 9 281 7 280 455 416 7 1 2 593
391 500— 999 ... ■ 28 19 223 13 513 985 017 3 2 530 37 26 738 19 333 1 257 480 ■4 ' 2 572
4 o! 1 000— 2 499 ... 13 19 456 10 697 783.917 1 1026 19 31116 16 876 1 496 405 2 3 307
4 il .2 500— 4 999... 9 28 725 18 898 '  2 .043 906 — — 6 19 162 6 365 416 Í55 i ■ 3 564
42' 5000— 9 999... 3 20 537 7 507 500 861 1. 4 887 3 21094 9 278 1133 292 — —
43 10 000— 24 999 . : . 1 10 431 6 723. ■ 869 616 — — 1 24113 3177 412 978 2 : 27 092
44 25000— 49 999 ... 2 71 416 7 852 996 919 — — — — — — — , '--
45 50000— 99 999 . . . 1 59 511 10 713 ' 1 266 409 — — 2 138 766 14 001 1 651 394 — ' --
461 100 000—249 999 ... — — — — — ‘ -- — — — --- — —
471 250 000— ........ — — — •-- — — — — — — . --
48 Yhteensä 170 246 534 88 291 8 211166' 50 10 344 164 276 806 81 093 7 095 307 50 40 080
i
77
hunde!. —  Commerce en détail.byggnadsmaterial. —  Commerce de fer et de matériaux de construction. ( l ' a b e l l  3  I I .  F o r t s . )
III verokausi — I l l  skatteperioden— I I I  période 
1/VII—30/JX
IV verokausi — IV skatteperioden — IV , période 
1/X— 31 /X II
- Billigt totaltörsälr 
ningens storlek
Selon la (frondeur 
de la vente totale
1 000 mk





























































































1  000 mk1 000 mk 1 000 mk
Stader — 17 Hies ’
-
, ___ ___ ____ ____ 14 ____ — — ;— .— n — Ingen försäljning — 1
A u c u n e  v en te
8 93 93 4 559 1 2 11 71 70 4 998 i 20 —  24 1 2
4 168 168 12 203 ' 2 75 5 159 157 10 727 — — 25—  . 49 3
5 341 319 15 946 4 322 8 542 373 18 900 -5 ' 396 50—  . 99 4
8 1288 915 54 596 3 466 16 2 721 1841 95 080 A 620 100—  249 5
10 3 412 2 639 132 152 ' 4 1311 16 6 017 4 442 ■ 25 1633 . 6 2 222 250—  499 fi
15 10 957 7 576 378 836 . 1. 539 . 18 13 158 .8 511 515 122 2 1495 500—  999 7
17 25 921 . 18 246 1 039 949 2 2 875 27 39 719 24 328 1 747 383 . 3 4 901 1 0 0 0 —  2 499 S
3 9 999 4 897 • 428157 i 3 1 3 4 4 12 862 5 685 527 102 — — 2 500—  4 999 9
3 17 559 413 51850 i 6 865 3 17 335 7 890 659 799 — — 5 0 0 0 —  9 999 10
3 62 952 31 479 3 968 578 . i 17 455 3 49 419 51 6 452 3 37 859 10 000—  24 999 11
1 30 848 3 654 457 283 — — 1 39 368 4 265 533 407 — — 25 000—  49 999 12
____ __ _ __ ___ , ___ ___ 1 71 352 11202 1 367 276 — — 50 000—  99 999 13
__ I — __ ___ ____ /  ___ ___ u ____ — — — — 100 000— 249 999 ‘ 14
— — — — — — — — — — — — 250 000— 15
77 163 538 70 399 6 5441091 341 33 044 113 252 723 68 815 5 737 879 35 47 513 Summa —  T o ta l 16
bygd — C o m m u n es r u r a le s  • '
___ ___ ____ ___ i — — — •----- 9 — Ingen försäljning — 17
A u c u n e  v e n te
7 58 56 3 562 — — 8 106 74 5 075 — — .  —  . 24 18
3 121 118 5 535 — . 4 150 108 5 556 1 36 25—  49 19
8 595 541 26 683 2 136 9 583 495 34 560 — — 50—  99 .20
11 1745 n 1 398 72 079 — — 12 2 360 1885 145 439 1 185 100—  249 21
9 3 426 3 1 7 4 194 311 — — ' 1? 6 400 5 241 391 782 — — 250—  499 22
15 11 087 8 708 558 970 1 ' 891 7 5 360 41 87 209 569 — — 500—  999 23
7 11 598 . 8 713 752 270 — — 5 7 449 6 044 302 897 1 1 218 1 0 0 0 —  2 499 ■ 24
1 2 597 1958 97 886 — — 4 14 527 •3 300 230 526 — — 2 500—  4 999 25
____ ____ __ ____ 1 7311 6 813 885 658 — — 5 000—  9 999 26
_ _ ____ ____ __ ____ 1 12 211 617 80 259 — — 10 0Ó0—  24 999 27
__ __ ' _ ____ ___ : ____ ___ ____ — — — 25 000—  49 999 28
__ _ ____ ____ ____ ___ ____ — — — — — 50 000—  99 999 29
y  __ __ _ ____ '____ ____ ____ " ------ ' ------ '------ — — 100 000— 249 999 30
— . --- — — — — — — — — — — 250 000— 31
61 31 227 24 666 1 711 296 4 1027 68 56 457 28 764 2 291 321 12 1439 Summa —  Total 32
riket — L e  pays  entier
_ _ _ ____ 15 ___ ___ — — ; — 20 — Ingen försäljning — 33
A u cu n e  ven te
15 151 149 8121 1 . 2 19 177 144 10 073 1 20 —  24 ;34
7 289 , 286 ' 17 738 2 75 9 , 309 265 16 283 1 36 25—  49 35
13 936 ' 860 • 42 629 6 458 17 1125 868 53 460 ‘ 5 396 50—  99 36
19 3 033 2 313 126 675 3 466 . 28 5 081 3 726 240 519 O ■ 805 100—  249 37
19 6 838 5 813 326 463 4 1311 33 12 417 9 683 643 415 6 2 222 250—  499 38
30 22 044 16 284 937 806 2 1*430 25 18 518 12 698 724 691 2 1495 500—  999 39
24 37 519 26 959 1 792 219 2 2 875 32 47 168 30 372 2 050 280 4 6119 1 0 0 0 —  2 499 40
4 12 596 6 855 526 043 i 3 1 3 4 8 27 389 8  985 757 628 — — 2 500—  4 999 1 1
3 17 559 413 51 850 . i 6 865 . 4 24 646 14 703 1 545 457 — — 5 000—  9 999 42
3 62 952 31 479 3 968 578 i 17 455 4 61 630 668 . 86 711 3 37 859 10 000—  24 999 43
1 30 848 3 654 457 283 — — 1 39 368 4 265 533 407 — --* 25 000—  49 999 44_ ___ ____ __ ____ 1 71 352 11.202 ■1 367 276 • -- ' --- 50 000—  99 999 ' 45
*__ __ '_ '____ ___ ___ __ — - - — — 100 000— 249 999 46
'-- — — — ■ — . — — — — — — — 250 000— 47
, 138 m  765 95 065 . 8 255 405 38 34 071 181 309180 97 579 8 029 200 47 48 952 Summa — Total. 48
7 8
Vähittäiskauppa. —  Minut-
(Taulu 3 II. Jatk.) K o n e - , koje- ja  kuljetusvälineliikkeet. —  H andel med m askiner, aqoparater och
< I verokausi —  I skatteperioden— I  période II  verokausi —  II skatteperioden —^ I l  période
l / i — 3 1 /n i 1/IV— *0/VI
Verottamat- Verottamat-
Verotetut —  Beskattade tomat Verotetut —  Beskattade tomat
Obeskattade Obeskattade
. N on-im posés N on-im posés
Kokona i sm yynn i n 
suuruuden mukaan ¡H ? Koko- . tr* £ Koko-
Kokonais- Veron- nais- Ö Kokonais- Veron- nais-










































T Chiffre total Chiffre des im pôts f - T Chiffre total Chiffre des impôts f
d ’a ffaires im posé total d ’affaires im posé total
s 1 d ’affaires 1 1 d’affaires
1 000 mk 1 000 mk . mk » 1000 mk 2 X 000 mk mk Ä 1 000 mk
/
Kaupungit —
1 E i m yyn tiä  .............. " — .— ■ , __ — - 77 — ■ — — — — . 28 —
2 —  .24 . . . 127 1 504 13 91 76 285 9 90 116 1481 13 49 66173 7 61
3 25—  49 . . . 124 4 390 4 034 198 613 6 248 105 3 898 3 681 185 257 4 150
4 50—  99 . . . 147 10 720 9 941 502 547 6 434 123 8 991 8 217 411 256 1 89
5 100—  249 . j . 189 31 529 26 145 1 298 744 9 16 16 ■ 206 32 946 28 833 1 457 393 6 916
6 250—  499 . . . 156 53 827 42 898 2 1 0 5  873 5 1790 153 54 215 44 606 2 246 383 ' 6 21 22
7 500—  999 . . . 81 55 708 39 176 - 2 003 488 i • 609 92 63 220 47 789 2 382 163 1 517
8 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 61 95 454 62 798 3 516 028 2 2 778 62 92 912 64 206 3 371 626 1 : 12 94
9 2 500—  4 9 9 9 . . . 24 8 1 4 6 4 38 105 2 224 636 — — 22 74 178 52 071 3 057 615 — —
1Ó 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 10 67 596 39 518 3 346 404 — — 10 69177 39 049 2 534 720 — __
x i 10 000—  24 999 . . . 7 93 955 3 9 1 1 0 3 178 156 — — 5 84 799 51180 5 195 164 — —
12 2 5 0 0 0 —  49 999 . . . — — — — — — — — — . --- —
13 50 000—  99 999 . . . - ---- — - --- — — — ---’ — ---- — __
14 1 0 0 0 0 0 — 249 999 . . . — — — — — — — — '--- — — /  ---
15 250 000—  .................. __ _ _ / __. __ __ _ _ ,_ _ _
16 Yhteensä 926 - 49 6147 303 116 18 450 774 115 7 565 894 485 817 340 981 20 907 750 54 5 1 4 9
*
Maaseutu — Lands-
17 E i m yy n tiä  .............. ■ — — — 47 — — — — — 18 —
18 —  24 . . . 144 14 0 0 13 70 68 762 5 ' 29 127 1541 1539 78 968 3 23
19 • 25—  49 . . . 72 2 518 2 457 121 490 3 103 .76 2 641 2 561 127 013 2 74
2Ó 50—  99 . . . 74 5 1 2 1 4 894 240 690 1 92 76 5 570 5 543 277 683 1 > 68
21 100—  249 . . . 55 8 1 6 8 7 001 347 399 -4 629 60 10167 ’ 9 431 471 806 •4 ■ -700
22 250— . 4 9 9 . . . 20 7 084 6 061 299 044 '--- — 18 5 898 5 204 287 254 1 491
23 500—  999 . . . 10 7 042 5 910 293 928 1 999 17 11510 10 201 510 143 1 550
24 -1 000—  2 499 . . . 4 5 884 5 443 272 113 — —~. 6 8 765 8 482 424 150 — ' ---
25 2 500—  :4 999 . . . — — — — — — 1 4 1 7 0 3 995 ' 199 767 — —
26 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . — — — — • --- — — ---: — — —
27 10 000—  24 999 . . . — ---: — — — — — — — / __
28 25 000—  49 999 . . . • --- — — . --- — — — — — — — —
29 50 000—  99 999 . . . — — — — — — — — — . --- — —
30 . 100 000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 —  . . . . . . . . . __ _ ' _ _ _ _ _ _ _ __ _ ,
32 Yhteensä 379 1 37 217 33 136 1 643 426\ 61 18 52 381 50 262 46 956 2 376 784 | 30 19 0 6
Koko maa —  Hela
33 E i m yyn tiä  .............. ■ — — — — 124 — — — — — 46 —
34 —  24 . . . 271 2 904 2 761 145 047 14 119 243 3 022 2 888 145 141 10 84
35 - 25—  49 . . . 196 . 6  90S 6 491 320 103 " 9 351 181 6 539 6  242 312 270 6 224
36 50— 99 . .. 2 2 1 15 841 14 835 743 237 7 626 199 14 561 13 760 6 8 8  939 2 157
37 100— 249 ... 244 39 697 33 146 1 646 143 13 2 245 266 43113 38 264 1 929 199 1 0 1616
38 250— 499 .... 176 60 911 48 959 2 404 917 5 . 1790 171 60113 49 810 2 533 637 7 2 613
39 500— 999 ... 91 62 750 45 086 2 297 416 ' 2 1608 109 74 730 57 990 2 892 306 2 1067
40 1000— 2 499 ... 65 101 338 6 8  241 3 788 141 2 2 778 6 8 101 677 72 688 3 795 776 1 1294
41 2 500— 4 999... 24 81 464 38 105 2 224 636 — — 23 78 348 56 066 3 257 382 — —
42 5 000— 9 999 ... 1 0 67 596 39 518 3 346 404 — — 1 0 69177 . 39 049 2 534 720 _ —
43 . 10000— 24 999 ... 7 93 955 39110 3 178 156 — 5 84 799 .51180 5 195 164 --- —
44 25000— 49 999 ... . — — — — — — — — ~ _ — _
45 ■ 50000— 99 999... — — ■-- — — — — — — — - - . --
46 100000—249 999 ... ■ -- ■ -- — — — — — — — — — —
47 250000— .............. _ _ __ __ __- __ __ __ __ __ __
48 > Yhteensä 1 3 0 5 533 364 336 252 20 094 200 176 9 417 1 2 7 5 536 079 387 937 23 284 534 84 7 055
79
handel. —  Commerce en détail.
transportm edel. —  Com m erce de m achines, d'appareils et de m oyens de transport. (Tabell 3 II. Forts.)
III verokausi — III skatteperioden — 
1/VII— 30/IX




Selon la grandeur- 
de la vente totale
1 000 mk































































































] 000 mk1 000 mk 1000 mk
S täder —  V ille s
. --- — — '— 33 — , — — — — 31 .— Ingen försäljning — V
A u c u n e  v e n te  ■
130 1620 1490 75 949 9 • 75 ■ 104 1062 997 . 54 394 15 138 —  24 ■ 2l
82 3 008 2 945 186 445 4 155 87 3 291 2 993 151 934 4 139 25—  49 ■ 3
133 9 896 9 078 461 302 3 209 138 • 9 784 9 1 8 6 474 239 6 403 60—  99 4
225 36 368 31 404 1 5 8 4  345 7 11 94 218 36 475 31 948 1 627 761 9 13 54 100—  249 ä
165 59173 49 735 2 551 596 5 1663 . 183 64 965 54 224 2 735 940 4 1485 '  250—  499 6
105 73 442 56 563 2 853 342 5 3 373 123 86 350 70 421 3 550 079 ■ 4 2 860 500—  999 . 7,
77 119 595 81 023 4 239 254 1 1978 108 168 744 124 771 6 382 743 1 1345 1 0 0 0 —  2 499 ■ . a
39 135 128 94 421 5 154 790 - --- — 43 150 250 . 97 765 5 924 679 --- — 2 500—  4 999 9
15 • 113 899 59 130 3 776 671 1 51 5 3 " 24 162 439 107 844 7 453 068 — — 5 0 0 0 —  9 999 10
5 61210 35 551 3 730 555 — — 6 75 802 49 655 4 793 670 •--- — 10 000—  24 999 11:
2 69 697 53 671 6 594 926. — — ' 1 39 803 29 682 3 828 832 — — 25 000—  49 999 12:
__ — — — — — 2 141166 64 083 7 816 509 — — 50000—  99 999 13
1 174 440 17 339 2 095 764 '--- — 1 159 862 24 140 2 904 637 — ' --- 100 000— 249 999' 14
— — — — — — — — — — — — 250 000— 15
979 1 857 476 492 350 33 304 939 68 13 8001 1 0 3 8 1 099 993 667 709 47 698 485 ■ 74 7 724 Summa — Total 16
bygd — Communes rurales - /
— — — — 24 — — — — — 22 — Ingen försäljning — 17Aucune vente
104 1 245 1 214 63 066 6 33 107 1177 11 55 60 083 1 22 —  24 18
71 2 624 2 592 130 718 ---- • ---- 59 2 214 2 1 3 3 110 983 1 25 25—  49 19i;
76 5 551 5 393 270 695 — — 73 5 245 51 27 258 267 — — . 50—  99 20
71 11 098 10 490 524 559 — — 84 13 034 . 12765 654 604 1 210 100—  249 21
24 7 895 6 835 374 398 — 35 12 621 11 302 585 764 2 571' . 250—  499 ■: 22:
15 10 536 10 031 501 731 — ' --- 21 14 711 11 758 599 210 — — 500—  999 23
9 12 706 11883 594 474 —- — 12 15 486 13 921 696 243 — — 1 000—  2 499 21
3 8 984 8 406 420 325 — — 5 18 289 16 450 822 568 — — 2 500—  4 999 2 S
__ __ __ __ — — — — •--- — — — 5 0 0 0 —  9 999 26
__ __ — — — — — .--- — — — — 10 000—  24 999 27:
__ __ — — — — — — — — — — 25 000—  49 999 28'
__ __ — — --- . — — — — — — — 50 000—  99 999 ; 29
— — • --- — — : — — — — — — — ICO 000— 249 999 130
■ — — — — — — — — — — — — 250 000—  ■ ' 31
373 60 639 56 844 2.879 966 30 33 396 82 777 74 611 3 787 722 27 828 Summa —  Total 32'
riket — Le pays entier
__ — — — 57 — — — — — 53 ' --- Ingen försäljning—. : 33Aucune vente
234 2 865 2 704 139 015 15 108 " 211 2 239 21 52 114 477 16 160 —  24 34
153 5 632 5 537 317 163 4 155 146 ' 5 505 51 26 262 917 . 5 .164 25—  49 35
209 15 447 14 471 731 997 3 209 211 15 029 14 313 732 506 6 403 50—  99 36
296 47 466 41 894 2 108 904 7 1 1 9 4 ■ 302 49 509 44 713 2 282 365 10 15 64 100—  249 37:
189 67 068 56 570 2 925 994 5 1663 218 77 586 65 526 3 321 704 6 2 056 250—  49â 38
120 83 978 66 594 3 355 073 5 3 373 144 101 061 82 179 4 149 289 4 2 860 500—  . 999 39
86 132 301 92 906 4 833 728 1 1978 120 184 230- 138 692 7 078 986 - 1 1345 1 0 0 0 —  2 499 40
42 144112 102 827 5 575 115 — — 48 168 539 114 215 6 747 247 — — 2 500—  4 999 4Ï
15 113 899 59 130 3 776 671 1 5 1 5 3 24 162 439 107 844 7 453 068 — — 50 00—  9 999 42
5 61 210 35 551 3 730 555 — — 6 75 802 49 655 4 793 670 — — 10 000—  24 999 43
2 69 697 53 671 6 594 926 — — 1 39 803 29 682 3 828 832 — — 25000—  49 999 . 44
__ i __ — — — — 2 141 166 64 083 7 816 509 • •--- — 50 000—  99 999 ! 45
1 174 440 17 339 2 095 764 — — 1 159 862 24140 2 904 637 — — 100 000— 249 999 ; 16
— — — — — — — - — — — — — 250000— 47
13 52 918115 549194 36184  905 98 13.833 14 3 4 1 182 770 742.320 51 486 207 101 8 552 Summa •—  Total 48
80
(T a u lu  8  H . J á tk .)
V ä h ittä isk au p p a . —  M in u t-
A p teek it ja  kem ikaalikaupat. .—  A p o lek  och
1 verokausi —  1 skatteperioden— T période II verokausi — 11 skatteperioden — I l  période
1/1— 31/111 i / i v — 30/vj:
Verottamat- Verottamat-




Koko-suuruuden mukaan Koko- S c
Selon la grandeur 





















































1 Chiffre total d'affaires
Chiffre
imposé





1 000 mk ci ' J 000 rnk mk Ï 1 000 mk 1 000 mk mk
5 1 000 mk
>
\ .Kaupungit —
1 Ei m v viittä .............. — — — — 6 — — — — ■ — • 2 —
2 24 . . . 63 758 723 36 792 7 43 54 688 667 33 095 6 59
3 25__. 49 . . . 91 3 271 3 1 7 0 164 343 4 125 56 2 045 .  19 83 100 053 1 42
4 50— 99 . . . 124 8 696 ‘ 8 489 419 002 1 90 121 8 605 8 430 422 144 3 204
5 100— 249 . . . 79 12 025 11657 587 110 6 1101 98 14 949 14685 743 730 6 941
6 250— 499 . . . 58 21 377 20 418 1 022 432 1 433 71 25 559 24 233 ' 1 274 389 3 974
7, 500— 999 . . . 66 47 103 45 555 2 356 877 — — 69 47 348 45 773 2 288 470 1 836
8 1 0 0 0 — 2 499 . . . 14 18 212 15 496 845 719 3 5 858 19 27 061 16 223 827213 — —
9 2 500— 4 999 . . . — — — 4 --- _ — 2 ' 7 238 535 ■ 66 177 1 2 974
10 5 0 0 0 - 9 999 . . . 2 17 288 309 15 438 1 7 332 2 16 040 689 34 619 1 6 499
11 10 000— 24 999 . . . 1 11 923 230 11 508 — — —  ■ — — — ----. —
12 2 5 0 0 0 — 49 999 . . . — — . --- — — — — — — — ,--- —
13 5 0 0 0 0 — 99 999 . . . — — — — — — — — — ‘ ---
14 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — —
15 250 000— — — — — — '--- — * --- — — — —
16 Yhteensä 1 49§ | 140 653 106 047 5 459 221 29 1 14 982 1 492 | 149 533 113 218 5 789 89» 24 12 529
N Maaseutu —  Lands-
17 Ei m vvntiä .............. — — — — 1 — — — — — ■ — —
18 _ 24 . . . 69 970 960 . 46 510 '__ __ 52 756 739 '  40 310 — __
19 25— 49 . . . ■ 59 2 081 2 018 100 822 — — 49 1 7 1 9 16 96 87 445 1 38
20 50— 99 . . . 81 5 843 5 748 286 493 — — 93 6 840 6 820 342 161 1 82
2 1 100— 249 . . . 200 33 291 33 105 1 654 536 — — 212 35 724 35 646 > 1 7 8 5  877 — —
22 250— 499 . . . 82 27 446 26 989 1 349 329 — — 73 24 677 24 654 1 234 355 — x ---
23 500— 999 . . . 11 6 672 6 626 331 115 1 663 12 7 240 7 239 361 844 1 --- —
24' 1 0 0 0 — 2 499 . . . — — — — — — 1 1 , 13 43 t 13 24 52 972. — —
25 2 500— 4 999 . . . — — --- ■ — — — — --- ' , --- — — —
26 5 0 0 0 — 9 999 . . . — — — — — — — — — — —
27 1 0 0 0 0 — 24 999 . . . — — — — — — — — —, --- ' —
28 25 000— 49 999 . . . — — — — — --- ; — --- — — — —
29 5 0 0 0 0 — 99 999 . . . — — — — — — — — ■ — — ■ --- —
30 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä | 502 76 303 75 446 3 768 805| 2 ¡ 663 492 78 299 78.118 3 964 964 | 2 120
f K oko maa —  Kela
33 __ __ __ 7 __ __ __ __ __ 2 __
34 “ 1 24 . . . • 132 17 2 8 1 683 83 302 7 43 106 1 4 4 4 1406 73 405 6 59
35 .25— 49 . . . 150 5 352 5 1 8 8 265 165 4 125 105 3 764 3 679 187 498 2 80
36 50— 99 . . . 205 14 539 14 237 705 495 ■ • 1 90 214 15 445 15 250 . 764305 4 286
37 100— 249 . . . 279 45 316 44 762 2 241 646 6 1101 310 50 673 50 331 2 529 607 6 941
38 ■250— 499 . . . 140 48 823 47 407 2 371 761 1 433 144 50 236 48 887 ■ 2 508 744 3 974
39 500— 999 . . . 77 53 775 52 181 2 687 992 1 663 81 54 588 53 012 2 650 314 1 836
40 1 0 0 0 — 2 499 . . , 14 1 8  212 15 496 845 719 3 5 858 20 28 404 17 547 880185 — —
41 2 500— 4 999 . . . — — — — — — 2 7 23Ô 535 66 177 1 2 974
42 5 000— 9 999 . . . 2 17 288 ,309 15 438 1 7 332 2 . 16 040 689 34 619 1 6 499
43 1 0 0 0 0 — 24.999 . . . 1 11 923 230 11 508 — — — — — — — —
44 25 000— 49 999 . . . — — — — — — — — — — — —
45 50 000— 99 999 . . . • --- — — — — — — — — — — —
46 100 000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — --- ' —
47 250 000— — — — — — — — — — — — •---
48 Yhteensä 1 000 i 216 956 181493 9 228 026 31 15 645 I 984 ¡ 227 832 191 336 1 9 694 854 26' 12 649
81
Handel. —  Commerce on détail.
kem ikalieajlärer. •— P tiarm acies■ et drogueries. . ' (Tabell 3 II. torts.)
J1I verokausi — II] skatteperioden — U I  période 
]/V Il— ::o/.ix :





Selon fa grandeur 
de la vente totale .
1 000 m k
































































































X OOO mk] 000 mk 1000 mk
Städer — V ille s
5 ■ _ .__ — — — 5 — Ingen försäljning — 1
- A u ciin e*  v en te
37 458 445 23 888 5 51 22 292 274 16 019 5 58 —  . 24 2
66 2 432 2 387 121 408 3 109 -  35 1272 1 221 62 337 i 44 25—  49 3
104 7 479 7 345 367 858 5 328 99 7177 7 166 359 401 2 '161 50—  99 4
116 17 365 16 887 866 106 i 213 145 22 356 21 614 1 081 393 2 336 100—  249 5
71 25 188 24 047 1 203 837 __ — 72 25.080 24 343 1 218 665 i 269 - 250—  499 6
64 43 618 42 183 2 109 875 ■ i 562 84 69 925 57 723 2 911 695 ■ i 998 500—  999 7
19 502 16 799 962 995 i 1 413 19 26 459 24 328 1 216 384 i 1482 1 0 0 0 —  2 499 8_ _L. __ __ .--- — — — .2 5C0—  . 4 999 9
' 1 7 314 731 36 572 ' 2 13 155 2 14 737 1416 178 337 i 6 480 5 000—  9 999 10
1 18 339 1 709 113 889 __ — 2 29 787 7 499 953 637 — — 10 000—  .24 9.99 11__ _ _ __ __ — ' --- — — 25 000—  49 999 12
- ' __ __ — — , — 50 000—  .99 999 13
<__ __ — — — 100 000— 249 999 14
__ _ — — — — — — — — — — 250000— 15
475 141 695 112 533 5 806 428 23 15 831 480 187 085 ' 145 584 7 997 868 19 9 828 summ a —  T o ta l 16
bvgd — C o m m u n es  ru ra les
1 ■ __ __ __ ' --- — 2 — Ingen försäljning — 17
A u c u n e  v en te
52 742 725 36 774 1 3 1 33 442 434 21 746 1 17 —  . 24 18
54 1 910 1 897 95 854 — — 40 1509 1502 75 151 — — 25—  49 19
88 6 510 6 446 323 502 — •---- 97 7 304 7 220 362 162 —
•--- 50—  99 20
. -?20 36 894 36 779 1 840 448 --- _ —- 226 36 902 36 695 1 836 203 —
— 100—  249 21
72 23 918 23 881 1 194 487 1 258 80 . 26 209 26152 1 307 703 .--- i --- 250—  . 499 22
9 5 730 5 730 286 478 — — 13 7 846 7 846 392 293
— — 500—  . 999 23
__ 1 1007 1 007 50 338 — — 1 0 0 0 —  . 2  499 24
__ __ — — — 2 500—  . 4 999 25
__ __ •__ __ — — 50 0 0 —  9 999 26
__ __ _ _ ---: .— 10 000—  24 999 27
__ __ __ — •, --- 25 000—  49 999 28
■ __ __ __ __ __ — — 50 000—  99 999 29
_ __ __ __ __ — — 100 000— 249 999 30
__■ __ ' --- — — ■' — : — — — — - - — 250 000— 31
495 75 704 75 458 3 777 543 3 261 490 81 219 80 856 4 045 596 3 17 Summa — Total 32
liket — Le. p a ys  eû tier
__ 6 __ __ _ _ — __ 7 — Ingen försäljning — 33
A u cu n e  vente
89 1 200 1170 60 662 6 54 '55 734 708 . 37 765 6 75 —  . • 24 34
120 4 342 4 284 217 262 3 109 75 2 781 2 723 137 488 1 44 25—  - 49 35
192 13 989 13 791 691 360 5 328 196 14 481 14 386 721 563 2 161 50—  - 99 . 36
336 54 259 53 666 2 706654 1 213 371 59 258 58 309 2 917 596 2 336 100—  . 249 37
143 49 106 47 928 2 398 324 ■ 1 258 152 51289 50 495 2 526 368 i 269 250—  499 38
73 49 348 47 913 2 396 353 1 562 97 . 67 771 65 569 3 303 988 i 998 500—  999 39
19 502 16 799 962 995 1 • 1413 20 27 466 25335 1 266 722 i 1482 1 000—  2 499 40__ __ __ __ — — — • --- 2 500—  4 999 41
1 7 314 731 36 572 2 13 155 2 14 737 1 416 178 337 i 6 480 5 000—  9 999 42
1 18 339 1 709 113 889 — 2 29 787 7 499 953 637 — ‘ --- 10 000—  24 999 43__ __ __ __ __ — — 25 000—  49 999 44
__ __ __ __ — — 50 000—  99 999 45__ __ __ __ __ — — 100 000— 249 999 46
__ I— — — — . — — — —  • — • — — 250 000— 47
970 217 399 187 991 9 583 971 26 16 692 9701 268 304 226 44« 12 043 464! 22 9 845 Summa — Total 48
L U k e v a ih to v e r o t i la s to  194$. — S ta tis t ik o v e r  o m sä ttn in g s s k a tt  194$ . 11
r
8 2
(T a u lu  3  I I . J a t ï . )
Vähittäiskauppa. —  Minut-
Kutom atav.ara-, vaatetus- ja  ja lkineliikkeet. —  H andel med textil- och beklädnads-
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
S elon  la grandeur 
de la vente totale
1000 mk
, I  verokausi —  I skatteperioden — I  période 
1/1— 31/III
II verokausi —  II skatteperioden —  I I  période 
1/IV—30/VI































































































1 000 mk1000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 E i m yyn tiä  .............. — ” 7 ■ — — 70 — — — — — 37 —
2 —  24 . . . 450 5 405 5 361 268 804 20 194 324 4 214 4147 211155 16 191
3 25—  49 . . . 335 11 975 1 1 688 584 701 9 316 296 10 790 10 688 542 360 13 423
4 50—  99 . . . 393 28 410 -  27 246 13 6 5  219 22 1 6 6 8 413 30 192 29 368 1 491 773 11 834
5 100—  249 . . . 560 90 152 86 246 4 360 040 27 4 489 567 92 616 90 565 4 657 603 17 2 928
6 250—  499 . . . 268 95 249 89 882 4 535 842 11 4 278 330 115 146 109 635 5 660 739 16 5 408
7 500—  999 . . . 146 100 725 88 019 4 504 793 7 5 220 190 129 666 122 020 6 439 843 10 8 012
8 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 64 92 423 74 675 4 068 340 7 10 779 89 130 772 115 978 5 869 839 4 . 6 926
9 2 500—  4 999 . . . 9 27 230 18 964 1 053 532 — — ' 12 36 421 29 327 1 580 575 1 4 609
10 5 000—  9 999 . . . 1 8 1 3 3 7 659 765 889 — — : 1 5 1 5 6 51 38 256 892 — •---
11 10 000—  24 999 . . . 1 20 004 169 8 433 •--- --- ■ 2 26 350 13 956 1 391 658 — —
12 2 5 0 0 0 —  49 999 . . . — — — ' ~ --- — — — — — — — —
13 5 0 0 0 0 —  99 9 9 9 . . . — — — — — — — — — ,--- — —
14 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — — — ■ _ — / --- —
15 2 5 0 0 0 0 —  : ................ — — — — — — — — — — —
16 Yhteensä
$
2 227 479 706 409 909 21 515 593 173 26 944 2 224 581 323 530 822 28 102 437 125 29 331
' Maaseutu —  Lands-
17 E i m yyn tiä  .............. — — — — 41 — — — — — . 19 —
18 —  24 . . . 272 2 991 2 903 145 503 5 14 208 ■ 2 512 2 478 125 050 3 30
19 25—  49 . . . 182 6 540 6 343 315 030 — — 147 5 314 5 206 261 449 1 28
20 50—  99 . . . 222 15 790 15 621 782 682 — — 175 12 396 12 150 611 848 1 96
21 100—  249 . . . 232 36 205 35 235 1 758 556 6 934 268 42 169 41 334 '  2 069 161 2 350
22 250—  499 . . . 95 32 480 30 852 1 525 580 — — 133 4 6  479 45 488 2 315 022 1 283
23 500—  999 . . . 20 12 305 11 404 613 546 — — 37 24 265 23197 1 159 874 — —
24 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 9 12 892 10 772 538 616 ' --- — 14 19 880 17 233 ’ 861607 — —
25 2 500—  4 999 . . . 1 3 804- 380 19 022 — — 2 6 030 4 981 347 625 . --- —
26 5 000—  9 999 . . . — — _ _ — — — — — — — — —
27 10 000— - 24 999 . . . — — * --- — — — — — — — — —
28 25 000—  49 999 . . . — — — — — — s--- — — — — —
29 50 000—  99 999 . . . — — — — — ■--- — — — — — —
30 100 000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 —  .............. ---. — — — — — — — — —
32 Yhteensä 1 033 1 123 007 113 510 5 698 535 52 I 948 984 159 045 152 067 7 751 636 1 27 787
K oko maa — H ela1
33 E i m yyn tiä  . . . . . . . — — — 111 — — — — — 56 —
34 ■ • — 24 . 722 8 396 i 8 264 414 307 25 208 532 6 726 6 625 336 205 19 221
35 25—  49 . . . 517 18 515 18 031 899 731 9 316 443 16 104 15 894 803 809 14 451
36 50—  99 . . . 615 44 200 42 867 2 147 901 22 1668 588 42 588 41 518 2 103 621 12 930
37 100—  249 . . . 792 126 357 121 481 6 118 596 33 5 423 835 134 785 131 899 6 726 764 19 3 278
38 250—  499 . . . 363 127 729 120 734 6 061 422 11 4 278 463 161 625 155123 7 975 761 17 5 691
39 500—  999 . . . 166 113 030 99 423 5 118 339 7 5 220 227 153 931 145 217 7 599 717 10 8 012
40 1 000—  2 499 . . . 73 105 315 85 447 4 606 956 7 10 779 103 • .150’ 652 133 211 6 731 446 4 6 926
41 2 500—  4 999 . . . 10 31 034 19 344 ■ 1 072 554 — — 14 42 451 34 308 1.928 200 1 4 609
42 5 0 0 0 —  9 9 9 9 . . . 1 8 1 3 3 7 659 765 889 — — 1 5 1 5 6 5 138 256 892 — —
43 10 000—  24 999 ... 1 20 004 169 8 433 — — 2 26 350 13 956 1 391 658 — —
44 25 000—  49 999 ,.. — — — — — — — — — — — -- '
45 50 000—  99 999 ... — — — — — — — — — — — —
46 100 000— 249 999 . ■.. — — — — — — — ■ — — — — —
47 250 000—  .............. — — — — — — — — — — — —
48 Yhteensä 3 260 602 713 523 419 27 214128 225 27 892 3 208 I 740 368 682 889 35 854 073 152 30118
8 3
h a n d e l .—  C om m erce en  détail.
va rw  samt skodon. —  Com merce de produits textiles, de vêtements et de chaussures■ (Tabell 3 II. Forts.)
III verokausi — III skatteperioden — 
1/VII—30/IX
I I I  période IV verokausi—-TV skatteperioden —  I V  période \ 
1/X— 31/XII














Selon la grandeur 


















































































3 1  000 mk mk » 1 000 mk s 1  000 mk mk © 1 000 mk 1 000 mk
Städer-— V ille s
52
\
43 Ingen försäljning — 1
334 4 348 4 290 221 405 1 0 134 278 3 579 3 523 184 738 13 152
A u e u n e  v e n te  
-  24 2
312 11 319 11098 570 476 1 0 347 267 9 887 9 649 ■ 487 020 1 1 385 25—  49
3
431 31 059 30 550. 1585 212 13 952 429 31 623 * 31 069 1 5 8 6  564 1 2 849 50—■ 99 4
597 95 020 91 708 4 740 341 14 2 270 632 1 0 1  602 99 153 5 142 064 15 2 400 100—  249 5
312 1 1 0  662 105 661 5 414 272 7 2 302 378 131 641 127 762 6  635 199 1 0 3 033 260— ■ 499 6
158 108 693 99 078 5 488 835 6 4 338 180 123 802 114 283 6  260275 9 6  437 500—  999 7
75 108 419 , 91902 5 133 067 6 11177 87 124 637 105 982 5 598 108 1 2 096 10 0 0 —  2 499 8
1 0 32 363 22 839 1 189 729 2 5 545 13 43 079 35 383 1 768 802 3 11 033 2 500—  4 999. 9
1 5 071 2 007. 100 352 1 5 683 2 10 452 3 081 ■ 178 962 — — 5 000—  9 999 1 0_ _ __ 1 10 761 191 9 575 1 16 361 10 000—  24 999 1 1
■ __ __ 1 28 707 23 428 . 2 383 605 — — 25 000—  49 999 1 2
__ — — ■--- 50 000—  99 999 13
1 • 102 551 84 224 9 728 575 __ __ 1 110 940 81241 9 917 546 — — 100 000— 249 999 u
— — — — — — — — — 250 000— 15
2 231 609 505 543 357 34172 264| 1 2 1 32 748 2 269 730 710" 634 745 40152  458 118 42 746 Summa —  T o ta l 16
b y g d - -  C o m m u n es ru ra les
1 1 " 12 Ingen försäljning — 17
1
196 2 263 . 2  221 113 193 3 30 151 1858 1 8 0 4 90 444 2 8
A u e u n e  v en te  
—  24 18
162 '5 755 5 654 286 670 — — 135 4 842 4 760 ' 242 718 4 143 25—  49 19
207 15 089 14 441 722 807 1 60 205 14 945 14 830 743 605 1 61 50—  99 2 0
247 39 141 37 456 1 876 529 1 161 269 42 822 41 712 2 094 413 1 107 100—  249 2 1
97 32 501 31 416 1 5 7110 5 — — 118 40.648 39 655 2 057 067 — - -- 250—  499 2 2
2 2 13 755 13 097 701 959 — — ' 33 21 752 19 937 997 725 — • — 500—  999 23
1 2 16 528 13 632 684 220 _ — 1 1 16 355 14 458 723 059 . --- — 1 0 0 0 —  2 499 24
1 2  882 2  882 144 084 — — 1 4 432. 4 432 221 579 — — 2 600— - 4 999 25/ - ___ __ __ __ — — — .5 000—  9 999' 26
i __ __ __ __ __ — — — 10 000—  24 999 27
__ __ __ - •__ __ — --- - 25 0 0 0 -"  49 999 28__ __ . __ __ __ __ — — 50 000—  99 999 29
• __ _ __ __ ___ — — — — 100 000— 249 999 30
__ — — — — — — — — — — 250 000— 31
944 127 914 120 799 61 00  567 16 251 923 147 654 141 588 7 170 610 2 0 319 Summa —  T ota l 32
riket — L e  p a ys  en tier
63 55 Ingen försäljning — 3 3
530 6  611 6  511 334 598 13 164 429 5 437 5 327 275 182 15 160
A u eu n e  vente  
—  24 34
474 17 074 16 752- 857 146 1 0 347 402 14 729 14 409 729 738 15 528 25—  49 - 3 5
' 638 ' 46 148 44 991 2 308 019 14 1 0 1 2 634 46 568 45 899 2 330 169 13 910 50—  99 3 6
844 134161 129 164 6  616 870 15 2 431 901 144 424 140 865 7 236 477 16 2 507 100—  249 37
409 143 163 137 077 6  985 377 7 2 302 496 172 289 167 417 8  692 266 1 0 3 033 250—  499 38
180 122 448 112 175 6  190 794 6 4 338 213 145 554 134 220 7 258 000 9 6  437 500—  999 39
87 124 947 105 534 5 817 287 6 11177 98 140 992 120 440 6  321 167 1 2 096 1 0 0 0 —  2 499 . 4 0
1 1 35 245 25 721 1 333 813 2 5 545 14 47 511 39 815 1 990 381 3 11 033 2 500—  4 999 41
1 5 071 2 007 ■100 352 1 5.683 2 ' 10 452 3 081 178 962 . --- — 5 000—  9 999 42
.__ __ 1 10 761 191 9 575 1 16 361 10 000—  24 999 4 3
__ __ 1 28 707 23 428 2 383 605 — — 25 000—  4.9 999. 44__ __ _ _ __ __ __ — — — — 50 000—  99 999 45
1 102 551 84 224 9 728 575 — — 1 110 940 81241 9 917 546 ’ --- — 100 000— 249 999 4 6
— — — — — — — ---- ' — — 250 000— 47
3175 737 419 664156 40 272 831 137 32 9991 3192 878 364 776 333 1 47 323 068 138 43 065 Summa —  T otal 4 8
84
(Taulu 3. II. Jatk.)
Vähittäiskauppa. —  Minut-


















Selon la tjrandenr 
de la vente totale
1 000 mk
1 verokausi — 1 skatteperioden— ./ période 
1/T— 31/111
II verokaus — II. skatteperioden — I I  
i./IV— 30/VI
pér iode






Verotetut — Beskattade 
Im posés
Verotta mat- 

























































































1 000 mki ono mk \ 000 mk
Ei m vvn tiä  ..............
—  24 . . .
25—  49 . . .  
50—  99 . . .  
100—  249 . . .  
250—  499 . . .  
600—  999 . . .  
1 0 0 0 —  2 499 . . .  
2 500—  4 999 . . .  
5 000—  9 999 . . .  
10 000—  24 999 . . .  
26 000—  49 999 . . .  
50 000—  99 999 . . .  
100 000— 249 999 . . .  








































2 478 293 


































































2 372 046 
1 697 971 
. 1 784 709
1 321 216
2 708 023 
4 247 463 
8 481 581

















14 03  
.3  575
16 Yhteensä 2 087 1 1 6 4  426 524 301 25 916 069 141 24 782 2 091 1 212188 571 685 28 563 023 113 10 903
Maaseutu —  Lands-
17 Ei m vvntiä .............. — — — — 107 — — — — '  — 64 —
18 24 . . . 1 227 15 495 10 495 522 957 28 240 11 05 13 813 9142 472 311 19 159
19 25— 49 . . . 997 36 345 23 041 1,148 536 6 203 860 31 003 19 335 975 780 5 182
20 50— 99 . . . 1 231 87 869 54 025 2 695 532 5 317 12 13 87 391 52 735 2 648 199 5 357
21 100— 249 . . . 1 221 187 844 114 276 5 711 829 4 608 1335 207 651 126 702 6 350 703 3 616
22 250— 499 . . . 429 147 089 91 150 4 574 888 3 1038 523 181 301 114 229 5 716133 2 632
23 500— 999 . . . 230 162 759 89 757 4 472 721 — 241 171 710 104 724 5 239 958 4 3147
24 1 000— 2 499 . . . 234 374 842 188 616 9 387 501 — — 257 424 063 232 548 11 687 332 — —
2 500— ■ 4 999 . i . 73 237 629 119 299 5 969 583 — — 118 404 297 229 455 11 480 259 — —
26 5 000— 9 9 9 9  . . . 20 133 952 56 699 2 838 402 — — 27 176 760 96 908 4 850 118 ' —
27 10 000— 24 999 . . . 2 24 310 14 641 .732 064 — — 6 69 579 42 784 2 140 330 — —
28 25 000— 49 999 . . . — — — ■ -- — — — —
29 5 0 0 0 0 — 99 999 . . . — — — — — —
30 1 0 0 0 0 0 — 249 999 . . . — — — — ' -- — — — .
31 2 5 0 0 0 0 — — — — — — —
32 Yhteensä 5 604 1 408 134 761 999 38 054 013 153 2 406 5 685 1 767 568 1 0 2 8  562 51 561123 102 5 093
K oko maa —  Hela
33 E i m vvn tiä  ............... — — — — 156 — — — __ — 93 —
34 24 . . . 1 3 9 4 17 903 11 730 589 312 61 647 1 274 16 128 10 209 527 863 56 510
35 25— 49 . . . 1 261 46 077 27 208 1 357 182 27 958 1 112 40 421 23 342 1 176 060 20 716
36 50— 99 . . . 1 815 130 790 73 533 3 665 931 14 897 17 94 130 537 71 283. 3 574 368 15 1049
37 100— 249 . . . 1 867 284 670 164 107 8 190 122 ' 17 2 590 1996 306 818 174 299 8 722 749 12 1962
38 ' 250— 499 . . . 631 215 033 127 280 6 366 463 8 3 063 718 248 533 148 231 7 414104 11 3 634
39 ' 500— 999 . . . 320 224 079 122 695 6 105 942 7 5 245 347 245 480 140 406 7 024 667 6 4 550
40 1 000— 2 499 . . . 289 468 296 228 476 11 367 102 2 31 20 302 498 550 258 955 13 008 548 2 3 575
41 2 500— 4 999 . . . 107 360 054 179 406 8 934 953 1 3 279 150 517 801 283 588 14 188 282 — —
42 5 000— 9 999 . . . 41 279 464 128 710 6 342 132 1 7 389 50 349 659 182 239 9 097 581 — —
13 10 000— 24 999 . , . 23 316 084 139 589 6 857 678 — — 29 403 361 212 335 10 621911 — • ---
14 25 000— 49 999 . . . 2 54 722 28 355' 1 418 816 — — 3 102 908 32 774 1 638 697 — —
45 50 000— 99 999 . . . __ — — — — — — — — — — —
46 100 000— 249 999 . 1 115 388 55 301 2 774 449 — — 1 119 555 62 586 3 129 316 — —
17 250 000— — —- — — — — — — — —
48 Yhteensä 7 751 2 512 560 1 286 390 63 970 082 294 27 188 7 776 2 979 751 1 60» 247 8 0 1 2 4 1 4 6 215 15 996
85
handel. —  Commerce en détail.
varuaffàrer. — M agasins de comestibles et épiceries.. (Tabell 3. II. Forts.)
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  période 
1/VII— 30/IX
IV verokausi — IV skatteperioden — 
1/X — 31/X II
I V  période
Enligt totalförsälj- 
ningens storlek
Selon la grandeur 




























































































1 000 mk1 000 mk 1 000-mk mk
Städer -— V ü le s  .
__ 23 __ __ __ — — 54 — Ingen försä ljn in g— 1
A u c u n e v en te
120 1 560 767 38 036 39 413 110 , 13 74 773 . 41231 36 387 — 24
2
224 8 453 3 704 185 391 14 487 158 5 974 2 278 1Í5  012 16 518 25— 49 3
496 36 788 15 346 769.654 13 . 975 435 32 880 13 253 674 489 16 1048 50— 99 4
741 113 303 52 055 2 605 700 6 933 821 131 762 54 369 2 749 920 12 2 154 100— 249 5
241 84 521 42 988 2155 323 6 2 081 291 101 867 48 083 2 414 295 5 1 1.711 250— 499 0
117 80 606 43 021 21 44  711 4 2 668 141 98 061 50 700 2 543 426 0 3132 500— 999 1
58 87 150 36 482 1 794 827 3 5 007 80 125 022 52 593 2 816 063 — — 1 0 0 0 — 2 499 s
36 127 838 57 202 2 860134 — — 42 145 726 . 65 670 3 436 030 i 3 906 2 500— 4 999 . i)
26 188 946 85 219 . 4 270169 — _ 23 161443 80 267 4 015 019 :— — 5 000— 9 999 10
23 347 505 172 409 8 621 845 __ — 32 497 829 251 443 13 642 632 — — 10 000— 24 999 11
5 153 217 67 369 3 373 338 __ — 6 204 169 83 062 4 153 349 i 33 041 25 000— 49 999 12
, i 62 999 749 37'428 __ — 2 138 597 48119 4 991 242 '— — 50 000— 99 999 13
i 132 301 64 991 3 253 132 — — 1 158 043 70 099 3 504 950 . — , --- 100 000— 249 999 14
— — ’ ■ — — — — — — 250 000— 15
2 089 1 425187 642 302 32109 688 ! 108 12 564 2 142 1 802 747 820 7091 45 097 658; 146 45 897 sum m a — T o ta l 16
bygd - C o m m u n es ru ra les _ __ 58 __ __ — — — 59 — Ingen försäljning — 17
A u c u n e v e n te
844 10 945 6 888 348 813 15 106 742 9 464 6 313 317 390 12 97 — ■ 24 18
' 785 28 674 16 862 856 622 5 166 748 27 127 17 221 871 069 9 299 25— 49 19
1198 87 397 51 047 2 561 190 6 407 1122 82 208 50 300 . 2 531 039 6 445 ■ 50— 99 20
1 452 229 689 136 890 6 859 292 . 5 782 1482 234 493 144 308 7 229 326 6 1 029 100— 249 21
592 206 512 125 514 6 296 489 3 1117 638 220 553 139 278 6 972 207 3 1 229 250— 499 22
277 192 023 118 038 • 5 907 919 — — 301 209 065 130 645 6 539 730 4 3 462 500— 999 23
267 431 621 247 109 12 370 509 1 18 477 257 420 243 249 802 12 500 184 — — 1 000— 2 499 24
127 443 899 255 753 12 802 860 — — 151 529 209 296 800 14 858 192 — — 2 500— 4 999 25
20 130 780 75 584 3 780 919 — — 46 ■ 303 805 150 795 7 548 796 — — 5 00.0— 9 999 26
6 72120 48 969 2 449 158 . __ — 9 121 767 69 955 3 499 684 — — 10 000— 24 999 27
__ __ __ __ — • --- — — — 25 000— 49 999 28__ __ _ _ __ — — — . --- — 50 000— 99 999 29
__ __ __ __ __ — — ‘ --- — 100 000— 249 999 30
— — — — — — — — — 7- — — 250 000— 31
5 568 1 833 660 1 082 654 54 233 771 93 21 055 5 496 2 157 934 i  255 417 62 867 617 99 6 561 Summa — Total 32
riket — Le pays entier
__ __ 81 __ — — — — 113 — Ingen försäljning — 33Aucune vente
964 12 505 7 655 386 849 • 54 519 852 10 838 7 086 358 621 48 484 ' --- 24 34
1 009 37 127 20 566 1 042 013 19 653 906 33 101 19 499 986 081 25 817 25— 49- 35
1 694 124 185 66 393 3 330.844 19 1382 1557 115 088 63 553 3 205 528 22 1 493 50— 99 36
2 193 342 992 188 945 9 464 992 11 1715 2 303 366 255 198 677 9 979 246 18 31 83 100— 249 37
833 291 033 168 502 8 451 812 9 31 98 929 322 420 187 361 9 386 502 8 2 940 260— 499 38
394 272 629 161 059 ' 8 052 630 4 2 668 442 307 126 181 345 9 083 156 9 6 594 500— 999 39
325 518 771 283 591 14165 336 4 23 484 337 545 265 302 395 15 316 247 — — 1 0 0 0 — 2 499 40
163 571 737 312 955 15 662 994 — — 193 674 935. 362 470 18 294 222 1 3 906 2 500— 4 999 41
46 319 726 160 803 8 051 088 — — 69 465 248 231 062 11 563 815 — — 5 000— 9 999 42
29 419 625 221 378 11071 003 — — -41 619 596 321 398 17 142 316 — — 10 000— 24 999 13
5 153 217 67 369 3 373 338 — — 6 204 169 83 062 4 153 349 1 33 041 25 000— 49 999 44
i 62 999 749 37 428 — — 2 138 597 48 119 4 991 242 — — 50 000— 99 999 45
i 132 301 64 991 3 253 132 — — i 158 043 . 70 099 3 504 950 — -- - 100 000— 249 999 16
— — — — — — — — 250 000— 47
7 657 3 258 847 1 724 956 86 343 459 201 33 619 7 638 3 960 681 2 076 126 1107 965 275 245 52 458 Summa — Total 48
86
Vähittäiskauppa. —  Minut-
( T a u i u  3  II. J a t k . )  ' Kirja- ja paper {kaupat. —  Bok- och
Kokonaismyynnin 
suuruuden mukaan
Selon la grandeur 
de la vente totale
] 000 mk
I verokausi — I skatteperioden— I  période 
1/1— 31/III
II verokausi —  II skatteperioden — I I  période 
1/IV— 30/VI






























































































1 000 mkï 000 mk 1 000 mk
Kaupungit —
1 Ei mvyntiä .......... — — — — 14 —  ■ — — — — .8 —
? 24 . : . 146 1776 1455 74 052 5 23 135 1551 1343 66 643 3 15
3 25 49 ... 109 3 867 3189 ■ 159 316 — — 102 3 662 3 025 149 696 2 64
50 99 .. 91 6 132 4 961 242 693 1 87 • 86 5 818 4 791 237 992 — —
100 249 .. . 92 14 717 11391 567 281 2 252 83 13 076 11121 553 483 4 612
6 250 499 ... 42 ' 14 846 10 748 560 691. 2 689 45 15 635 12100 65b l)ib 3 ■ 1299
7 500— 999 .. . 30 20 266 13 400 733 176 1 534 27 18 215 12 819 787 127 3 1574
8 1 000 2 499 .. . 10 12 402 9 692 477 578 . --- ' --- 11 14145 8 904 508 714 — —
9 2 5ÔÔ— 4 999 .. . 3 10 679 2 217 193 818 1 2 580 3 12 378 7 345 543 944 — —
10 5 000— 9 999 .. . 1 5 394 4827 241 597 — — 2 17 028 13 980 699 017 - - —
11 10 000— 24 999 ... 2 22 065 13 229 661 518 — — ■-- — ’ -- — — —
12 25 000— 49 999 ... 1 47 994 7 060 353 633 — — 1 44 501 8 736 • 437106 -- - —
13 50000— 99 999 ... .1 81601 15 204 1 594 051 — — 1 87 628 19 128 1 976 459 — _--
14 100 000 —249 999 ... — — — — ' --- — — —
15 250000— — — — — •---- — “T-*‘ . - •
16 Yhteensä 528 241 739 97 373 » 5 859 404 26
4165 496 233 637 103 292 1 6 596 196 23 3 564
Maaseutu — Lands-
17 Ei myyntiä............. — — — ' - — 2 — — — — — 3 —
18 24 ... 103 1040 814 40 087 3 12 101 1056 927 46 249 2 8
19 ■ 25— 49 ... 64 2 339 1 797 90112 — — 57 2 037 1702 . 84 694 1 55
20 ' 50— 99 ... 66 4 753 3 435 172 538 ■ --- .--- 68 4 775 3 920 196 441 1 93
21 100— 249 ... 59 9 479 7 260 361454 — — 51 7 505 6157 307 502 — —
22 250— 499 ... 14 4 616 3 217 160 872 — — 10 3167 2 547 127 358 — —
23 600— 999 ... 5 3 318 3 049 152 515 — — 5 3 264 2 655 165 209 — —
24 1000— 2 499 ... — — — — 1 . 1485. 1442 72 096 — —
25 2 500— 4 999 ... ’--- — — — •--- — — — — — — —
26 5000— 9 999 . . . — — — ■ --- — — — — . --- — — ./
27 10 000— 24 999 . . . — — — • --- — — — — — —
28 25 OOO— 49 999 . . . — — — — — •--- --- - — —~ •
29 50 000— 99 999 . . . — — — — — — — — — — - ---
30 100 000—249 999 . : . — — ' -- — — — — — — -- . —
31 250000— — • -- — — .-- — — — — —
32 Yhteensä 311 25  545 19 572 977 578 5 12 293 23 289 19  350 999 549 7 136
Koko maa — Hei a
33 Ei myyntiä . . ....... — — — — 16 — — — — — 11 —
34 24 ..-. 249 2 816 2 269 114139 8 35 ' 236 2 607 2 270 112 892 5 23
35 25— 49 ... 173 6 206 4 986 249 428 — — 159 5 699 4 727 234 390 3 99
36 50— 99 ... 157 10 885 8 396 415 231 1 87 154 10 593 . 8 711 434433 1 93
37 100— 249 ... . 151 24196 18 651 928 735 ■ 2 , 252 134 20 581 ’ 17 278 860 985 4 612
38 250— 499 ... 56 19 462 . 13 965 721563 "  2 689 55 18 802 14 647 763 373 3 1299
39 500— 999-... 35 23 584 16 449 885 691 1 534 32 21 479 15 474 952 336 3 1574
40 1000— 2 499 ... 10 . 12 402 9 692 477 578 — — 12 15 630 10 346 580 810 — —
i l 2 500— 4 999 ... 3 10 679 2 217 193 818. 1 2 580 3 12 378 7.345 543 944 — :—
42 5000— 9 999 ... 1 5 394 4 827 241 597 — — 2 17 028. 13 980 699 017 — —
43 10 000— 24 999 ... 2 22 065 13 229 661 518 — — ' ---- — '  --- - — —
44 25 000— 49 999 ... 1 47 994 1 7 060 353 633 — — 1 44 501 8 736 437 106 — —
45 50000— 99 999 ... 1 81 601 15 204 , 1594 051 ■ ---- — i 87 628 19 128 . 1 976 459 — —
46 100TÎ00—249 999 ... — — — — ----' — — — — ----' ' ---- —
17 250000— ----• — — — — — — 1--- — — — —
48 Yhteensä 839 267 284 116 945 6  83 6  982 31 4 1 7 7 789 256 926 122 642 7 595 745 36 3 76 «
8 7
Iiandel. —  Commerce en détail.
p a p p ersk a n d eï—  L ibra iries 'e t papeteries. , (Tabell 3 II. Forts.)
III verokausi —  III skatteperioden — 
‘  l/V II— 30/IX




Selon la grandeur 
de la vente totale
i
1 000 mk



































































































1 000 mk1 000 mk 1 000 mk
S ta d er--  V ille s
— __1 — — 9 — — — — — 8 — Ingen försäljning — 1
A u c u n e  v en te
141 1531 12 89 64 989 4 5 70 829" ' 726 36 248 4 .  9 —  24 2
126 .. 4 547 3 820 195 559 2 57 66 2 368 2 004 106 771 1 35 251— 49 3
76 51 4 8 4 426 233 187 4 301 95 71 10 5 952 302 704 3 202 50—  99 4
85 12 988 10 677 534 151 __ — 123 19153 16 532 827 897 1 123 100—  249 ■ 5
36 12 860 10 419 531 508 3 12 18 56 20 262 18 388 942 990 5 1376 250—  499 6
«22 15 344 11 345 574 726 1 562 49 35 685 27 788 1 408 332 3 2 089 500—  999 7
. 9 11675 ■ 9 387 621 598 1 2 015 33 52 487 46 675 2 410 317 2 2 205 1 0 0 0 —  2 499 8
1 41 80 868 43 419 — — 3 9 938 9 542 476 999 1 . 4 290 2 500—  4 999 9
3 22 714 18 545 927 225 __ — 1 7 732 2 839 141 964 1 8 730 5 000—  9 999 10
— — — __ — 5 84 827 57 680 3 022 623 --- • — 10 000—  24 999 . 11
1 45 911 9 1 4 6 457 405 — — — — .--- — — 25 000—  49 999 12
__ __ __ __ — 1 57 308 17 624 882133 ---- — 50 000—  99 999 13
1 106 663 16 034 1 655 070 — '--- — — — — .--- — 100 000— 249 999 . 14
— — — — — — — — — — ‘ ----- 250 000— 15
501 243 561 95 956 5 838 837 24 4 1 5 8 502 297 699 205 750 10 558 978 29 1 19 059 Summa —  T o ta l 16
bvgd  — C o m m u n es  ru ra les
__ — --- — 2 — — — — — 5 — Ingen försä ing — 17
A u c u n e  v e n te
94 1 0 1 3 896 45 084 2 5 43 489 . 460 23 041 ---■ ■ --- —  24 18
66 . 2 379 2 044 102 464 — — 35 12 78 1 132 56 894 — — 25—  49 19
71 -5 005 4 415 221101 — — 60 4 468 4 064 203 550 — — 50—  99 20
46 6 558 5 772 290 571 — — 100 ' 15 984 14 413 722 033 — — 100—  249 21
10 3 273 2 946 147 060 — — 47 16 992 15 578 779 277 — — 250—  499 22
3 2 081 19 65 . 98 213 — — 15 10 392 9 604 480 208 — / ‘--- 500—  999 23
1 1286 1 250 62 478 — — 4 5 1 2 0 47 76 238 754 — — 1 0 0 0 —  2 499 24
__ __ __' — __ — — — — — — — 2 500—  4 999 25
■ __ __ _ __ __ — • __ - -- — — — — 5 000—  9 999 26
__ __ _ — ---- — — --- • — — , --- — 10 000—  24 999 27
,__> _ __ __ — 1 49912 10 644 '  1 097 878 — . --- 25 000—  49 999 28
__ __ __ __ - -- — __ — — — — — 50 000—  99 999 29
__ __ __ __ __ — __ — — — — — 100 000— 249 999 30
— — — — — — — - — — — — 250 000— 31
291 21595 19 288 966 971 4 5 305 10 4  635 60  671 3 601 635 5| —  / Summa —  Total 32
riket -— L e  p a y s  en tier -
__ __ — — 11 — — — — — 13 ' 1 ■ ---- In g en  försä ,n in g  — 33
- A u c u n e  v en te
'235 2 544 2 185 110 073 6 10 113 13 18 11 86 59 289 ,4 9 —  24 34
192 6 926 5 864 .298 023 2 57 101 3 646 31 36 163 665 1 35 25—  49 35
147 10153 8 841 454 288 4 301 ■ 155 11578 10 016 506 254 3 202 50—  99 36
131 19 546 16 449 824 722 ' --- — 223 35 137 30 945 1 549 930 1 123 100—  249 37
46 16 133 ■ 13 365 678 568 3 1218 103 37 254 33 966 1 722 267 5 13 76 250—  499 38
25 ' 17 425 13 310 672 939 1 562 ■ 64 46 077 37 392 1 888 540 3 2 089 500—  999 39
10 12 961 10 637 684 076 1 2 015 37 57 607 51 451 2 649 071 2 2 205 1 0 0 0 —  2 499 40
1 41 8 0 868 ■ 43 419 — — 3 9 938 9.542 476 999 1 4 290 .2 500—  4 999 . 41
3 22 714 18 545 927 225 — — 1 7 732 2 839 141 964 1 8 730 5 0 0 0 —  9 999 42
__ — — — 5 84 827 57 680 3 022 623 — — 10 000—  24 999 43
1 45 911 9 1 4 6 457 405 — — 1 49 912 10 644 1 097 878 — — 25000—  49 999 . 44
— — — — — 1 57 308 17 624 882 133 — — 60 000—  99 999 45
1 106 663 16 034 1 655 070 — ' --- — — — — — — 100 000— 249 999 46
— — — — — — — — — — — — 250 000— 47
79 2  1 2 6 5 1 5 6 115 244 6 805 808 28 4 1 6 3 807 402 334 266 421 1 4 1 6 0  613 34 19 059 Summa —  Total 48
(Taulu 3 II. Jatk.) Jtavitscmis- ja majoitusliikkeet. — Eörplägmngs-
I verokausi — 1 skatteperioden — 7 
1 /I— 31/1.11
période II verokausi-— II skatteperioden — 11 
V'IV— Ï0/VI
période





N  on -imposés
♦








Selon la (frandenr 

















































































1 000 mk] 000 mk 1 000 mk mk
Kaupungit —
1 Ei m vvn tiä  .............. — — - — — 54 — — — — — 17 —
2 24 . .  . 234 2 906 2 756 120734 9 39 300 3 596 3 417 150 318 5 13
3 ■ '25—  ' 49 . . . 232 8 513 . 8  077 350 114 — — 260 9 347 8 804 388 357 — —
4 50—  - 99 . . . 300 21 289 19 791 843 164 — — 329 23 452 21 922 935 773 — —
5 ' 100—  249 . . . 342 53 470 46 033 2 094 337 — 364 56 834 48 085 2 232 313 — —
6 250—  499 . . . 209 74 780 45 608 2 987 818 '--- — 211 76 246 50 824 3 136 533 — —
500—  999 . . . 153 104 831 55 921 4 281146 — — 158 109 497 49 840 4 307 941 — —
8 1 0 0 0 —  2 499 . . . 77 117 771 55 131 4 915 337 — — 98 151 255 72 105 . 6 302 404 — —
9 2 500—  4 9 9 9 . . . 21 78 242 39 705 3 747 764 — -A 23 83 825 40 366 3 669 736 — ' ---
10 5 000—  9 999 . . . 7 41 420 18 711 2 053 077 — — 13 79 581 41 832 4 218 900 — —
11 10 000—  24 999 . .  . 2 33 227 26 019 1 417 826 — — 2 32 115 28 033 1 642 505 * — —
12 25 000—  49 999 . . . — , ---■ — — — — — — — — — —
■13 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . — — — '--- — . — — •--- — — — —
14 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — — —
15 2 5 0 0 0 0 —  .................. — — — — — — — — — — — —
16 Yhteensä 1 5 7 7 536 449 317 752 22 811317 63 39 1 758 625 748 365 228 26 984 780 22 13
*
Maaseutu —  Lands-
17 E i m yyntiä.................. — — — — 78 — — — — — 33 —
18 —  24 . . . 875 9 563’ 8 963 374867 10 49 865 10028 9 618 412 621 4 25
19 25—  49 . . . 398 13 834 12 901 535 538 2 . 71 470 16 572 15 751 647 781 — . . ---
20 50—  99 . . . 317 21 851 20 300 832 774 — — 385 26 885 25 426 1 049 426 — —
21 100—  249 . . . 148 22 465 20 308 885 787 — — 192 27 809 25 539 1 110 444 — —
22 250—  499 '. . . 60 20 645 14 299 813 601 — — 64 22 147 16 626 900 816 — —
23 500—  999 . . . 29 19 652 9 762 803 680 — — 41 29 293 14 576 1 154 349 — —
24 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 9 13 985 9 1 7 0 577 133 — — 9 13 982 8 ’926 609 982 — —  :
25 2 500—  4 9 9 9 . . . 1 2 690 2 697 108 511 — — 2 6 688 4 019 214 192 — —
26 5 000—  9 999 . . . — — — — — — — — — — — —
27 10 000—  24 999 . . . — ■ •--- — — — — — — — — — —
28 25 000—  49 999 . . . — — — — — — — — — — — —
29 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . — — — — — — — — — — — —
30 1 0 0000— 249 999 . . . — — — — — — — — — — — —
31 2 5 0 0 0 0 —  .................. — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 1 8 3 7 124 685 98 40» 4 931 891 90 120 2 028 153 404 120 481 6 099 611 37 25
'  K oko maa — Hela
33 Ei m yyntiä . . . . . . . — — — — 132 — — - ; — — — 50 —
34 —  24 . . . 1 109 12 469 11 719 ■ 495 601 19 88 11 65 13 624 13 035 562 939 9 38
35 25—  49 . . . 630 22 347 20 978 885 652 2 71 730 25 919 24 555 1 036 138 ' --- —
36 50—  99 . . . 617 43 140 40 091 1 675 938 — — 714 50 337 47 348 1 985 199 — —
37. 100—  249 . . . 490 75 935 • 66 341 2 980 124 — — 556- 84 643 73624 3 342 757 — —
38 250—  499 . . . 269 . 95 425 59 907 3 80 1419 — — . 275 . 98 393 67 450 4 037 349 — —
§9 500—  999 . .-. 182 124 483 65 683 5 084 826 — — 199 138 790 64 416 5 462 290 — —
40 1 0 0 0 —  2 4 9 9 . . . 86 13 1756 64 301 5 492 470 — — 107 165 237 81 031 6 912 386 —
41 2 500—  4 999 . . . 22 80 932 42 402 3 856 275 — — 25 90 513 44 385 3 883 928 — —
42 5 000—  9 999 . . . 7 41 420 18 711 2 053 077 — — 13 79 581 41832 4 218 900 — —
43 10 000—  24 999 . . . 2 33 227 26 019 1 417 826 — — 2 32 115 28 033 1 642 505 — —
a 25 000—  49 999 . . . — — — — — — — — — — — —
45 5 0 0 0 0 —  99 999 . . . — — — — — — — — — — —
16 100 000— 249 999 . . . — — — — — — — — — —
4 7 2 5 0 0 0 0 —  ................ — — ‘ — — — — — — — ' --- — —
18 Yhteensä 3  414 6 6 1134 416 152 27 743 208 153 159 3 786 779 152 485 709 33 084 391 59 38
89?
och härbärgeringsrörelser. — Hotels et restaurants. (ïabell 3 II. Forts.)
III verokausi — JIT. skatteperioden —  111 période
1/VII-—30/IX





































1 000 mk mk 1 000 mk
IV verokausi— IV skatteperioden— I V  période
i / x — 3 i / x n
! Verottamat-
Verotetut — Beskattade ’ tom at
Imposés I Obeskattade 
■ ’ Non-imposés
Kokonais- Veron­




vaihto . määrä Skatte- j ^ vaihto
Total Skattbart belopp I 1 s Total








des impôts | j
! f
I 000 mk mk 1 ^ 1 000 mk
Enliut totalföfsäl]- 
ningeiis storlek
Selon la 'grandeur 
de la vente totale
1 0 0 0  mk
Städcr —  Villes
— - - — — 26 — — — — ■ -- 40 ’ — Ingen försäljning -
A u cu n e  ven te
; i
282 3 541 3 418 150 547 2 3 311 3 797 3 672 163 937 — — . -- 24 • _2
281 10130 9 676 417 516 — — 264 9 546 9 257 403 256 — — 25— 49 ’ 3
362 25 875 24 490 1 086 777 — — 346 24 751 23 491 . 1 029 516 • -- __ 60— 99 I
380 ■ 59 778 52 529 2 448 407 T— — 411 65 287 57 985 2 660 234 — — 1 0 0 — 249 5
199 69 834 50 417 2 899 318 — — 2 0 0 6 8  887 52 842 3 128 566 — — 260— 499 6
128 91 220 48 310 / 3 670 706 — — 116 82 525 54 394 4104 579 —». — 500— 999 7
106 170 576 83 835 7 198 894 ' -- — . 81 1-23 326 75 384 6  516 256 . --- '--- 1 0 0 0 — 2 499 8
2 1 72 574 33 238 3 222 276 — —T 2 1 77 561 42 610 4 194 090 — — 2 500— 4 999 9
1 2 74 961 38 642 3 916 879 — ♦ --- 9 55 516 33 969 3 320 254 — — 5 000— 9 999 1 0
5 72 010 43 788 3 648 289 — — 2 34 066 26 568 1 547 034 — — 1 0  000— 24 999 1 1
— — — — — — — — — — . - -- — 25 000— 49 999 1 2
— — — — — — — — — — — — 50 000— 99 999 13— — — — — — — — — — — — 100 000—249 999 là
— — — — — — ■ — — — - 250 000— 151776 650 499 388 343 28 659 609 28 1 *1 1 7611 545 262 [ 380 172 j 27 067 722 40 — / Summa — T otal 16
bygd —  Communes rurales
— — — — 33 — — — — 67 — Ingen försäljning — 17
A u cu n e vente
851 10 145 9 803 412 382 1 — 842 . 9 361 9 021 380 239 3 7 — 24 18
‘479 17 107 16 392 673 486 — — 444 15 658 14 934 617 777 — — 25— 49 19
395 27 932 26 690 1 101 771 — — 359 25 308 24 235 1000114 — — 5C— 99 •30
186 27 552 25 871 1 096 674 ' — — 181 26 548 24 902 1 100 864 — — ' 100— 249 2 1
52 18 873 14 741 788 188 — — 6 6 22 095 16 522 988 624 — — 25C— 499 2 2
38 26 308 13 201 1 028 959 ' -- — 31 20 629 13 293 982 553 — — 500— 999 23
9 13 769 9182 519 973 — ■ _ 6 10468 9 024 468 401 — ' -- 1  000— 2 499 24
3 1 0  080 5 286 357 343 — — 2 5 839 4111 236 585 — — 2  50C— 4 999 25
— — — — ■-- — — .--- — — — 5 000— 9 999 26
— — — — — «--- — — — — — ■--- 1 0  000— 24 999 27
— — — — — — — — ,--- .--- — — 25 000— 49 999 28
— — — — — — — — — — 50 000— 99 999 29
— — — — --- ' — — • --- — . --- - -- - 1 0 0  000—249 999 30
— — — — --- ¡ — — — — — — 250-000— 31
2 013 151 766 121166 5 978 776 34 - 1931 135 906 116 042 5 775 157 70 7 summa — T otal 32
riket — L e  pays  entier •
■ — — — — 59 — — — — — 107 ■— Ingen försäljning — 33
A u cu n e route
1133 ' ,13 686 13 221. 562 929 3 3 1 153 , 13 158 12 693 544 176 3 7 _ 24 34
760 27 237 26 068 1 091 002 — — 708 25 204 24191 1 021 033 — _ 26— 49 35
757 53 807 51 180 2 188 548 — •--- 705 50 059. 47 726 . 2 029 630 _ _ 60— 99 36
566 87 330 78 400 3 545 081 — — 592 91835 82 887 3 761098 _ _ , 100— 249 3 7
251 8 8  707 65158 3 687 506 — — 266 90 982 69 364 4117 190 — _ 250— 499 3.8
166 117 528 61 511 4 699 665 — — 147 103 154 67 687 5 087 132 - -- _ 500— 999 39
115 184 345 93 017 7 718 867 — — • 87 133 794 84 408 6  984 657 — ._ .1000— 2 499 40
24 82 654 38 524 3 579 619 — — 23 83 400 46 721 4 430 675 — _ 2 500— 4 999 41
1 2 74 961 38 642 3 916 879 — — 9 55 516 33 969 3 320 254 — __ 5 000— 9 999 42
5 72 010 43 788 3 648 289 — — 2 34 066 26 568 1 547 034 , --- — 1 0  000— 24 999 43— — ■ --- — — — — — — — — 25 000— 49 999 4.4
— — — — — — — — — — — — 50 000— 99 999 . j 45— ■ --- — — — — — - — — — — 100 000—249 999 40
— — — — — — — — — ' “ — 250 000— 473 789 802 265 509 509 34 638 385 i 62 j 3 3 692 681168 496 214 32 842 879 1 1 0 7 Summa — T otal 4S
i  2
9 0
Taulu 4. Kaikki kauppaliikkeet, tuottajat sekä ravitsemis- ja Tabell 4. Samtliga handelsrörelser, producenter samt förplägnings- och här-Tableau 4. Maisons de commerce, producteurs, hôtels et restaurants, répartis selon
K o k o  m a a . —  H e la  r ik e t. —
I verokausi-— I skatteperioden— I  période II verokausi —  II skatteperioden— I I  période



















































































hiffre total d'affaires 
1 000 m
k
1 000 mk 1 000 mk
3 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja-
lostuslaitokset.............................................. 490 684 873 439 476 52 234 896 99 7 564 440 691909 391 782 45 846 316 67 2 430
2 Konepajat........................................................ 749 682 949 478 753 53 231 352 111 2 406 831 1 009755 646 410 67 444 923 72 3 659
3 Hienompi koneteollisuus .............................. 53 57 018 48 841 5 609790 5 — 50 55 806 47 792 5 487 517 2 —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .......... 432 169729 101 209 10 877 231 229 1 419 528 320 491 195 271 21 463 950 122 5 570
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 196 261 939 126591 13 272 248 21 1 362 183 375 334 148 267 15 445 997 23 8 736
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus............... 787 284 042 235 546 26 168 460 90 7 299 878 342 719 282 650 29 970 399 77 4 857
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 1 247 645 550 567 473 61 085 127 217 5 233 1 330 1 137 593 649 754 69144153 157 21 491
8 Paperiteollisuus .............................................. 151 562 764 126 026 13 370 632 20 10 088 149 786 927 130555 14 503 510 21 29 708
9 Puuteollisuus ................ .................................. 878 803 597 205 035 24 023 599 268 72 954 1006 1 201 631 265 843 31 312 983 148 15 593
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. 836 1 476 456 676 546 72 003 274 552 175 046 917 1 555 508 635 297 66 211 042 507 213 461
.11
1
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. .. ■ 20 29 596 1 737 109792 11 7 581 19 26155 2 490 256 142 4 ' 3 425
12 Graafillinen teollisuus.................................... 341 220 221 112 021 12 730 334 ' 23 2 534 337 208 265 115 320 13 469 619 11 376
13 Rakennusteollisuus ........................................ 7 1 437 971 111083 6 ¿431 10 32 677 2 486 182054 5 253
14 Muu teollisuus ................................................ 445 39065 33 834 2 487 665 74 2150 509 57 058 47 862 3 356 454 57 3 527
15 Teollisuuskompleksit...................................... 350 349312 115 047 14 253 725 85 2 703 195 400 399 139 714 16 345 592 24 114
16 Puhdistus-, korjaus- ja kunnostamisliikkeet 205 7 625 7 620 387 386 3 — 198 12 851 12 845 643 550 1 —
17 Parturit ja kampaamot v. m. s.................... 1 776 23 480 23 256 1 170 729 14 7 1 848 30 715 30 432 1 535102 6 10
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 8 763 6 299 653 3 299 982 363127 323 1 828 300 777 9 428 8 245 793 3 744 770 402 819303 1304 313 210
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 67 302703 215 843 23 403 471 5 3 766 67 339 678 234 539 26 198 922 4 6 362
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 51 134566 47 908 4 083 658 9 7 322 72 254194 116 210 9 317 228 ■ G 3 762
21 11 18 584 1 921 184 592 1 59 12 37 346 2 917 276365 4 1 647
22 Vuota- ja nnhkakaupat ................................ C 12 528 7 478 888055 2 458 18 11 422 7 458 692113
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 135 390 092 152 668 11 799 673 63 65 886 129 344 237 115 533 7 775 097 81 74177
.24 Huonekalukaupat y. m. s............................... 3 17 950 16073 1 616 300 1 482 2- 1 212 743 37 027 1 1 624
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 194 1358 300 148 672 9 736 199 24 90 985 176 1 931105 147 312 8 097 006 30 64 486
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ 18 63 383 21 955 2108 853 3 1 605 18 64 668 14 892 1 480 309 6 3 144
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 1 1125 5 242 — — 1 - 187 6 291 — —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ C 118 618 16 818 949858 - ■ - 7 285 831 35 719 1 848 949 - -
29 Vuokrausliikkeet . . . . . . . . .............................. __ __ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __
30 Tavaratalot...................................................... 1 74 622 62 053 3 102 659 — _ . 1 26 261 21181 2 667 683 — —
31 Sekalaiset liikkeet.......................................... 50 450 881 57 800 4 801 020 9 8 092 40 196 076 44 617 3 816 603 11 7 099
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 543 2 943 352 749194 62 674580 117 178655 543 3 492 217 741127 62 207 593 143 162301
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 170 246 534 88 291 8 211166 50 10 344 164 276 806 81093 7 095 307 50 40 086
34 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 1 305 533 364 336 252 20 094 200 176 9 417 1 275 536 079 387 937 23 284 534 84 7 055
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 1 000 216 956 181 493- 9 228 026 31 15 645 984' 227 832 191336 9 694 854 26 12 649
30 Vuota- ja nahkakaupat ................................ 76 35 752 10102 912 723 6 1 927 80 46 587 14554 759 824 8 2 681
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 3 260 602 713 523 419 27 214128 225 27 892 3 208 740 368 682 889 35 854073 152 30 118
38 Huonekalukaupat y. m. s............................... 438 63 563 60 937 3 171 341 30 277 420 85 235 79 282 4 049675 17 114
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakin«pat.............. 7 751 2 512 560 1 286 390 63 970 082 294 27188 7 776 2 979 751 1 600 247 80 124 146 215 15 996
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 839 267 284 116 945 6 836 982 31 4177 789 256 926 122 642 7 595 745 30 3 700
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit . ......... 357 36 787 , 31 824 1595170 80 1 264 384 51 964 42 295 2133184 41 2160
42 Muut maataloustuotteiden kaupat ................ 17 9 484 1150 55 915 39 8 825 .22 23 923 5 616 280 944 23 4 849
43 Vuokrausliikkeet ............................................ 23 15 601 14 241 712 513 3 54 29 17 894 17 633 889152 2 __
44 Tavaratalot......................................................................... 3 11 466 11336 566 816 — __ 6 93 886 79190 3 959 473 — —
45 Sekalaiset liikkeet......................................................... 1 937 342 691 237 702 13 890 035 649 80134 2 211 429147 231 525 13 585 842 466 71 818
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ...................................... 17 176 4 894 755 2 900 082 156459097 •1 614 187144 17 348 5 766 398 3 536 239 189 306753 1 114 191 226
47 Anniskelu- ja tanssiravintolat ........................... 452 382 607 153 696 16 864175 9 — 511 464 924 188539 20 740 539 2 -
48 Muut ravintolat ja kahvilat................................ 2 701 264 874 249 868 10 180.114 119 157 2 972 297 445 281 847 11517 321 45 19
49 Majoitusliikkeet.............................................. ................ 261 13 653 12 588 . 698 919 25 2 303 16 783 15 323 826 531 12 19
50 R avitsem is- ja  m ajoitusliikkeet, yhteensä . . 3 414 661134 «6152 27 743 208 153 159 3 786 779152 485709 33084 391 59 38
51 '  Yhteensä 29 896 14 798 894 7 365410 610004 208 3 712 666735 31105 18 283 560 8 507 845 687 218040 2 620 666775
91
majoitusliikkeet verokausittain, ryhmitettyinä toimialan mukaan, härgeringsrörelser, iördelade enligt verksamhetsart under olika skatteperioder.leur sphère d’activité pendant les différentes périodes de Vimposition.
Le pays entier.
III verokausi —  Ill skatteperioden -  
1/VII— 30/IX
-  I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden -  
1/X— 31/XII
-  I V  période












































































i a g g .
e*5’sî s -to s- S o
Verksamhetsart 
Sphère d'activité
« 1  000 mk mk -i Sf» 1 000 mk mk s
476 674194 430 843 50 674 273 61 3 088 427 969-746 482 018 57 419 996 64 7 204
Malmuppf., smâlt- och metallfôrâdlingsverk 
—  Ind. minière, fonderies, métallurgie
1
812 929563 585 309 63 506 821 74 18 323 842 1 196 717 771 263 84 389 661 67 7 456 Mekaniska verkstàder —  Ateliers mécaniques 2
54 57 615 49112 5 517 374 6 76 70 74 423 64 278 7 157 486 14 41 Finare maskinindustri —  Fabrication d’ in- 3
556 450175 225 070 24 948 374 131 12 579 559 339254 205 787 22 808398 128 4 262
struments de précision 
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Ind. de 4
190 1135 438 226 508 25 022 163 25 1 664 204 228 670 135 899 14181302 32 9 631
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 
Kemisk industri— Ind. de produits chim. 5
904 283 322 232 202 25 069180 96 3 772 , 956 396175 307 901 33 366 787 78 6 607 Lâder-, gummi- o. a. d. industri— Ind. du 6
1 418 550 595 466 526 49 025 882 204 12 429 1 467 782 912 638 596 67 057 888 131 1 774
cuir et du caoutchouc
Textil- och bekladnadsvaruindustri — Ind. 7
143 926 387 • 156 744 17585 037 14 7 440 155 ' 885 304 156309 17 252 786 15 7 333
textile et de vêtements 
Pappersindustri— Ind. du papier 8
1 042 2 403 124 350114 41 476 211 209 26 279 1 080 2155 984 466 492 55 040 5 91 193 14 876 Trâindustri — Ind. du bois 9
908 873 346 603 996 64 098 351 517 249 291 912, 1 706 552 582 084 61 680 471 558 299465 Narings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
6 7 311 4 818 251166 4 3 818 4 29397 201 19 240 1 493
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belysnings-, kraftoverfôrings- och vatten- 11
337 227 820 131 204 15124 996 20 828 336 342160 214 969 23 790 866 18 578
ledningsindustri —  Éclairage, transmis­
sion de force, service d’ean 
Orafisk industri— Ind. graphique 12
21 26 975 12 979 .1 373 748 8 1315 19 18 377 5 815 535 035 3 286 Byggnadsindustri —  Construction 13
564 62 322 49 518 3 360 814 85 7114 574 97 488 70 334 5 947 721 69 5 812 ôvrig industri —  Autres industries 14
206 630 855 156392 18 370 897 35 304 242 218 342 86 965 10 537 555 63 5 268 Industrikomplex — Industries combinées 15
436 15 370 14 274 731 781 2 31 330 15 807 15 391 772 941 2 _ Rengôrings-, réparations- och installations- 16
1 974 28 981 28 685 1 455 411 19 53 2 031 34 090 33 912 1 710173 33 46
affàrer — Nettoyage, réparation, installation 
Rak- o. frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
10 047 9 283 393 3 724 294 407 592 487 1510 348404 10 208 9 491 398 4 238 214 463 668 921 1469 371132 Industri och hantverk, inalles —■ Industries, 
total
Handel med'jârnvaror o. bvggnadsmaterial
18
72 449 147 302 973 33 849343 5 7 515 74 471 088 330 532 37175 900 3 3 122 19
78 582 544 181 009 16 374 411 9 8130 78 322 421 122 917 7 230 006 9 4 417
—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och trans- 20
20 79 946 11317 993 843 10 ■ 5 449 25 57 594 8 457 617 800 7 1381
portmedel — Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 21
8 8 328 6389 520 647 2 81 8 11 495 8108 814 207 3 1 466
et drogueries
Hud- och lâderaffarer —  Peausserie 22
165 403 702 131453 9 690 491 86 73 122 142 367 714 111 151 7 146 631 88 84 990 Handel med textil- och beklâdnadsvaror 23
2 1534 380 ■ 18 968 6 376 3 1 626 922 46117 2 868
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Môbeiaffàrer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 24
178 1 846 123 191 704 12 260 692 29 108 217 189 2 275 219 133 552 7 579141 28 98 251
blés, etc.
Mat- och kolonialvaruaffarer —  Magasins 25
25 88 803 19348 1 731 730 8 2 362 27 147 390 55 709 4 483 917 6 2 214
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 26
.3 291 157 8155 1 25 1 123 76 3 791 — _ Blomsteraffârer o. handelstràdgàrdsmastare 27
12 242 898 39656 2 051 213 2 13. 229787 66 111 3 372188 5 577
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter — 28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Autre commerce de produits agricoles Uthyrningsrorelser —  Agences 29
— — — ■ — . — — 3 52 677 36 858 4 611855 — — Varuhus —  Grands,magasins 30
55 598090 54 690 3 705 102 21 22635 36 134104 85 543 7 576 772 15 23 788 Diverse affàrer —  Établissements divers 31
618 4 301406 939 076 81204603 179 227 912 599 4 071 238 959 936 80 658 325 166 221074 Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
138 194 765 95 065 8 255 405 38 34 071 181 309180 97 579 8 029 200 47 48 952
total
Handel med jârnvaror o. bvggnadsmaterial 33
1352 918115 549194 36 184 905 98 13 833 1434 1 182 770 742 320 51 486 207 101 8552
—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och trans- 34
970 217 399 187 991 9 583 971 26 16 092 970 268 304 226 440 12 043 464 22 9 845
portmedel — Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffârer —  Pharmacies 35
73 18 000 9 201 493 764 9 4 910 40 16 004 5128 287 551 23 14 707
et drogueries
Hud- och lâderaffarer— Peausserie 363175 737 419 664156 40 272 831 137 32 999 3 192 878 364 776 333 47 323 068 138 43 065 Handel med textil- och beklâdnadsvaror 37
427 85 667 82 252 4 224 218 15 470 448 113 414 110 090 5 575176 17 777
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Môbeiaffàrer o. a. dyl. —  Magasins de meu­
bles, etc.
Mat- och kolonialvaruaffarer —  Magasins
38
7 657 3 258 847 1 724 956 86 343 459 201 33 619 7 638 3 960 681 2 076 126 107 965 275 245 52 458 39
792 265156 115 244 6 805 808 28 4163 807 402 334 266 421 14160 613 34 19059
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. — Librairies et papeteries 40387 33 771 24 922 1 260 715 26 1172 385 44 958 37 735 1 965 543 29 1 778 Blomsteraffârer o. handeistrâdgârdsmàstare 41
20 25 009 2 836 142 707 19 4 861 24 24 981 • 3 126 157 290 19 17 039
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter — 42
33 18 246 18106 989160 5 _ 29 27 350 27158 1 358143 3 190 Autre commerce de produits agricoles Uthyrningsrorelser —  Agences 435 104 455 88 925 4 446 227 — — 6 135 783 116 935 5 848 903 — , — Varuhus — Grands magasins 442 363 616 935 288306 16 435 409 465 31 780 2106 499 282 226 817 12 901 718 584 79 452 Diverse affàrer —  Établissements divers 45
17 392 6 493 784 3 851154 215 438 579 1067 177 970 17 260 7 863 405 4 712 208 269102 151 1262 295 874 Minuthandel, inalles—  Commerce en détail, 46
457- 479585 199 726 21 890124 4 _ 398 350131 177 728 19 636 645 10 _ totalUtskànkningsrôrelser och dansrestauranger 47
3 018 308 714 296 013 12 070393 52 3 2 968 312 809 300 960 12 282 511 88 7
— Débits de boissons et restaurants de danse 
Ovriga restauranger och kaféer — Autres 48
314 13 966 13 770 677 868 6 _ 326 18 228 17 526 923 723 12 restaurants et cafés Hârbàrgeringsrôrelser — Hôtels 49
3 789 802 265 509509 34 638385 62 3 3 692 681168 496 214 32 842 879 110 7 Porplâgnings- o. hârbàrgeringsrôrelser, inal- 50
31 846 20 880 848 1 9 024 033 1 738874054 2 818 754 289 31 759 22 107 209 10 406 572 846 272 276 3007 888087
les —  Hôtels et restaurants, total 
Summa — Total 511
92
(Taulu 4. Jatk.) Kaupungit, —  Stä-
I verokausi —  1 skatteperioden — 
1/1— 31/IJI
- 1 période II verokausi — Il skatteperioden — 
1 TV— 30/VI
-77 période
Verotetut —  Beskattade 
Imposés
Verottamat- 
• tom at 
Obeskattade
Non-imposés










































































s 1 000 mk mk 5 T 000 mk mk S«% •
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien ja* 
lostuslaitokset.............................................. 341 275 752 181790 20100145 63 4 608 308 216 809 170158 18 491 805 35 1 480
9 Konepajat........................................................ 500 464 6S1 349142 38 468 3 71 49 2136 522 575 557 430 009 46 730 216 40 1 520
3 Hienompi koneteollisuus ..........•.................. 44- 51 644 43 751 4 982 589 5 — 43 52 050 44 381 5059106 2 -
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turvetcollisuus .......... 159 100 227 58 359 ' 6 12-8 968 63 1 203 184 163 274 97 849 10 815G24 35 ■ 3 370
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 155 168 533 305 882 10 960 690 13 1 234 147 336 531 127158 13 049 093 17 8 674
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ 554 205 431 170 470 18 920,931 56 6 639 592 265 359 21 è 723 22 713 886 45 4 012
7 Kutoma- ja vaatctustavarateolliSuus ........ 931 547 089 484 388 52 044 605 139 4 743 1 013 1 062 306 587 1.98 62 51.2 686 113 9 641
8 Paperiteollisuus .............................................. 111 241037 72 083 7 008 942 11* 4 834 105 312 430 62 723 6 785 927 17 10 244
0 Puuteollisuus .................................................. 307 372 834 120 584 13 751 330 68 68 845 327 660 953 156 276 18 047 699 56 7 566
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus’ .............. 490 1 356 711 597 585 63 786 602 196 99 940 522 1 439 463 552 664 57 630 633 201 332 696
n Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. . . 9 23 504 673 46 516 1 24 13 25 995 2 330 247 401 - -
12 firaafillinen teollisuus.................................... 306 214 847 108 834 12 338 095 21 2353' 304 202 972 111 666 13 023 033 10 350
13 .Rakennusteollisuus ........................................ 6 1 084 917 104190 6 2 431 8 3 279 2 324 166 835 5 253
14 Muu teollisuus ............................... ................ 331 32 391 27 416 1 958 937 60 2 038 379 49 371 40 643 2 820 936 52 3 504
15 Teollisuuskompleksit.......... ............................ 14 97136 38 210 4 736 733 1 786 13 94 669 55 715 6 004 460 — ' _
16 Puhdistus-, korjaus- ja- kunnostamisliikkcet, 200 7 476 7 473 374 254 3 — 188 12 660 12 654 633 967 1 —
17 Parturit ja kampaamot y ..m. s. ................ 1.152 18 296 18 081 908 667 8 4 • 1 189 23 315 ■ 23 090 1 163 287 1 2
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 5 610 4 183 673 2 385 638 256 620 565 763 201 818 5 857 5 496 993 2 693561 285 896 594 630 183 312
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 67 302 703 215 843 23 403 471 4 3 559 ‘67 339678 234539 26198 922 4 6 362
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 49 134550 47 892 '4 082 878 9 7 322 70 254 067 116083 9 310 902 6 3 762
21 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 11 IS 584 1 921 184 592 1 59 12 37 346 2 917 276 365 4 1 647
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ • 6 12 528 7 478 888055 2 458 18 11 422 7 458 602113 __ _
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkmeliikkeet 135 390 092 152 668 11 799673 58 62 649 1.28 344 098 115 403 7 768 581 80 73 529
24 Huonekalukaupat y. m. s................... ............ 3 17 950 16 073 " 1 616 300 1 482 2 1 212 743 37 027 . 1 1 624
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 188 1 339 371 135 608 9 082 088 20 90 607 174 1 917 649 140197 7 741 244 22 58154
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ 18 63 383 21 955 2 308 853 3 1605 18 C4 668 14892 1 480 309 0 3 144
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit........ - — — — — 1 187 6 291 — —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ 6 118618 16 818 949 858 - — 7 285 831 35 71.9 1. 84S 049 -
29 Vuokrausliikkeet ............................................ _ — _ _ _ _ _ _ _
30 Tavaratalot . . . . . . ............................................ 1 74 622 62 053 3 102 659 _ _ 1 26 261 21181 2 667 683 — ' _■
31 Sekalaiset liikkeet........................................ . 47 430 919 52 557 4 192 306 8 8 092 39 195 834 44 385 3 805 015 11 7 099
32 Tukkukauppa, yhteensä ............................... 531 2 903 320 730 866 61410 733 106 174 833 537 3 478 253 733 523 61 827 401 134 155 321
'33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 114 230153 74 911 7 377 723 38 9 466 97 210 058 55 502 5 044 447 30 37 674
34 -Kone-, kojo- ja kuljetusvälineliikkeet ........ 926 496147 303 116 18 450 774 .115i 7 505 894 485 817 340 9S1 20 907 750 54 5 149
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ....................... 498 140 653 100 047 5 459 221 29 14 982 492 349533 1.13 218 5 780 800 24 12 520
30 Vuota- ja nahkakaupat ............................... 39 34 718 011.9 844 363 5 1 927 52 44 718 12 728 667 640 4 217
37 Kutoma-tavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 2 227 479 706 409 909 21 515 593 1.73 26 944 2 224 581 323 530 822 28102 437 125 29 331
38 Huonekalukaupat y. m. s............................... 290 52 507 50 719 2 582134 38 259 282 73 642 68 209 3 400 344 8 53
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 2 087 1 104 426 524 391 25 916 069 141 24 782 2 091 1 212183 571 685 , 28 563 023 113 10 903
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ 528 241 739 97 373 5 859 404 26 4165 496 233 637 103 292 6 506ior 23 * 3 564
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... , 237 29 616 25 624 1 285 299 25 334 255 40 948 34 155 1 724 505 10 . 3 380
42 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ 10 6 73S 1 015 49198 13 3 977 14 10188 4 602 230 245 12 1 605
43 Vuokrausliikkeot ; .......................................... 23 15 601 14 241 712 513 3 54 28 17 732 17 471 881. 071 2
44 Tavaratalot...................................................... 3 11 466 11336 566 816 _ _ 6 93 886 79190 3 059 473 — —
45 Sekalaiset liikkeet........ .................................. 1 643 333147 230 576 13 527 319 554 76 566 1 829 395162 214 521 12 249136 422 70 441
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ 8  631 3176 617 1 858 377 104 146426 1 140 171 021 8  760 3 554 827 2146466 118 212 157 845 172 906
47 Anniskelu- ja tanssiravintolat .................... 381 348 871 140 672 15 431 206 6 - 436 420 534 172 676 18 968 883 .1 -
48 Muut ravintolat ja kahvilat........................ 1 067 176 509 167 037 6 802 360 42 38 1 168 191 479 180 044 7 352 300 13 -
49 'Majoitusliikkeet.............................................. 129 11 069 10 043 577 751 15 1 154 13 735 12 508 663 507 8 13
50 Ravitsemis  ^ ja majoitusliikkeet, yhteensä.. 1 577 536449 317 752 22 811 317 63 39 1 758 . 625 748 365 228 26984 780 22 13
51 , . Yhteensä 16 349 10 800 059 5 292 633 444 989 041 2 072 547 711 16 912 13 155 821 5 938 778 492 920 932 1 631 511 552
93
der. —  Villes. (Tabell 4. Forts.)
III verokausi -— .11.1 skatteperioden — 
1 /VII— 30/IX
-  I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden -  
1/X—31/.X1I
— IV  période i
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a J 000 Hik mlv ci J ^ 1 000 mk mk s
324 . 260 280 201 372 22 296 712 42 2 008 270 267 501 189 614 21 021 474 42 '6 504
Malmuppf., smalt- och metallioradiingsverk 
—  Ind. minière, fonderies, métallurgie 
Mekaniska verkstàder —  Ateliers mécaniques
1
518 590 41 7 450 142 4.8 524 357 40 16 069 541 635 856 497 579 . 52 986 803 25 2 838 2
46 43 532 36 709 3 996121 6 76 57 63 416 53 766 5 858 450 13 41 Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3
108 279 233 111 878 12 339108 38 5 010 200 169147 107 835 11 592 610 33 2 905
struments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — Ind: de 4
153 1 006 032 193 014 21 224 758 21 503 164 1.77 827 103 954 10 563 353 24 8 769
la pierre, de l'argile, du verre èt de la tourbe 
Kemisk industri — Ind. de produits chim. 5
030 230 010 189177 20 433 728 60 2 653 643 309159 244 569 26 463 503 49 4 787 Liider-, guinmi- o. a.d. industri— Ind. du 6
1 094 467 636 397 373 41 617 418 159 2 049 1  120 650 065 543 625 57 014101 100 ‘ 1 295
cuir et du caoutchouc
Textil- och beklàdnadsvaruindustri —  Ind. 7
103 319755 61 966 6 600 959 12 ’ 4 321 108 263 070 76 106 7 919 606 12 4 362
textile et de vêtements 
Pappersmdustri— Ind. du papier 8
369 1 413 245 183 983 21 542 850 47 19120 377 1 076 691 248 702 28 842 571 46 4 096 Traindustri —  Ind. du bois 9
514 744 087 510 602 54 404 586 216 150 290 501 1 483 096 497 746 52 838 358 204 155 634 Nârings- och njutnin;gsmedelsind. —  Ind. 10
7 201 4 722 246 368 » 3 29 209 183 18326
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belvsnings-. kraftoverfdrings- och vatten- 11
297 219 962 125 516 14 427 246 '18 700 301 334 301 210120 23193 741 16 439
ledningsindustri —  Éclairage, transmis- 
sion de force, service d'eau 
Grafisk industri— Ind. graphique 12
19 19 504 12 785 1 349116 8 1315 15 6 989 4 587 377 321 3 286 Byggnadsindustri —  Construction 13
444 53 073 42 538 2 893 550 78 6 926 439 87 426 61 384 5 222 876 62 5 717 Ôvrig industri —  Autres industries 14
13 323 454 58 277 6 793 511 _ _ 25 126117 45 652 5 571 485 — _ Industrikomplex — Industries combinées 15
430 15 258 14 162 726195 2 31 319 15 639 15 223 764 414 1 _ Rengorings-, réparations- och installations- 16
1  281 22 469 22 181 1 122 465 8 48 1 329 '26 810 26 636 1 340 936 9 14
affarer — Nettoyage, réparation, installation 
Rak- o. frisersalonger o. a.d. — Coiffeurs, etc. 17
6436 6 015 748 2 616 397 280 539048 755 211 119 6 412 5722 319 2 927 281 311 589 936 639 197 687 .Industri och hantverk, inalles — Industries, 18
72 449147 302 973 33 849343 4 7 166 74 471 088 330532 37 175 900 2 2 749
total
Handel med jiirnvaror o. byggnadsmatenal 19
74 578 731 180 527 16 350 322 9 8 130 76 321379 122 768 7 222 578 7 3 915
—  Commerce de fer et de matériaux de constr 
Handel med maakiner, apparater och trans- 20
20 79 946 11317 993 843 9 5 314 23 57 391 8 254 607 669 5 1 031
portmedel — Commerce de machines, d ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 21
7 8 238 6 387 520539 2 81 7 11 092 S 105 814 073 2 1 374
et drogueries
Hud-, och laderaffarer — Peausserie 22
160 394 790 126 726 9 453 822 81 68 629 138 366 944 110  826 7130 371 82 82 070 Handel med textil- och bekladnadsvaror 23
2 1 534 380 18 968 6 376 3 1  626 922 46 117 2 868
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles,.de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a.dvl. —  Magasins de mew- 24
173 1 823-506 180 258 11688 611 '27 105 927 174 2 231 434 112 443 6 523 831 27 96145
blés etc
Mat- och kolonialvaruaffàrer —  Magasins 25
25 88 803 19 348 , 1 731 730 8 2 362 97 147 390 55 709 4 483 917 5 2 214
de comestibles et épiceries . 
Bok- o. pappersh. — Librairies et papeteries 26
3 291 157 8155 1 25 1 123 76 3 791 -_ _ Blomsteraffàrer o. handelstradgArdsmàstare 27
12 242 898 39 656 2 051213 2 13 229 787 66 1 1 1 3 372188 3 577
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter — 2S
_ _ _ Autre commerce de produits agricoles üthyrningsrdrelser —  Agences 29
— — — _ — — 3 52 677 '36 858 4 611855 — — Vanihus —  Grands magasins 30
52 597 599 54 205 3 679453 19 22 112 33 133 811 85 325. 7 565 686 14 23 184 Diverse affarer —  Etablissements divers 31
600 4 265 573 921 934 80 345 999 168 220 122 572 4 024 742 937 929 79 557 976 149 214 127 Partihandel, inalles — Commerce en gros, 32
77 163538 70 399 6 544109 34 33 044 113 252 723 68815 5 737 879 35 47 513
total
Handel med jârnvaror o. byggnadsmatenal 33 '
979 ' 857 476 492350 33 304 939 68 13 800 1 038 1 099 993 667 709 47 698 485 74 7 724
—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskinèr. apparater och trans- 34
475 141 095 112533 5 800 428 23 15 831 480 187 085 145 584 7 997 868 19 9 828
portmedel —  Commerce de machines, d'ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 35
41 15 382 6 603 363 861 8 3 520 27 14 742 3 866 196 451 20 13 212
et drogueries
Hud- och laderaffarer —  Peausserie 36
2 231 609505 543 357 34 172 264 12 1 32 748 2 269 730 710 634 745 40152 458 118 42 746 Handel med textil- och bekladnadsvaror 37
284 72 603 70 473 3 600123 12 358 314 100 634 97 577 4 947 789 8 628
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a. dvl. — Magasins de meu- 38
2 089 1. 425 187 642 302 32109 688 108 12 504 2 142 1 802 747 • 820 709 45 097 658 146 45 897
blés, etc.
Mat- och kolonialvaruaffàrer — Magasins 39
501 243 561 95 956 5 838 837 24 4158 502 297 699 205 750 10 55S978 29 19059
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 40266 24 541 20 052 1 015 887 17 711 265 37 098 31 760 1 665 780 22 1 299 Blomsteraffàrer o. liandelstrâdgàrdsmastare 41
15 24 329 2 707 136 815 5 676 14 13 662 1  861 93 250 0 2 520
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruk'sprodukter — 42
32 18 104 17 964 982077 5 _ 26 27 209 27 022 1351310 3 190
Autre commerce de produits agricoles 
Uthvrningsrôrelser —  Agences 435 104 455 88 925 4 446 227 — — 6 135 783 116 935 5 848 903 — — Varuhus — Grands magasins 441 959 566 864 261 875 14 313 225 416 28 633 1 803 480 498 212 639 12165 921 526 65 379 Diverse affarer —  Établissements divers 45
8  954 4 267 240 2 425 496 142 634 480 841 146 043 8  999 5180 583 3 034 972 183 512 730 1006 255 995 Minuthandel, inalles — Commerce en détail, 46
385 436169 183 667 20 219138 2 328 318 411 162 906 18 020 748 9 _
total
Utskânkningsrôrelser och dansrestaurauger 47
1  226 202 728 193 242 7 874 754 21 3 1  25S 211386 202 454 8 253 570 26 _
__ — Débits de boissons et restaurants de danse 
Ôvriga restauranger och kaféer — Autres 48
. 165 1 1  602 11 434 565 717 5 „ 175 15 465 14812 793 404 5
restaurants et cafés 
Hàrbârgeringsrôrelser — Hotels 491 776 650499 388343 28 659609 28 3 1 761 545 262 380172 27067 722 40 — Fôrpiàgnings- o. hàrbârgeringsrôrelser, inal- 50
17 766 15199060 6  35217o| 532 179136 1 792 1 577 287 17 744 15 472 906 7 280 354 6  01 728 364 1 834 667 809
les —  Hôtels et restaurants, total 
Summa —  Total 51
9 4
(Taulu 4. Jatk.) Maaseutu. ■—  Lands-
Toimiala 
Sphère d’activité
I verokausi —  I skatteperioden —
1 /1 — 31/m
- I  période II verokausi —  II skatteperioden — 
1/IV— 30/VI
- I I  période





















































































. 1  000 mk 1  000 mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. métallien ja- ^  ■
lostuslaitokset............................................... 149 409121 257 686 32134 751 36 2 956 132 475 100 221 624 27 354 511 32 950
2 Konepajat..........: ............................................ 249 218 268 129611 14 792 981 62 270 309 434198 216 401 20 714 707 32 2139
3 Hienompi koneteollisuus .......... . . , .............. 9 5 374 5 090 627.201 — — , 7 3 756 3 411 428 411 — —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus ........... 273 69 502 42 850 4 748 263 166 216 344 157 217 97 422 10 648 326 87 2 200
5 Kemiallinen teollisuus .................................. 41 93 406 20 709 2 311558 8 128 36 38 803 21109 2 396 904 6 62
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus................ -233 78 611 65 076 7 247 529 34 660 286 77 360 65 927 7 256 513 32 845
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus ........ 316 98 461 83 085 9 040 522 78 490 317 75 287 62 556 6 631 467 44 11 850
8 Paperiteollisuus ............................................... 40 - 321 727 53 943 6 361 690 9 5 254 44 474 497 67 832 - 7 717 583 4 19464
9 Puuteollisuus ................................................... 571 430 763 84 451 10 272 269 200 4109 679 540 678 109 567 13 265 284 92 8 027
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus.............. 346 119745 78 961 8 216 072 356 75 106 - 395 116 045 82 633 8 580 409 306 80 765
1 1 Valaistus-,voimansiirto- ja vesijohtoteoll. .. - 1 1 1 092 1 064 63 276 10 7 557 6 ldS 160 8 741 4 3 425
12 Graafillinen teollisuus.................................... 35 5 374’ 3187 392239 2 181 33 5 293 3 654 446 586 . 1 26
13 Rakennusteollisuus ........................................ 1 353 54 6 893 _ _ 2 29 398 162 15 219 • _
14’ Muu teollisuus ................................................ 114 6 674 6 418 528 728 . 14 1 12 130 7 687 '7 219 535 518 5 23
15 Teollisuuskompleksit •..................................... 136 252176 76 837 0516 992 84 1 917 182 305 730 83 999 10 341 132 24 114
16 Puhdistus-', korjaus- ja kunnostamisliikkeet 5 149 147 13132 — — 10 191 191 9583 — —
17 Parturit ja kampaamot y. m. s..................... 624 5184 5175 262 062 6 * 3 659 7 400 7 342 371 815 5 8
18 Teollisuus ja käsityö, yhteensä.................... 3153 2 115 980 914 344 106506 758 1065 98 959 3 571 2 748 800 1 051 209 116 722 709 674 129 898
19 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet........ .. - ' - — — 1 207 — - - - - -  -
20 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet........ 2 16 16 780 ' - • - 2 127 . 127 G 326 - -
21 Apteekit ja kemikaalikaupat .................... .. — — — . _ — — — — - — _ —
22 Vuota- ja nahkakaupat ................................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet — — — — O 3 237 1 139 130 6 516 1 648
24 Huonekalukaupat y. m. s................................ — — — — - — — — - . _ — —
25 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat.............. 6 18 929 13 064 654111 4 378 2 13 456 7115 355 762 8 6 332
26 Kirja- ja paperikaupat ................................ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ • _
27 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 1 1125 5 242 — — — — — _ —
28 Muut maataloustuotteiden kaupat ............ - - - - - - — - - - - -
29 Vuokrausliikkeet ............................................ _ _ _ ._ _ _ _ _
30 Tavaratalot’ ....................................................... — _ _ _ _ _ — — _ — —
31 Sekalaiset liikkeet.......................................... 3 19 962 5 243 608 714 1 _ 1 242 232 11 588 —
32 Tukkukauppa, yhteensä ................................ 12 40 032 18 328 1 263847 1 1 3 822 6 13 964 7 604 380192 9 6980
33 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet.............. 56 16 381 13 380 833 443 12 878 67 66 748 25 591 ' 2 050 860 1 1 2 412
34 'Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . . . . . 379 37 217 33 136 1 643 426 61 1 852 381 50 262 46 956 2 376 784 30 ' 1 906
35 Apteekit ja kemikaalikaupat ...................... 502 76 303 75 446 3 768 805 2 663 492 78 299 78118 3 904 964 2 120
36 ■ Vuota- ja nahkakaupat ................................ 37 1034 983 68 360 1 _ 28 1 869 1  826 92184 4 2 464
37 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet 1033 123 007 113 510 5 698 535 52 948 984 159045 152 067 . 7 751 636 27 . 787
38 Huonekalukaupat y. m. s................................ 142, 11 056 10 218 589 207 , 12 18 138 11593 10 983 553 331 9 Gl
39 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat........ .. 5 664 1 408134 761 999 38 054 013 153 2 406 5 685 1 767 568 1 028 562 51 561123 102 5 093'
40 Kirja- ja paperikaupat ................................ ; 311 25 545 19 572 977 578 5 12 293 23 289 19350 999549 7 130
41 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit.......... 120 7171 6 200 309 871 55 930 129 1 1  016 8140 408 679 22 780
42 Muut maataloustuotteiden kaupat 7 2 746 135 0 717 26 4 848 8 7 735 1 014 50 699 1 1 3 184
43 Vuokrausliikkeet ...................................... . . . _ _ _ _ _ _ 1 162 162 8 081 _ _
44 Tavaratalot....................................................... — — — — — — _ — • — — — —
45 Sekalaiset liikkeet........................................... 294 9 544 7 126 362 716 95 3 568 382 33 985 .17 004 1 336 706 44 1 377
46 Vähittäiskauppa, yhteensä ............................ •8 545 1 718138 1041 705 52 312 671 474 16123 8 588 2 211 571 1 389 773 71 094 596 269 18 320
47 Anniskelu- ja tanssiravintolat .................... • 71 33 736 13 024 1 432 969 3 - ‘ 75 44 390 15 863 1 771 656 1 -
48 Muut ravintolat ja kahvilat.................. 1 634 88 365 82 831 3 377 754 77 119 1 804 105 966 101 803 4 164 931 . 32 19
49 Majoitusliikkeet........ .......................... ............ 132 2 584 2 545 12 1  168 10 1 149 3 048 2 815 163 024 4 6
50 Ravitsemis- ja majoitusliikkeet, yhteensä .. 1 837 124 685 . 98400 4 931 891 90 120 2 028 153404 120 481 6099 611 37 25
51 Yhteensä 13 547 3 998 835 2 072 777 165015167 1640 119024 14193 5127 739 2 569067 194 297 108 989 155 223
95
b y g d .—  C om m u n es ru rales, (T a b e ll 4 . T orts.)
III verokausi —  I ll  skatteperioden -  
1/VII— 30/IX
-  I l l  période IV verokausi —  IV skatteperioden - 
1/X— 31/XII
— 7 F période













































































































Malmuppf., smàlt- och metallfôrâdlingsverk 
— Ind. minière, fonderies, métallurgie ' 
Mekaniska verkstâder —  Ateliers mécaniques
1
2
8 14 083 12 403 1521 253 _ — 13 11 007 10 512 1 299036 1 — Finare maskinindustri —  Fabrication d'in- 3
358 170 942 113192 12 609 266 93 7 569 359" 170107 97 952 11 215 788 . 95 1357
struments de précision 
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri —  Ind. de 4
37 ■ 129 406 33 494 3 797 405 4 1161 40 50 843 31 945 3 617 949 8 862
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 
Kemisk industri —  Ind. de produits chim. 5
274 53 312 43 025 4 635 452 36 1119 313 87 016 63 332 6 903 284 29 1 820 Làder-, gummi- o. a. d. industri— Ind. du 6
324 82 959 69153 7 408 464 45 10 380 347 132 847 94 971 10 043 787 31 479
cuir et du caoutchouc
Textil- och beklàdnadsvaruindustri —  Ind. 7
42 606 632 94 778 10 984 078 2 3119 47 622 234 80 203 9 333 180 3 2 971
textile et de vêtements 
Pappersindustri — 'Ind. du papier fi
673 989879 166131 19 933 369 162 7 159 703 1079 293 217 790 26198 020 147 10 780 Traindustri— Ind. du bois Í)
394 129259 93 394 9 693 765 301 99001 411 223 456 84 338 8 842 113 354 143 831 Narings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
1 1 110 96 4 798 4 3 818 1 188 18 914 1 493
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belysnings-, kraftôverfôrings- och vatten- 11
40 7 858 5 688 697 750 2 128 35 7 859 4 849 597125 • 2 Ï39
ledningsindustri —  Éclairage, transmis­
sion de force, service d'eau 
Grafisk industri —  Ind. graphique 12
2 7 471 194 24 632 _ _' 4 11 388 1 228 157 714 — — Byggnadsindustri —  Construction 13
120 8 649 6 980 467 264 7 188 135 10 062 8 950 724 853 7 95 üvrig industri —  Autres industries 14
193 307 401 98115 11577 386 35 304 217 92 225 41 313 4 966 070 63 5 268 Industrikomplex — Industries combinées 15
6 112 112 5 586 _ _ 11 168 168 8 527 1 _ Rengôrings-, réparations- och installations- 16
693 6512 6 504 332 946 11 5 702 7 280 7 276 369237 24 32
aflàrer — Nettoyage, réparation, installation 
Kak-o. frisersalonger o. a. d. —  Coiffeurs, etc. 17
3611 3 267 645 1107 897 127 053 439 755 137 285 3 796 3 769079 1 310 933 152 078 985 830 173445 Industri och hantverk, inalles —  Industries, 
total
Handel med jàrnvaror o. bvggnadsmaterial
18
_ ' 1 349 ' _ 1 373 19
4 3 813 482 24 089 2 1 042 149 7 428 2 502
—  Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och trans- 20
1 135 2 203 203 10131 o 350
portmedel —  Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 21
1 90 2 108 1 403 3 134 1 92
et drogueries
Hud- och lâderaffarer —  Peausserie 22
5 8 912 4 727 236 677 5 4 493 4 770 325 16 260 6 2 920 Handel med textil- och bekladnadsvaror 23
N
samt skodon —  Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Môbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de meu- 24
5 22 527 11 446 572 081 2 2 290 15 43 785 21109 1055 310 1 2106
blés, etc. •
Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins 25
i . 1
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — Blomsteraffàrer o. handelstradgàrdsmastare 27
2 _ — Commerce de fleurs et horticulteurs Annan handel med lantbruksprodukter — 28
_ _ Autre commerce de produits agricoles Uthyrningsrôrelser —  Agences 29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — — Varuhus — Grands/magasins 30
3 491 485 25 649 2 523 3 293 218 11086 1 604 Diverse affàrer — Établissements divers 31
18 35 833 17 142 858604 11 7 790 27 46496 22 007 1100 349 17 6 947 Partihandel, inalles —  Commerce en gros, 32
61 31 227 24 666 1 711 296 4 . 1027 68 56 457' 28 764 2 291321 12 1 439
total
Handel med jarnvaror o. byggnadsmaterial 33
373 60 639 56 844 2 879 966 30 33 396 82 777 74 611 3 787 722 27 828
—  Commerce de fer et.de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och trans- 34
495 75 704 75 458 3 777 543 3 261 490 81 219 80 856 4 045 596 3 17
portmedel —  Commerce de machines, d’ap­
pareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharmacies 35
32 2 618 2598 129 903 1 1390 13 'l  262 1 262 91100 3 1 495
et drogueries
Hud- och laderaffârer —  Peausserie 36
944 127 914 120 799 6 100 567 16 251 923 147 654 141 588 7 170.610 20 319 Handel med textil- och bekladnadsvaror 37
143 13 064 11 779 624 095 3 112 134 12 780 12 513 627 387 9 149
samt skodon —- Commerce de produits tex­
tiles, de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a. dvl. —  Magasins de meu- 38
. 5 568 1 833 660 1 082 654 54 233 771 93 21055 5 496 2157 934 1 255 417 62 867 617 99 6 561
blés, etc.
Mat- och kolonialvaruaffârer —  Magasins 39
291 21595 19288 966 971 4 5 305 104 635 60 671 3 601 635 5 _ de comestibles et épiceries Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 40
121 9 230 4 870 244 828 9 461 120 7 800 5 975 » 299 763 7 479 Blomsteraffàrer o. handelstnidgârdsmàstare 41
5 680 129 5 892 14 4185 10 11319 1 265 64 040 13 14 519
— Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med .lantbruksprodukter — 42
1 142 142 7 083 3 141 136 6 833 _ _ Autre commerce de produits agricoles Uthyrningsrôrelser —  Agences 43
— — — — — — — — — — — — Varuhus — Grands magasins 44
404 50 071 26431 2122184 •49 3147 . 303' 18 784 14178 735 797 58 14 073 Diverse affarer— Établissements divers 45
8438 2 226 544 1 425 658 72 804 099 226 31 927 8 261 2 682 822 1 677 236 - 85 589 421 256 39 879 Minuthandel, inalles ■—• Commence en détail, 46
72 43 416 16 059 1 670 986 2 ( 70 31 720 ' 14 822 1 615 897 1 _ totalUtskânkningsrôrelser och dansrestauranger 47
1 792 105 986 102 771 4195 639 31 1 710 101 423 98 506 4 028 941 62 7
— Débits de boissons et restaurants de danse 
Ôvriga restauranger och kaféer — Autres 48
149 2 364 2 336 112151 1 151 2 763 2 714 130 319 7
restaurants et cafés 
Hàrbârgeringsrôrelser — Hôtels 49
2 013 151 766 121166 5 978776 34 — 1 931 135 906 116042 5 775157 70 7 Fôrplàgnings- o. hàrbârgeringsrôrelser, inal- 50
14 080 5 681 788 2 671863 206 694 918 1026 177002 14 015 6 634 303 3 126 218 244 543 912 1173 220 278
'les —  Hôtels et restaurants, total 
Summa — Total 511
■ 96
Taulu 5. Veronpalautukset. — Taiteli 5. Skatterestitutioner.— Tableau o. R em boursem ent de l ’ im pôt.
L ä i in i —  L ii n
Départem ents





- Yhteensä — Tnalles 
Total
Jrrtlkll





























■ Uudenmaan —  Ny] and s .................................................................... 1017 18 611 768 166 2 991 985 1183 21 603 753
Helsinki —  H elsin g fors.................................................................. 938 18 401 917 163 2 958 923 1101 21 360 840
M uut k a u p .—  Övriga städer —  A u tr e s  v i l l e s .................... 21 39 599 ' — . 21 39 599
, M aaseutu —  L andsbygd  —  C o m m u n e s  r u r a l e s ..............•... 53 170 252 3 33 062 61 203 314
Tum n-P orin  —  A b o -B iö m e b o r g s .................................................. ■ 280 902 133 5 5 889 285 908 022
. Turku —  A bo ................................................................................. 141 668 221 - 5 5 889 146 674 110
M uut kaup. —  Ö vriea städer —  A u tr e s  v i l l e s ........... • . . . 59 150 749 — _ _ 59 150 749
M aaseutu —  L andsbvgd  —  C o m m u n e s  r u r a l e s .................... 80 83 163 ■ . — — . 80 83163
Ahvenanm aa —  A la n d ......................... ............. ............................... . ’ : 9 4 775 __ __ 9 4 775
Kaupunki-—  Stad —  V i l l e ................ .......................... ■............. 6 4 009 — — 6 4 009
Maaseutu —  L andsbygd .—  C o m m u n e s  r u r a l e s ........... .. 3 766 — — 3 766
H äm een —  Tavastehus ..................................................................... 222 15 50  511 . 3 ' 6 438 225 1 556 949
Tam pere —  Tam m erfors ........................................................... .. 106 1 088 492 2 2 231 108 1 090 723
M u u t kaup. —  Övriga städer —  A u tr e s  m i l e s ................. 57 377 780 1 4 207 58 381 987
' M aaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  ru ra les  .................... 59 84 239 % - -- — 59 ■ 84 239
Viipurin — Viborgs................................... .................................. .............. 112 220 432 1 314 113 220 746
Kaupungit. — Städer —  Villes .................................................... 82 189 309 1 314 83 189 623
Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales ..................... 30 31 123 — — 30 31123
Mikkelin — S:t Michels ................................... ...................................... 55 59 240 — __ 55 59 240
Kaupungit — Städer — Villes ........................................ .............. 46 51390 — — 46 ■ 51390
Maaseutu — Landsbvgd — Communes rurales...................... 9 7 850 ' - -- — 9 7 850
Kuopion — Kuopio....................................................... ............................. 145 249 484 — — 145 249 484
Käununeit — Städer —  Villes .............................•..................... 69 158 233 — — 69 158 233
Maaseutu — Laudsbvsd — Communes rurales...................... 76 91 251 — — 76 91 251
Vaasan — Vasa ........................................ .................................................... 167 1 158 958 5 4 271 172 1 163 229
Kaupungit — Städer — Villes .......... ........................................... 132 1 118 901 5 4 271 137 11 23  172
Maaseutu — Landsbvgd — Communes rurales..........1........... 35 40 057 — — 35 40 057
Oulun — Uleâborgs . . . .  : ........................................................................ 66 149 349 — • __ 66 149 349
Kaupungit —  Städer —  Villes ......................... ............................. 54 137 273 — — 54 ' 137.273
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales...................... 12 12 076 •--- — 12 12 076
Lapin —  Lappi and s .................................................................................. 37 110 144 — — 37 110 144
Kaupungit —  Städer —  Villes ....................................................... 31 100 151 — — 31 100 151
Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales...................... 6 9 993 — — 6 9 993
Koko maa —  Hela riket —  L e  pays entrer . . .  . '...................... 2 1 1 0 23 016 794 180 j 3 008 897 2  200 26 025 691
Kaupungit —  Städer —  Villes '..................: .................................. 1 742 22 486 024 177 2 975 835 1919 25 461 859
Maaseutu —  Landsbvgd —  Communes rurales......................  j 368 530 770 ‘ 3 33 062 371. 563 832
